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1  h e r e b y  c e r t i f y  t h a t  t h i s  m a t e r i a l ,  w h i c h  1  n o w  s u b m i t  f n r  a s s e s s m e n t  o n  t h c  p r o g m m m e  o f  
s t u d y  l e a c l i n g  t o  t h e  a w a r d  o f  M n s t e r  o f  S c i e n c e  i s  e i l t i r c l y  m y  o w n  w o r k  m d  h a s  n o t  t e e n  
~ k c n  f r o m  t h e  w o r k  o f  o t h e r s  s a v e  a n d  t o  t h c  e x t e n t  t h a t  S U C I Z  ~ v o r k  I - t n s  b c e t l  c i t e d  a n d  
a c k n o x v i v d g e d  w i t h i n  t h e  t e x t  o f  m y  w o r l c .  
A B S T R A C T  
T h l s  w o r k  e x p l o r e s  t h e  e m o t i o n a l  e x p e r i e n c e  o f  v i e w i n g  a  f i l m  o r  m o v i e .  W e  s e e k  t o  
i n v e s a g a t e  t h e  s u p p o s i t i o n  t h a t  e m o t i o n a l  h i g h l i g h t s  i n  f e a t u r e  f i l m s  c a n  b e  d e t e c t e d  
t h r o u g h  a n a l y s i s  o f  v i e w e r s '  i n v o l u n t a r y  p h y s i o l o g i c a l  r e a c t i o n s .  W e  e m p l o y  a n  e m p i r i c a l  
a p p r o a c h  t o  t h e  i n v e s t i g a t i o n  o f  t h i s  h y p o t h e s i s ,  w h i c h  w e  w i l l  d i s c u s s  i n  d e t a i l ,  c u l m i n a t i n g  
i n  a  d e t a i l e d  a n a l y s i s  o f  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  e x p e r i m e n t a t i o n  c a r r i e d  o u t  d u r i n g  t h e  c o u r s e  o f  
t h i s  w o r k .  A n  e x p e r i m e n t ,  k n o w n  a s  t h e  C D V P l e x ,  w a s  c o n d u c t e d  i n  o r d e r  t o  c o m p i l e  a  
g r o u n d - t r u t h  o f  h u m a n  s u b j e c t  r e s p o n s e s  t o  s t i m u l i  i n  f i l m .  T h i s  w a s  a c h i e v e d  b y  
m o n i t o r i n g  a n d  r e c o r d n g  p h y s i o l o g i c a l  r e a c t i o n s  o f  p e o p l e  a s  t h e y  v i e w e d  a  l a r g e  s e l e c t i o n  
o f  f i l m s  i n  a  c o n t r o l l e d  c i n e m a - l i k e  e n v i r o n m e n t  u s i n g  a  r a n g e  o f  b i o m e t r i c  m e a s u r e m e n t  
d e v i c e s ,  b o t h  w e a r a b l e  a n d  i n t e g r a t e d .  I n  o r d e r  t o  o b t a i n  a  g r o u n d  t r u t h  o f  t h e  e m o t i o n s  
a c t u a l l y  p r e s e n t  i n  a  f i l m ,  a  s e l e c t i o n  o f  t h e  f i l m s  u s e d  i n  t h e  C D V P l e x  w e r e  m a n u a l l y  
a n n o t a t e d  f o r  a  d e f i n e d  s e t  o f  e m o t i o n s .  W e  e x a m i n e  h o w  f i l m m a k e r s  u s e  d e v i c e s  a n d  
t e c h n i q u e s  t o  s t i m u l a t e  v i e w e r s '  e m o t i o n s ,  p a r t i c u l a r l y  h o w  m u s i c  i s  u s e d  i n  f i l m  t o  
i n t e n s i f y  t h e  i m p a c t  o f  o n s c r e e n  a c t i o n .  W e  a l s o  e x a m i n e  t h e  d i f f e r e n t  e v e n t  t y p e s  o f  w h i c h  
film s c e n e s  a r e  c o m p r i s e d  a n d  h o w  t h e y  c a n  b e  d e t e c t e d  u s i n g  a u d i o - v i s u a l  a n a l y s i s  o f  t h e  
v i d e o  c o n t e n t .  F i n a l l y ,  w e  c a l c u l a t e  a n d  s t u d y  t h e  c o r r e l a t i o n s  b e t w e e n  t h e  e m o t i o n s  f o u n d  
i n  t h e  a n n o t a t e d  f i l m s ,  a n d  " e v e n t s "  o r  h i g h h g h t s  i n  t h e  v i e w e r s '  b i o m e t r i c  m e a s u r e m e n t s ,  
a n d  a l s o  b e t w e e n  t h e  s c e n e  e v e n t s  a n d  m u s i c  o c c u r r i n g  i n  t h e  f i l m  a n d  t h e  e m o t i o n s  
p r e s e n t .  
To S t e p h e n  
1uho g o t  me t h r o u g h  
A C K N O W L E D G E M E N T S  
T h i s  w o r k  i s  t h e  c u l m i n a t i o n  o f  m a n y  p e o p l e ' s  b e l i e f  i n  m e  a n d  m y  a b i l i t y  t o  a c h e v e  m y  
g o a l s ,  h o w e v e r  t h e y  m a y  h a v e  c h a n g e d  o v e r  t h e  p a s t  c o u p l e  o f  y e a r s .  
T o  m y  c o l l e a g u e s  a n d  f r i e n d s  o f  t h e  C D V P ;  I  f e e l  p r i v i l e g e d  t o  h a v e  h a d  t h e  
o p p o r t u n i t y  t o  w o r k  a l o n g s i d e  s u c h  a  t a l e n t e d  g r o u p  o f  r e s e a r c h e r s .  M y  d a y s  i n  L 1 . 3 1  h a v e  
g i v e n  m e  m a n y  e n d u r i n g  m e m o r i e s  o f  f r i e n d s h i p ,  c o m r a d e s h i p .  .  . a n d  a  c e r t a i n  w a c h n e s s !  
M y  e v e r l a s t i n g  t h a n k s  t o  t h e  g a n g  ( p a s t  a n d  p r e s e n t ) :  S i n t a d ,  C a t h a l ,  P e t e ,  J a m e s ,  P a u l  F . ,  
C o l u m ,  U k e ,  H y o w o n ,  N e i l ,  F a b r i c e ,  P a u l  B . ,  J i a m i n ,  I Q e r a n ,  D a v e ,  B a r t  a n d  0 r l a .  M o s t  o f  
a l l  I  w i s h  t o  t h a n k  G e o r g i n a  w h o ,  n o  m a t t e r  w h a t ,  i s  a l w a y s  t h e r e  f o r  m e  a s  m y  & e n d  a n d  
c o u n s e l l o r .  I  w i s h  t o  t h a n k  m y  s u p e r v i s o r  P r o f .  A l a n  S m e a t o n  f o r  h s  s u p p o r t  i n  h f f i c u l t  
t i m e s .  T h i s  l i s t  w o u l d  n o t  b e  c o m p l e t e  w i t h o u t  m e n t i o n i n g  s o m e  f r i e n d s  w h o  w e r e  a l w a y s  
o n  h a n d  t o  l i s t e n  a n d  h e l p  -  f o r  t h s ,  I ' d  l i k e  t o  t h a n k  A n n e t t e  E . ,  D 6 n a l  a n d  J e a n .  T o  m y  
f a m d y ,  I v a n ,  G e r a l d i n e ,  L o r r a i n e  a n d  A l i s o n ,  w h o  k n o w  m e  b e t t e r  t h a n  I  k n o w  m y s e l f ,  g o e s  
m y  h e a r t f e l t  g r a t i t u d e .  T h e y  h a v e  a l w a y s  e n c o u r a g e d  a n d  s u p p o r t e d  m e  i n  w h a t e v e r  I  c h o s e  
t o  d o .  M y  p a r e n t s '  g o o d  a d v i c e  a n d  t h e i r  u n w a v e r i n g  b e l i e f  i n  m e  h a v e  b e e n  m y  b e d r o c k .  
T h a n k  y o u  f o r  a l w a y s  l i s t e n i n g  a n d  s o  m u c h  m o r e .  L a s t ,  b u t  f a r  f r o m  l e a s t ,  t o  S t e v e  -  
s a y l n g  " t h a n k  y o u "  s e e m s  a l m o s t  a  p a l t r y  p h r a s e  t o  a c k n o w l e d g e  h i s  p a r t  i n  t h e  c o m p l e t i o n  
o f  t h s  w o r k .  I  c o u l d  n o t  h a v e  d o n e  t h i s  w i t h o u t  h i m ;  h e  p i c k e d  m e  u p  w h e n  I  t h o u g h t  I  
c o u l d n ' t  g o  o n ,  h i s  b r i l l i a n t  m i n d  w a s  m y  s o u n d t n g  b o a r d  a n d  i n s p i r a t i o n ,  h i s  c o n s t a n t  
s u p p o r t  i s  t h e  r o c k  o n  w h i c h  I  l e a n .  M y  l o v e  a n d  g r a t i t u d e  a l w a y s .  
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I N T R O D U C T I O N  
T h i s  c h a p t e r  i n t r o d a c e s  t h e  c o n c q t  o f  d e t e c t i n g  e m o t i o n  i n  J i l m ,  a s  w e l l  a s  p r o v i d i n g  s o m e  
b a c k g r o u n d  i ? f o r m a t i a n  o n  t h e  a r e a  o f  I n f o r m a t i o t z  R e t r i e v a l  a n d  i t ' s  a p p l i c a t i o n s  t o  m a l t i m e d i a  
c o n t e n t .  We w i l l  d i s ~ ~ u s s  v i d e o  i n f o r m a t i o n  r e t r i e v a l  a n d  t h e  v a r i o a s  c o m p o n e n t s  a s e d  w i t h i n  
m o d e r n  v i d e o  r e t r i e v a l  g s t e m s .  W e  M I L  t h e n  d i s c m  c w r r e n t  r e s e a r c h  i n t o  i q r o v i n g  t h e  r e t r i e v a l  
~ y s t e m ' s  p e f o m a n c e  i n  r e t a r n i n g  a c c u r a t e  r e s z ~ l t s  a n d  t h e r e f o r e  t h e  a p p l i ~ u t i a n s  o f  t h e  z v o r k :  
d e s c r i b e d  i n  t h i s  t h e s i s .  I n  t h i s  c o n t e x t ,  w e  w i l l  t h e n  d i s ~ . a s s  t h e  m o t i v a t i o n  b e h i n d  t h e  c o n c q t  o f  
d e t e c t i n g  e m o t i o n s  i n @  a n d , j n a l b ,  we w i l l  d i s c u s s  t h e  L y p o t h e s e s  p r o p o s e d  i n  t h i s  t h e s i s .  
I t  i s  e s t i m a t e d  t h a t  n e a r l y  a  q u a r t e r  o f  a  d l i o n  f e a t u r e  h l m s ,  a l s o  r e f e r r e d  t o  a s  " m o v i e s " ,  
h a v e  b e e n  m a d e  s i n c e  m o t i o n  p i c t u r e s  f i r s t  a p p e a r e d  a r o u n d  1 8 9 5 .  E a c h  y e a r ,  t h o u s a n d s  o f  
f e a t u r e  h l m s  a r e  p r o d u c e d  w o r l d w i d e ,  w i t h  o v e r  f i v e  t h o u s a n d  m a j o r  c i n e m a t i c  r e l e a s e s  i n  
2 0 0 1  a l o n e  [ V a r i a n  &  L y m a n ,  2 0 0 3 1 .  I n  t h a t  y e a r ,  t h e  U S A  m o r e  t h a n  d o u b l e d  t h e  n u m b e r  
r e l e a s e d  i n  1 9 9 1  -  a n d  a l m o s t  q u a d r u p l e d  t h e  n u m b e r  r e l e a s e d  i n  1 9 7 1 .  
O f  c o u r s e ,  o f  t h e s e  t h o u s a n d s  o f  f e a t u r e  f i l m s  e a c h  y e a r ,  w e  a r e  m a d e  a w a r e  o f  o n l y  
a  t i n y  p r o p o r t i o n ,  u s u a l l y  t h r o u g h  t h e  m a r k e t i n g  a c t i v i t i e s  o f  t h e  s t u d i o s .  T h i s  a d v e l - t i s i n g  
t a k e s  t h e  f o r m  o f  p o s t e r s  a n d  b i l l b o a r d s  d o t t i n g  o u r  u r b a n  e n v i r o n m e n t s ,  a n d  o n  r a d i o s ,  
t e l e v i s i o n s ,  a n d  c i n e m a  s c r e e n s  a p p e a r  p r o m o t i o n a l  " t r a i l e r s "  o r  s h o r t  c l i p s  o f  f i l m  f o o t a g e  
e d i t e d  i n  s u c h  a  w a y  a s  t o  t r y  a n d  h i n t  a t  a  f i l m ' s  g e n r e  a n d  p l o t  w i t h o u t  g i v i n g  t o o  m u c h  
a w a y .  A s  a  r e s u l t ,  o u r  c h o i c e  o f  f i l m s  t o  w a t c h  i s  g e n e r a l l y  d l c t a t e d  b y  s u b j e c t i v e  m a r k e t i n g ,  
o r  t h e  e v e n  l e s s  o b j e c t i v e  c l i t i c s '  r e v i e w s .  T h e r e  e x i s t  m o v i e  r e c o m m e n d e r  s y s t e m s ,  s u c h  a s  
M o v i e l e n s  [ G r o u p L e n s  R e s e a r c h ,  2 0 0 6 1 ,  b u t  t h e s e  r a t e  e a c h  f i l m  b a s e d  o n  a  c o m b i n a t i o n  o f  
o u t s i d e  m e t a d a t a  s u c h  a s  t h e  c a s t ,  t h e  t i t l e ,  a n d  t h e  s u p p o s e d  g e n r e  a s  w e l l  a s  c o l l a b o r a t i v e  
r e c o m m e n d a t i o n s  f r o m  o t h e r  u s e r s  w i t h  s i r m l a r  i n t e r e s t s .  
W M e  m o v i e  r e c o m m e n d a t i o n s  b a s e d  o n  t h e  r e c o m m e n d a t i o n s  o f  o t h e r s  a r e  u s e f u l ,  
c o m m o n  s e n s e  d i c t a t e s  t h a t  m o v i e  r e c o m m e n d a t i o n s  s h o u l d  b e  b a s e d  p a r t l y  o n  t h e  a c t u a l  
c o n t e n t  o f  t h e  G n  a s  w e l l .  U n f o r t u n a t e l y ,  t h e  p r o b l e m  i s  t h a t  m o v i e s  t e n d  n o t  t o  h a v e  
m u c h  c o n t e n t  m e t a d a t a  a p a r t  f r o m  t h e  b a s i c s  o f  t i t l e ,  a c t o r s ,  & r e c t o r ,  e t c . ,  a n d  p e r h a p s  a  
b r i e f  p r e v i e w  t r a i l e r .  T h e s e  a l o n e  a r e  n o t  e n o u g h  o n  w h c h  t o  b a s e  g o o d  r e c o m m e n d a t i o n s  
a n d ,  i n  p r a c t i c e ,  t h e  b e s t  r e c o m m e n d a t i o n s  c o m e  f r o m  p e o p l e  w h o  h a v e  a c t u a l l y  s e e n  t h e  
f i l m ,  b u t  t h e n  u s e r  s u b j e c t i v i t y  c o m e s  i n t o  p l a y  o n c e  a g a i n .  
T h e r e f o r e  t h e  b e s t  s c e n a r i o  o n  w h i c h  t o  b a s e  r e c o m m e n d a t i o n s  w o u l d  b e  a  
c o m p l e t e l y  o b j e c t i v e  s u m m a r y  o f  t h e  i i l m  f r o m  a  p e r s o n  w h o  h a d  v i e w e d  i t .  I t  i s  h o p e d  
t h a t  t h s  w o r k  w i l l  p r o v i d e  a  s t e p  t o w a r d s  t h i s  o b j e c t i v e ,  b y  p r o v i d m g  t h e  b a s i s  f o r  a  
t e c h n i q u e  b y  w h c h  v i e w e r s  c a n  p r o v i d e  a  c o m p l e t e l y  o b j e c t i v e  a n d  u n c o n s c i o u s  a n a l y s i s  o f  
h o w  t h e y  a r e  a f f e c t e d  b y  t h e  c o n t e n t  o f  a  f i l m .  A s  w e  w d l  s e e  b e l o w ,  t h i s  a p p r o a c h  h a s  t h e  
p o t e n t i a l  t o  e n h a n c e  t h e  f i e l d  o f  I n f o r m a t i o n  R e t r i e v a l  i n  p r o v i d m g  a  n e w  m e c h a n i s m  b y  
w h c h  v i d e o  c o n t e n t  c a n  b e  i n d e x e d ,  s e g m e n t e d  a n d  s u m m a r i s e d  i n  a  m o r e  m e a n i n g f u l  
m a n n e r  f o r  i n t u i t i v e  h u m a n - c o m p u t e r  i n t e r a c t i o n  i n  s e a r c h ,  b r o w s i n g  a n d  s u r n m a r i s a  t i o n  
s y s t e m s .  
I n  t h i s  c h a p t e r ,  w e  w i l l  e l u c i d a t e  a n d  d e f i n e  t h e  h y p o t h e s e s  u n d e r p i n n i n g  o u r  w o r k  
i n  t h e  d e t e c t i o n  a n d  a n a l y s i s  o f  e m o t i o n a l  h i g h l i g h t s  i n  f i l m .  W e  l o o k  a t  d g i t a l  v i d e o  a n d  i t s  
g r o w t h  i n  p o p u l a r i t y  p a r t i c u l a r l y  i n  t h e  e n t e r t a i n m e n t  i n d u s t r y ,  a n d  d i s c u s s  t h e  m o t i v a t i o n  
b e h i n d  t h e  u s e  o f  f e a t u r e  f i l m s  a s  t h e  b a s i s  f o r  o u r  a n a l y s i s .  T h i s  c h a p t e r  a l s o  i n t r o d u c e s  t h e  
a r e a  o f  M u l t i m e d a  I n f o r m a t i o n  R e t t i e v a l  w i t h  r e s p e c t  t o  t h e  a p p l i c a t i o n s  o f  t h i s  w o r k  i n  
i m p r o v i n g  t h e  s t a t e  o f  t h e  a r t  i n  t h i s  e v e r - e v o l v i n g  a n d  p o p u l a r  f i e l d  o f  r e s e a r c h .  
1 . 1  M U L T I M E D I A  I N F O R M A T I O N  R E T R I E V A L  
T r a d i t i o n a l l y  i n f o r m a t i o n  r e t r i e v a l  o p e r a t e d  o v e r  t e x t  d o c u m e n t s  f r o m  l a r g e  c o l l e c t i o n s ,  
w i t h  s t a t e  o f  t h e  a r t  c o m m e r c i a l  i n f o r m a t i o n  r e t r i e v a l  s y s t e m s  o r  s e a r c h  e n g i n e s ,  s u c h  a s  
G o o g l e  a n d  Yahoo!, s u c c e s s f u l l y  s e a r c h g  a n d  a n s w e l i n g  a  u s e r ' s  i n f o r m a t i o n  n e e d .  T h e  
d e v e l o p m e n t  o f  n e w  m e d t a  t e c h n o l o g i e s  i n  i m a g e l y  a n d  a u d i o ,  a n d  i n t e g r a t e d  m u l t i p l e  
m e d i a  s u c h  a s  v i d e o ,  c o u p l e d  w i t h  m u c h  i m p r o v e d  c o m p r e s s i o n  a l g o r i t h m s  a n d  f o r m a t s ,  
h a v e  c r e a t e d  v a s t  m u l t i m e d i a  l i b r a r i e s  a n d  a r c h v e s  i n  d i v e r s e  a r e a s  s u c h  a s  m e d i c i n e ,  
c r i m i n a l  i n v e s t i g a t i o n ,  a r t  g a l l e r i e s  a n d  b r o a d c a s t i n g  t o  n a m e  b u t  a  f e w .  I t  i s  c l e a r  t h a t  t h e r e  
i s  a  n e e d  f o r  i n f o r m a t i o n  m a n a g e m e n t ,  o r g a n i s a t i o n ,  r e t r i e v a l  a n d  n a v i g a t i o n  t h r o u g h  t h e s e  
v a s t  m u l t i r n e d a  a r c h i v e s .  F o r  e x a m p l e ,  t h e  R B C  a r c h i v e  s t o r e s  a n  a d d t t i o n a l  o n e  & o n  
n e w  i t e m s  p e r  y e a r  i n c l u d i n g  v i d e o ,  i m a g e ,  a u d i o  a n d  t e x t  i n f o i m a t i o n .  
A n  i n f o r r n a t i o n  r e t r i e v a l  s y s t e m  w h c h  p r o v i d e s  a c c e s s  t o  a  v i d e o  c o l l e c t i o n  i s  f a r  
m o r e  c o m p l e x  t h a n  a  t r a d t i o n a l  i n f o i m a t i o n  r e t r i e v a l  s y s t e m  d e a l i n g  w i t h  t e x t u a l  d a t a  
a l o n e .  T h e  m a i n  r e a s o n  f o r  t h s  c o m p l e x i t y  l i e s  i n  t h e  i n a b h t y  t o  a u t o m a t i c a l l y  a n a l y s e  t h e  
v i d e o  c o n t e n t  a c c u r a t e l y .  T h e  i n t e r p r e t a t i o n  o f  v i d e o  i s  m o r e  d f f i c u l t  d u e  t o  t h e  r i c h n e s s  o f  
i t s  c o n t e n t  i n c l u d m g  v i s u a l ,  a u d i o ,  t e x t  a n d  s e m a n t i c  i n f o r r n a t i o n .  I t  i s  t h e  i n t e n t i o n  o f  t h i s  
w o r k  t o  p r o v i d e  t h e  s t e p p i n g  s t o n e s  t o w a r d s  a  n e w  a p p r o a c h  t o  i n t e r p r e t i n g  t h e  s e m a n t i c  
a s p e c t  o f  v i d e o  c o n t e n t  t h o u g h  a n a l y s i n g  h o w  i t  a f f e c t s  i t s  v i e w e r s ,  a n d  t h u s  i d e n t i f y i n g  i t s  
e m o t i o n a l  i m p a c t  o r  i n t e n t i o n .  
1 . 1  V i d e o  i n  t h e  D i g i t a l  A g e  
B e f o r e  b r i e f l y  d ~ s c u s s i n g  d i g i t a l  v i d e o  r e t r i e v a l ,  w e  f i r s t  n e e d  t o  h a v e  a  b a s i c  u n d e r s t a n d i n g  
o f  d i g i t a l  v i d e o .  V i d e o  i s  a  s e q u e n c e  o f  i m a g e s ,  d i s p l a y e d  a t  t h e  r a t e  o f  t w e n t y - f i v e  t o  t h i - t y  
i m a g e s  p e r  s e c o n d ,  g i v i n g  t h e  i l l u s i o n  o f  m o t i o n  a n d  s y n c h r o n i s e d  w i t h  a n  a u d i o  t r a c k .  
U n t l l  r e c e n t l y ,  m o s t  o f  t h i s  v i d e o  d a t a  w a s  i n  a n a l o g u e  f o r m ,  s t o r e d  o n  r e e l s  o r  t a p e s  a n d  
t r a n s m i t t e d  t h r o u g h  p r o j e c t o r s ,  r a d i o  w a v e s  o r  a n a l o g u e  c a b l e s .  A n a l o g u e  v i d e o  r e q u i r e s  o n  
a v e r a g e  1 . 3  M B  o f  s p a c e  f o r  e a c h  i m a g e  i n  u n c o m p r e s s e d  f o r m .  S e q u e n t i a l  s t o r a g e  o f  t h s  
v i d e o  f o r m a t  r e q u i r e d  a  l a r g e  c a p a c i t y  s t o r a g e  m e d l u m  w h i c h  w a s  a v a i l a b l e  o n l y  i n  t h e  f o r m  
o f  a  m a g n e t i c  t a p e  i n  t h e  1 9 7 0 ' s  w h e n  c o n s u m e r s  b e c a m e  f a m i l i a r  w i t h  t h e  c o n c e p t  o f  
v i d e o  w i t h  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  V i d e o  H o m e  S y s t e m  ( V H S )  b y  J V C .  W i t h  t h e  d e v e l o p m e n t  
o f  n e w  t e c h n o l o g i e s  a n d  c o m p r e s s i o n  s t a n d a r d s ,  d i g i t a l  v i d e o  b e c a m e  a  r e a l i t y  a n d  w a s  
i n t r o d u c e d  i n  t h e  1 9 8 0 ' s .  I t  o f f e r e d  m a n y  i n t e r e s t i n g  f e a t u r e s  o v e r  t r a d i t i o n a l  a n a l o g u e  
v i d e o ,  s u c h  a s  h i g h e r  p i c t u r e  q u a l i t y ,  e a s i e r  s t o r a g e  a n d  t r a n s m i s s i o n  a c r o s s  n e t w o r k s .  
T h e  i n t r o d u c t i o n  o f  d t g i t a l  m e d a  o p e n e d  u p  a  w h o l e  n e w  r a n g e  o f  a p p l i c a t i o n s  f o r  
v i d e o ,  a s  w e l l  a s  i m p r o v i n g  o n  m a n y  o f  t h e  p r e v i o u s  o n e s .  I t  h a s  t r a n s f o r m e d  t h e  w a y  i n  
w h c h  v i d e o  d a t a  i s  v i e w e d ,  s t o r e d  a n d  t r a n s p o r t e d .  V i d e o  c a n  n o w  b e  s t o r e d  o n  d i g i t a l  
d t s k s  o r  h a r d  d r i v e s ,  w h e r e  p r e v i o u s l y  a n a l o g u e  t a p e s  w e r e  r e q u i r e d .  V i r t u a l l y  a l l  v i d e o  
c o n t e n t  n o w  p r o d u c e d  i s  a v a i l a b l e  i n  d t g i t a l  f o r m a t .  
D i g i t a l  v i d e o  h a s  a l s o  m a d e  t h e  c r e a t i o n  o f  m o v i e s  a n d  t e l e v i s i o n  p r o g r a m m e s  
e a s i e r  a n d  c h e a p e r  a s ,  p r i o r  t o  i t s  a d v e n t ,  m o s t  m o v i e s  a n d  t e l e v i s i o n  p r o g r a m s  w e r e  s h o t  
u s i n g  e x p e n s i v e  c a m e r a s  t h a t  u s e d  r e e l s  o f  e x p e n s i v e  f i l m .  N o w ,  t h e  c o s t  o f  h i g h  q u a l i t y  
d i g i t a l  c a m e r a s  h a s  r e d u c e d  s i g n i f i c a n t l y ,  a n d  u n u s e d  v i d e o  c a n  s i m p l y  b e  o v e r w ~ i t t e n ,  
r a t h e r  t h a n  d t s c a r d e d .  T h i s  c a n  b e  s a i d  t o  h a v e  c o n t r i b u t e d  t o  t h e  l a r g e  i n c r e a s e  i n  t h e  
a m o u n t  o f  v i d e o  b e i n g  c r e a t e d  i n  r e c e n t  y e a r s ,  s u c h  a s  t h e  a f o r e m e n t i o n e d  d o u b h g  o f  
m o v i e  o u t p u t  i n  t h e  U S A  f r o m  1 9 9 1  t o  2 0 0 1 .  
I n  t e r m s  o f  r e s e a r c h ,  a n  i n v a l u a b l e  c o n s e q u e n c e  o f  t h e  u s e  o f  d i g i t a l ,  a s  o p p o s e d  t o  
a n a l o g u e ,  v i d e o  a n d  a u d i o  i s  t h a t  i t  h a s  m a d e  i t  p o s s i b l e  t o  a n a l y s e  t h e  d a t a .  F o r  e x a m p l e ,  
d t g i t a l  v i d e o  i s  r e p r e s e n t e d  b y  a  s e t  o f  p i x e l  v a l u e s  t h a t  r e p r e s e n t  t h e  c o l o u r s  w h c h  
c o n s t i t u t e  t h e  v i s u a l  a s p e c t  o f  v i d e o .  T h u s ,  u s i n g  d g i t a l  s i g n a l  p r o c e s s i n g  ( D S P )  t h e o r y ,  i t  i s  
p o s s i b l e  t o  e x t r a c t  i n f o r m a t i o n  f r o m  t h e  v i d e o  d a t a  a n d  u s e  i t  t o  g a i n  k n o w l e d g e  a b o u t  t h e  
c o n t e n t .  T h i s  c r e a t e d  t h e  b r o a d  f i e l d  o f  v i d e o  a n a l y s i s  w h i c h  n o w  i n c l u d e s  m a n y  d i v e r s e  
a r e a s  s u c h  a s  s u r v e h n c e  v i d e o  a n a l y s i s ,  f a c e  r e c o g n i t i o n ,  f i n g e l p r i n t  r e c o g n i t i o n ,  o b j e c t  
d e t e c t i o n  a n d  o b j e c t  t r a c k i n g .  
1 . 1 2  V i d e o  I n f o r m a t i o n  R e t r i e v a l  
A n  i n f o r m a t i o n  r e t r i e v a l  s y s t e m  i s  a n  i m p l e m e n t a t i o n  o f  a  s o f t w a r e  a l g o r i t h m  t h a t  g a t h e r s ,  
i n d e x e s ,  s e a r c h e s  a n d  m a n a g e s  a  d o c u m e n t  c o l l e c t i o n  ( t e x t ,  v i d e o ,  i m a g e  o r  a u d o )  a n d  
d e s i g n e d  w i t h  t h e  o v e r a l l  a i m  o f  a i d m g  p o t e n t i a l  u s e r s  i n  t h e  r e t r i e v a l  o f  i n f o r m a t i o n  t h e y  
r e q u i r e  f r o m  t h e  c o l l e c t i o n  o f  d a t a  [ A g o s t i ,  2 0 0 2 1 .  
I n f o r m a t i o n  R e t r i e v a l  O R )  i n  t h e  t e x t  d o m a i n  h a s  m a d e  g r e a t  a d v a n c e s  w i t h i n  t h e  
l a s t  d e c a d e  w i t h  t h e  i m p r o v e m e n t s  i n  c a p a b l e  t e c h n o l o g y  a n d  i t s  w i d e r  a v a i l a b i l i t y ,  a n d  t h e  
a d v e n t  o f  t h e  W o r l d  W i d e  W e b .  M a n y  s o l u t i o n s  t o  t h e  c o n v e n t i o n a l  a p p r o a c h  o f  r a n k i n g  
r e l e v a n t  d o c u m e n t s  a c c o r d i n g  t o  t h e  d e g r e e  o f  r e l e v a n c e  t o  a  q u e r y  h a v e  b e e n  p r o p o s e d  t o  
s u i t  d i f f e r e n t  u s e r  r e q u i r e m e n t s  a n d  i m p l e m e n t e d  s u c c e s s f u l l y  o v e r  m a n y  d a t a  s e t s .  T h e  
m a i n  c h a l l e n g e  w i t h i n  t h e  v i d e o  i n f o r m a t i o n  r e t r i e v a l  r e s e a r c h  c o m m u n i t y  i s  t o  a c h i e v e  a  
s m d a r  s t a n d a r d  o f  r e t r i e v a l  w i t h n  t h e  v i d e o  d o m a i n  t o  t h a t  w h t c h  e x i s t s  w i t h  t h e  t e x t  
d o m a i n .  T h e  r e t r i e v a l  o f  v i d e o  d a t a  i s  m u c h  m o r e  c o m p l e x  t h a n  t h a t  o f  t r a d t t i o n a l  t e x t  d a t a  
f o r  m a n y  r e a s o n s ,  i n c l u d i n g  t h e  f a c t  t h a t  t h e r e  a r e  m a n y  m o r e  m e d i a  c o m p o n e n t s  t o  b e  
c o n s i d e r e d  w h e n  m a n i p u l a t i n g  t h e  c o n t e n t s  o f  a  v i d e o  d o c u m e n t .  D a t a  i s  n o t  o n l y  
c o n s i d e r e d  o n  a  c o n c e p t u a l  l e v e l ,  b y  i s s u i n g  q u e r i e s  w i t h  k e y w o r d s  l i k e  " c a t "  o r  
c c  
c o m p u t e r ' '  w h i c h  i s  t h e  s t a n d a r d  f o r m  o f  r e t r i e v a l  f o r  t e x t  d o c u m e n t s .  W e  a r e  n o w  a l s o  
w o r l u n g  o n  a  p e r c e p t u a l  l e v e l  d u e  t o  t h e  m u l t i s e n s o r y  n a t u r e  o f  v i d e o  b y  c o m p o s i n g  
q u e r i e s  t h a t  a l s o  c o n t a i n  i m a g e s ,  v i d e o  c l i p s  o r  a u d i o  e x a m p l e s ,  w h c h  m i g h t  c o n t a i n  t h e  
d e s i r e d  e n t i t y  t h a t  t h e  u s e r  w i s h e s  t o  r e t r i e v e  f r o m  a  v i d e o  c o l l e c t i o n .  
1 . 1 . 3  
C h d e n g e s  i n  V i d e o  I n f o r m a t i o n  R e t r i e v a l  
T h e r e  a r e  s o m e  m a j o r  c h a l l e n g e s  t o  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  v i d e o  I R  i n c l u d i n g  t h e  p r o h b i t i v e  
p r o c e s s i n g  r e q u i r e m e n t s  a s s o c i a t e d  w i t h  d i g i t a l  v i d e o  a n d  t h e  d i f f i c u l t i e s  i n  p r o v i d i n g  
e f f i c i e n t  u s e r  i n t e r f a c e s  a n d  v i d e o  r e p r e s e n t a t i o n s  f o r  b r o w s i n g  a n d  s e a r c h  s y s t e m s .  A l s o  
t h e r e  a r e  t h e  n o n - t r i v i a l  c h a l l e n g e s  o f  a c h e v i n g  d e t e c t i o n  o f  p e r c e p t u a l  e v e n t s  a n d  h g h  
l e v e l  c o n c e p t s ,  s u c h  a s  e m o t i o n a l  c o n t e n t  a n d  s e m a n t i c  e v e n t s .  H u m a n s  h a v e  a n  a b l l i t y  t o  
e a s i l y  d e c i p h e r  t h e  s e m a n t i c  m e a n i n g  o f  a  v i s u a l  i m a g e .  I t  i s  f a r  m o r e  d ~ f f i c u l t  f o r  a  m a c h n e  
t o  a u t o m a t i c a l l y  e x t r a c t  t h e  s e m a n t i c  m e a n i n g  f r o m  a n  i m a g e  o r  s l r n i l a r l y  a  v i d e o  s e q u e n c e .  
W i t h i n  t h e  t e x t  d o m a i n  t h e  s e m a n t i c  m e a n i n g s  a r e  i n t e g r a t e d  i n t o  t h e  t e x t  a n d  t e x t  I R  
p e r f o r m s  a d e q u a t e l y  a t  p r o v i d i n g  d o c u m e n t s  m a t c h n g  a  u s e r ' s  r e q u e s t ,  h o w e v e r  a u t o m a t i c  
s e m a n t i c  e x t r a c t i o n  o f  v i d e o  r e m a i n s  a  n o n - t r i v i a l  a n d  c o m p l e x  t a s k .  I n  C h a p t e r  4  o f  t h s  
w o r k  w e  d s c u s s  a  s u c c e s s f u l  a p p r o a c h  t o  s e m a n t i c  e v e n t  d e t e c t i o n  i n  m o v i e s  w h l c h  w a s  
d e v e l o p e d  b y  o u r  r e s e a r c h  g r o u p  i n  D u b l i n  C i t y  U n i v e r s i t y .  
I n  t e r m s  o f  t h e  p o s s i b l e  a p p l i c a t i o n s  o f  t h e  w o r k  p r o p o s e d  i n  t h i s  t h e s i s ,  w e  s e e k  
t o  a d d r e s s  t w o  a s p e c t s  o f  v i d e o  I R  w h c h  w e  w i l l  d i s c u s s  b e l o w ,  n a m e l y  i n d e x i n g  a n d  v i d e o  
s u m m a r i s a t i o n .  
1 . 1 . 4  I n d e x i n g  V i d e o  
L o c a t i n g  r e l e v a n t  p o r t i o n s  o f  v i d e o  o r  b r o w s i n g  c o n t e n t  i s  d i f f i c u l t ,  t i m e  c o n s u m i n g  a n d  
g e n e r a l l y  i n e f f i c i e n t .  A u t o m a t i c a l l y  i n d e x i n g  t h e s e  v i d e o s  t o  f a d t a t e  t h e i r  p r e s e n t a t i o n  t o  
t h e  u s e r  s i g n i f i c a n t l y  e a s e s  t h i s  p r o c e s s  a n d  a l l o w s  f o r  a u t o m a t i c  i n f o r m a t i o n  r e t r i e v a l .  
H o w e v e r ,  c r e a t i n g  s e m a n t i c  i n d e x e s  w h c h  a l l o w  u s e r s  t o  s e a r c h  a n d  b r o w s e  v i d e o  c o n t e n t  
i n  a  m e a n i n g f u l  a n d  e f f i c i e n t  w a y  i s  a  t a s k  o f  s i g n i f i c a n t  c o m p l e x i t y .  O u r  a i m  i s  t o  p r o v i d e  
t h e  b a s i s  f o r  a n  i n d e x i n g  m e t h o d o l o g y  b a s e d  o n  t h e  e m o t i o n s  p r e s e n t  i n  a  p i e c e  o f  v i d e o ,  
s p e c i f i c a l l y  m o v i e s ,  w h i c h  w o u l d  a l l o w  u s e r s  t o  s e a r c h  a n d  b r o w s e  m o v i e s  b a s e d  o n  t h e i r  
e m o t i o n a l  c o n t e n t .  F o r  e x a m p l e  a  u s e r  c o u l d  s e a r c h  a  m o v i e  f o r  i t s  " s c a r y "  p a r t s  o r  a  
c o l l e c t i o n  o f  m o v i e s  f o r  a l l  t h e  l o v e  s c e n e s .  
2 . 2 . 5  A u t o m a t i c  S u m m a r i s a t i o n  
A l t e r n a t i v e  r e t r i e v a l  a p p l i c a t i o n s  s u c h  a s  s u m m a r i s a t i o n  s y s t e m s  p r o v i d e  u s e r s  w i t h  a n  
a c c u r a t e  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  c o n t e n t s  o f  t h e  d o c u m e n t  e n a b l i n g  t h e m  t o  s e l e c t i v e l y  c h o o s e  
d o c u m e n t s  t h a t  a r e  m o s t  l i k e l y  t o  a n s w e r  t h e i r  s p e c i f i c  n e e d .  E - I o w e v e r ,  v i d e o  
s u m m a r i s a t i o n  s y s t e m s  a r e  c u r r e n t l y  L i m i t e d  t o  s p e c i f i c  n a r r o w  d o m a i n s ,  a s  t e c h n o l o g y  h a s  
n o t  r e a c h e d  t h e  p o i n t  w h e r e  a l l  f e a t u r e s  c a n  b e  a c c u r a t e l y  d e t e c t e d  f o r  e v e r y  p o s s i b l e  e v e n t .  
A n  e x a m p l e  o f  a  v i d e o  s u m m a r i s a t i o n  s y s t e m  o v e r  a  n a r r o w  d o m a i n  i s  d e s c r i b e d  i n  S a d l i e r ,  
O ' C o n n o r ,  M u r p h y  a n d  M a r l o w  [ 2 0 0 4 ]  w h e r e  f e a t u r e  d e t e c t o r s  h i g h l i g h t  i m p o r t a n t  e v e n t s  
w i t h i n  s o c c e r  m a t c h e s  s u c h  a s  t h e  s c o r i n g  o f  a  g o a l  o r  a  p e n a l t y  b e i n g  t a k e n  a n d  i t  c a n  b e  
s e e n  t h a t  i n  n a r r o w  d o m a i n s ,  s u c h  a s  s p o r t ,  s u m m a r i s a t i o n  t e c h n i q u e s  w o r k  w e l l .  A  s i m i l a r  
s y s t e m  w h i c h  p r o v i d e s  o n l i n e  a c c e s s  t o  b r o a d c a s t  T V  n e w s  i s  t h e  A N S E S  s y s t e m  P i c k e l - i n g  
e t  a l . ,  2 0 0 3 1  d e v e l o p e d  a t  t h e  I m p e r i a l  C o l l e g e  L o n d o n .  
S u m m a r i s a t i o n  i s  h u g e l y  b e n e f i c i a l  t o  m o v i e s ,  a s  m o s t  a r e  a t  l e a s t  o n e  a n d  a  h a l f  
h o u r s  l o n g ,  w i t h  m a n y  a s  l o n g  a s  t h r e e  h o u r s ,  w h i c h  m e a n s  t h a t  i t  c a n  b e  I f f i c u l t  t o  
m a n u a l l y  l o c a t e  p a r t i c u l a r  p o r t i o n s .  W h i l e  o n e  a p p r o a c h  t o  s e m a n t i c  m o v i e  s u m m a r i s a t i o n  
i s  t h e  r e s e a r c h  i n t o  a u t o m a t i c  e v e n t  d e t e c t i o n  d e s c r i b e d  i n  C h a p t e r  4 ,  a n o t h e r  a p p r o a c h  i s  
s u g g e s t e d  b y  t h e  w o r k  c a r r i e d  o u t  i n  t h i s  t h e s i s ,  w h e r e b y  a  m o v i e  c o u l d  b e  s u m m a r i s e d  i n  
t e r m s  o f  i t s  c o n s t i t u e n t  e m o t i o n a l  c o n t e n t .  T h i s  w o u l d  a l l o w  f o r  m o v i e s  t o  b e  r e p r e s e n t e d  
b y  a  b r e a k d o w n  o f  t h e  e m o t i o n s  i t  i n d u c e s  i n  i t s  v i e w e r s .  T h i s  h a s  o b v i o u s  a p p l i c a t i o n s  f o r  
t h e  a f o r e m e n t i o n e d  m o v i e  r e c o m m e n d e r  s y s t e m s ,  i n  t h a t  i t  w o u l d  a l l o w  u s e r s  t o  r e ~ e v e  
f i l m s  b a s e d  o n  t h e i r  d e s i r e d  t y p e  o f  f i l m  o r  m o v i e  e x p e r i e n c e .  
1 . 2  E M O T I O N  D E T E C T I O N  I N  F I L M  
T h e  w o r k  c a r r i e d  o u t  a n d  d i s c u s s e d  i n  t h i s  t h e s i s  s e e k s  t o  i n v e s t i g a t e  t h e  s u p p o s i t i o n  t h a t  
e m o t i o n a l  h i g h h g h t s  i n  f e a t u r e  h l m s ,  o r  m o v i e s ,  c a n  b e  a c c u r a t e l y  d e t e c t e d  t h r o u g h  a n a l y s i s  
o f  v i e w e r s '  i n v o l u n t a r y  p h y s i o l o g i c a l  r e a c t i o n s .  W e  e m p l o y  a n  e m p i r i c a l  a p p r o a c h  t o  t h e  
i n v e s t i g a t i o n  o f  t h s  h y p o t h e s i s ,  w h i c h  w e  w i l l  d i s c u s s  i n  d e t a i l  i n  t h e  f o l l o w i n g  c h a p t e r s ,  
c u h n a t i n g  i n  a  d e t a i l e d  a n a l y s i s  o f  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  e x p e r i m e n t a t i o n  c a r r i e d  o u t  d u r i n g  
t h e  c o u r s e  o f  t h i s  w o r k .  
1 . 2 . 1  
R e s e a r c h  Q u e s t i o n s  A d d r e s s e d  i n  t h i s  T h e s i s  
T o  a c c u r a t e l y  a d d r e s s  t h s  h y p o t h e s i s  w e  h a v e  e x p o u n d e d  t h r e e  r e s e a r c h  q u e s t i o n s  o r  
" m i n i "  h y p o t h e s e s  
H y b o t h e s i s  I  
E m o t i o n a l  r e s p o n s e s  e x p e r i e n c e d  b y  p e o p l e  w a t c h i n g  m o v i e s  c a n  b e  d e t e c t e d  
t h r o u g h  a n a l y s i s  o f  t h e i r  b i o m e t r i c  m e a s u r e m e n t s  f o r  t h a t  p e r i o d .  
H ~ o t h e s i s  I 1  
I n d i v i d u a l  v i e w e r s  e x p e r i e n c e  s i m i l a r  p h y s i o l o g i c a l  r e a c t i o n s  t o  e m o t i o n a l  s t i m u l i .  
H w o t h e s i s  I T I  
M o v i e  m u s i c  a n d  f i i c  e v e n t s  i n  a  m o v i e  d o  i n f l u e n c e  v i e w e r s '  e m o t i o n a l  
r e s p o n s e s .  
I n  a d d r e s s i n g  e a c h  o f  t h e s e  q u e s t i o n s  w e  w i l l  e s t a b l i s h  t h a t  e m o t i o n a l  c o n t e n t  i n  m o v i e s  
c a n  b e  a c c u r a t e l y  d e t e c t e d  a n d  t o  w h a t  d e g r e e .  W e  w i l l  l e a r n  i n  w h a t  w a y  m o v i e  v i e w e r s  a r e  
a f f e c t e d  b y  t h e  d i f f e r e n t  e l e m e n t s  t h a t  c o n s t i t u t e  a  m o v i e .  T h ~ s  r e s e a r c h  a i m s  t o  p r o v i d e  a  
b a s i s  f r o m  w h c h  i m p r o v e d ,  i n t u i t i v e  a n d  m o r e  m e a n i n g f u l  v i d e o  i n d e x i n g  a n d  
s u m m a r i s a t i o n  t e c h n i q u e s  c a n  b e  d e v e l o p e d .  
1 . 3  T H E S I S  S T R U C T U R E  
T h e  r e m a i n d e r  o f  t h i s  t h e s i s  i s  o r g a n i s e d  a s  f o l l o w s .  C h a p t e r  2  w i l l  e x p l o r e  t h e  u s e  o f  m u s i c  
i n  f i l m  a n d  t h e  e m o t i o n a l  i m p a c t  i t  c a n  c r e a t e .  I t  w i l l  d l s c u s s  t h e  p s y c h o l o g y  o f  m u s i c ,  
t o u c h i n g  o n  a r e a s  s u c h  a s  c o g n i t i v e  p s y c h o l o g y ,  p s y c h o - m u s i c o l o g y  a n d  m u s i c  t h e r a p y ,  a n d  
a d d r e s s  h o w  h u m a n s  p e r c e i v e  e m o t i o n  i n  m u s i c .  T h e  c h a p t e r  w i l l  t h e n  d e s c r i b e  h o w  a n d  
w h y  m u s i c  i s  u s e d  i n  f i l m s ,  o r  m o v i e s ,  a n d  t o  w h a t  a f f e c t .  
C h a p t e r  3  w i l l  d e s c r i b e  a n  e x p e r i m e n t  c o n d u c t e d  t o  c o m p i l e  a  g r o u n d - t r u t h  o f  
m o v i e  v i e w e r s '  r e a c t i o n s  t o  e m o t i o n a l  s t i m u l i  i n  f e a t u r e  f i l m s ,  u s i n g  b i o m e t r i c  s e n s o r s  i n  a  
c o n t r o l l e d  " c i n e m a - l i k e "  l a b o r a t o r y .  T h s  c h a p t e r  w i l l  d e s c l i b e  t h e  d e t a i l s  o f  t h e  b i o m e u i c s  
u s e d  a n d  t h e  e x p e r i m e n t a l  p r o c e d u r e .  T h e  r e s u l t s  o f  t h e  b i o m e t r i c  m e a s u r e m e n t s  w i l l  t h e n  
b e  & s p l a y e d  a n d  t h e  p r o c e s s  u s e d  t o  i d e n t i f y  a n d  d e t e c t  p h y s i o l o g i c a l  " e v e n t s "  i n  t h e s e  
r e a d i n g s  w d l  b e  d e s c r i b e d .  
C h a p t e r  4  w i l l  d e s c l i b e  r e s e a r c h  c o n d u c t e d  w i t h l n  t h e  C e n t r e  f o r  D i g i t a l  V i d e o  
P r o c e s s i n g  i n  D u b h  C i t y  U n i v e r s i t y  b y  o u r  c o l l e a g u e  D r .  B a r t  L e h a n e .  T h e  c h a p t e r  w i l l  
d e s c r i b e  h i s  w o r k  i n  u t i l i s i n g  a u t o m a t i c  a u d i o - v i s u a l  a n a l y s i s  a n d  f e a t u r e  e x t r a c t i o n  
t e c h n i q u e s  i n  o r d e r  t o  i d e n t i f y  d i f f e r e n t  t y p e s  o f  s e m a n t i c  " e v e n t s "  w i t h i n  a  m o v i e ,  s u c h  a s  
d i a l o g u e  o r  m o n t a g e s ,  b a s e d  o n  t h e  f i l m ' s  i n h e r e n t  " g r a m m a r "  a n d  s t r u c t u r e .  T h e  d e t e c t i o n  
o f  m u s i c  w i l l  a l s o  d i s c u s s e d  i n  t h s  c h a p t e r  a s  i t  i s  o n e  o f  t h e  m a j o r  c o m p o n e n t s  o f  t h s  
a u t o m a t i c  a n a l y s i s .  
C h a p t e r  5  w d l  d e s c r i b e  t h e  m a n u a l  a n n o t a t i o n  p r o c e s s  u s e d  t o  a n n o t a t e  t h e  f e a t u r e  
f i l m s  a n a l y s e d  i n  t h s  w o r k  f o r  t h e  p r e s e n c e  o f  a  d e f i n e  s e t  o f  e m o t i o n s .  T h e  c h o i c e  o f  
e m o t i o n  t a g  s e t  w d l  b e  d i s c u s s e d  a n d  t h e  a n n o t a t i o n  p r o c e d u r e  e x p l a i n e d .  T h e  f i l m s  c h o s e n  
f o r  a n n o t a t i o n ,  a n d  h e n c e  a n a l y s i s ,  w i l l  t h e m s e l v e s  b e  d e s c r i b e d  a n d  l s c u s s e d  i n  t e r m s  o f  
t h e  a n n o t a t i o n  r e s u l t s .  
C h a p t e r  6  w d l  p r e s e n t  a n d  e x a m i n e  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  e x p e r i m e n t s  c a r r i e d  o u t  a n d  
d i s c u s s e d  i n  t h i s  t h e s i s  a n d  d e s c r i b e  o u r  f i n l n g s  w i t h  r e s p e c t  t o  t h e  h y p o t h e s e s  o u t h e d  
a b o v e .  
F i n a l l y  C h a p t e r  7  w i l l  c o n c l u d e  t h i s  t h e s i s ,  w h e r e  w e  w i l l  s u m m a l i s e  o u r  f i n d i n g s  o n  
t h e  d e t e c t i o n  a n d  a n a l y s i s  o f  e m o t i o n a l  h g h l i g h t s  i n  f i l m .  W e  w i l l  r e f l e c t  o n  t h e  a n s w e r s  t o  
t h e  h y p o t h e s i s  i d e n t i f i e d  a b o v e .  W e  w i l l  t h e n  c o n c l u d e  b y  m a k i n g  s u g g e s t i o n s  f o r  f u r t h e r  
w o r k  i n  t h e  a r e a  o f  e m o t i o n  d e t e c t i o n  i n  b i o m e t r i c  a n a l y s i s .  
T H E  F I L M  S C O R E  A N D  C I N E M A T I C  E M O T I O N  
T h i s  c h a p t e r  d e s c r i b e s  h o w  m u s i c  i s  u s e d  i n  f e a t z t r e  f  l m s ,  a n d  t o  w h a t  e f e c t .  We m M l l  e x p l o r e  t h e  
p s y h o l o g i ~ - a l  i q b a c t  m z i s i c  c a n  h a v e  o n  t h e  h u m a n  m i n d .  O u r  p e r c e p t i o n  o f  m u s i c  a n d  i t s  e f e c t  o n  
o u r  e m o t i o n s  i s  a l s a  c o n s i d e r e d ,  a a p p r e c i d t i o n  a f  w h i c h  i s  f u n d a m e n t a l  t o  u t z d e r s t a n d i n g  h o w  a n d  
wh_y m u s i c  i s  u s e d  i n  f e a t u r e j l m s .  T h e  a r t  a n d  s c i e n c e  O f j l m  s c o r i n g  w i l l  b e  d i s ~ ~ u s s e d  l a t e r  i n  t h i s  
h a p t e r .  
T h e  p r e v i o u s  c h a p t e r  i n t r o d u c e d  t h e  e v e r  e v o l v i n g  h e l d  o f  I n f o r m a t i o n  R e i i e v a l  a n d  s o m e  
o f  i t s  a p p l i c a t i o n s  i n  m u l t i m e d i a .  W e  l o o k e d  i n  p a r t i c u l a r  a t  w o r k  b e i n g  c o n d u c t e d  i n  d i g i t a l  
v i d e o  a n a l y s i s  a n d  i t s  a u d i o - v i s u a l  c o m p o n e n t s .  W e  d i s c u s s e d  t h e  n e c e s s i t y  o f  d e v e l o p i n g  
s y s t e m s  w h i c h  w o u l d  a l l o w  f o r  m o r e  i n t e l h g e n t  b r o w s i n g  a n d  s e a r c h ,  i n  o r d e r  t o  p r o v i d e  
p e o p l e  w i t h  t h e  c a p a b i l i t y  o f  d e a l i n g  w i t h  t h e  v a s t  a n d  r a p i d l y  m u l t i p l y i n g  a m o u n t  o f  v i d e o  
d a t a  a v a i l a b l e  i n  t h e  w o r l d  t o d a y .  T o  t h a t  e n d  w e  i n t r o d u c e d  t h e  c o n c e p t  o f  d e t e c t i n g  
e m o t i o n a l  c o n t e n t  o f  d i g i t a l  v i d e o  a n d  h o w  t h s  t e c h n o l o g y  w o u l d  a i d  i n  m o r e  l o g i c a l  a n d  
m e a n i n g f u l  s e g m e n t a t i o n  a n d  s u m m a r i s a t i o n  m e t h o d s .  F o r  t h e  p u r p o s e  o f  t h i s  w o r k ,  
f e a t u r e  f i l m s  w e r e  s e l e c t e d  a s  t h e  v i d e o  t y p e  o f  c h o i c e  d u e  t o  f a c t o r s  s u c h  a s  t h e  q u a n t i t y  o f  
r e l i a b l e  d a t a  a v d a b l e ,  t h e  o b v i o u s  a p p l i c a t i o n s  i n  a u t o m a t i c  r e c o m m e n d e r  s y s t e m s ,  e d i t i n g  
a n d  s e a r c h i n g ,  a n d  t h e  e m o t i o n  r i c h  c o n t e n t .  I n  f a c t ,  o n e  o f  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  
c o m p o n e n t s  o f  f e a t u r e  f i l m s ,  w i t h  r e s p e c t  t o  t h i s  t y p e  o f  e m o t i v e  a n a l y s i s ,  i s  t h e  a l m o s t  
o m n i p r e s e n t  m u s i c a l  c o n t e n t ,  i n  o u r  o p i n i o n .  
F o r  h u n d r e d s  o f  y e a r s  a n d  m o r e ,  a t t e m p t i n g  t o  e x p l a i n  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  
m u s i c  a n d  o u r  e m o t i o n a l  s t a t e  h a s  c a p t u r e d  t h e  i n t e r e s t  o f  p e o p l e  w o r k i n g  a c r o s s  a  b r o a d  
r a n g e  o f  a r e a s .  H o w e v e r ,  i t  i s  t h e  w o r k  o f  m o r e  r e c e n t  y e a r s  t h a t  w e  d ~ s c u s s  i n  t h i s  c h a p t e r .  
A d v a n c e s  i n  c o g n i t i v e  p s y c h o l o g y ,  a n d  t h e  r e l a t e d  d s c i p l i n e  o f  p s y c h o - m u s i c o l o g y ,  h a v e  
p r o v i d e d  i n s i g h t  i n t o  h o w  m u s i c  i s  p r o c e s s e d  b y  t h e  b r a i n  a n d  h o w  i t  c a n  a f f e c t  o u r  n e u r a l  
p a t h w a y s .  W e  a l l  r e a l i s e  t h a t  m u s i c  d o e s  a f f e c t  u s  e m o t i o n a l l y ,  a n d  m o s t  o f  u s  h a v e  
e m p l o y e d  m u s i c  f o r  j u s t  t h a t  e f f e c t  a t  o n e  s t a g e  o r  a n o t h e r .  F o r  e x a m p l e ,  p e o p l e  m a y  l i s t e n  
t o  s o m e  s o f t  m u s i c  t o  h e l p  t h e m  u n w i n d  a n d  r e l a x ,  o r  p l a y  s o m e t h i n g  l o u d  a n d  r h y t h m i c  a s  
t h e y  g o  a b o u t  s o m e  h o u s e w o r k .  H o w e v e r ,  p s y c h o l o g i s t s  s e e k  t o  d e t e r m i n e  e x a c t l y  h o w  a n d  
w h y  t h i s  p h e n o m e n o n  o c c u r s .  
T h e  u s e  o f  m u s i c  i n  f e a t u r e  h s ,  t h e n ,  i s  d i r e c t l y  r e l a t e d  t o  t h e  f a c t  t h a t  h u m a n s  
a r e  s o  v e r y  s u s c e p t i b l e  t o  t h e  e m o t i o n a l  i n f l u e n c e  o f  m u s i c .  L a t e r  i n  t h l s  c h a p t e r  w e  w i l l  
e x a m i n e  h o w  f i l m - m a k e r s  e m p h a s i s e  e m o t i o n a l  h i g h s  a n d  l o w s  i n  a  f i l m ' s  n a r r a t i v e ,  o r  
s t o r y l i n e ,  a n d  i n v e s t i g a t e  t h e  t e c h n i q u e s  f o r  s c o r i n g  a  f i l m .  I n  A p p e n d i x  A ,  w e  h a v e  
i n c l u d e d  a  s u m m a r y  o f  t h e  k e y  p o i n t s  o f  m u s i c a l  t h e o r y  i n  o r d e r  t o  g i v e  t h e  r e a d e r  a  b a s i c  
u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  m e c h a n i c s  o f  m u s i c .  
2 . 1  T H E  P S Y C H O L O G Y  O F  M U S I C  
M a n y  h a v e  d e c l a r e d  " m u s i c  i s  t h e  l a n g u a g e  o f  e m o t i o n s "  a n d  i n d e e d  t h a t  m u s i c  c a n  
p r o f o u n d l y  a f f e c t  o u r  e m o t i o n s  i s  a  w e l l - k n o w n  a n d  u n i v e r s a l l y  a c c e p t e d  f a c t .  H o w e v e r  
w h a t  w e  a r e  l e s s  s u r e  a b o u t  i s  h o w  t o  e x p h n  t h i s  p h e n o m e n o n .  F o r  c e n t u r i e s  p h i l o s o p h e r s ,  
w r i t e r s  a n d  m u s i c i a n s  h a v e  a r g u e d  a n d  t h e o r i s e d ;  i n  m o r e  r e c e n t  y e a r s  h o w e v e r ,  t h e  
d e v e l o p m e n t  o f  c o g r i t i v e  p s y c h o l o g y  h a s  l e d  t o  a  m o r e  s c i e n t i f i c  i n t e r e s t  i n  t h e  f i e l d .  
C o g n i t i v e  p s y c h o l o g y  i s  t h e  p s y c h o l o g i c a l  s c i e n c e  w h i c h  s t u d i e s  c o g n i t i o n ,  t h e  
m e n t a l  p r o c e s s e s  t h a t  a r e  h y p o t h e s i s e d  t o  u n d e r l i e  b e h a v i o u r .  T h s  c o v e r s  a  b r o a d  r a n g e  o f  
r e s e a r c h  d o m a i n s ,  e x a m i n i n g  q u e s t i o n s  
a b o u t  t h e  w o r k m g s  o f  m e m o r y ,  a t t e n t i o n ,  
p e r c e p t i o n ,  k n o w l e d g e  r e p r e s e n t a t i o n ,  r e a s o n i n g ,  c r e a t i v i t y  a n d  p r o b l e m  s o l v i n g .  I t  i s  o n e  
o f  t h e  m o r e  r e c e n t  a d h t i o n s  t o  p s y c h o l o g i c a l  r e s e a r c h ,  h a v i n g  o n l y  d e v e l o p e d  a s  a  s e p a r a t e  
a r e a  w i t h i n  t h e  d i s c i p l i n e  s i n c e  t h e  l a t e  1 9 5 0 s  a n d  e a r l y  1 9 6 0 s  ( t h o u g h  t h e r e  a r e  e x a m p l e s  o f  
c o g n i t i v e  t h i n k i n g  f r o m  e a r l i e r  r e s e a r c h e r s ) .  I t  i s  a  w a y  o f  t h i d a n g  a n d  r e a s o n i n g  a b o u t  
m e n t a l  p r o c e s s e s  w h i c h  c o n s i d e r s  t h e s e  p r o c e s s e s  a s  s o f t w a r e  r u n n i n g  o n  t h e  c o m p u t e r  
t h a t  i s  t h e  b r a i n .  T h e o r i e s  c o m m o n l y  r e f e r  t o  f o r m s  o f  i n p u t ,  r e p r e s e n t a t i o n ,  c o m p u t a t i o n  
o r  p r o c e s s i n g ,  a n d  o u t p u t s .  
P s y c h o - m u s i c o l o g y  t h e n  s e e k s  t o  f u s e  t h e  f i n d i n g s  a n d  c o n c e p t s  o f  c o p t i v e  p s y c h o l o g y  
w i t h  t h e  i n t u i t i o n s  t h a t  p r o p e r l y  u n d e r p i n  m u s i c  t h e o r y  a n d  a n a l y s i s .  I m a g i n e  f o r  a  
m o m e n t ,  i f  w e  h u m a n s  h a d n ' t  e v o l v e d  o u r  s o c i o - e m o t i o n a l  b r a i n s .  M u s i c  a s  w e  k n o w  i t  
w o u l d  p r o b a b l y  b e  r e g a r d e d  l i t t l e  m o r e  t h a n  i n t e r e s t i n g  s e q u e n c e s  o f  s o u n d s ,  a t  w o r s t  a n  
i r r i t a t i n g  c a c o p h o n y  -  i n  a n y  c a s e  " a f f e c t i v e l y  f l a t " .  I n s t e a d ,  m u s i c  c a n  e v o k e  i n t e n s e  
f e e l i n g s ,  w h i c h  c a n  s o m e t i m e s  m a n i f e s t  t h e m s e l v e s  i n  s t r o n g  p h y s i c a l  r e a c t i o n s  o r  
b e h a v i o u r  s u c h  a s  s h o u t i n g  o r  c r y i n g  -  a  l a r g e - s c a l e  s u r v e y  r e v e a l e d  t h a t  e i g h t  p e r c e n t  o f  a l l  
c i y l n g  e p i s o d e s  i n  t h e  U S A  w e r e  e v o k e d  e i t h e r  d i r e c t l y  o r  i n d i r e c t l y  b y  m u s i c  p r e y ,  1 9 8 5 1 .  
L e s s  e x e e m e  p h y s i c a l  r e a c t i o n s  a r e  m o r e  c o m m o n  h o w e v e r ,  f o r  e x a m p l e  " g o o s e - b u m p s "  
a n d  l u m p s  i n  t h e  t h r o a t .  T h e  m o s t  f r e q u e n t  s t i m u l i  a r e  n e w  o r  u n e x p e c t e d  h a r m o n y ,  
c r e s c e n d o s  a n d  o t h e r  d y n a m i c  s h i f t s .  F e m a l e s  g e n e r a l l y  e x p e r i e n c e  t h i s  p h e n o m e n o n  m o r e  
o f t e n  t h a n  m a l e s ,  w i t h  s a d  m u s i c  b e i n g  t h e  p l i r n a r y  s o u r c e  f o r  b o t h  [ L a v y ,  2 0 0 1 1 .  T h i s  w o r k  
a l s o  s h o w s  i t  i s  w i d e l y  a c c e p t e d  t h a t  t h e r e  i s  a  c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  e m o t i o n a l  r e s p o n s e s  a n d  
p h y s i o l o g i c a l  h n c t i o n i n g .  C o m m o n  p h y s i o l o g i c a l  r e s p o n s e s  t o  m u s i c  a r e  a c t i v a t i o n s  o f  t h e  
s y m p a t h e t i c  n e l v o u s  s y s t e m  s u c h  a s  c h a n g e s  i n  h e a r t  r a t e ,  b l o o d  p r e s s u r e ,  b r e a t h i n g ,  a n d  
t h e  a f o r e m e n t i o n e d  s h n  t e m p e r a t u r e ,  a n d  t h e  r e l e a s e  o f  a r o u s a l  h o r m o n e s  f r o m  t h e  a d r e n a l  
g l a n d s .  M a n y  o f  t h e s e  r e a c t i o n s  c a n  b e  e a s i l y  a n d  u n o b t r u s i v e l y  m o n i t o r e d ,  a s  w d l  b e  
d i s c u s s e d  i n  l a t e r  i n  t h s  w o r k .  & c k a r d  p r o p o s e s  a n  " a r o u s a l  h y p o t h e s i s " ,  w h e r e b y  t h e  
i n t e n s i t y  o f  e m o t i o n  i s  d e t e r m i n e d  b y  t h e  l e v e l  o f  t h i s  p h y s i o l o g i c a l  a c t i v a t i o n  p c k a r d ,  
2 0 0 4 1 .  I n  h l s  s t u d y ,  R i c k a r d  a l s o  f o u n d  t h a t  t h e s e  r e s p o n s e s  w e r e  s i g n i f i c a n t l y  s t r o n g e r  f o r  
e m o t i o n a l l y  p o w e r f u l  m u s i c  i n  c o m p a r i s o n  t o  e m o t i o n a l l y  p o w e r f u l  v i d e o ,  e v e n  w h e n  b o t h  
w e r e  s u b j e c t i v e l y  c h o s e n .  
T h e  s u c c e s s  o f  M u s i c  T h e r a p y  i n  h e l p i n g  p e o p l e  w i t h  p s y c h o - p h y s i o l o g i c a l  
p r o b l e m s  r a n g i n g  f r o m  a u t i s m  t o  A l z h e i m e r ' s  p r o v i d e s  f u r t h e r  e v i d e n c e  o f  h o w  m u s i c  
a f f e c t s  t h e  p s y c h o l o g i c a l  a n d  p h y s i o l o g i c a l  c o n d t i o n .  F o r  e x a m p l e ,  A I T  ( a u c h t o r y  
i n t e g r a t i o n  t r a i n i n g )  i s  a  p o p u l a r  m u s i c - b a s e d  t r e a t m e n t  f o r  e a r l y  c h i l d h o o d  a u t i s m  w h c h  i s  
p r o v i n g  t o  b e  v e r y  e f f e c t i v e ,  o n e  r e a s o n  b e i n g  t h a t  m u s i c  t e n d s  t o  p r o m o t e  c e i t a i n  b r a i n  
n e u r o c h e r n i c a l  a c t i v i t i e s ,  w h c h  f a c i l i t a t e  a t t e n t i o n a l  p r o c e s s e s  p t n l a n d  &  E d e l s o n ,  1 9 9 5 1 .  
I t  i s  r e p o r t e d  t o  r e d u c e  a u d t t o r y  s e n s i t i v i t i e s  a n d  p r o d u c e  a  w i d e  r a n g e  o f  i m p r o v e m e n t s  i n  
b e h a v i o u r ,  f r o m  i n c r e a s e d  a t t e n t i o n  t o  s o c i a b i h t y .  O f  c o u r s e  p e o p l e  h a v e  b e e n  m a h n g  u s e  
o f  t h e  h e a l i n g  a n d  t h e r a p e u t i c  e f f e c t s  o f  m u s i c  s i n c e  t i m e  i m m e m o r i a l .  I n  a n c i e n t  G r e e c e  i t  
w a s  c o n s i d e r e d  a  c o n v e n t i o n a l  p s y c h a t r i c  t r e a t m e n t  a n d  e v e n  t o d a y  i t  i s  s t i l l  r e c o g n i s e d  a s  
b e i n g  c a p a b l e  o f  e a s i n g  p a i n ,  r e l i e v i n g  s t r e s s  a n d  a l l e v i a t i n g  f e e l i n g s  o f  d e p r e s s i o n .  
2 . 1 . 1  
P e r c e p t i o n  o f  E m o t i o n  i n  M u s i c  
I t  i s  h a r d  t o  b e l i e v e  t h a t  a n y  m e d u m  c a n  s o  r e a d i l y  e v o k e  b a s i c  e m o t i o n s  o f  t h e  b r a i n ,  a n d  
m o r e .  W e  c a n  r a p i d l y  c o n v e y  l e v e l s  o f  l o v e ,  d e v o t i o n  a n d  e m p a t h y  t h r o u g h  m u s i c  t h a t  
w o u l d  b e  h a r d  t o  a c h i e v e  w i t h  a n y  o t h e r  m o d e  o f  c o m m u n i c a t i o n  e x c e p t  f o r  p e r h a p s  
p h y s i c a l  t o u c h  i t s e l f .  A n d  s o  p s y c h o l o g i s t s  q u e s t i o n ,  w h a t  i s  i t  a b o u t  t h e  h u m a n  m i n d  t h a t  
m a k e  i t  s u c h  a  r e c e p t i v e  v e s s e l  f o r  t h e  e m o t i o n a l  p o w e r  o f  m u s i c ?  
I t  i s  s t i l l  n o t  k n o w n  t o  w h a t  d e g r e e  e m o t i o n a l  r e s p o n s e s  t o  m u s i c  a r e  d u e  t o  
p r o p e r t i e s  s u c h  a s  r h y t h m  a n d  p i t c h ,  i n  c o m p a r i s o n  t o  p e r s o n a l  m e m o l i e s  a n d  l e a r n e d  
c u l t u r a l  s i g n i f i c a n c e .  H o w e v e r ,  p s y c h o l o g i s t s  a g r e e  t h a t  t h e s e  f a c t o r s  m u s t  i n t e r a c t  i n  a  
c o m p l e x  a n d  s u b j e c t i v e  m a n n e r  i n  o r d e r  t o  i n f l u e n c e  m u s i c ' s  e m o t i o n a l  i m p a c t .  S o m e  
b e l i e v e  t h a t  a s  w e l l  a s  u u h s i n g  c u l t u r a l  c o d e s  o f  e m o t i o n a l  c o m m u n i c a t i o n ,  m u s i c  h a s  a  
d e e p e r  t r a n s - c u l t u r a l ,  e m o t i o n a l  a s p e c t ;  t h a t  h u m a n s  a r e  s o  s e n s i t i v e  t o  e m o t i o n a l  s o u n d s  
b e c a u s e  w e  w e r e  e v o l u t i o n a r i l y  d e s i g n e d  t o  r e c o g n i s e  t h e  s u r v i v a l  b e n e f i t s  o f  s u b t l e  
e m o t i o n a l  c o m m u n i c a t i o n s  p a n k s e p p  &  B e r n a t z k y ,  2 0 0 2 1 .  O n  s u c h  " f u n d a m e n t a l  
e m o t i o n a l  c a p a c i t i e s "  c o m p l e x  m u s i c a l  c u l t u r e s  c a n  b e  c o n s t r u c t e d ,  w h c h  g o  f a r  b e y o n d  
s i m p l e  e v o l u t i o n a r y  e x p l a n a t i o n s .  
T h e r e  a r e  h s t i n c t  b r a i n  s y s t e m s  t h a t  c o n t r o l  a n g e r ,  f e a r ,  j o y  a n d  s a d n e s s ,  a s  w e l l  a s  
o t h e r  s o c i a l  e m o t i o n s .  T h e  m o r e  " e m o t i o n a l l y  r e s o n a n t y '  ( D i o n y s i a n )  r i g h t  h e m i s p h e r e  o f  
t h e  b r a i n  h a s  b e e n  f o u n d  t o  h a v e  a  c r i t i c a l  r o l e  i n  a f f e c t i v e  m u s i c a l  a p p r e c i a t i o n  a n d  
e x p r e s s i o n ,  s u g g e s t i n g  t h a t  t h e r e  i s  a n  i n t i m a t e  r e l a t i o n s h p  b e t w e e n  a f f e c t i v e  a n d  m u s i c a l  
p r o c e s s e s  i n  t h e  b r a i n .  T h e  m o r e  " a n a l y t i c a l - i n t e l l e c t u a l "  ( A p o l l o n i a n )  l e f t  s i d e  o f  t h e  b r a i n  
s e e m s  t o  c o n t r o l  t h e  s k d l s  n e e d e d  t o  p r o c e s s  m u s i c  i n  m o r e  c o g n i t i v e  m a n n e r ,  b u t  t h e s e  
s k d s  a r e  n o t  e s s e n t i a l  f o r  s i m p l y  e n j o y i n g  m u s i c .  W h e n  t h e  c o m p o s e r  R a v e l  s u f f e r e d  a  l e f t  
h e m i s p h e r e  s t r o k e ,  h s  a p p r e c i a t i o n  o f  m u s i c  r e m a i n e d  u n h n i s h e d  b u t  h e  l o s t  t h e  a b i l i t y  
t o  r e n d e r  i t  i n t o  a n y  s t a n d a r d  n o t a t i o n a l  s y s t e m  o r  p e r f o l m a n c e  [ C y t o w i c ,  1 9 7 6 1 .  
F u r t h e r ,  t h e  f a c t  t h a t  m u s i c  c a n  e v o k e  p h y s i o l o g i c a l  r e a c t i o n s ,  a s  p r e v i o u s l y  
d s c u s s e d ,  i n d i c a t e s  a r o u s a l  o f  p r i m i t i v e  s u b c o r t i c a l  r e g i o n s  o f  t h e  b r a i n  w h c h  a r e  e s s e n t i a l  
f o r  g e n e r a t i n g  a f f e c t i v e  p r o c e s s e s .  I n  f a c t ,  i t  h a s  b e e n  f o u n d  t h a t  " m u s i c  p r o b a b l y  h a s  m o r e  
d w e c t  a n d  p o w e r f u l  i n f l u e n c e s  o n  s u b c o r t i c a l  e m o t i o n a l  s y s t e m s  t h a n  d o  v i s u a l  a r t s "  
p a n k s e p p  &  B e r n a t z k y ,  2 0 0 2 1 .  T h e  s o u n d  o f  a  h i g h - p i t c h e d  s u s t a i n e d  c r e s c e n d o ,  s u c h  a s  a  
n o t e  h e l d  b y  a  s o p r a n o ' s  v o i c e  o r  o n  a  v i o l i n ,  s e e m s  t o  b e  t h e  i d e a l  s t i m u l u s ,  b u t  a n y  s o l o  
i n s t r u m e n t  e m e r g i n g  s u d d e n l y  f r o m  a  s o f t  o r c h e s t r a l  b a c k g r o u n d  i s  a l s o  v e i y  e f f e c t i v e .  
T h e r e  i s  a  t h e o r y  t h a t  t h s  p h e n o m e n o n  m a y  t r i g g e r  s o c i o - e m o t i o n a l  s y s t e m s  t h a t  g e n e r a t e  
s e p a r a t i o n - d i s t r e s s ,  b a s e d  o n  t h e  f a c t  t h a t  s a d ,  c h t l l - i n d u c i n g  m u s i c  c o n t a i n s  a c o u s t i c  
p r o p e r t i e s  s i m i l a r  t o  t h e  s e p a r a t i o n  c a l l  o f  y o u n g  a n i m a l s  c o m m o n  t o  a l l  s p e c i e s  -  t h e  
s o u n d  o f  s o m e o n e  i n  d i s t r e s s ,  e s p e c i a l l y  a  c h i l d ,  m a y  m a k e  u s  f e e l  c o l d ,  s e n d m g  s h v e r s  
d o w n  o u r  s p i n e .  
C o g n i t i v e  p s y c h o l o g y  h a s  t e n d e d  t o  f o c u s  o n  m u s i c  o f  d i a t o n i c  m e l o d y  a n d  
h a r m o n y ,  a n d  a s s o c i a t e d  r h y t h m i c  e l e m e n t s ,  a n d  t h e r e f o r e  l i t t l e ,  i f  a n y ,  r e s e a r c h  h a s  b e e n  
c o n d u c t e d  u s i n g  m o r e  " u n u s u a l "  m u s i c  o f  R e n a i s s a n c e  o r  M e d i e v a l  p o l y p h o n y ,  B a r o q u e  
c o u n t e r p o i n t ,  l a t e  R o m a n t i c  c h r o m a t i c  h a r m o n y  o r  m i d - t w e n t i e t h  c e n t u l r y  c o m p o s i t i o n s  o f  
a s t r u c t u r a l  " S e r i a l "  m u s i c  a n d  r a n d o m  s t r u c t u l i n g .  S u n i l a r l y ,  t h e r e  i s  l i t t l e  w o r k  u s i n g  A f r o -  
A m e r i c a n  m u s i c ,  d e s p i t e  i t s  i i s e  t o  p r o m i n e n c e  s i n c e  t h e  1 9 5 0 s .  T h e  i m p l i c a t i o n  i s  t h a t  
d i a t o n i c  s t r u c t u r e s  o f  t h e  l a t e  e i g h t e e n t h -  a n d  e a r l y  n i n e t e e n t h - c e n t u r i e s  s o m e h o w  i d e a l l y  
m a t c h e d  b r a i n  s t r u c t u r e s ,  i m p l y i n g  t h a t  o t h e r  m u s i c a l  e x p r e s s i o n s  m i g h t  b e  " a b e r r a t i o n s "  
[ W a l k e r ,  2 0 0 4 1 .  H i s t o r y  d e m o n s t r a t e s  t h a t  t h e  e f f e c t s  o f  W e s t e r n  t o n a l  m u s i c  o n  b e h a v i o u r  
w e r e  i n v e n t e d  a n d  d e l i b e r a t e l y  p r a c t i c e d  b y  m u s i c i a n s .  T h e r e f o r e ,  h u m a n  b e h a v i o u r  i s  
a f f e c t e d  b y  W e s t e r n  m u s i c  b e c a u s e  w e  h a v e  a s s i n d a t e d  t h e  b e l i e f s  a n d  i n t e n t i o n s  o f  t h e  
w e s t e r n  c u l t u r a l  t r a d t t i o n s  i n  m u s i c .  
I n  t h e  e i g h t e e n t h - c e n t u r y ,  F r i e d r i c h  M a r p u r g  c o m p i l e d  a  l i s t  o f  t h e  " A c o u s t i c a l  
E x p r e s s i o n  o f  E m o t i o n a l  S t a t e s " ,  a  c a t e g o r i s a t i o n  o f  m o o d  s t a t e s  a n d  e m o t i o n s  a n d  t h e  
t y p e s  o f  m u s i c  t h a t  c a n  e v o k e  t h e m .  R a t h e r  a n t i q u a t e d  i n  s t y l e ,  i t  i s  s t i l l  r e c o g n i s a b l y  
r e l e v a n t  t o d a y ;  t h o u g h  a s  c a n  b e  s e e n  i n  T a b l e  2 . l ( a ) ,  m o s t  o f  t h e s e  d e s c r i p t i o n s  a r e  s d l  
v e r y  i n e x a c t  a n d  s u b j e c t i v e .  
I n  s o m e  c a s e s  M o z a r t ' s  a c c e s s i b l e  m e l o d y  a n d  h a r m o n y  h a v e  b e e n  f o u n d  t o  
s t i r n u l a t e  l e a r n i n g ,  c l a r i t y  a n d  c r e a t i v i t y ;  H a y d n ' s  " A p o l l o n i a n "  o r d e r l i n e s s  c a n  & s p e l  
i r r i t a t i o n  a n d  d e p r e s s i o n  w h e r e a s  W a g n e r ' s  e x t r a v a g a n t  " D i o n y s i a n "  s t y l e  c a n  i n 5 m e  
i n t e n s e  e m o t i o n a l  e x p e r i e n c e s  t h a t  w i l l  e i t h e r  p r o f o u n d l y  m o v e  o r  o v e r w h e l m  a n d  r e p e l .  
M o z a r t  h a s  a l s o  b e e n  f o u n d  t o  i n c r e a s e  a l e r t n e s s  a n d  m e n t a l  o r g a n i s a t i o n ,  w h i l e  j a z z  o r  
R o m a n t i c  m u s i c  c a n  h a v e  t h e  o p p o s i t e  e f f e c t  b y  l o o s e n i n g  u p  m e n t a l  p r o c e s s e s .  
1  E m o t i o n  I  E x p r e s s i o n  
I  I  I  
S o r r o w  I  S l o w ,  l a n g u i d  m e l o d y ;  S i g h i n g ;  P r e v a i l i n g  d i s s o n a n t  h a r m o n y  1  
R e p e n t a n c e  
H a p p l n e s s  
I  L a u g h t e r  I  D r a w n  o u t ,  l a n g u i d  t o n e s  I  
T h e  e l e m e n t s  o f  s o r r o w ,  e x c e p t  t h a t  a  t u r b u l e n t ,  l a m e n t i n g  m e l o d y  1 s  u s e d  
F a s t  m o v e m e n t ;  A n i m a t e d  a n d  t r i u m p h a n t  m e l o d y ;  
W a r m  t o n e  c o l o u r ;  M o r e  c o n s t a n t  h a r m o n y  
C o n t e n t m e n t  
H o p e f u l n e s s  
A  m o r e  s t e a d y  a n d  t r a n q u i l  m e l o d y  t h a n  w i t h  h a p p i n e s s  
1  
A  p r o u d  a n d  e x u l t a n t  m e l o d y  
1  
I  ~ o v e  I  C o n s t a n t  h a r m o n y ;  S o f t ,  f l a t t e r i n g  m e l o d y  i n  b r o a d  m o v e m e n t  I  
I  F e a r  
j  T u m b l i n g  d o w n w a r d  p r o g r e s s i o n s ,  m a i n l y  i n  t h e  l o w e r  r e g i s t e r  
1  
F i c k l e n e s s  
I  I  
J e a l o u s y  
1  I n t r o d u c e d  b y  a  s o f t ,  w a v e r i n g  t o n e ;  T h e n  a n  i n t e n s e ,  s c o l d i n g  t o n e  
[  
A l t e r n a t i n g  e x p r e s s i o n s  o f  f e a r  a n d  h o p e  
H a t e  
E n v y  
C o m p a s s i o n  
T i m i d i t y  I  S i m i l a r  t o  f e a r ,  b u t  o f t e n  i n t e n s i f i e d  b y  a n  e x p r e s s i o n  o f  i m p a t i e n c e  
I  
R o u g h  h a r m o n y  a n d  m e l o d y  
G r o w l i n g  a n d  a n n o y i n g  t o n e s  
S o f t ,  s m o o t h ,  l a m e n t i n g  m e l o d y ;  S l o w  m o v e m e n t ;  R e p e a t e d  f i g u r e s  i n  t h e  
b a s s  
C  
W r a t h  
E x p r e s s i o n  o f  h a t e  c o m b i n e d  w i t h  r u n n i n g  n o t e s ;  F r e q u e n t  s u d d e n  c h a n g e s  i n  
t h e  b a s s ;  S h a r p  v i o l e n t  m o v e m e n t s ;  S h r i e k i n g  d i s s o n a n c e s  
1  1  
T a b l e  Z . l ( a ) :  M a r p u r g ' s  A c o u s t i c a l  E x p r e s s i o n  o f  E m o t i o n a l  S t a t e s  
M o d e s t y  
I n n o c e n c e  A  p a s t o r a l  s t y l e  
i  
W a v e r i n g ,  h e s i t a t i n g  m e l o d y ;  S h o r t ,  q u i c k  s t o p s  
1  
I m p a t i e n c e  
c l a s s i c a l  
( M o z a r t ,  H a y d n )  
I  D a r i n g  I  D e f i a n t ,  r u s h i n g  m e l o d y  
R a p i d l y  c h a n g i n g ,  a n n o y i n g  m o d u l a t i o n s  
I  
I  O e n r e  I m p a c t  I  
I  
L i g h t n e s s ,  v i s i o n a r y ,  r e g a l ,  p e r c e p t i o n  
S l o w e r  B a r o q u e  
( B a c h ,  V i v a l d i )  
S e c u r i t y ,  p r e c i s i o n ,  o r d e r l i n e s s  
1  I m p r e s s i o n i s t  
I  I  
1  F e e l i n g s ,  d r e a m  i m a g e s ,  d a y  d r e a m i n g  
/  ( D e b u s s y ,  R a v e l )  I  I  
I  
R o m a n t i c  
( T c h a i k o v s k y ,  C h o p i n )  
A f r o - A m e r i c a n :  
J o y o u s ,  h e a r t f e l t  f e e l i n g s ,  s l y  p l a y f u l ,  i r o n i c  
J a z z ,  B l u e s ,  R e g g a e  
1  
E m o t i o n ,  w a r m t h ,  p r i d e ,  r o m a n c e ,  p a t r i o t i s m  
1  
i  L a t i n :  
S e x y ,  h e a r t - p o u n d i n g ,  b o d y  s t i m u l a t i n g  
,  S a l s a ,  R h u m b a ,  S a m b a  
,  P o p ,  B i g  B a n d ,  
C o u n t r y  &  W e s t e r n  
C e n t r e d ,  f e e l i n g  o f  g o o d n e s s ,  c o n t a i n e d  m o v e m e n t  
L  
R o c k  
\  A g g r e s s i v e  m o v e m e n t ,  b u i l d i n g  o r  r e l e a s i n g  t e n s i o n  
I  
T a b l e  Z . l ( b ) :  S o n n e n s c h e i n ' s  E f f e c t s  o f  S o m e  M u s i c a l  G e n r e s  
I  H e a v y  M e t a l ,  P u n k ,  
1  G r u n g e ,  R a p ,  H i p  H o p  
A n i m a t i n g  t h e  n e r v o u s  s y s t e m ,  r e b e l l i o u s  b e h a v i o u r  
I  
F a s t ,  l o u d  r o c k  ' n '  r o l l  c a n  c a u s e  s h a l l o w ,  f a s t  b r e a t h n g ,  s u p e r f i c i a l  s c a t t e r e d  t h i n h n g  
l e a d i n g  t o  m i s t a k e s  a n d  a c c i d e n t s ,  w h e r e a s  t h e  o p p o s i t e  e f f e c t  i s  p r o d u c e d  b y  c a l m i n g  
G r e g o r i a n  c h a n t .  S o n n e n s c h e i n  [ 2 0 0 1 ]  s u g g e s t s  a  l i s t  o f  m u s i c a l  g e n r e s  a n d  s o m e  o f  t h e i r  
p h y s i c a l ,  m e n t a l  a n d  e m o t i o n a l  e f f e c t s  f o r  w h i c h  t h e y  a r e  u s e d  b y  m u s i c  t h e r a p i s t s ,  a  
s e c t i o n  o f  w h i c h  i s  s h o w n  i n  T a b l e  2 . l ( b ) .  T h o u g h  b y  n o  m e a n s  e x h a u s t i v e ,  i t  g i v e s  a n  
i n d i c a t i o n  o f  t h e  i m p a c t  d i f f e r e n t  t y p e s  o f  m u s i c  c a n  h a v e  o n  l i s t e n e r s .  
I n  o r d e r  t o  i d e n t i f y  t h e  s p e c i f i c  p r o p e r t i e s  o f  m u s i c  w h i c h  m a y  b e  r e s p o n s i b l e  f o r  
s u c h  e f f e c t s ,  m u s i c  p s y c h o l o g i s t s  i n t e r e s t e d  i n  e m o t i o n  h a v e  c o n d u c t e d  a  p l e t h o r a  o f  
e x p e r i m e n t s .  T h e s e  h a v e  s u c c e s s f u l l y  d e m o n s t r a t e d  t h a t  f o r  t h o s e  i n d i v i d u a l s  f a r m l i a r  w i t h  
W e s t e r n  i d i o m s ,  t h e  p e r c e p t i o n  o f  t h e  e m o t i o n a l  e x p r e s s i o n  o f  m u s i c  i s  b a s e d  o n  
p a r a m e t e r s  i n v o l v i n g  m o d e  ( k e y ) ,  t e m p o ,  i n t e n s i t y  a n d  t i m b r e .  
M d e  
T h e  m o s t  i n f l u e n t i a l  o f  t h e s e  m u s i c a l  p a r a m e t e r s  s e e m s  t o  b e  m o d e ,  a s  d i a t o n i c a l l y  m a j o r  
k e y s  a r e  c o n s i s t e n t l y  a s s o c i a t e d  w i t h  p o s i t i v e  e m o t i o n s  ( u p b e a t  a n d  h a p p y ) ,  a n d  m i n o r  k e y s  
w i t h  n e g a t i v e  o n e s  ( s a d  a n d  p l a i n t i v e ) .  I n d e e d  t h e  a n c i e n t  G r e e k s  f e l t  t h a t  p l a y i n g  m u s i c  i n  
a  p a r t i c u l a r  m o d e  w o u l d  i n c l i n e  o n e  t o w a r d s  s p e c i f i c  b e h a v i o u r  a s s o c i a t e d  w i t h  t h a t  m o d e .  
T e m b o  &  I n t e n s i o  
T e m p o  a l s o  h a s  a  s i p f i c a n t  e f f e c t  o n  e m o t i o n ,  w i t h  f a s t  m u s i c  a s s o c i a t e d  w i t h  j o y  a n d  
a c t i v i t y ,  a n d  s l o w  m u s i c  w i t h  s a d n e s s  o r  s o l e m n i t y .  O f  c o u r s e  t h e  e f f e c t  o f  t e m p o  i s  
i n t e r t w i n e d  w i t h  a n d  i n f l u e n c e d  b y  t h a t  o f  o t h e r  p a r a m e t e r s  s u c h  a s  t h e  a f o r e m e n t i o n e d  
m o d e ,  m e l o d l c  c o n t o u r  a n d  p a r t i c u l a r l y  i n t e n s i t y  w h i c h  w h l e  n o t  i n d e p e n d e n t l y  h a v i n g  a n y  
s p e c i f i c a l l y  d e f i n e d  e m o t i o n a l  a s s o c i a t i o n ,  h e a v i l y  i n f l u e n c e s  t h e  p e r c e p t i o n  o f  t e m p o .  T h e  
i n t e n s i t y  o f  a  s o u n d  e q u a t e s  t o  i t s  e n e r g y ,  t h a t  i s ,  h o w  l o u d  o r  s o f t  i t  i s .  A  h i g h  i n t e n s i t y  w i l l  
m a k e  f a s t  m u s i c  a p p e a r  m o r e  e n e r g e t i c  t h a n  i t s  l o w  i n t e n s i t y  e q u i v a l e n t ;  i t  w i l l  m a k e  s l o w  
m u s i c  m o r e  s e r i o u s  o r  s o l e m n ,  w h e r e a s  a  l o w  i n t e n s i t y  m a k e s  i t  a p p e a r  s a d d e r ,  m o r e  
i n t r o s p e c t i v e  a n d  g l o o m y .  
T i ; i n b l - e  
A s  p r e v i o u s l y  d i s c u s s e d ,  a n  i n s t r u m e n t ' s  " t i m b r e "  m a y  b e  s a i d  t o  b e  t h e  r e s u l t  o f  t h e  
h l t e r i n g  e f f e c t  o f  t h e  r e s o n a t i n g  b o d y  o f  t h e  i n s t r u m e n t .  T h e  e f f e c t  o f  t h e  t o n e  o r  " c o l o u r "  
o f  t h e  m u s i c  i s  c o m p l i c a t e d  a n d  f a r  r e a c h n g ,  b u t  i t  h a s  b e e n  c o n s i s t e n t l y  f o u n d  t h a t  t h e  
t o n a l  q u a l i t y  o f  m u s i c  a f f e c t s  p e r c e p t i o n  o f  e m o t i o n a l  t e n s i o n .  
M o m e n t a m  R e ~ b o n s e s  
I t  i s  w o r t h  n o t i n g  t h a t  t h e  a b o v e  a r e  t e m p o r a l l y  l o n g - t e r m  p a r a m e t e r s  o f  m u s i c ,  w l v c h  t e n d  
t o  r e m a i n  c o n s t a n t  t h r o u g h o u t  a  p i e c e ,  i . e .  a  m u s i c a l  w o r k  i s  s l o w  o r  i n  a  m i n o r  k e y  e t c .  
H o w e v e r ,  e m o t i o n a l  r e s p o n s e  t o  m u s i c  c a n  a l s o  b e  i n t e n s e  a n d  m o m e n t a r y ,  a s  t h e  l i s t e n e r  
r e a c t s  t o  t h e  d y n a m i c  q u a l i t i e s  o f  m u s i c  a s  i t  c h a n g e s  o v e r  t i m e ,  m e l o d i c a l l y  a n d  
h a r m o n i c a l l y  b u i l d i n g  a n d  r e s o l v i n g  t e n s i o n  F a v y ,  2 0 0 1 1 .  I t  h a s  b e e n  f o u n d  t h a t  l i s t e n e r s  
g e n e r a l l y  d e t e c t  m e l o d c  a n d  h a r m o n i c  s t r u c t u r e s  a n d  t i m i n g  d e v i a t i o n s  i n  m u s i c ,  a n d  t h e i r  
a s s o c i a t e d  r e a c t i o n s  c o r r e l a t e  w i t h  t h e  p e r c e p t i o n  o f  t h e  p i e c e ' s  e m o t i o n a l i t y .  T h e  d y n a m i c s  
o f  t e n s i o n  b u i l d i n g  a n d  r e s o l u t i o n  g e n e r a t e  i n  t h e  l i s t e n e r  a  c o n s t a n t  f l u x  o f  e x p e c t a n c i e s  
w h i c h  a r e  e i t h e r  f u l f i l l e d  o r  v i o l a t e d  a s  t h e  p i e c e  u n f o l d s .  E x p e c t a n c y  v i o l a t i o n s  a r e  
p a r t i c u l a r l y  p r o n e  t o  e v o h n g  e m o t i o n a l  r e a c t i o n s  b e c a u s e  t h e y  a r e  a r o u s e d  w h e n  a  
t e n d e n c y  t o  r e s p o n d  i s  a r r e s t e d  o r  i n h i b i t e d ,  a n d  i n  m u s i c ,  u n l i k e  i n  t h e  r e a l - w o r l d ,  t h s  
i n h b i t i o n  i s  s i g n i f i c a n t  b e c a u s e  t h e  r e l a t i o n s h p  b e t w e e n  t h e  t e n d e n c y  a n d  i t s  r e s o l u t i o n  i s  
m a d e  e x p l i c i t  a n d  a p p a r e n t .  
2 . 2  M U S I C  A N D  T H E  M O V I E S  
' M u s i c  c r e a t e s  o r d e r  o u t  o f  c h a o s ,  f o r  r h _ y t h m  i h p o s e s  u n a n i m i t y  z p o n  t h e  d i v e r g e n t ,  
m e l o a j  i m p o s e s  c o n t i n u i p  z q o n  t h e  d i s j o i n t e d ,  a n d  h a r m o n _ y  i m p o s e s  c o m p a t z t z b i I i 4  
u p o n  t h e  i t z c o n g m o u s "  
Y e h u d i  h i e n u h i n ,  m a s t e r  v i o l i n i s t  o f  t h e  2 0 t h  c e n t u r y  
I n  1 9 4 4 ,  w h e n  c o m p o s e r  D a v i d  R a s k i n  e n q u i r e d  a s  t o  w h y  d i r e c t o r  A l f r e d  H i t c h c o c k  
w a s n ' t  p l a n n i n g  t o  u s e  a n y  m u s i c  i n  h i s  l a t e s t  p r o d u c t i o n ,  L i f e b o a t ,  h e  w a s  t o l d  t h a t  t h e  
d i r e c t o r  f e l t  t h a t  s i n c e  t h e  e n t i r e  f i l m  i s  s e t  i n  a  l i f e b o a t  o n  t h e  o p e n  o c e a n ,  " w h e r e  w o u l d  
m u s i c  c o m e  f r o m ? " .  T h e  c o m p o s e r  q u i c k l y  r e p l i e d ,  " A s k  M r .  H i t c h c o c k  t o  e x p l a i n  w h e r e  
t h e  c a m e r a s  c o m e  f r o m ,  a n d  I ' l l  t e l l  h u n  w h e r e  t h e  m u s i c  c o m e s  f r o m . "  
D e s p i t e  s u c h  d i s a g r e e m e n t s ,  m u s i c  a n d  f d m  h a v e  c o n t i n u e d  t o  b e  p a r t n e r e d  t o d a y ,  
a s  t h e y  h a v e  f r o m  t h e  v e r y  e a r l i e s t  d a y s  o f  m o v i n g  p i c t u r e s .  T h e r e  i s  a  h s t o r i c a l  p r e c e d e n t  
f o r  m u s i c  a n d  d r a m a  w o r h n g  t o g e t h e r  t h a t  r e a c h e s  b a c k  i n t o  t h e  1 9 t h  c e n t u r y  a n d  b e y o n d .  
T h e  s o m e t i m e  l a c k  o f  u n d e r s t a n d n g  & s p l a y e d  t o w a r d s  i t s  u s e ,  a s  d e m o n s t r a t e d  b y  e v e n  t h e  
g r e a t  A l f r e d  H i t c h c o c k ,  i s  p e r h a p s  b e c a u s e  m u s i c  i s  t h e  m o s t  a b s t r a c t  o f  t h e  f i l m  a r t s ,  
s u b c o n s c i o u s l y  s t i m u l a t i n g  a n d  g u i d n g  e m o t i o n a l  r e s p o n s e s  t o  t h e  v i s u a l s .  
M u s i c  a l w a y s  a f f e c t s  h o w  t h e  a u d e n c e  w d l  p e r c e i v e  a  s c e n e  - w e  s e e  a n  a c t o r  s h o u t ,  
b u t  i t  i s  t h e  m u s i c  w h i c h  t e l l s  u s  t h a t  h e  i s  j o y f u l ,  n o t  a n g r y .  L i k e  l i g h t i n g ,  f r e e  o f  v e r b a l  
e x p l i c i t n e s s ,  m u s i c  s e t s  m o o d s  a n d  t o n a l i t i e s  i n  a  f i l m ,  b u t  i t  & f f e r s  f r o m  l i g h t i n g  a n d  o t h e r  
h l r m c  e l e m e n t s  i n  t h a t  w e  h e a r  i t  a s  o p p o s e d  t o  s e e i n g  i t ,  a n d  h e a r i n g  i s  l e s s  d i r e c t  t h a n  
v i s u a l  p e r c e p t i o n .  T h e r e f o r e  m o s t  f i l m s  r e l e g a t e  m u s i c  t o  t h e  v i e w e r ' s  s e n s o r y  b a c k g r o u n d ,  
a s  w e  t e n d  t o  f o c u s  a t t e n t i o n  o n  t h e  n a r r a t i v e  a n d  v i s u a l  r e a l i t i e s  o n  t h e  s c r e e n .  H o w e v e r ,  
m u s i c ' s  i n f l u e n c e  c a n  b e  f e l t  o n  m a n y  l e v e l s ,  f r o m  i t s  p u r e l y  f u n c t i o n a l  r o l e s  i n  s e r v i n g  a s  a  
" c o h e s i v e  f o r c e "  [ T h o m a s ,  1 9 9 7 1  a n d  s t o r y t e l l i n g  d e v i c e ,  t o  i t s  m o r e  e l u s i v e  r o l e  i n  c r e a t i n g  
t h e  a t m o s p h e r e  a n d  c o l o u i i n g  t h e  t o n e  o f  a  f i l m .  A s  c o m p o s e r  A a r o n  C o p l a n d  o n c e  s a i d ,  " I  
w i s h  m o r e  a u d i e n c e s  c o u l d  h a v e  t h e  e x p e r i e n c e  o f  w a t c h n g  a  m o v i e  w i t h o u t  a n y  m u s i c  a n d  
t h e n  s e e i n g  i t  t h e  s e c o n d  t i m e  w i t h  m u s i c  a d d e d .  I  t h i n k  t h a t  w o u l d  g i v e  t h e m  a  f u l l  s e n s e  
o f  w h a t  m u s i c  d o e s  f o r  m a k i n g  t h e  c o l d  m o v i e  s c r e e n  s e e m  m o r e  h u m a n e ,  m o r e  t o u c h m g ,  
m o r e  c i v i l i s e d " .  
M u s i c  d r a w s  u s  i n t o  t h e  w o r l d  o f  m a k e - b e l i e v e ,  t h e  d l e g e s i s  t h e  f i l m m a k e r s  
p r o p o s e ,  i m m e d i a t e l y  f o r g i n g  a  c o n n e c t i o n  w i t h  u s  o n  a n y  a n d  a l l  o f  i t s  m a n y  l e v e l s ,  i n  a  
w a y  t h a t  t h e  d e t a c h m e n t  o f  a  s i l e n t  p r o g r e s s i o n  o f  i m a g e s  c a n  n o t  e m u l a t e  -  t h e  v i e w e r  i s  
n o  l o n g e r  s i m p l y  a  b y s t a n d e r  b u t  i s  c o a x e d  i n t o  t h e  I l l u s i o n ,  o r  i n  s o m e  c a s e s  g r a b b e d  a n d  
h u r l e d  h e a d - o v e r - h e e l s  .  
2 . 2 . 1  H i s t o n ' c a l  P e r s p e c t i v e  
A t  t h e  t u r n  o f  t h e  2 0 t h  c e n t u r y ,  i n  t h e  v e r y  e a r l i e s t  d a y s  o f  f h m a h n g ,  s i l e n t  " m o v i e s "  
w o w e d  t h e i r  f i r s t  a u d i e n c e s ,  a n d  y e t  i t  i s  o f t e n  o v e r l o o k e d  t h a t  t h e y  w e r e  r a r e l y  s h o w n  
w i t h o u t  s o m e  f o r m  o f  m u s i c a l  a c c o m p a n i m e n t ,  r a n g i n g  f r o m  a  s i n g l e  p i a n o  t o  a  f u l l  
o r c h e s t r a .  E v e n  b e f o r e  1 9 1 0 ,  s o m e  f i l m s  h a d  s p e c i a l l y  c o m p o s e d  s c o r e s  w r i t t e n  f o r  t h e m .  
U s i n g  m u s i c  t o  t e l l  a  s t o i y  w a s  n o t  a  n e w  i d e a  i n  t h e  e n t e r t a i n m e n t  b u s i n e s s ,  a n d  
t h e  u s e  o f  m u s i c  i n  f h s  e v o l v e d  o u t  o f  t h e  p r e v a l e n t  u s e  o f  e l a b o r a t e  m u s i c  i n  n i n e t e e n t h -  
c e n t u r y  p o p u l a r  t h e a t r e ,  t o  t h e  p o i n t  w h e r e  " w o r d s  h a d  l o s t  t h e i r  n e c e s s i t y "  [ G o r b m a n ,  
1 9 8 7 1 .  I n  f a c t ,  t h e  i r n m e d t a t e  f o r e r u n n e r s  o f  f i l m  m u s i c  c a n  b e  f o u n d  i n  t h e  m e l o d r a m a s  o f  
t h e  n i n e t e e n t h - c e n t u ~ y ,  t o  w h i c h  m a n y  o f  t h e  c l i c h k s  o f  f i l m  m u s i c  c a n  b e  d w e c t l y  t r a c e d .  
I n  t h e  " n e w "  m e d u m  o f  c i n e m a ,  m u s i c a l  a c c o m p a n i m e n t  p r o v i d e d  a n  e m o t i o n a l  
c o n t e x t  i n  w h i c h  t o  p l a c e  t h e  m u c h  t o u t e d  m o v i n g  i m a g e s .  T h s  m u s i c  a i d e d  t h e  n a r r a t i v e  
i n  d e p i c t i n g  t h e  h i s t o r i c a l ,  g e o g r a p h i c a l  a n d  a t m o s p h e r i c  s e t t i n g ,  i d e n t i f p n g  c h a r a c t e r s ,  
q u a l i f y i n g  a c t i o n s  a n d  s e t t i n g  t h e  p a c e .  
I n  t h e  t i m e s  w h e r e  p l o t  e x p o s i t i o n  w a s  r e s t r i c t e d  t o  i n t e r t i t l e s  ( o n - s c r e e n  t e x t ) ,  
m u s i c  w a s  t h e  g l u e  t h a t  h e l d  t h e  s t o r y  t o g e t h e r .  I t  c o n t i n u e s  t o  b e  s o  t o d a y ,  t h o u g h  n o t  
q u i t e  a s  o v e r t l y ,  i n  t h a t  i t  h e l p s  t o  m a i n t a i n  a  s e n s e  o f  c o n t i n u i t y  o v e r  s p a t i a l l y  
d i s c o n t i n u o u s  s h o t s  o r  t o  b r i d g e  b e t w e e n  d i s p a r a t e  s c e n e s .  W i t h  t h e  a d v e n t  o f  s o u n d  
t e c h n o l o g y  i n  t h e  1 9 2 0 s ,  a n d  t h e  m i r a c l e  o f  s p e e c h ,  t h e  r o l e  o f  m u s i c  w a s  s h i f t e d  i n t o  " a  
m u c h  m o r e  i n t i m a t e  a n d  m u c h  m o r e  e m o t i o n a l l y  e f f e c t i v e  p a r t "  [ G o r b m a n ,  1 9 8 7 1 .  D e s p i t e  
h u g e  a d v a n c e s  i n  e d i t i n g ,  c a m e r a  w o r k  &  c i n e m a t o g r a p h y ,  m u s i c  i s  u s e d  i n  t h e  s o u n d  f i l m  
t o d a y  a s  i t  w a s  t h e n ,  t o  g i v e  d e p t h ,  r h y t h m  &  " l i f e "  t o  t h e  p i c t u r e s .  
2 . 2 . 2  T h e  E f f e c t  o f  F i l m  M u s i c  
M o s t  o f  t h e  t i m e  t h e  m o v i e - g o e r  i s  n o t  e x p l i c i t l y  a w a r e  o f  a  f i l m ' s  i n c i d e n t a l  m u s i c ,  y e t  i t  
c o m m u n i c a t e s  s u b l i m i n a l l y  w i t h  o u r  s u b c o n s c i o u s ,  o n l y  o c c a s i o n a l l y  m a k i n g  i t s e l f  k n o w n  
t o  u s  a s  i t  o v e r w h e l m s  t h e  s e n s e s  w i t h  e m o t i o n a l  s i g n i f i c a n c e ,  o n l y  t o  s u b s i d e  o n c e  m o r e .  
H o w e v e r ,  i t  w o r k s  a w a y  i n  t h e  v i e w e r ' s  s e n s o r y  b a c k g r o u n d  w h i c h ,  a c c o r d n g  t o  
p s y c h o a n a l y t i c  t h e o r y ,  i s  " l e a s t  s u s c e p t i b l e  t o  r i g o r o u s  j u d g m e n t  a n d  m o s t  s u s c e p t i b l e  t o  
a f f e c t i v e  m a n i p u l a t i o n ' '  [ G o r b m a n ,  1 9 8 7 1 .  T o  p u t  i t  a n o t h e r  w a y ,  m u s i c  " d o e s  n o t  p a s s  
t h r o u g h  t h e  s a m e  c o n t r o l  c i r c u i t s ,  b e c a u s e  i t  i s  a l m o s t  d i r e c t l y  p l u g g e d  i n t o  t h e  p s y c h e " .  
h k e n e d  t o  h y p n o s i s  f o r  t h e  w a y  i n  w h c h  b o t h  i n d u c e  a  h n d  o f  t r a n c e ,  f i l m m a k e r s  
h a v e  l o n g  e x p l o i t e d  t h e  h a r m o n i c ,  r h y t h m i c ,  m e l o d l c  s u g g e s t i v e n e s s  a n d  c h a n n e l l t n g  e f f e c t s  
o f  m u s i c  f o r  c i n e m a ,  t h e  o b j e c t  b e i n g  t o  l u l l  t h e  a u d i e n c e  i n t o  b e i n g  l e s s  c r i t i c a l  o f  t h e  
f a n t a s y  t h a t  i s  t h e  d e g e t i c  o r  o n - s c r e e n  w o r l d .  W h e n  m u s i c  i s  w o r l u n g  i n  t h s  w a y ,  t h e  
a u d t e n c e  i s  u s u a l l y  n o t  c o n s c i o u s l y  a w a r e  o f  w h a t ' s  g o i n g  o n  m u s i c a l l y  i n  t h e  b a c l i g r o u n d .  I t  
c a n  c r e a t e  a  d y n a m i c  s u b j e c t i v e  b o n d  b e t w e e n  t h e  a c t i o n  o n s c r e e n  a n d  t h e  v i e w e r ,  w h c h  
m o v e s  b e t w e e n  i n v o l v i n g  t h e m  i n  t h e  n a r r a t i v e  a n d  t h e  e m o t i o n s  o f  t h e  c h a r a c t e r s ,  a n d  
e x t e r n a l i s i n g  t h e m  f r o m  t h e  n a r r a t i v e  a n d  u n i f y i n g  t h e  e m o t i o n s  o f  t h e  a u d i e n c e .  T h e  
f o r m e r  i s  k n o w n  a s  c c i d e n t i f i c a t i o n "  m u s i c ,  a n d  s t r i v e s  t o  d r a w  t h e  v i e w e r  i n t o  t h e  a c t i o n ,  t o  
b e  s u b t l e  i n  i t s  e x e c u t i o n  a n d  t o  b e  i n t i m a t e .  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  t h e  l a t t e r  " e x h i b i t i o n "  
m u s i c  i s  t h e r e  t o  b e  n o t i c e d .  I t  i s  u s e d  t o  p u n c t u a t e  t h e  f l o w  o f  n a r r a t i v e ,  t o  e x t e r n a l i s e  t h e  
v i e w e r  a n d  p l a c e  t h e m  i n  c o n t e m p l a t i o n  o f  t h e  s t o r y  a s  a  s p e c t a c l e .  I t  i s  u s e d  t o  i m p a r t  a n  
" e p i c "  q u a l i t y  o n  t h e  a c t i o n  i t  a c c o m p a n i e s .  
W h a t ,  W h e r e  e 9  W h v  
F u n c t i o n i n g  i n  a  p u r e l y  m u s i c a l  s e n s e ,  f i l m  m u s i c  c a n  c r e a t e  t e n s i o n  a n d  r e s o l u t i o n  t h r o u g h  
i t s  o w n  i n t r i n s i c  a n d  i n v o l v e d  s t r u c t u r e  a n d  s y n t a x ,  t h o u g h  t h s  i s  a l w a y s  s u b o r d i n a t e d  t o  
t h e  n a r r a t i v e ' s  d e m a n d s .  T h e  s c o r e  i s  t y p i c a l l y  c o m p o s e d  i n  s h o r t  p h r a s e s ,  w h i c h  g i v e s  a  
m a x i m u m  f l e x i b i l i t y  o f  m u s i c a l  f o r m .  
A l l  m u s i c  c a m e s  c u l t u r a l  a s s o c i a t i o n s ,  m o s t  o f  w h i c h  t h e  m u s i c  i n d u s t r y  h a v e  
f u r t h e r  p i g e o n h o l e d  a n d  c o d i f i e d .  W e  a l l  k n o w  r o m a n t i c  m u s i c  o r  m e d i e v a l  m u s i c  o r  N a t i v e  
A m e r i c a n  ( " I n d i a n " )  m u s i c  w h e n  w e  h e a r  i t .  I n s t r u m e n t a t i o n ,  r h y t h m ,  m e l o d y  a n d  
h a r m o n y  c o m b i n e  t o  c r e a t e  a  s i g n a t u r e  w h c h  s h o u l d  b e  i n s t a n t l y  r e c o g n i s a b l e  t o  a n y o n e  
r a i s e d  i n  t h e  i d i o m  o f  W e s t e r n  m u s i c ,  s o m e  a r b i t r a r y  e x a m p l e s  a r e  g i v e n  i n  T a b l e  2 . 2 ( a )  
b e l o w .  T h i s  i s  a l s o  w h y  f i l m  m u s i c  h a s  r e m a i n e d  r o o t e d  i n  t h e  l a t e - R o m a n t i c  s t y l e  o f  
c o m p o s e r s  s u c h  a s  W a g n e r  a n d  S t r a u s s ,  a s  i t s  m a i n  g o a l  i s  t o  i m p a r t  m e a n i n g  t o  a  b r o a d  
a u d e n c e  q u i c k l y  a n d  e f f i c i e n t l y .  
W h a t  m u s i c  c o n v e y s  t o  t h e  a u d i e n c e  i s  a l s o  i n f l u e n c e d  b y  t h e  f i l m i c  c o n t e x t  i n  
w h l c h  i t  i s  u s e d ,  t h a t  i s ,  i t s  c i n e m a t i c  r e l a t i o n s h p  w i t h  e l e m e n t s  i n  t h e  W m ,  m a j o r  e x a m p l e s  
b e i n g  b e g i n n i n g  a n d  e n d  t i t l e s ,  a n d  m u s i c a l  t h e m e s .  
S o  w h d e  t h e  f i l m  s c o r e ,  a s  m u s i c ,  h a s  i t s  o w n  s i g n i f i c a t i o n ,  i t  a l s o  h a s  a  r e l a t i o n s h i p  
t o  t h e  f i l m  i n  w h c h  i t  a p p e a r s ;  t h a t  i s ,  i t  c a n  e i t h e r  p a r a l l e l  o r  r e s e m b l e  t h e  a c t i o n  o r  m o o d  
o n s c r e e n ,  o r  c o u n t e r p o i n t  o r  c o n t r a d i c t  i t .  T h e  c h o i c e  o f  m u s i c  f o r  a  f i l m  s e q u e n c e  d  
h a v e  a n  e f f e c t  o n  h o w  t h e  a u d i e n c e  p e r c e i v e s  t h e  s c e n e .  A s  c a n  b e  e a s i l y  d e m o n s t r a t e d  b y  
s i m p l y  t a k i n g  a  s e c t i o n  o f  a  f i l m  a n d  a p p l y i n g  d i f f e r e n t  t y p e s  o f  m u s i c  t o  i t ,  d i f f e r e n t  
c o m b i n a t i o n s  c a n  h a v e  v a s t l y  d f f e r e n t  e f f e c t s  d e p e n d m g  o n  t h e  d y n a m i c s  a n d  s t r u c t u r e  o f  
t h e  m u s i c .  
T a b l e  2 . 2 ( a ) :  E x a m p l e s  o f  G e o - C u l t u r a l  A s s o c i a t i o n s  o f  M u s i c  
P l a c e / T i m e / C h a r a c t e r i s a t i o n  M u s i c a l  S i g n a t u r e s  
W o o d w i n d  i n s t r u m e n t s ,  m i n o r - k e y  m e l o d y  w i t h  m u c h  
A  t h e m e  i s  a  m u s i c a l  e l e m e n t  w h i c h  i s  h e a r d  m o r e  t h a n  o n c e  o v e r  t h e  c o u r s e  o f  a  film a n d  
a s  s u c h  b e c o m e s  a s s o c i a t e d  w i t h  n a r r a t i v e  e l e m e n t s  s u c h  a s  a  c h a r a c t e r ,  p l a c e ,  s i t u a t i o n  o r  
e m o t i o n ;  i t  c a n  b e  f x e d  a n d  s t a t i c ,  o r  i t  c a n  d e v e l o p  w i t h  t h e  p l o t  t o  r e v e a l  a  d e e p e r  l a y e r  o f  
m e a n i n g .  I t  i n c l u d e s  t u n e s  o r  m e l o d i c  f r a g m e n t s ,  d i s t i n c t i v e  h a r m o n i c  p r o g r e s s i o n s ,  e v e n  
" t h e m e  s o n g s " .  G e n e r a l l y ,  a  t h e m a t i c  m o t i f  i s  n o t  o n l y  u s e d  a s  a  d e n o t a t i v e  l a b e l ,  b u t  c a n  
a l s o  s u g g e s t  m e a n i n g  t h r o u g h  i t s  c u l t u r a l  c o n n o t a t i o n s .  T h e  m u s i c - r e f e r e n t  r e l a t i o n s h p  c a n  
b e  e s t a b l i s h e d  t h o u g h  d d o g u e ,  o r  t h r o u g h  c a m e r a - a c t i o n  s u c h  a s  t h e  c l o s e - u p ,  w h c h  
s i n g l e s  o u t  t h e  s u b j e c t  w i t h  w h i c h  t h e  m u s i c  w d l  b e  a s s o c i a t e d .  
T h e  e f f e c t  o f  t h e  a b s e n c e  o f  m u s i c  f r o m  a  s c e n e  i s  o f t e n  u n d e r e s t i m a t e d ;  i t  c a n  
s o m e t i m e s  b e  t h e  m o s t  p o w e r f u l  s o u n d  o f  a l l .  D i e g e t i c  s o u n d  w i t h  n o  m u s i c  c a n  m a k e  
w h a t ' s  h a p p e n i n g  o n s c r e e n  s e e m  m o r e  i m m e d i a t e ,  m o r e  t a n g i b l e ,  c a u s i n g  t h e  v i e w e r  t o  
f o c u s  m o r e  o n  t h e  i m a g e s .  I t  c a n  a l s o  h e l p  t o  e m p h a s i s e  t h e  f a c t  t h a t  t h e  c h a r a c t e r s  a r e  n o t  
t a k n g .  F u r t h e r ,  c o n v e n t i o n  h a s  m a d e  a n  a n c h o r  o f  n o n - d e g e t i c  m u s i c ,  s o  t h a t  i t s  a b s e n c e  
f r o m  a n  e m o t i o n a l l y  a m b i g u o u s  s c e n e  c a n  p r e s e n t  t h e  a u d l e n c e  w i t h  a n  i m a g e  t h e y  m a y  n o t  
i n t e r p r e t  c o m p l e t e l y .  C o t n p l e t e  n o n - d i e g e t i c  s i l e n c e  i s  s o m e t i m e s  u s e d  t o  d e p i c t  i n t e n s e  
m e n t a l  a c t i v i t y ,  s u c h  a s  d r e a m  s e q u e n c e s .  I t  c a n  a l s o  h a v e  c o m e d l c  u s e s .  I n  a n y  c a s e ,  t h e  
t r a n s i t i o n  f r o m  s o u n d  t o  s i l e n c e ,  a n d  v i c e  v e r s a ,  i s  i t s e l f  a  m a j o r  f a c t o r  i n  h o w  w e  p e r c e i v e  
t h a t  s i l e n c e .  
M i d d l e - E a s t  
N a t i v e - A m e r i c a n  
( " I n d i a n s " )  
I  
L a t  i n - A m e r i c a  
J a p a n  o r  C h i n a  
T u r n - o f - t h e - c e n t u r y  E u r o p e  
o r n a m e n t a t i o n  
A  4 / 4  a l l e g r e t t o  d r u m b e a t  ( o r  b a s s  p i z z i c a t o )  w i t h  t h e  
f i r s t  b e a t  s t r o n g l y  a c c e n t e d ,  w i t h  a  s i m p l e  m i n o r  m o d a l  
t u n e  p l a y e d  b y  h i g h  w o o d w i n d s  o r  s t r i n g s  
A  r h u m b a  r h y t h m  a n d  m a j o r  m e l o d y ,  t r u m p e t s  a n d  
i n s t r u m e n t s  i n  t h e  m a r i m b a  f a m i l y  
X y l o p h o n e s  a n d  w o o d b l o c k s  p l a y i n g  s i m p l e  m i n o r  m e l o d i e s  
i n  4 / 4  m e t r e  
R o m e  a n d  P a r i s  j  A c c o r c l i a n s  
I  
L  
,  M i d d l e  A g e s  o r  R e n a i s s a n c e  
C i t y  s e t t i n g  
( e . g .  N e w  Y o r k )  
S t r a u s s - l i k e  w a l t z e s  
H a r p  m u s i c  
R h y t h m i c ,  j a z z y  o r  s l i g h t l y  d i s c o r d a n t  m a j o r  t h e m e  o n  
b r a s s  i n s t r u m e n t s  o r  s t r i n g s .  
W h e n  m u s i c  r e m a i n s  a b s e n t  f r o m  a  f i l m  f o r  m o r e  t h a n  a  p e r i o d  o f  a b o u t  f i f t e e n  s e c o n d s ,  
t h e  l i n k  t o  t h e  p r e v i o u s l y  e s t a b l i s h e d  t o n a l  c e n t r e  i s  l o s t .  T h a t  i s ,  w i t h i n  t h i s  t i m e  l i m i t  o u r  
b r a i n s  w i l l  r e t a i n  t h e  m u s i c a l  r e f e r e n c e  o f  t h e  t o n e  a n d  c h o r d s .  S o  i f  t h e  c o m p o s e r  w a n t s  t o  
c h a n g e  t h e  m u s i c ,  f i f t e e n  s e c o n d s  o f  m u s i c a l  s i l e n c e  i s  w h a t  i t  t a k e s  f o r  o u r  b r a i n s  t o  
" f o r g e t y y  w h a t  c a m e  b e f o r e  a n d  b e  r e a d y  t o  a c c e p t  t h e  c h a n g e  i n  m u s i c a l  d u e c t i o n .  B r e a h n g  
t h t s  c o n s t r a i n t  c r e a t e s  a  j a r r i n g  e f f e c t ,  w h c h  m a y  o r  m a y  n o t  b e  t h e  d e s i r e d  r e a c t i o n .  A  
u n i f y i n g  e f f e c t  c a n  b e  a c h i e v e d  b y  n o t  h a v i n g  t o  u t i l i s e  t h i s  b r e a k - u p  e f f e c t  b y  h a v i n g  t h e  
m u s i c  m o d u l a t e  a n d  e v o l v e  r a t h e r  t h a n  c h a n g e  a b r u p t l y .  
T h e  u s e  o f  s o n g s  w i t h  l y r i c s  i n  a  m o v i e ,  i n  s o m e  r e s p e c t s ,  r e q u i r e s  t h e  n a r r a t i v e  t o  
y i e l d  t o  s p e c t a c l e .  R a t h e r  t h a n  p a r t i c i p a t e  i n  t h e  a c t i o n  t h e y  c a n  p r o v i d e  a  c h o r u s - l i k e  
c o m m e n t a r y  o n  t h e  s t o r y .  
S t o n t e I l i n g  
W h a t  a r e  t h e  e l e m e n t s  o f  a  g o o d  s t o r y ?  P l o t  a n d  c h a r a c t e r  o b v i o u s l y ,  a n d  a  s t r o n g  s e n s e  o f  
b e g i n n i n g ,  m i d d l e  a n d  e n d ,  b u t  o f  c o u r s e  t h e s e  m e a n  n o t h i n g  i f  t h e r e  i s  n o  e m o t i o n a l  b o n d  
w i t h  t h e  a u d i e n c e .  W h e n  s i l e n t  f i l m s  f i r s t  b e g a n  t o  g i v e  w a y  t o  s o u n d ,  d i a l o g u e  a t  f i r s t  
r e t a i n e d  t h e  e m o t i o n a l  e x c e s s  t h a t  w a s  t h e  n o r m  f o r  i n t e r t i t l e s ,  b u t  i t  w a s  f o u n d  t h a t  
a u d i e n c e s '  r e a c t i o n  t o  t h e  " m u s h i n e s s 7 '  o f  t h e  w o r d s  w h e n  s p o k e n  r a t h e r  t h a n  w r i t t e n  w a s  
q u i t e  d i f f e r e n t .  A  r e v i e w e r  i n  a n  i s s u e  o f  V a r i e g  f r o m  1 9 2 9  o b s e r v e d  t h a t  " s o m e o n e  i n  t h e  
a u d e n c e  t i t t e r s  a n d  i t ' s  a l l  o f f .  H e r e a f t e r  t h e  l o v e  p a s s a g e s  w i l l  b e  s u g g e s t e d  w i t h  t h e  
r o m a n t i c  n o t e  c o n v e y e d  b y  p r o p e r l y  p i t c h e d  m u s i c "  a n d  t h e  n a r r a t i v e  a b i l i t y  o f  m u s i c  h a s  
b e e n  e x p l o i t e d  b y  H o l l y w o o d  e v e r  s i n c e .  M u s i c  i s  c o m m o n l y  u s e d  t o  g i v e  e m o t i o n a l  d e p t h  
t o  c h a r a c t e r s ,  a n d  g i v e  i n d i c a t i o n s  o f  p e r s o n a l i t y  t y p e .  
A s  p r e v i o u s l y  d ~ s c u s s e d ,  t h e  t y p e  o f  m u s i c  u s e d  i n  m o s t  H o l l y w o o d  p r o d u c t i o n s  
h a s  v e r y  s t r o n g  c o n n o t a t i v e  v a l u e s .  B y  i n t e r p r e t i n g  t h e  i m a g e ,  m u s i c  c a n  p r o v i d e  n a r r a t i v e  
c u e s ,  t h e r e b y  g i v i n g  a d v a n c e  n o t i c e  o f  a  t h r e a t  ( a s  d e m o n s t r a t e d  v e r y  e f f e c t i v e l y  i n  J a w s )  o r  
a  s e t u p  f o r  a  j o k e ,  a n d  i t  c a n  h e l p  " a n c h o r "  t h e  a u d e n c e  i n  t h e  s t o r y ,  u s i n g  t h e s e  " c o d e s "  
t o  i l l u s t r a t e  s e t t i n g s ,  c h a r a c t e r s  a n d  n a r r a t i v e  e v e n t s .  " I t  i n t e r p r e t s  t h e  i m a g e ,  p i n p o i n t s  a n d  
c h a n n e l s  t h e  ' c o r r e c t '  m e a n i n g  o f  t h e  n a r r a t i v e  e v e n t s  d e p i c t e d "  [ G o r b m a n ,  1 9 8 7 1 .  I t  c a n  
s u g g e s t  c h a n g e s  i n  p o i n t  o f  v i e w  a n d  i t  c a n  e n s u r e  c o n t i n u o u s ,  o f t e n  n a r r a t i v e l y  " d l o g i c a l "  
p r o g r e s s i o n  f r o m  o n e  v i e w p o i n t  t o  a n o t h e r .  
G o r b m a n  a l s o  n o t e s  t h a t  " m u s i c  f u n c t i o n s  a s  c o n n e c t i n g  t i s s u e  -  a  p r o v i d e r  o f  r e l a t i o n s "  i n  
t h a t  i t  h e l p s  t o  s m o o t h  o v e r  a n y  g a p s ,  c u t s ,  c a m e r a  m o v e m e n t s  a n d  d i s t r a c t i n g  d l e g e t i c  
s i l e n c e s ,  a n d  l e s s e n s  a w a r e n e s s  o f  a n y  d s c o n t i n u i t i e s .  T h i s  i s  o f t e n  m o s t  e v i d e n t  i n  
m o n t a g e  s e q u e n c e s ,  w h e r e  m u s i c  i s  u s e d  t o  b r i d g e  g a p s  o f  d i e g e t i c  t i m e ,  s p a c e  a n d  
s i t u a t i o n .  M u s i c  c a n  p l a y  a  v i t a l  r o l e  i n  m a i n t a i n i n g  m a n y  d i f f e r e n t  t y p e s  o f  c o n t i n u i t y ,  
i n c l u d m g  t e m p o r a l  a n d  s p a t i a l ,  a s  p r e v i o u s l y  m e n t i o n e d ,  a s  w e l l  a s  t h e m a t i c ,  d r a m a t i c ,  
r h y t h m i c  a n d  s t r u c t u r a l .  
F i l m  m u s i c  h a s  b e e n  d e s c r i b e d  a s  t h e  " e m o t i o n a l  w e a t h e r "  o f  a  h l m  i n  t h a t  i t  i s  
" p r o g r a m m e d  t o  m a t c h  t h e  m o o d  o r  f e e l i n g s  o f  t h e  n a r r a t i v e  s c e n e  o f  w h i c h  i t  i s  a  p a r t "  
[ G o r b m a n ,  1 9 8 7 1 .  T h e  u s e  o f  m u s i c  i n  a  h l m  s e q u e n c e  c a n  a d d  " e m p a t h e t i c  v a l u e "  
[ S o n n e n s c h e i n ,  2 0 0 1 1 ,  e m p h a s i s i n g  t h e  e m o t i o n  t h e  f i l m m a k e r  w a n t e d  t o  c o m m u n i c a t e  t o  
t h e  a u d t e n c e .  S o m e t i m e s ,  i n  o r d e r  t o  c r e a t e  a  s e n s e  o f  i r o n y  o r  t o  e s t a b l i s h  a  c e r t a i n  
d e t a c h m e n t  f r o m  t h e  e v e n t s  o n s c r e e n ,  t h e  m u s i c  u s e d  w d l  n o t  r e l a t e  t o  t h e  e m o t i o n  o f  t h e  
a c t i o n  a n d  a s  s u c h  i s  c o n s i d e r e d  a n e m p a t h e t i c .  
2 . 3  T H E  C L A S S I C A L  H O L L Y W O O D  M O D E L  
T h e r e  e x i s t s  a  " p o o l  o f  c o n v e n t i o n s "  f o r  c l a s s i c a l  f i l m  n a r r a t i v e  w h i c h  c a n  b e  c o m b i n e d  i n  
d i f f e r e n t  w a y s ;  a  m o d e l  d e t e r m i n i n g  a  f i l m ' s  d u r a t i o n ,  p o s s i b i l i t i e s  o f  n a r r a t i v e  s t r u c t u r e ,  
c i n e m a t o g r a p h y ,  e d i t i n g  a n d  s o u n d  r e c o r d i n g  a n d  m i x i n g .  E v e n  a l l o w i n g  f o r  t h e  d t v e r s i t y  o f  
g e n r e s ,  d u e c t o r i a l  a n d  a u t h o r i a l  s t y l e s ,  t h e r e  i s  s o m e t h m g  i d e n t i f i a b l e  a s  c l a s s i c a l  H o l l y w o o d  
c i n e m a .  C l a s s i c a l  c i n e m a  i s  s a i d  t o  b e  p r e d i c a t e d  o n  " t e l l i n g  a  s t o r y  w i t h  t h e  g r e a t e s t  
p o s s i b l e  t r a n s p a r e n c y "  [ G o r b m a n ,  1 9 8 7 1 .  
T h i s  c l a s s i c a l  " m o d e "  i s  t y p i f i e d  b y  v i s u a l  e d i t i n g  c o n v e n t i o n s  m o t i v a t e d  b y  
d r a m a t i c  l o g i c ,  a c c o m m o d a t i n g  t h e  v i e w e r ' s  n e e d  t o  s e e  d e t a i l s  o f  n a r r a t i v e  i m p o r t a n c e ;  
s p a t i a l  i n t e l l i g i b i l i t y  i s  e n s u r e d  b y  p o l i c i e s  s u c h  a s  t h e  1 8 0 - d e g r e e  r u l e ,  t h e  e y e l i n e  m a t c h  a n d  
t h e  s h o t  r e v e r s e - s h o t  p a t t e r n  [ B o r d w e l l  e t  a l ,  1 9 8 5 1 .  W h i l e  t h e  c l a s s i c  f o r m a t  w a s  a t  i t s  m o s t  
s p e c i f i c  i n  H o l l y w o o d  f e a t u r e  f i l m s  o f  t h e  1 9 3 0 s  a n d  1 9 4 0 s ,  i t s  f e a t u r e s  h a v e  d o m i n a t e d  
c o m m e r c i a l  c i n e m a  t o  t h e  p r e s e n t  d a y .  
U s e  o f  b a c k g r o u n d  m u s i c  i s  a  m a j o r  c o m p o n e n t  o f  c l a s s i c a l  c i n e m a ,  a n d  i s  f o u n d  
a c r o s s  a l m o s t  a l l  m o v i e  g e n r e s  f r o m  m e l o d r a m a  t o  s c i e n c e - f i c t i o n ,  w a r  a n d  a d v e n t u r e  t o  
c o m e d y .  P r i n c i p l e s  s i d a r  t o  t h o s e  m o t i v a t i n g  c l a s s i c a l  e d i t i n g  p r a c t i c e s  " u n d e r l i e  t h e  
c o m p o s i t i o n ,  m i x i n g  a n d  a u d i o - v i s u a l  e h t i n g  o f  film m u s i c "  [ G o r b m a n ,  1 9 8 7 1 .  
2 . 3 . 1  
T h e  F i v e  P r i n c i p l e s  o f  C l a s s i c a l  F d m  M u s i c  
Z i z a z l d i b i l i t y  
M u s i c  i s  n o t  m e a n t  t o  b e  h e a r d  c o n s c i o u s l y  a n d  s h o u l d  s u b o r d i n a t e  i t s e l f  t o  d t a l o g u e  a n d  
v i s u a l s .  T h e r e  a r e  s e v e r a l  p r a c t i c e s  m o t i v a t e d  b y  t h i s  p i - i n c i p l e .  T h e  d u r a t i o n  o f  a  m u s i c  c u e  
i s  d e t e r m i n e d  b y  t h e  d u r a t i o n  o f  t h e  v i s u a l  s e q u e n c e .  T h u s  h l m  c o m p o s e r s  a r e  e n c o u r a g e d  
t o  b u i l d  p a u s e s  a n d  s u s t a i n e d  n o t e s  i n t o  t h e  m u s i c  t o  a c c o m m o d a t e  c h a n g e s  m a d e  t o  
s c e n e s  i n  e d i t i n g .  F o r  t h e  s a m e  r e a s o n ,  c o m p o s i n g  i n  s h o r t  m u s i c a l  p h r a s e s  a n d  u s e  o f  
s e q u e n t i a l  p r o g r e s s i o n s  ( w h e r e  e a c h  r e s t a t e m e n t  o f  a  m o t i f  b e g i n s  a  t o n e  o r  h d  h i g h e r  
t h a n  t h e  l a s t )  a r e  a l s o  a d v i s e d .  S e q u e n t i a l  p r o g r e s s i o n s  c a n  b e  u s e d  e f f e c t i v e l y  t o  b u i l d  
t e n s i o n .  
M u s i c  i s  s u b o r d i n a t e d  t o  t h e  v o i c e  b y  l o w e r i n g  t h e  v o l u m e  o f  m u s i c  b e h n d  
d i a l o g u e .  A l s o  c o m m o n  i s  t h e  p r a c t i c e  o f  k e e p i n g  t h e  p i t c h  o f  m u s i c  a w a y  f r o m  t h e  p i t c h -  
r a n g e  o f  t h e  v o i c e ,  f o r  e x a m p l e  b a s s  i n s t r u m e n t s  u s e d  a g a i n s t  h g h  v o i c e s  a n d  v i c e  v e r s a .  
P o i n t s  a t  w h c h  m u s i c  e n t e r s  o r  l e a v e s  t h e  s o u n d t r a c k  a r e  a l s o  i m p o r t a n t .  T y p i c a l l y ,  
m u s i c  e n t e r s  o r  e x i t s  o n  a c t i o n s  ( a c t o r ' s  m o v e m e n t ,  a  c l o s i n g  d o o r )  o r  o n  s o u n d  e v e n t s  ( a  
d o o r b e l l ,  a  p h o n e  r i n g i n g ) ,  o r  a t  a  d e c i s i v e  r h y t h r m c  o r  e m o t i o n a l  c h a n g e ,  o r  u n d e r  d i a l o g u e  
-  t h o u g h  i t  a l m o s t  n e v e r  e n t e r s  s i m u l t a n e o u s l y  w i t h  t h e  e n t r a n c e  o f  v o i c e  a s  i t  w o u l d  d r o w n  
o u t  t h e  w o r d s .  
f e r e n t i a l  N a r r a t i v e  C t r e i t g  
M u s i c  g i v e s  r e f e r e n t i a l  a n d  n a r r a t i v e  c u e s ,  i n d i c a t i n g  t h e  p o i n t  o f  v i e w ,  r e f e r e n c i n g  f o r m a l  
b o u n d a r i e s  a n d  l e v e l s  o f  n a r r a t i o n ,  a n d  e s t a b l i s h n g  s e t t i n g  a n d  c h a r a c t e r s .  F o r  e x a m p l e ,  
m u s i c  u s u a l l y  a c c o m p a n i e s  t h e  o p e n i n g  a n d  e n d  t i t l e s  o f  a  f i l m .  M u s i c  p l a y e d  o v e r  t h e  
o p e n i n g  t i t l e  d e f i n e s  t h e  f i l m ' s  g e n r e  a n d  s e t s  a  g e n e r a l  m o o d .  I t  o f t e n  s t a t e s  o n e  o r  m o r e  
o f  t h e  t h e m e s  t o  b e  h e a r d  l a t e r  a c c o m p a n y n g  t h e  s t o r y ,  s e t t i n g  u p  e x p e c t a t i o n s  o f  t h e  
n a r r a t i v e  e v e n t s  t o  f o l l o w .  E n d m g  m u s i c  t e n d s  t o  a p p e a r  i n  t h e  f i n a l  s c e n e  a n d  c o n t i n u e s  o r  
m o d u l a t e s  b e h i n d  t h e  e n d  c r e d t t s .  I t  o f t e n  c o n s i s t s  o f  a  r i s i n g  o r c h e s t r a l  c r e s c e n d o  w i t h  
t o n a l  r e s o l u t i o n ,  s o m e t i m e s  i n v o l v i n g  a  f i n a l  s t a t e m e n t  o f  t h e  s c o r e ' s  m a i n  t h e m e .  
U s i n g  w e l l - e s t a b l i s h e d  c o n v e n t i o n s  o f  h a r m o n i e s ,  m e l o d c  p a t t e r n s ,  r h y t h m s  a n d  
o r c h e s t r a t i o n ,  m u s i c  c o n t r i b u t e s  t o  t h e  s t o r y ' s  g e o g r a p h c a l  a n d  t e m p o r a l  s e t t i n g .  M u s i c  
m a y  b e  a s s o c i a t e d  w i t h  a  p a r t i c u l a r  c h a r a c t e r ' s  p o i n t - o f - v i e w  i n  o r d e r  t o  e m p h a s i s e  i t .  
C o n n o t a t i v e  N a r r a t i v e  C z l e i n g  
M u s i c  e x p r e s s e s  m o o d s  a n d  c o n n o t a t i o n s  w h i c h  a i d  i n  i n t e r p r e t i n g  n a r r a t i v e  e v e n t s  a n d  
i n d c a t i n g  m o r a l / c l a s s / e t h i c  v a l u e s  o f  c h a r a c t e r s .  A t t r i b u t e s  o f  m e l o d y ,  i n s t r u m e n t a t i o n  
a n d  r h y t h m  i m i t a t e  o r  d u s t r a t e  o n s c r e e n  e v e n t s .  M u s i c  r e i n f o r c e s  w h a t  i s  u s u a l l y  a l r e a d y  
s i g n i f i e d  b y  d i a l o g u e ,  g e s t u r e s ,  l i g h t i n g ,  c o l o u r ,  t e m p o  o f  a c t i v i t y  a n d  e d i t i n g .  
" M i c k e y - m o u s i n g "  i s  t h e  p r a c t i c e  o f  i m i t a t i n g  t h e  d r e c t i o n  a n d  r h y t h m  o f  o n s c r e e n  
a c t i o n s ,  f o r  e x a m p l e  n e a r  t h e  b e g i n n i n g  o f  C a s a b l a n c a  a  f i g h t e r  p l a n e  i s  s h o t  d o w n  a n d  t h e  
s c o r e  i m i t a t e s  i t s  f a l l  t o  t h e  g r o u n d .  A  " s t i n g e r "  i s  a  m u s i c a l  $ o r a n d o  ( s u d d e n  l o u d n e s s )  
u s e d  t o  d u s t r a t e  s u d d e n  d r a m a t i c  t e n s i o n .  S i l e n c e  c a n  a l s o  " s t i n g " ,  f o r  e x a m p l e  a  q u i c k  
c r e s c e n d o  t o  a  h g h ,  d i s s o n a n t  c h o r d  c u t t i n g  a b r u p t l y  t o  s i l e n c e .  
E m o t i o n a l  S & n i f i c a t i o n  
M u s i c  m a y  s e t  s p e c i f i c  m o o d s  a n d  e m p h a s i s e  p a r t i c u l a r  e m o t i o n s  s u g g e s t e d  i n  t h e  n a r r a t i v e  
( a s  a b o v e ) ,  b u t  b e y o n d  s u c h  e m o t i o n a l  c o n n o t a t i o n s  m u s i c  i s  a l s o  a  s i g n i f i e r  o f  e m o t i o n  
i t s e l f .  
C o n t i n u i t y  
M u s i c  p r o v i d e s  f o r m a l  a n d  r h y t h m i c  c o n t i n u i t y  b e t w e e n  s h o t s ,  i n  t r a n s i t i o n s  a n d  b y  f i k n g  
" g a p s " .  I t  c a n  b e  u s e d  t o  s m o o t h  t h e  v i s u a l ,  s p a t i a l  a n d  t e m p o r a l  d i s c o n t i n u i t i e s  w i t l v n  
s c e n e s  a n d  s e q u e n c e s .  M o n t a g e  s e q u e n c e s  a r e  a l m o s t  i n v a r i a b l y  a c c o m p a n i e d  b y  m u s i c .  I t  i s  
a l s o  u s e d  t o  b r i d g e  t h e  g a p  b e t w e e n  s c e n e s  o r  s e g m e n t s ,  a n d  f o r  s p a t i o t e m p o r a l  t r a n s i t i o n s .  
F o r  e x a m p l e ,  c o n s i d e r  a  s h o t  o f  a  m a n  l e a v i n g  a  h o u s e ,  a  s h o t  o f  t h e  f r o n t  o f  t h e  l i b r a r y ,  a  
s h o t  o f  t h e  m a n  f i c l d n g  t h r o u g h  a  b o o k ,  t h e n  a  s h o t  s h o w i n g  h m  s i t t i n g  a t  a  r o w  o f  d e s k s  
-  a l l  a c c o m p a n i e d  b y  o n e  u n c u t  p i e c e  o f  m u s i c .  
B y  r e p e t i t i o n  a n d  v a r i a t i o n  o f  m u s i c a l  m a t e r i a l  ( t o n a l  r e l a t i o n s h i p s ,  t h e m e s )  a n d  
i n s t r u m e n t a t i o n ,  m u s i c  a i d s  i n  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  f o r m a l  a n d  n a r r a t i v e  u n i t y .  
2 . 4  S T U D Y I N G  T H E  E F F E C T  O F  M O V I E  M U S I C  
T h i s  c h a p t e r  d e s c r i b e s  h o w  a n d  w h y  f i l m  m u s i c  i s  u s e d  i n  t h e  m o v i e s .  T h e  u l t i m a t e  a i m  o f  
t h e  w o r k  c a r r i e d  o u t  i n  t h i s  t h e s i s  i s  t o  d e t e c t  a n d  a n a l y s e  e m o t i o n s  i n  m o v i e s ,  a n d  i n  
C h a p t e r  1  w e  i n t r o d u c e d  t h r e e  h y p o t h e s e s  w h i c h  w e  w a n t  t o  i n v e s t i g a t e .  T h e  t h r d  o f  t h e s e  
r e s e a r c h  q u e s t i o n s  r e l a t e s  t o  f i l m  m u s i c  a n d  w h e t h e r  i t  i n f l u e n c e s  h o w  p e o p l e  r e a c t  t o  
e m o t i o n s  w h i l e  v i e w i n g  a  film. T h e  r e s e a r c h  c o n d u c t e d  i n  t h i s  c h a p t e r  s t r o n g l y  s u g g e s t s  
t h a t  m u s i c  h a s  a  s i g n i f i c a n t  e f f e c t  o n  h o w  p e o p l e  p e r c e i v e  e m o t i o n  i n  g e n e r a l ,  a n d  t h a t  f i l m  
c o m p o s e r s  a n d  m u s i c  e d i t o r s  e x p l o i t  t h i s  i n  h o w  t h e y  u t i h s e  m u s i c  i n  f e a t u r e  f i l m s .  W e  w i l l  
f u r t h e r  i n v e s a g a t e  t h s  a s s e r t i o n  i n  t h e  c o m i n g  c h a p t e r s .  
I n  o r d e r  t o  s t u d y  t h e  e f f e c t s  o f  m u s i c  i n  a n  e x p e h e n t a l  s e n s e  w e  m u s t  f i r s t  b e  a b l e  
t o  d e t e c t  w h e n  a n d  w h e r e  i t  i s  u s e d .  C h a p t e r  4  d e s c r i b e s  r e s e a r c h  r e c e n t l y  c o n d u c t e d  i n  
a u d o - v i s u a l  a n a l y s i s  o f  f e a t u r e  f i l m s  w h i c h ,  i n  p a r t ,  i n v o l v e d  t h e  a u t o m a t i c  d e t e c t i o n  a n d  
c l a s s i f i c a t i o n  o f  m u s i c  p r e s e n t  o n  t h e  s o u n d t r a c k  o f  a  d i g i t a l i s e d  m o v i e .  T h i s  w o r k  w i l l  
a l l o w  u s  t o  i d e n t i f y  m u s i c - r i c h  s e g m e n t s  o f  a  m o v i e  f o r  h r t h e r  a n a l y s i s .  H o w e v e r ,  i n  o r d e r  
t o  i n v e s t i g a t e  h o w  m u s i c  i n f l u e n c e s  v i e w e r s '  p e r c e p t i o n  o f  e m o t i o n ,  w e  m u s t  f i r s t  h a v e  a  
m e a n s  b y  w h i c h  t o  i d e n t i f y  h o w  v i e w e r s  r e s p o n d  t o  e m o t i o n  i n  f i l m  a n d  w h e t h e r  t h e i r  
r e a c t i o n s  c a n  b e  c a p t u r e d  a n d  d e t e c t e d  i n  a n  a c c u r a t e  a n d  m e a s u r e a b l e  m a n n e r .  T l u s  
c h a l l e n g e  w i l l  b e  a d d r e s s e d  i n  t h e  c o m i n g  C h a p t e r  3 .  
-  
-  -  -  
T H E  C D V P L E X  B I O M E T R I C  C I N E M A  
T h i s  c h a p t e r  d e s c r i b e s  t h e  C D V l ' l e x ,  a n  e x p e r i m e n t  c o n d ~ l c t e d  i n  o r d e r  t o  c o m p i l e  a  g r o u n d - t r t l t h  
o f  h u m a n  s u k j e c t  r e s p o n s e s  t o  s t i m u l i  i n  f e a t z l r e  j l m s .  T h i s  i v a s  a c h i e v e d  Ly m o n i t o r i n g  a n d  
r e c o r d i n g  t h e p L y s i o I q g i c a I  r e a c t i o n s  o f p e o p l e  a s  t h t y  v i e w e d  a f e d t z i r e j l m  i n  a  c o n t r o l l e d  6 n e m a -  
h k e  e n v i r o n m e n t .  T I %  h a p t e r  i n t r o d z d c e s  t h e  s e t  o f  L 7 i o m e t l ; ; c  j e a t t l r e s  we m o n i t o r e d  a n d  t h e n  
d e s c r i b e s  t h e  c i n e m a t i c  e n v i r o n m e t z t ,  k n o w n  a s  t h e  C D V P l e x ,  w h i c h  we c o n s t r z l c t e d  i n  o r d e r  t o  
a l l o w  s z d y e c t s  t o  v i e w  m o v i e s  w h i l e  h a v i n g  t h e i r  b i o m e t r i ~ .  r e s p o n s e s  m o n i t o r e d .  T h e  r e s z d l t s  o f  t h e  
b i o m e t ? i ; c  a t z a h s i s  a n d  t h e  p e a k  d e t e c t i o n  p r o c e s s e s  a r e  t h e n  p r e s e n t e d  a n d  e x p l i c a t e d .  
T h e  r a t i o n a l e  b e h i n d  t h e  u s e  o f  f e a t u r e  f i l m s  a s  a n  e m o t i o n a l  s t i m u l u s  h a s  b e e n  c o n s i d e r e d  
i n  s o m e  d e t a i l  i n  t h e  p r e v i o u s  c h a p t e r .  I n  e s s e n c e ,  t h e  m o t i v a t i o n  i s  t h a t  c o n v e n t i o n a l  
f e a t u r e  f i l m s ,  b y  t h e i r  v e r y  n a t u r e ,  s e e k  t o  c a p t u r e  a n d  h o l d  t h e i r  a u d e n c e s '  a t t e n t i o n  b y  
m a n i p u l a t i n g  t h e i r  e m o t i o n a l  s t a t e  t o  m i r r o r  t h e  h i g h s  a n d  l o w s  o f  t h e  n a r r a t i v e ,  o r  s t o l y ,  
t h r o u g h  d e v i c e s  i n  t h e i r  r i c h  a u d i o - v i s u a l  c o n t e n t .  N o t  l e a s t  o f  t h e s e  i s  t h e  a c c o m p a n y i n g  
s c o r e  o r  m u s i c a l  s o u n d t r a c k ,  w h i c h  h a s  a n  i m p o r t a n t  a n d  l a r g e l y  s u b - c o n s c i o u s  r o l e  i n  
i n f l u e n c i n g  t h e  l e v e l  o f  e m o t i o n a l  c o m m i t m e n t ,  a n d  h e n c e  r e a c t i o n ,  t h a t  a  v i e w e r  
e x p e r i e n c e s  w i t h  t h e  f i l m .  
R e s e a r c h  i n  t h e  f i e l d  o f  p s y c h o - p h y s i o l o g y  [ C a c i o p p o  e t  a l ,  2 0 0 0 1  s h o w s  t h a t  t h e r e  
i s  a  s t r o n g  r e l a t i o n s h p  b e t w e e n  p h y s i o l o g i c a l  r e a c t i o n s  a n d  e m o t i o n a l  s t a t e s .  A c c o r d i n g  t o  
r e s e a r c h e r s  i n  t h e  a r e a s  o f  H e a l t h  a n d  o f  S p o r t s  S c i e n c e ,  h u m a n  p h y s i o l o g i c a l  r e s p o n s e s  t o  
e m o t i o n a l  s t i m u l i  a n d  t o  p h y s i c a l  e x e r c i s e  a r e  q u i t e  s l m i l a r  [ O ' G o l m a n ,  2 0 0 5 1 .  W h a t  t h i s  
m e a n s  f o r  u s  i s  t h a t  b e c a u s e  t h e r e  i s  a  w e l l - d e v e l o p e d  s e t  o f  t e c h n i q u e s  f o r  m e a s u r i n g  
b i o m e u i c  w e l l - b e i n g  d u r i n g  e x e r c i s e ,  w e  a r e  a b l e  t o  u t i h s e  a n d  a d a p t  a  s e l e c t i o n  o f  t h e s e  
e s t a b l i s h e d  b i o m e u i c  m e a s u r e m e n t  t e c h n i q u e s  t h a t  w e r e  o r i g i n a l l y  d e v e l o p e d  f o r  t h a t  
p u r p o s e .  T h e s e  b i o m e u i c s  W I U  b e  d s c u s s e d  i n  t h e  n e x t  s e c t i o n  a l o n g  w i t h  d e s c r i p t i o n s  o f  
t h e  s e n s o r  t e c h n o l o g y  u s e d  t o  d e t e c t  a n d  r e c o r d  t h e  h u m a n  p h y s i o l o g i c a l  s i g n a l s .  W e  w i l l  
t h e n  d e s c r i b e  t h e  e x p e r i m e n t a l  s e t - u p  a n d  p r o c e d u r e  f o r  m e a s u r i n g  b i o m e t r i c  r e s p o n s e s  
w h d e  v i e w i n g  m o v i e s ,  i n c l u d m g  d e t d s  o f  t h e  v o l u n t e e r  p a r t i c i p a n t s  w h o  a c t e d  a s  s u b j e c t s  
f o r  b i o m e t r i c  m o n i t o r i n g  a n d  t h e  v i e w i n g  m a t t e r ,  n a m e l y  t h e  s e t  o f  m o v i e s  s h o w n  i n  t h e  
C D V P l e x .  F i n a l l y ,  d e t a i l s  o f  t h e  b i o m e t r i c  d a t a  p e a k  d e t e c t i o n  w l l l  b e  s p e c i f i e d  a n d  
d i s c u s s e d .  
3 . 1  S E N S I N G  P H Y S I O L O G I C A L  R E A C T I O N S  
W i t h i n  t h e  d i s c i p l i n e s  o f  H e a l t h  a n d  o f  S p o r t s  S c i e n c e  i t  i s  k n o w n  t h a t  e m o t i o n a l  r e s p o n s e s  
t o  s t i m u l i  a n d  p h y s i c a l  r e s p o n s e s  t o  e x e r c i s e  a r e ,  p h y s i o l o g i c a l l y ,  q u i t e  s d a r .  T h i s  
p r o b a b l y  c o m e s  a b o u t  b e c a u s e  e x e r c i s e  r e l e a s e s  e n d o r p h s  i n t o  t h e  b l o o d  s t r e a m  w h c h  
c r e a t e s  a  s e n s e  o f  e l a t i o n  a n d  e m o t i o n a l  h g h ,  t h o u g h  t h l s  i s  o f t e n  m a s k e d  b y  t h e  p h y s i c a l  
e x h a u s t i o n  w e  s o m e t i m e s  f e e l  w h e n  w e  f i n i s h  t a k i n g  e x e r c i s e .  I n  g e n e r a l  t h o u g h ,  t a k i n g  
e x e r c i s e  g i v e s  u s  a n  e m o t i o n a l  h g h  a s  w e l l  a s  r a i s i n g  o u r  h e a r t  r a t e  a n d  i n c r e a s i n g  o u r  b l o o d  
c i r c u l a t i o n .  I n  t h e  c o n t e x t  o f  t h e  w o r k  d e s c r i b e d  i n  t h l s  t h e s i s ,  w e  a r e  a b l e  t o  e x p l o i t  t h l s  a s  
p a r a l l e l s  c a n  b e  d r a w n  b e t w e e n  c e r t a i n  b i o m e u i c  m e a s u r e m e n t s  o f  b o t h  t a k i n g  e x e r c i s e  a n d  
o f  r e s p o n d n g  e m o t i o n a l l y  t o  s t i m u h ,  a n d  t e c h n i q u e s  d e v e l o p e d  a n d  u s e d  e x t e n s i v e l y  i n  t h e  
a r e a  o f  e x e r c i s e - b a s e d  r e s e a r c h  c a n  b e  a d a p t e d  t o  d e t e c t  p e r i o d s  o f  e m o t i o n a l  s t i m u l a t i o n  i n  
p e o p l e  u s i n g  t h e  s a m e  b i o m e t r i c  s i g n a l s .  
R e l a t i v e l y  l i t t l e  a t t e n t i o n  h a s  b e e n  g i v e n  i n  t h e  l i t e r a t u r e  t o  t h e  u s e  o f  p h y s i o l o g i c a l  
d a t a  i n  d e t e c t i n g  e m o t i o n s  i n  p e o p l e ,  c o m p a r e d  t o  t h e  u s e  o f  a u d i o - v i s u a l  m e t h o d s  s u c h  a s  
f a c i a l  e x p r e s s i o n s  a n d  s p e e c h .  T h s  i s  d e s p i t e  t h e  f a c t  t h a t  t h e r e  a r e  a d v a n t a g e s  o f  b e i n g  
a b l e  t o  g a t h e r  c o n t i n u o u s  d a t a  f r o m  p h y s i o l o g i c a l  m e a s u r e m e n t s  f r o m  a  p a r t i c i p a n t  t h a t  i s  
l a r g e l y  i n d e p e n d e n t  o f  t h e  p o s s i b l e  " s o c i a l  m a s k i n g "  t h a t  h u m a n s  c a n  e m p l o y ,  s u c h  a s  
c o n s c i o u s l y  c o n t r o k n g  o u r  f a c i a l  a n d  o u r  v o c a l  r e a c t i o n s  t o  s t i m u l i .  P h y s i o l o g i c a l  r e a c t i o n s  
c a n n o t  b e  m a s k e d  i n  t h e  s a m e  w a y  s p e e c h  a n d  f a c i a l  e x p r e s s i o n s  c a n  a s  t h e y  a r e  c o n t r o l l e d  
b y  a n  a u t o n o m o u s  n e r v o u s  s y s t e m .  O n e  o f  t h e  m a i n  r e a s o n s  f o r  t h e  u n d e r - u s e  o f  
p h y s i o l o g i c a l  s i g n a l s  i n  e m o t i o n  r e c o g n i t i o n  i s  t h a t  i t  i s  d f h c u l t  t o  m a p  p h y s i o l o g i c a l  
r e a c t i o n s  o n t o  s p e c i f i c  e m o t i o n  t y p e s .  I t  i s  i n t e n d e d  t h a t  w i t h  t h e  r e s e a r c h  p r e s e n t e d  i n  t h s  
w o r k ,  a  s t e p  t o w a r d s  a  p o s s i b l e  s o l u t i o n  t o  t h i s  p r o b l e m  w d l  b e  m a d e  e v i d e n t  a n d  i n d e e d  
t h ~ s  i s  t h e  m o t i v a t i o n  u n d e r p i n n i n g  o u r  f i r s t  h y p o t h e s i s  a s  p r e s e n t e d  i n  C h a p t e r  1 ,  w h c h  
s t a t e s  t h a t  e m o t i o n a I  r e s p o n s e s  e x p e r i e n c e d  b y  p e o p l e  w a t c h n g  m o v i e s  c a n  b e  d e t e c t e d  
t h r o u g h  a n a l y s i s  o f  t h e i r  b i o m e t r i c  m e a s u r e m e n t s  f o r  t h a t  p e r i o d .  
F o r  t h e  p u r p o s e s  o f  t h e  e x p e r i m e n t s  w e  c a r r i e d  o u t  i n  t h s  t h e s i s ,  t h e  m e l u m  w e  
u s e d  t o  i n d u c e  t h s  e m o t i o n a l  s t i m u l a t i o n  i n  v o l u n t e e r  p a r t i c i p a n t s  i s  v i d e o ,  s p e c i f i c a l l y ,  a  
r a n g e  o f  f e a t u r e  f i l m s  o r  m o v i e s  o f  s e v e r a l  d i f f e r e n t  g e n r e s .  T h e s e  w d l  b e  d i s c u s s e d  f u r t h e r  
i n  t h e  n e x t  s e c t i o n .  
3 . 2 . 2  B i o r n e  t r i c  M e a s u r e m e n t s  
W e  c h o s e  a  n u m b e r  o f  b i o m e t r i c  m e a s u r e m e n t s  f o r  o u r  e x p e r i m e n t s ,  w h c h  a r e  d e t a i l e d  
b e l o w .  T h e  c h o i c e  o f  m e a s u r e m e n t s  w e r e  b a s e d  b o t h  o n  t h e  r e c o m m e n d a t i o n s  o f  
r e s e a r c h e r s  i n  t h e  C e n t r e  f o r  S p o r t s  S c i e n c e  a n d  H e a l t h  i n  D u b l i n  C i t y  U n i v e r s i t y  
[ O ' G o r m a n ,  2 0 0 5 1  a n d  t h e  n e e d  f o r  t h e  s e n s o r  d e v i c e s  t o  b e  u n o b t r u s i v e  a n d  i f  p o s s i b l e ,  
w e a r a b l e .  T h i s  w a s  t o  e n s u r e  t h a t  t h e  d a t a  f o r  p h y s i o l o g i c a l  m e a s u r e m e n t s  w a s  o b t a i n e d  
u n d e r  a s  n a t u r a l  a s  c o n d i t i o n s  a s  p o s s i b l e ,  w h d e  s n l l  b e i n g  i n  a  c o n t r o l l e d ,  t h o u g h  
a d m i t t e d l y  u n u s u a l ,  l a b o r a t o l y  s e t t i n g ,  t h e  d e t a i l s  o f  w h c h  w i l l  b e  g i v e n  i n  t h e  n e x t  s e c t i o n .  
H e a r t - R a t e  
H e a r t - r a t e  i s  a  m e a s u r e  o f  h o w  m a n y  b e a t s  p e r  m i n u t e  a  p e r s o n ' s  h e a r t  i s  p r o d u c i n g  a t  a n y  
g i v e n  t i m e .  A  p e r s o n ' s  h e a r t - r a t e  w i l l  i n c r e a s e  a s  a  m e c h a n i s m  f o r  t h e  b o d y  t o  p u m p  m o r e  
b l o o d  t h r o u g h  t h e  l u n g s  a n d  a r o u n d  t h e  b o d y .  T h i s  u s u a l l y  h a p p e n s  w h e n  w e  n e e d  m o r e  
b l o o d  t o  n o u r i s h  o u r  m u s c l e s  a s  w e  a r e  u n d e r g o i n g  s o m e  f o r m  o f  i n c r e a s e  i n  b o d y  a c t i v i t y ,  
o r  a s  a  r e s p o n s e  t o  h o r m o n e s  b e c a u s e  w e  a r e  s t i m u l a t e d ,  a f r a i d ,  e x p e r i e n c i n g  a  s u d d e n  
s h o c k ,  o r  o t h e r  e m o t i o n a l  s t i m u l u s .  M e a s u r e m e n t  o f  h e a r t  r a t e  i s  a  v e r y  r e a c t i v e  m e u i c  a n d  
r e s p o n d s  q u i c k l y  t o  s t i m u l i .  T o  m a k e  a  g e n e r a l i s e d  a s s u m p t i o n ,  f l u c t u a t i o n s  o f  g r e a t e r  t h a n  
- t  1 0  b . p . m .  f r o m  a n  i n d i v i d u a l ' s  b a s e l i n e  v a l u e  c a n  b e  i n t e r p r e t e d  a s  s u c h  a  r e s p o n s e .  
S i r m l a r l y ,  a n o m a l i e s  s u c h  a s  p e a k s  a n d  p l a t e a u x  i n  t h e  s i g n a l  w a v e f o l m  c a n  i n l c a t e  t h a t  t h e  
s u b j e c t  w a s  e x p e r i e n c i n g  a n  e m o t i o n  o r  c h a n g e  i n  e m o t i o n a l  s t a t e .  A l s o ,  l a r g e  s p ~ k e s  i n  t h e  
h e a r t - r a t e  g r a p h  s u c h  a s  j u m p  o f  a p p r o x i m a t e l y  5 0 %  o v e r  t h e  b a s e l i n e ,  r e t u r n i n g  t o  n o r m a l  
w i b n  o n e  m i n u t e ,  c a n  b e  a n  i n l c a t i o n  t h a t  t h e  s u b j e c t  m a y  h a v e  u n d e r g o n e  a  s u l p r i s e  o r  
s h o c k .  S i r m l a r l y ,  a  s u s t a i n e d  p e r i o d  o f  i n c r e a s e d  h e a r t - r a t e  s u c h  a s  a  r i s e  o f  2 5 %  o v e r  t h e  
b a s e l i n e  m a i n t a i n e d  f o r  a p p r o x i m a t e l y  3  t o  4  m i n u t e s  c a n  b e  a n  i n l c a t i o n  o f  a  p e r i o d  o f  
c o n t i n u o u s  e x c i t e m e n t .  
G a k v a t z i .  S k i n  R e q o n s e  
G a l v a n i c  s k i n  r e s p o n s e  ( G S R ) ,  a l s o  k n o w n  a s  e l e c t r o d e r m a l  r e s p o n s e ,  i s  a  m e a s u r e  o f  t h e  
s k m ' s  e l e c t r i c a l  c o n d u c t i v i t y ,  w h i c h  i s  a f f e c t e d  b y  t h e  a m o u n t  o f  p e r s p i r a t i o n  w e  e x u d e .  
S k t n  c o n d u c t a n c e  i s  m e a s u r e d  b e t w e e n  t w o  e l e c t r o d e s  p l a c e d  o n  t h e  s l c i n  a n d  i s  m e a s u r e d  
i n  p s i e m e n s .  W e  a t  r e s t ,  a  b o d y ' s  r a t e  o f  p e r s p i r a t i o n  i s  u n l i k e l y  t o  b e  d u e  t o  p h y s i c a l  
e x e r t i o n  ( u n l e s s  w e  a r e  r e s t i n g  i n  a  v e r y  h o t  a n d / o r  h u m i d  e n v i r o n m e n t  a n d  b r e a t h n g  
a l o n e  c a u s e s  p e r s p i r a t i o n ) .  C h a n g e s  i n  t h e  e c c r i n e  s w e a t  g l a n d s  o f  t h e  s h n  a r e  k n o w n  t o  
c a u s e  p e r s p i r a t i o n  a n d  h a v e  b e e n  l i n k e d  t o  m e a s u r e s  o f  e m o t i o n ,  a r o u s a l  a n d  a t t e n t i o n  
( B r a d l e y ,  C u t h b e n  &  L a n g ,  1 9 9 3 1 ,  t h e r e f o r e  i t  i s  l i k e l y  t h a t  c h a n g e s  a n d  p e a k s  i n  t h e  
g a l v a n i c  s h n  r e s p o n s e  s i g n a l  d u r i n g  t h i s  e x p e r i m e n t  a r e  d u e  t o  e m o t i o n a l  s t i m u l i  s i n c e  o u r  
v o l u n t e e r  s u b j e c t s  r e m a i n  s e a t e d  w h d e  w a t c h i n g  t h e  m o v i e .  W h l l e  n o t  a s  r e a c t i v e  a s  h e a r t -  
r a t e ,  t h e  g a l v a n i c  s l &  r e s p o n s e  m e t r i c  c a n  n e v e r t h e l e s s  i n d i c a t e  p e r i o d s  o f  e m o t i o n a l  
c h a n g e .  
M o t i o n  
M o t i o n  i s  a  m e a s u r e  o f  h o w  o f t e n  t h e  p a r t i c i p a n t  m o v e s ,  a n d  t h e  m a n n e r  i n  w h c h  h e / s h e  
d o e s  s o .  T h l s  i n f o r m a t i o n  c a n  i n l c a t e  o u t w a r d  p h y s i c a l  b e h a v i o u r  o f  t h e  s u b j e c t  w h l c h  c a n  
b e  u s e f u l  i n  a  n u m b e r  o f  w a y s .  F o r  e x a m p l e ,  t h e  a m o u n t  o f  m o v e m e n t  o f  e a c h  p a r t i c i p a n t  
i n  o u r  e x p e r i m e n t s  c a n  h e l p  t o  i n d i c a t e  w h e t h e r  t h e  s u b j e c t  m a y  b e  b o r e d  ( n o t  m u c h  
m o v e m e n t  -  s l u m p e d  b a c k  i n  t h e  c h a i r ) ,  a g i t a t e d  ( r e s t l e s s ,  f r e q u e n t  m o v e m e n t s  -  s h f t i n g  
a b o u t  i n  t h e  c h a i r ) ,  e x c i t e d  ( s i t t i n g  o r  l e a n i n g  f o r w a r d  -  o n  t h e  e d g e  o f  t h e i r  s e a t ) ,  s h o c k e d  
o r  s u r p r i s e d  ( s u d d e n ,  i s o l a t e d  m o v e m e n t  -  s u b j e c t  j u m p s  i n  t h e i r  s e a t ) .  T h e s e  m o v e m e n t  
m e a s u r e m e n t s  a r e  n o t  p h y s i o l o g i c a l  h o w e v e r ,  a n d  l i k e  o t h e r  n o n - p h y s i o l o g i c a l  m e u i c s  s u c h  
a s  f a c i a l  e x p r e s s i o n  a n d  s p e e c h  c a n  b e  m a s k e d  t o  p r e s e n t  i n d c a t o r s  o f  e m o t i o n a l  s t i m u l i  
w h e r e  t h e r e  a r e  a c t u a l l y  n o n e .  F o r  e x a m p l e ,  a  p a r t i c i p a n t  m a y  m o v e  i n  t h e  c h a i r  i n  t i m e  t o  
t h e  b e a t  o f  s o m e  m o v i e  m u s i c ,  o r  m a y  d e c i d e  t o  c h a n g e  p o s i t i o n  o n  t h e  s e a t  b e c a u s e  t h e y  
a r e  u n c o m f o r t a b l e  o r  f e e l i n g  c r a m p e d ,  o r  m o s t  l i k e l y ,  a  p a r t i c i p a n t  m a y  m o v e  b e c a u s e  
a n o t h e r  p a r t i c i p a n t  m a y  s a y  s o m e t h i n g  t o  h n n / h e r ,  t o  c o m m e n t  o n  a  s e c t i o n  o f  t h e  m o v i e  
( " w o w ,  d i d  y o u  s e e  t h a t ? " ) ,  a n d  o u r  p a r t i c i p a n t  m a y  h a v e  t o  m o v e  t o  l e a n  o v e r  o r  t u r n  i n  
t h e  c h a i r  i n  o r d e r  t o  h e a r .  
3 . 1 . 2  S e n s o r  D e v i c e s  U s e d  
A  r a n g e  o f  b i o - s e n s o r s  w e r e  e m p l o y e d  t o  m e a s u r e  a n d  r e c o r d  t h e  b i o m e t r i c  m e a s u r e m e n t s  
i n t r o d u c e d  a b o v e  f o r  e a c h  o f  t h e  p a r t i c i p a n t s  a s  t h e y  w a t c h e d  o n e  o f  t h e  m o v i e s .  T h e s e  
s e n s o r s  w e r e  i n t e g r a t e d  i n t o  d e v i c e s  w h i c h  u t i l i s e d  t e c h n o l o g i e s  b o t h  o l d  a n d  n e w ,  
e s t a b l i s h e d  a n d  e x p e r i m e n t a l .  T w o  o f  t h e  d e v i c e s  w e r e  p o r t a b l e  a n d  w e a r a b l e  w h d e  t h e  
o t h e r  w a s  e m b e d d e d  i n t o  t h e  c i n e m a  f u r n i t u r e  i n  t h e  m o d i f i e d  C D V P h x  l a b o r a t o r y .  
P o l a r  5 6  1  O i T M  H e a r t - R a t e  M o n i t o r  
T h e  h e a r t  r a t e  m o n i t o r  i s  a  p o p u l a r ,  c o n v e n t i o n a l  d e v i c e  u s e d  b y  a t h l e t e s  a n d  r e s e a r c h e r s  
a l i k e  a n d  c o n s i s t s  o f  a  f a b r i c  b a n d  w h i c h  f i t s  a r o u n d  a  p e r s o n ' s  r i b c a g e  w i t h  a  t r a n s m i t t e r  
p o s i t i o n e d  i n  t h e  m i d d l e  o f  t h e  c h e s t  a r e a .  T h e  e l e c t r o d e  p a n e l s  i n  t h e  b a n d  d e t e c t  t h e  
h e a r t b e a t  a n d  t h e  m e a s u r e m e n t s  a r e  s t o r e d  b y  t r a n s m i t t i n g  t h e  d a t a  t o  t h e  a c c o m p a n y i n g  
w r i s t - w a t c h ,  s h o w n  i n  b e l o w  i n  F i g u r e  3 . 1  ( a ) .  T h e  s e n s o r  n e c e s s i t a t e s  t h e  c h e s t - b a n d  b e i n g  
w o r n  n e x t  t o  t h e  s k i n ,  b e n e a t h  c l o t h i n g ,  w h i c h  m a k e s  t h i s  s e n s o r  b o t h  w e a r a b l e  a n d  
u n o b t r u s i v e .  
F i g u r e  3 . l ( a ) :  P o l a r  S 6 1 0 i T M  C o m p o n e n t s  
T h e  d a t a  c a n  b e  t i m e - s t a m p e d  b y  p r e s s i n g  t h e  r e d  b u t t o n  o n  t h e  w r i s t - w a t c h ,  w h i c h  a d d s  a  
t a g  t o  t h e  l o g  f d e  w h i c h  i s  u s e f u l  i n  m a r k i n g  s i g n i f i c a n t  e v e n t s  s u c h  a s  t h e  s t a r t  a n d  e n d  
t i m e s  o f  t h e  f e a t u r e  f i l m .  
B o d v M e d z ' a  S e n s e w e a d 3  P R O 2  A m b a n d  
T h e  B o d y M e d i a  s e n s o r  a r r a y  i s  i n  t h e  f o r m  o f  a  l i g h t - w e i g h t  a n d  u n o b t r u s i v e  a r m b a n d  
w o r n  a r o u n d  t h e  t r i c e p s  o f  t h e  u p p e r  r i g h t  a m ,  n e x t  t o  t h e  s k i n .  T h e  B o d y M e d i a  d e v i c e  
e n c a p s u l a t e s  a  r a n g e  o f  s e n s o r s ,  i n c l u d i n g  t h e  s h n  c o n d u c t i v i t y  s e n s o r  w h c h  i s  r e l e v a n t  t o  
t h i s  e x p e r i m e n t .  E a c h  a r m b a n d  w a s  c o n f i g u r e d  t o  r e c o r d  a n d  s t o r e  u p  t o  6 . 5  h o u r s  o f  G S R  
d a t a  a s  d e t e c t e d  b y  t h e  o n b o a r d  s e n s o r  a t  a  s a m p l i n g  r a t e  o f  4  p e r  s e c o n d .  A  t a g  c o u l d  b e  
a d d e d  t o  t h e  l o g  f i l e  a s  a  t i m e - s t a m p  r e c o r d e d  b y  p r e s s i n g  a  b u t t o n  o n  t h e  o u t e r  c a s i n g  o f  
t h e  a r m b a n d  w h i c h ,  a l o n g  w i t h  t h e  l o c a t i o n  o f  t h e  r e s t  o f  t h e  s e n s o r s ,  i s  s h o w n  t h e  d i a g r a m  
b e l o w ,  F i g u r e  3  . l  ( b ) .  
G S R  S e n s o r s  
F i g u r e  3 . 1 @ ) :  B o d y M e d i a  S e n s e w e a d 3  P R O 2  A r m b a n d  
S m a r t  C h a i r  T e c h r z o l o g v  
E a c h  o f  t h e  c h a i r s  u s e d  b y  o u r  v o l u n t e e r  p a r t i c i p a n t s  w h i l e  w a t c h n g  m o v i e s  i n  t h i s  
e x p e r i m e n t  h a d  a  f o a m - b a s e d  p r e s s u r e  s e n s o r  i n t e g r a t e d  i n t o  i t s  b a c k r e s t  t o  r e c o r d  
m o v e m e n t s  a n d  c h a n g e s  i n  t h e  s u b j e c t s '  p o s t u r e .  T h e  s e n s o r  i s  f a b r i c a t e d  f r o m  a  t y p e  o f  
p o l y p y r r o l e - c o a t e d  p o l y u r e t h a n e  f o a m  d e v e l o p e d  a n d  m a n u f a c t u r e d  b y  o u r  c h e m i c a l  
s e n s o r s  l a b o r a t o r y  [ B r a d y ,  D i a m o n d  &  L a u ,  2 0 0 5 1 ,  t h e  e l e c t r i c a l  c o n d u c t i v i t y  o f  w h i c h  
c h a n g e s  w h e n  i t  i s  c o m p r e s s e d .  T h e  p o l y u r e t h a n e  f o a m  i s  s o f t  a n d  f l e x i b l e  a n d  i t  i s  c o a t e d  
w i t h  p o l y p y r r o l e  w h c h  i s  a  c o n d u c t i n g  m a t e r i a l ,  a n d  t h e r e f o r e  i t  h a s  a  p a r t i c u l a r  r e s i s t a n c e  
w h e n  c o n n e c t e d  i n t o  a  c i r c u i t  a n d  e l e c t r i c i t y  f l o w s  t h r o u g h  i t .  I f  t h e  f o a m  i s  c o m p r e s s e d  
( t h e  p o l y p y r r o l e  d o e s n ' t  i n t e r f e r e  w i t h  t h e  s o f t / f l e x i b l e  c h a r a c t e l i s t i c s  o f  t h e  f o a m ) ,  t h e n  
m o r e  p o l y p y r r o l e  i s  i n  c o n t a c t  w i t h  e a c h  o t h e r  a n d  a l s o  t h e  m o l e c u l e  c h a i n s  o f  p o l y p y r r o l e  
c a n  l i n e  u p  c l o s e r  t o  o n e  a n o t h e r ,  e n a b l i n g  t h e  e l e c t r i c i t y  t o  f l o w  t h r o u g h  m o r e  e a s i l y  -  
w h i c h  m e a n s  t h e  r e s i s t a n c e  o f  t h e  f o a m  d e c r e a s e s .  T h e n  w h e n  t h e  f o a m  i s  r e l a x e d  t h e  
r e s i s t a n c e  r e t u r n s  t o  t h e  o r i g i n a l  v a l u e .  
M o v e m e n t s  s u c h  a s  s i t t i n g  b a c k ,  m o v i n g  f o r w a r d  o r  s h f t i n g  f r o m  s i d e  t o  s i d e  i n  t h e  
c h a i r  r e s u l t  i n  p r e s s u r e  c h a n g e s  o n  t h e  b a c k r e s t  c a u s i n g  t h e  p o l y u r e t h a n e  f o a m  t o  c o m p r e s s  
a n d  r e l a x  a c c o r d i n g l y  a n d  t h e  r e s u l t i n g  c h a n g e s  i n  t h e  e l e c t r i c a l  c u r r e n t  p a s s i n g  t h r o u g h  t h e  
f o a m  a r e  t r a n s m i t t e d  t o  a n d  r e c o r d e d  o n  a  n e a r b y  P C .  T h i s  d a t a  a l l o w s  f o r  t h e  f i n e - g r a i n e d  
m o n i t o r i n g  o f  s u b j e c t s '  m o v e m e n t s .  
3 . 2  T H E  C D V P L E X  E X P E R I M E N T  
T h e  a i m  o f  t h e  C D V P l e x  m o v i e  e x p e r i m e n t  w a s  t o  p r o v i d e  a  g r o u n d - t r u t h  o f  f i l m  v i e w e r s '  
p h y s i o l o g i c a l  r e s p o n s e s  o v e r  m u l t i p l e  f u l l - l e n g t h  f e a t u r e  f i l m s ,  b y  g a t h e r i n g  b i o m e t r i c  d a t a  
f r o m  v i e w e r s  u s i n g  t h e  m u l t i p l e  s e n s o r s  d e s c r i b e d  e a r l i e r  i n  a  c o n t r o l l e d  c i n e m a - l i k e  
e n v i r o n m e n t ,  w h c h  b e c a m e  k n o w n  a s  " T h e  C D V P h . 9  p o t h w e l l  e t  a l ,  2 0 0 6 1 .  T h i s  s e c t i o n  
d e s c r i b e s  t h e  l a b o r a t o r y  s e t - u p  a n d  p r o c e d u r e ,  a s  w e l l  a s  d e t a i l s  o f  t h e  f e a t u r e  h s  u s e d  
a n d  t h e  v o l u n t e e r  h u m a n  s u b j e c t s .  
3 . 2 . 1  T h e c i n e m a  
I n  o r d e r  t o  o b t a i n  a s  n a t u r a l  a n d  t h e r e f o r e  a s  a c c u r a t e  r e s u l t s  a s  p o s s i b l e ,  o u r  a i m  w a s  t o  
e n c o u r a g e  v i e w e r s  t o  r e l a x  a n d  t o  e s s e n t i a l l y  f o r g e t  t h a t  t h e y  w e r e  p a r t i c i p a t i n g  i n  a  
l a b o r a t o r y  e x p e r i m e n t .  T h e r e f o r e  i t  w a s  d e c i d e d  t o  r e c r e a t e  a n  e n v i r o n m e n t  t h a t  w a s  a s  
c l o s e  t o  a  t r u e  c i n e m a t i c  e x p e r i e n c e  a s  p o s s i b l e .  T h u s ,  t h e  C D V P l e x  w a s  c o n s t r u c t e d  i n  a n  
a i r - c o n d i t i o n e d  w i n d o w l e s s  r o o m  i n  w h i c h  a  D o l b y  5 . 1  s u r r o u n d  s o u n d  s p e a k e r  s y s t e m ,  a  
D V D  p l a y e r  a n d  l a r g e - s c r e e n  d g i t a l  p r o j e c t o r  w e r e  i n s t a l l e d .  I t  s e a t e d  u p  t o  f o u r  p e o p l e  a t  
a  t i m e  a n d  t h e  h  w a s  r e a r - p r o j e c t e d  o n t o  a  l a r g e  s c r e e n  a t  o n e  e n d  o f  t h e  r o o m .  E a c h  o f  
t h e  c h a i r s  w a s  o u t f i t t e d  a s  a  S m a r t  C h a i r  ( d e s c r i b e d  i n  t h e  p r e v i o u s  s e c t i o n ) .  
I n  t o t a l ,  f i f t y - o n e  f u l l - l e n g t h  f e a t u r e  h l m s  w e r e  s h o w n  o v e r  a  t e n - w e e k  p e r i o d .  T h e s e  w e r e  
c h o s e n  t o  e n c o m p a s s  a  r a n g e  a c r o s s  s e v e n  d e c a d e s ,  f r o m  1 9 4 2  t o  2 0 0 4 ,  a n d  t e n  m o v i e  
g e n r e s ,  s h o w n  i n  T a b l e  3 . 2 ( a )  b e l o w .  T h e  r e a d e r  s h o u l d  r e f e r  t o  A p p e n d x  B  f o r  a  f u l l  
l i s t i n g  o f  t h e  f e a t u r e  f i l m s  s e l e c t e d  f o r  t h i s  e x p e r i m e n t .  
I  M o v i e  G e n r e  i  S a m p l e  M o v i e s  
0  
/  A c t i o n / A d v e n t u r e  
I  I n d i a n a  J o n e s ,  L a w r e n c e  o f  A r a b i a  
!  I  
A n i m a t i o n  I  F i n d i n g  N e m o ,  S h r e k  I  
I  H o r r o r / S u s p e n s e  I  A l i e n ,  T h e  C h a n g e l i n g  I  
c o m e d y  1  W h o  F r a m e d  R o g e r  R a b b i t ? ,  T o y  S t o r y  1  
I  L  
R o m a n c e  I  C a s a b l a n c a ,  T h e  E n g l i s h  P a t i e n t  I  
D o c u m e n t a r y  
I  
S c i e n c e  F i c t i o n / F a n t a s y  /  S t a r  W a r s ,  H a r r y  P o t t e r  
T h r i l l e r / M y s t e r y  i  M i n o r i t y  R e p o r t ,  M e a n  S t r e e t s ,  L e o n  
R o g e r  a n d  M e  
T a b l e  3 . 2 ( a ) : A  s e l e c t i o n  o f  t h e  f i l m s  s h o w n  i n  t h e  C D V P l e x  
D r a m a  1  T h e  G o d f a t h e r ,  P u l p  F i c t i o n  I  
3 . 2 . 3  T h e  V i e w e r s  
T h e  p a r t i c i p a n t s  i n  t l a s  e x p e r i m e n t  w e r e  f o r t y - t h r e e  v o l u n t e e r s  f r o m  a c r o s s  t h e  u n i v e r s i t y ' s  
p o p u l a t i o n  o f  s t a f f  a n d  g r a d u a t e  s t u d e n t s ,  o f  w h c h  e i g h t  w e r e  f e m a l e .  F i l m  s h o w i n g s  w e r e  
a d v e r t i s e d  d a i l y  u s i n g  p o s t e r s  a n d  e m a i l  b u l l e t i n s .  A n  o n l i n e  b o o k m g  s y s t e m  a n d  w e b s i t e  
w e r e  p r o v i d e d  w h e r e  i n t e r e s t e d  p a r t i e s  c o u l d  v i e w  t h e  f i l m  s c h e d u l e  a n d  t h e  a v a i l a b i h t y  o f  
p l a c e s ,  a n d  r e s e r v e  a  s e a t  f o r  t h e i r  c h o s e n  f i l m .  P a r t i c i p a t i o n  w a s  l u n i t e d  t o  a t  l e a s t  t w o  a n d  
a t  m o s t  f o u r  f i l m  v i e w i n g s  p e r  p e r s o n  t o  e n s u r e  t h a t  w e  c o u l d  c o m p a r e  r e s u l t s  s e t s  f o r  t h e  
s a m e  p e r s o n  a n d  y e t  s d  m a x i m i s e  p a r t i c i p a t i o n .  
A s  c a n  b e  s e e n  f r o m  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  C D V P I e x  p a r t i c i p a n t  s u r v e y s  b e l o w  ( s e e  
A p p e n d i x  C  f o r  a  c o p y  o f  t h e  s u r v e y  q u e s t i o n n a i r e ) ,  t h e  v a s t  m a j o r i t y  o f  v i e w e r s  a r e  i n  t h e i r  
t w e n t i e s ,  m o s t l y  t h e i r  e a r l y  t w e n t i e s ,  a s  f o r  t h e  m o s t  p a r t  t h e y  w e r e  m a d e  u p  o f  g r a d u a t e  
s t u d e n t s  f r o m  t h e  u n i v e r s i t y ,  F i g u r e  3 . 2 ( a ) .  I n  a l m o s t  h a l f  t h e  v i e w i n g s ,  p a r t i c i p a n t s  c h o s e  
f i l m s  t h e y  h a d n ' t  s e e n  b e f o r e ,  F i g u r e  3 . 2 @ ) ,  a n d  p r e f e r e n c e s  f o r  d i f f e r e n t  a s p e c t s  w e r e  
s m d a r  a c r o s s  b o t h  g e n d e r s ,  F i g u r e  3 . 2 ( c ) .  M o s t  m a l e s  t y p i c a l l y  a t t e n d e d  t h e  c i n e m a  m o r e  
o r  l e a s t  o n c e  a  m o n t h ,  w i t h  m o s t  f e m a l e s  a t t e n d i n g  m o r e  f r e q u e n t l y  -  w i t h  a  l a r g e  
p r o p o r t i o n  a t t e n d i n g  o n c e  a  w e e k ,  F i g u r e  3 . 2 ( d ) .  
I n  o r d e r  t o  e n s u r e  p a r t i c i p a n t s  a n o n y m i t y ,  t h r o u g h o u t  t h i s  t h e s i s  e a c h  v i e w e r  w i l l  
b e  r e f e r r e d  t o  b y  t h e  i d e n t i f i c a t i o n  c o d e  t h a t  w a s  a s s i g n e d  t o  t h e m  w h e n  t h e y  a g r e e d  t o  
p a r t i c i p a t e  i n  t h e  C D V P l e x  e x p e r i m e n t .  F o r  e x a m p l e ,  PO9 o r  P 1 0 - f ,  w h e r e  t h e  " - f '  d e n o t e s  
t h a t  t h e  s u b j e c t  i s  f e m a l e .  
A g e  R a n g e  
F i g u r e  3 . 2 ( a ) :  A g e  R a n g e  o f  V i e w e r s  w h o  P a r t i c i p a t e d  i n  t h e  C D V P l e x  
F l l m  P r e v i o u s l y  V i e w e d  b y a l e  j  
F i g u r e  3 . 2 ( b ) :  V i e w i n g s  o f  P r e v i o u s l y  S e e n  o r  U n s e e n  F i l m s  b y  V o l u n t e e r s  i n  t h e  C D V P l e x  
M U S I C  S o u n d  E f l e c l s  O l h e r  
F l m  A s p e c t  
F i g u r e  3 . 2 ( c ) :  A s p e c t s  o f  t h e  F i l m s  i n  t h e  C D V P l e v  a s  F a v o u r e d  b y  t h e  V i e w e r s  
F i g u r e  3 . 2 ( d ) :  T y p i c a l  C i n e m a  A t t e n d a n c e  o f  C D V P l e x V i e w e r s  
3 . 2 . 4  T h e  P r o c e d u r e  
O n c e  a  v o l u n t e e r  h a d  r e s e r v e d  & / h e r  p l a c e  f o r  a  f i l m  s h o w i n g  t h e y  w e r e  c o n t a c t e d  w i t h  a  
c o n f i r m a t i o n  o f  t h e i r  b o o h n g  a n d  a n  i n f o r m a t i o n  s h e e t  d e t a i h n g  t h e  p r o c e d u r e ,  
r e q u i r e m e n t s  a n d  r u l e s  o f  C D V P l e x  p a i t i c i p a t i o n  ( p l e a s e  r e f e r  t o  A p p e n d i x  C  f o r  d e t a i l s ) .  
O n  t h e  d a y  o f  v i e w i n g ,  e a c h  p a r t i c i p a n t  w a s  c o n t a c t e d  a t  l l a m  a n d  i s s u e d  w i t h  t h e  
t w o  w e a r a b l e  s e n s o r  d e v i c e s  d e s c r i b e d  i n  t h e  p r e v i o u s  s e c t i o n  ( a  h e a r t - r a t e  m o n i t o r  a n d  a  
B o d y M e d i a  a r m b a n d ) .  T h e y  w e r e  r e q u i r e d  t o  w e a r  t h e s e  d e v i c e s  c o n t i n u o u s l y  f o r  
a p p r o x i m a t e l y  f i v e  t o  s i x  h o u r s ,  o r  u n t i l  a f t e r  t h e  f i l m  h a d  e n d e d .  
T h e  b e n e f i t s  o f  t h i s  e x t r a  t i m e  f o r  d a t a  s a m p h g  w e r e  t w o - f o l d .  I t  a l l o w e d  t h e  v i e w e r s  t o  
b e c o m e  a c c u s t o m e d  t o  a n d  c o m f o r t a b l e  w i t h  t h e  d e v i c e s  l o n g  b e f o r e  t h e  i i h  s t a r t e d  a n d  i n  
t h e i r  o w n  e n v i r o n m e n t s .  S e c o n d l y ,  t h e  d a t a  r e c o r d e d  i n  t h e  h o u r s  l e a d m g  u p  t o  t h e  f i l m  
s h o w i n g  e s t a b l i s h e d  a  b a s e l i n e  o f  b i o m e t r i c  r e s p o n s e s  f o r  t h a t  p e r s o n .  T o  t h a t  e n d ,  
p a r t i c i p a n t s  w e r e  a s k e d  t o  r e f r a i n  f r o m  e n g a g i n g  i n  s t r e n u o u s  p h y s i c a l  a c t i v i t i e s  s u c h  a s  
e x e r c i s e  ( f o r  e x a m p l e ,  j o g g i n g  o r  s w i m m i n g )  d u r i n g  t h i s  p e r i o d ,  a s  s u c h  a c t i v i t i e s  w o u l d  
s k e w  t h e  r e a d m g s .  
O n  e n t e r i n g  t h e  C D V P l e x  a t  2 p m ,  v i e w e r s  w e r e  s e a t e d  a n d  a s k e d  t o  c o m p l e t e  a  s h o r t  
q u e s t i o n n a i r e  d e t d n g  s o m e  p e r s o n a l  i n f o r m a t i o n  s u c h  a s  a g e  a n d  g e n d e r ,  t h e i r  c i n e m a  
a t t e n d a n c e  a n d  p r e f e r r e d  f i l m  g e n r e s ,  a n d  a l s o  w h e t h e r  o r  n o t  t h e y  h a d  p r e v i o u s l y  s e e n  t h e  
film t h e y  w e r e  a b o u t  t o  w a t c h  ( s e e  S e c t i o n  3 . 2 . 3  a b o v e ) .  T h ~ s  a l s o  a l l o w e d  t i m e  f o r  t h e  
S m a r t  C h a i r s  t o  b e  c a l i b r a t e d  a n d  b a s e l i n e s  e s t a b l i s h e d  f o r  e a c h  v i e w e r .  T h e  p r o c e d u r e  f o r  
t i m e - s t a m p i n g  t h e i r  d e v i c e s  a n d  v i e w i n g  t h e  f i l m  w a s  e x p l a i n e d  a n d  a t  2 : 3 0 p m  t h e  r o o m  
w a s  d a r k e n e d ,  a n d  t h e  h  w a s  s t a r t e d  w i t h  e a c h  v i e w e r  s y n c h r o n o u s l y  t i m e - s t a m p i n g  t h e i r  
h e a r t - r a t e  m o n i t o r  a n d  a l r n b a n d  d e v i c e .  
A t  t h e  e n d  o f  t h e  f i l m ,  o n c e  t h e  t i t l e s  a n d  c r e d i t s  h a d  f i n i s h e d  r o l l i n g ,  t h e  
t i m e s t a m p s  w e r e  a g a i n  s y n c h r o n i s e d .  P a r t i c i p a n t s  w e r e  t h e n  a s k e d  t o  c o m p l e t e  a n o t h e r  
b r i e f  q u e s t i o n n a i r e  o n  w h i c h  a s p e c t s  o r  c o m p o n e n t s  o f  t h e  f i l m  t h e y  m o s t  e n j o y e d  ( p l o t ,  
m u s i c ,  e t c )  a n d  w e r e  t h e n  a s k e d  t o  l i s t  t h e i r  t o p  f i v e  h g h l i g h t s  f r o m  t h e  f i l m  a n d  h o w  e a c h  
m a d e  t h e m  f e e l .  T h e  d e v i c e s  w e r e  t h e n  r e m o v e d  a n d  t h e  b i o m e t r i c  d a t a  d o w n l o a d e d  a n d  
s t o r e d .  
3 . 3  B I O M E T R I C  D A T A  
I n  a l l ,  t h i r t y - o n e  f u l l - l e n g t h  f e a t u r e  h s  s h o w n  o v e r  t e n  w e e k s  t o  f o r t y - t h r e e  v o l u n t e e r  
p a r t i c i p a n t s  r e s u l t e d  i n  o v e r  5 0 0  h o u r s  o f  r e c o r d e d  b i o m e t r i c  o b s e r v a t i o n s ,  h a l f  a s  b a s e l i n e  
o b s e r v a t i o n s  o f  p e o p l e  g o i n g  a b o u t  t h e i r  d a i l y  l i v e s  w i t h o u t  a n y  d e l i b e r a t e  s t r e n u o u s  
a c t i v i t y  a n d  h a l f  i n v o l v i n g  p e o p l e  w a t c h i n g  m o v i e s .  
F o r  t h e  p u r p o s e s  o f  t h i s  w o r k ,  o n l y  s i x  f i l m s  w e r e  s e l e c t e d  f o r  h r t h e r  a n a l y s i s ,  t h e  
d e t a i l s  o f  a n d  j u s t i f i c a t i o n  f o r  w h c h  a r e  g i v e n  l a t e r  i n  C h a p t e r  5 .  T h e  t h r e e  s t r e a m s  o f  d a t a  
f o r  e a c h  o f  t h e s e  s i x  f i l m s  w e r e  r e c o r d e d  a n d  s t o r e d  a s  s e p a r a t e  i n d e p e n d e n t  d a t a  f i l e s  i n  a  
v a r i e t y  o f  f o r m a t s ,  m o s t l y  p l a i n  t e x t  f i l e s .  T h e  r e l e v a n t  n u m e r i c a l  d a t a  w a s  e x t r a c t e d  f r o m  
t h e s e  f i l e s  a n d  i n  o r d e r  t o  a n a l y s e  t h e  b i o m e u i c  d a t a  i n  t e r m s  o f  t h e  f i l m  v i e w i n g ,  t h e  d a t a  
w a s  s p l i t  u s i n g  t h e  t i m e s t a m p  i n f o r m a t i o n .  T h e  d a t a  t h e n  u n d e r w e n t  s o m e  s i m p l e  
p r o c e s s i n g  t o  a g g r e g a t e  t h e  v a r i o u s  s t r e a m s  i n t o  t i m e  s e r i e s  o f  5 s  i n t e l v a l s  a n d  a l s o  6 0 s  
i n t e r v a l s  i n  o r d e r  t o  r e n d e r  i t  i n t o  a  f o r m  w l v c h  c o u l d  t h e n  b e  p r o c e s s e d  t o  d e t e c t  e v e n t s  o f  
i n t e r e s t  i n  t h e  d a t a  w h c h  c o u l d  i n l c a t e  s i g n i f i c a n t  p h y s i o l o g i c a l  r e a c t i o n s  i n  t h e  s u b j e c t s  
u n d e r  i n v e s t i g a t i o n .  T h e  d e t e c t i o n  p r o c e s s  f o r  e a c h  t y p e  o f  b i o m e ~ c  m e a s u r e m e n t ,  G S R ,  
h e a r t - r a t e  a n d  m o t i o n ,  i s  d s c u s s e d  b e l o w .  
U n f o r t u n a t e l y  i n  s o m e  c a s e s  t h e  b i o m e u - i c  d a t a  b e c a m e  c o r r u p t e d  o r  t h e  d e v i c e s  d i d  n o t  
f u n c t i o n  p r o p e r l y  a n d  t h e r e f o r e  f o r  s o m e  v i e w i n g s  o f  c e r t a i n  f i l m s  n o t  a l l  t h r e e  d a t a  t y p e s  
a r e  a v a i l a b l e  f o r  a n a l y s i s .  F o r t u n a t e l y  n o  G S R  d a t a  w a s  a f f e c t e d ,  h o w e v e r  t h e  h e a r t - r a t e  
m o n i t o r  r e a d m g s  f o r  P 2 3 - f  i n  E - ~ d i r z g  N e m o  a n d  P 1 0 - f  i n  P i r a t e s  of t h e  C a ? i b b e a n  w e r e  
c o m p l e t e l y  c o r r u p t e d ,  a s  w e r e  t h e  f i r s t  2 5  m i n u t e s  o f  P O 4  i n  P i r a t e s  o f t h e  C a r i b b e a n ,  d u e  t o  
s o m e  i n t e r f e r e n c e  i s s u e s  w i t h  t h e  w i r e l e s s  r e c e i v e r  i n  t h e  h e a r t - r a t e  d e v i c e .  U n f o r t u n a t e l y  
n o  m o t i o n  s e n s o r  d a t a  w a s  r e c o r d e d  f o r  F i t z d i n g  N e t n o  f o r  s u b j e c t s  P 1 0 - f ,  P 2 3 - f ,  P 2 8 - f  a n d  
P 3 5 - f  d u e  t o  a  m a l f u n c t i o n  w i t h  t h e  S m a r t  C h a i r  s y s t e m  o n  t h e  o c c a s i o n  o f  t h a t  v i e w i n g .  
H o w e v e r  t h s  s t i l l  l e f t  u s  w i t h  m o r e  t h a n  e n o u g h  d a t a  t o  a n a l y s e  w i t h  f o r t y - t w o  d a t a  
s t r e a m s  f r o m  s i x t e e n  v i e w i n g s .  
3 . 3 . 1  G S R  P e a k  D e t e c t i o n  
I n  o r d e r  t o  d e t e c t  p e a k s  i n  t h e  G S R  d a t a  f o r  e a c h  v i e w i n g  w e  f i r s t  c a l c u l a t e d  t h e  s t a n d a r d  
d e v i a t i o n  f r o m  t h e  m e a n  f o r  e a c h  G S R  d a t a  s e r i e s  w h c h  r e v e a l e d  a n y  s u b s t a n t i a l  c h a n g e s  
i n  t h e  r e a d u l g s .  B a s e d  o n  t h i s  d a t a  w e  i d e n t i f i e d  a  t h r e s h o l d  o f  s i g n i t i c a n c e  f o r  e a c h  
i n d i v i d u a l  v i e w i n g  a n d  a p p l y i n g  t h e s e  t h r e s h o l d s  t o  t h e  d a t a  a l l o w e d  u s  t o  i n d e n t i f y  p e a k s  i n  
t h e  G S R  r e a h g s .  T h e s e  t h r e s h o l d s  a n d  t h e  n u m b e r  o f  p e a k s  t h a t  w e r e  p r e s e n t  i n  e a c h  s e t  
o f  G S R  d a t a  a r e  d e t a i l e d  b e l o w  i n  T a b l e  3 . 3 ( a )  a n d  t h e  r e s u l t s  a r e  d u s t r a t e d  b e l o w  i n  F i g u r e  
3 . 3 ( a ) .  O n c e  t h e  G S R  d a t a  h a d  b e e n  p r o c e s s e d  f o r  t h e  o c c u r r e n c e  o f  p h y s i o l o g i c a l  p e a k s ,  
t h e  m a g n i t u d e ,  o r  r e l a t i v e  s i z e ,  o f  e a c h  p e a k  w a s  c a l c u l a t e d  a s  a  p e r c e n t a g e  o f  t h e  m a x i m u m  
a n d  t h e  r e s u l t s  w e r e  p l o t t e d  b e l o w  i n  F i g u r e  3 . 3 @ ) .  
T a b l e  3 . 3 ( a ) :  T h r e s h o l d s  a n d  P e a k D e t e c t i o n  i n  G S R  D a t a  p e r  V i e w i n g  
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P i m l s a  0 1  l h e  C a n i b e a n  P 1 6 F :  G S R  P a a k a  
R m I ~ s o l  I h c C u n b e a n  P 1 1 : -  G S R  R m k s  
F i g u r e  3 . 3 ( b ) :  G S R  P e a k s  R e l a t i v e  M a g n i t u d e  p e r  V i e w i n g  
3 . 3 . 2  H e a r t - R a t e  P e a k  D e t e c t i o n  
I n  o r d e r  t o  d e t e c t  p e a k s  i n  t h e  h a l t - r a t e  d a t a  f o r  e a c h  v i e w i n g  w e  f i r s t  c a l c u l a t e d  t h e  m e a n  
b a s e l i n e  f o r  e a c h  h e a r t - r a t e  d a t a  s e r i e s  a n d  b a s e d  o n  t h i s  d a t a  w e  i d e n t i f i e d  u p p e r  a n d  l o w e r  
t h r e s h o l d  o f  s i g n i f i c a n c e  f o r  e a c h  i n d i v i d u a l  v i e w i n g .  H e a r t - r a t e  i s  v e r y  r e a c t i v e  a n d  
f l u c t u a t i o n s  f r o m  t h e  b a s e h n e  o f  g r e a t e r  t h a n  k  1 0  b . p . m . .  c a n  b e  i n t e r p r e t e d  a s  a  n o t a b l e  
e v e n t .  A p p l y i n g  t h e s e  t h r e s h o l d s  t o  t h e  d a t a  a l l o w e d  u s  t o  i n d e n t i f y  p e a k s  i n  t h e  h e a r t - r a t e  
r e a d m g s .  T h e s e  t h r e s h o l d s  a n d  t h e  n u m b e r  o f  p e a k s  t h a t  w e r e  p r e s e n t  i n  e a c h  s e t  o f  h e a r t -  
r a t e  d a t a  a r e  d e t a i l e d  b e l o w  i n  T a b l e  3 . 3 @ )  a n d  t h e  r e s u l t s  a r e  d u s t r a t e d  b e l o w  i n  F i g u r e  
3 . 3 ( c ) .  O n c e  t h e  h e a a - r a t e  d a t a  h a d  b e e n  p r o c e s s e d  f o r  t h e  o c c u r r e n c e  o f  p h y s i o l o g i c a l  
p e a l i s ,  t h e  m a g n i t u d e ,  o r  r e l a t i v e  s i z e ,  o f  e a c h  p e a k  w a s  c a l c u l a t e d  a s  a  p e r c e n t a g e  o f  t h e  
m a x i m u m  a n d  t h e  r e s u l t s  w e r e  p l o t t e d  b e l o w  i n  F i g u r e  3 . 3 ( d ) .  
F i n d i n g  N e m o  
M e a n  S t r e e t s  
T a b l e  3 . 3 @ ) :  T h r e s h o l d s  a n d  P e a k  D e t e c t i o n  i n  H e a r t - R a t e  D a t a  p e r  V i e w i n g  
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M e a n  S h e a t r  P 3 6 : -  H R P . r k r  
F i g u r e  3 . 3 ( d ) :  H e a r t - R a t e  P e a k s  R e l a t i v e  M a g n i t u d e  p e r  V i e w i n g  
3 . 3 . 3  M o t i o n  P e a k  D e t e c t i o n  
I n  o r d e r  t o  d e t e c t  p e a k s  i n  t h e  m o t i o n  d a t a  f o r  e a c h  v i e w i n g  w e  f i r s t  c a l c u l a t e d  t h e  m e a n  
a n d  t h e n  n o m a l i s e d  t h e  v a l u e s  t o  o n e  ( s e e  C h a p t e r  6 . 2 . 2 ) .  U s i n g  a  s l i d i n g  w i n d o w  
a p p r o a c h ,  f o r  e a c h  v a l u e  w e  c a l c u l a t e d  t h e  d l f f e r e n c e  b e t w e e n  i t  a n d  i t s  p r e d e c e s s o r ,  a n d  i t  
a n d  i t s  s u c c e s s o r .  I f  t h e  s u c c e s s i v e  d l f f e r e n c e  w a s  s i g n i f i c a n t l y  l a r g e r  t h a n  t h e  a n t e c e d e n t  
d t f f e r e n c e  t h e n  a  s i g n i f i c a n t  m o v e m e n t  w a s  d e e m e d  t o  h a v e  o c c u r r e d .  W e  c o u l d  a l s o  
i d e n t i f y  w h e t h e r  i t  w a s  a  m o v e m e n t  f o r w a r d ,  a w a y  f r o m  t h e  c h a i r ,  o r  b a c k w a r d s ,  i n t o  t h e  
c h a i r .  T h e  n u m b e r  o f  p e a k s  t h a t  w e r e  p r e s e n t  i n  e a c h  s e t  o f  m o t i o n  d a t a  a r e  d e t a i l e d  b e l o w  
i n  T a b l e  3 . 3 ( c )  a n d  t h e  r e s u l t s  a r e  i l l u s t r a t e d  b e l o w  i n  F i g u r e  3 . 3 ( e ) .  I n  f o u r  c a s e s ,  P I 4  i n  
C a s a b l a ~ z c a ,  P 3 0  i n  H a l r y  P o t t e r  111, P O 9  i n  I n d i a n a  Jorzes T I I ,  P 3 6  i n  M e a n  S t r e e t s ,  n o  d i s c e r n i b l e  
m o v e m e n t  w a s  d e t e c t e d .  T h i s  t o t a l  l a c k  o f  v a r i a t i o n  i n  t h e s e  r e a d i n g s  m a y  b e  d u e  t o  a  
m a l f u n c t i o n  i n  t h e  S m a r t  C h a i r .  O n c e  t h e  m o t i o n  d a t a  h a d  b e e n  p r o c e s s e d  f o r  t h e  
o c c u r r e n c e  o f  p h y s i o l o g i c a l  p e a k s ,  t h e  m a g n i t u d e ,  o r  r e l a t i v e  s i z e ,  o f  e a c h  p e a k  w a s  
c a l c u l a t e d  a s  a  p e r c e n t a g e  o f  t h e  m a x i m u m  a n d  t h e  r e s u l t s  w e r e  p l o t t e d  b e l o w  i n  F i g u r e  
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F i g u r e  3 . 3 ( 9 :  M o t i o n  P e a k s  R e l a t i v e  M a g n i t u d e  p e r  R e l e v a n t v i e w i n g  
3 . 3 . 4  
S u m m a r y  o f  B i o m e r r i c  P e a k  D e t e c t i o n  
T h e  r e s u l t s  o f  t h e  b i o m e t r i c  p e a k  d e t e c t i o n  p r o c e s s  i n  t e r m s  o f  t h e  n u m b e r  o f  p e a k s  
a c t u a l l y  d e t e c t e d  a r e  s u m m a r i s e d  b e l o w  i n  T a b l e  3 . 3 ( d )  a n d  p a r t i a l l y  i l l u s t r a t e d  i n  F i g u r e  
3 . 3 ( g ) .  W e  c a l c u l a t e d  t h e  a v e r a g e  n u m b e r  o f  p e a k s  d e t e c t e d  f o r  e a c h  b i o m e t r i c ,  a n d  w h i l e  
w e  s e e  t h a t  G S R  h a s  t h e  h i g h e s t  a v e r a g e  o f  p e a k s  d e t e c t e d ,  v e r y  f e w  p e a k s  w e r e  d e t e c t e d  i n  
t h e  m o t i o n  r e a d i n g s .  H o w e v e r  i f  w e  r e m o v e  t h e  z e r o  v a l u e s  r e s u l t i n g  f r o m  t h e  p r e v i o u s l y  
m e n t i o n e d  n o n - r e s p o n s e s  i n  s o m e  f o u r  c a s e s ,  t h e  a v e r a g e  n u m b e r  o f  p e a k s  i n  m o t i o n  r i s e s  
f r o m  2 9  t o  4 3 .  W e  a l s o  s e e  t h a t  a l l  h e a r t - r a t e  p e a k s  d e t e c t e d  a r e  o f  a  h i g h  m a g n i t u d e ,  
i n d i c a t i n g  t h a t  t h e r e  i s  n o  g r e a t  d i f f e r e n c e  i n  t h e  a c t u a l  s i z e  o f  t h e  p e a k s  i n  r e l a t i o n  t o  e a c h  
o t h e r .  W e  a l s o  s e e  t h a t  t h e  v a s t  m a j o r i t y  o f  d e t e c t e d  G S R  p e a k s  h a v e  a  l e s s  t h a n  2 5 %  
r e l a t i v e  m a g n i t u d e ,  i n d i c a t i n g  t h a t  t h e r e  a  l o t  o f  s m a l l  G S R  p e a k s  a n d  a  f e w  l a r g e  p e a k s .  
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F i g u r e  3 . 3 ( g ) :  O v e r v i e w  o f  N o .  B i o m e t r i c  P e a k s  D e t e c t e d  P e r  V i e w i n g  
I n  t l v s  c h a p t e r  w e  d i s c u s s e d  t h e  C D V P h x  e x p e r i m e n t  c o n d u c t e d  i n  o r d e r  t o  c a p t u r e ,  
m e a s u r e  a n d  d e t e c t  v i e w e r s '  p h y s i o l o g i c a l  r e a c t i o n s  t o  w a t c h t n g  m o v i e s  i n  a  c o n t r o l l e d  
e n v i r o n m e n t .  W e  d i s c u s s e d  t h e  u s e  o f  s e n s o r s  t o  m o n i t o r  a n d  r e c o r d  v i e w e r s '  r e a c t i o n s .  
W e  d e t d e d  t h e  r a n g e  o f  b i o m e t r i c  m e a s u r e m e n t s  u t i h s e d  i n  t h e  C D V P l e x  a n d  t h e  b i o -  
s e n s o r  d e v i c e s  u s e d  t o  d e t e c t  t h e s e  m e a s u r e m e n t s .  W e  t h e n  d i s c u s s e d  t h e  d e t a i l s  o f  t h e  
C D V P l e x  e x p e r i m e n t  s e t - u p  -  t h e  " c i n e m a "  l a b o r a t o r y ,  t h e  m o v i e s  c h o s e n  f o r  v i e w i n g ,  
d e t a i l s  o f  t h e  p o p u l a t i o n  o f  v o l u n t e e r  s u b j e c t s  a n d  f i n a l l y  t h e  e x p e r i m e n t a l  p r o c e d u r e .  W e  
t h e n  d i s c u s s e d  a n d  d u s t r a t e d  i n  d e t d ,  t h e  b i o m e t r i c  p e a k  d e t e c t i o n  p r o c e s s  b y  w h i c h  
" h i g h l i g h t s "  o r  s i g n i f i c a n t  c h a n g e s  i n  t h e  b i o m e t r i c  r e a d i n g s  w e r e  i d e n t i f i e d  a s  p h y s i o l o g i c a l  
r e a c t i o n s .  T h i s  e x p e r i m e n t  p r o v i d e d  u s  w i t h  a  g r o u n d - t r u t h  o f  v i e w e r s '  p h y s i o l o g i c a l  
r e a c t i o n s  t o  e m o t i o n a l  s t i m u l i  i n  f i l m .  I n  t h e  n e x t  c h a p t e r  w e  w i l l  d i s c u s s  t h e  a u d i o - v i s u a l  
a n a l y s i s  o f  m o v i e s ,  w i t h  r e s p e c t  t o  m o v i e  a n a l y s i s  r e s e a r c h  c o n d u c t e d  w i t h i n  o u r  r e s e a r c h  
g r o u p  i n  D u b l i n  C i t y  U n i v e r s i t y .  
A U D I O - V I S U A L  A N A L Y S I S  O F  F E A T U R E  F I L M S  
T h i s  c h a p t e r  d e s c r i b e s  r e s e a r c h  c o n d ~ c t e d  w i t h i n  t h e  C e n t r e  f o r  D i g i t a l  V i d e o  P r o c e s s i n g  a n d  h o w  
i t  p e r t a i n s  t o  t h e  r e s e a r c h  d e s m ' b e d  i n  t h i s  w o r k .  I n  d e v e l o p i n g  a n  a p p r o a c h  f o r  a u t o m a t i c a l 4  
i n d e x i n g  t h e  c o n t e n t  o f  f e a t u r e  j i l m s )  t h e  c o m m o n  t e c h n i q z d e s  u s e d  t o  c r e a t e  f e a t u r e  j i l m s  w e r e  
e x a m i n e d  i n  o r d e r  t o  d e r i v e  a  ' k r a m m a r "  f o r  f e a t z l r e  j i l m s  w h i c h  w a s  t h e n  u s e d  t o  e x t r a c t  
k n o w l e d g e  a b o u t  w h a t  o c c u r s  i n  a J Z l m .  T h i s  d e r i v e d g r a m m a r  i s  c o m b i n e d  w i t h  a u t o m a t i  a u d i o -  
v i s u a l  a t z a b s i s  o f  t h e f e d t u r e j l m ,  w h i c h  i s  b a s e d  o n  t h e  e x t r a c t i o n  o f  l o w - l e v e l  d e s ~ n ) t i v e f e a t u r e s ,  
i n  o r d e r  t o  f a c i l i t a t e  t h e  a u t o m a t i c  d e t e c t i o t z  o f  c e r t a i n  p e s  o f  h & h - l e v e l  s e m a n t i c  m o v i e  e v e n t s .  
T h e  p r e v i o u s  c h a p t e r  d e s c r i b e d  t h e  " C D V P l e Y Y  e x p e r i m e n t ,  w h c h  w a s  c o n d u c t e d  i n  o r d e r  
t o  c o m p i l e  a  g r o u n d - m t h  o f  h u m a n  s u b j e c t s '  r e s p o n s e s  t o  s t i m u l i  i n  f e a t u r e  f i l m s .  T h e  d a t a  
r e s u l t i n g  f i o m  t h i s  e x p e r i m e n t  s h o w s  h o w  m o v i e  v i e w e r s  r e a c t ,  o n  a  p h y s i o l o g i c a l  l e v e l ,  t o  
t h e  e m o t i o n a l  s t i m u l i  p r o v i d e d  b y  t h e  e v e n t s  a n d  d e v i c e s  i n  t h e  f e a t u r e  f i l m .  C h a p t e r  2  
d i s c u s s e d  h o w  t h e  d e v i c e  o f  m u s i c  i s  u s e d  i n  f e a t u r e  f i l m s ,  a n d  t o  w h a t  e f f e c t .  E s s e n t i a l l y ,  
m u s i c  i s  u s e d  t o  e n h a n c e  t h e  e m o t i o n a l  i m p a c t  o f  f i l m i c  e v e n t s ,  a n d  t o  i l l u s t r a t e  a n d  
a c c e n t u a t e  o n - s c r e e n  a c t i o n ;  i t s  p s y c h o l o g i c a l  e f f e c t  i s  c o n s i d e r a b l e  i f  l a r g e l y  s u b - c o n s c i o u s .  
T h i s  c h a p t e r  d i s c u s s e s  t h e  t y p e s  o f  e v e n t s  t h a t  o c c u r  i n  f e a t u r e  f i l m s  a n d  h o w  t h e y  
c a n  b e  a u t o m a t i c a l l y  d e t e c t e d ,  b a s e d  o n  t h e  s t u d y  o f  f i l m - m a k m g  t e c h n i q u e s  a n d  t h e  u s e  o f  
e x t r a c t e d  a u d i o - v i s u a l  f e a t u r e s .  D e v e l o p e d  b y  D r .  B a r t  L e h a n e  [ L e h a n e ,  2 0 0 6 1  [ L e h a n e  e t  
a l . ,  2 0 0 6 1  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  o u r  r e s e a r c h  g r o u p  [ C e n t r e  f o r  D i g i t a l  V i d e o  P r o c e s s i n g  
( C D V P ) ,  2 0 0 6 1 ,  t h e  w o r k  d e s c r i b e d  i n  t h i s  c h a p t e r  c u l m i n a t e d  i n  a n  e v e n t  d e t e c t i o n  s y s t e m  
w i t h  a n  i n t e r f a c e  w h i c h  f a c i l i t a t e d  t h e  e v e n t - b a s e d  i n d e x i n g ,  b r o w s i n g  a n d  s e a r c h i n g  o f  
e n t i r e  m o v i e s .  
F o r  t h e  p u r p o s e s  o f  t h i s  w o r k  h o w e v e r ,  t h e  a r e a  o f  m o s t  i n t e r e s t  i s  t h e  a c t u a l  d e t e c t i o n  o f  
t h e  m o v i e  e v e n t s .  T h e  a i m  i s  t o  i n v e s t i g a t e  a n y  c o r r e l a t i o n  t h a t  m a y  e x i s t  b e t w e e n  a u d e n c e  
r e a c t i o n  a n d  p a r t i c u l a r  f i l m i c  e v e n t s .  T h e  n e x t  s e c t i o n  d t s c u s s e s  f i l m  s t r u c t u r e  a n d  e x p l a i n s  
t h e  r o l e  o f  e v e n t s  i n  t h e  c o n t e x t  o f  f e a t u r e  f i l m s .  T h e  s u b s e q u e n t  s e c t i o n  t h e n  d e s c r i b e s  
s o m e  f i l m m a h n g  t e c h n i q u e s  a n d  h o w  t h e y  c a n  e n h a n c e  t h e  q u a l i t y  o f  e v e n t  d e t e c t i o n  i n  
f e a t u r e  f i l m s .  T h e  e v e n t  c l a s s e s  a r e  t h e m s e l v e s  d e s c r i b e d ,  t h i s  i s  f o l l o w e d  b y  a n  o v e r v i e w  o f  
t h e  e v e n t  d e t e c t i o n  s y s t e m  d e v e l o p e d  b y  L e h a n e  [ 2 0 0 6 ] ,  a n d  i t s  u s e  i n  p r o v i d i n g  i n d e x i n g ,  
b r o w s i n g  a n d  s e a r c h  a n d  r e t r i e v a l  f u n c t i o n a l i t y .  I n  t h e  f i n a l  s e c t i o n ,  t h e  a u d i o - v i s u a l  f e a t u r e  
e x t r a c t i o n  a n d  c l a s s i f i c a t i o n  t e c h n i q u e s  u s e d  b y  t h e  s y s t e m ' s  m o d u l e s  a r e  d e s c r i b e d .  
4 . 1  F I L M  G R A M M A R  
T h e  p r i n c i p a l  a i m  o f  L e h a n e ' s  [ 2 0 0 6 ]  w o r k  w a s  t o  d e v e l o p  a n  a p p r o a c h  f o r  a u t o m a t i c a l l y  
i n d e x i n g  m o v i e s  b y  e x a m i n i n g  t h e  u n d e r l y i n g  s t r u c t u r e  o r  f i l m - m a h n g  " g r a m m a r " ,  a n d  
e x t r a c t i n g  k n o w l e d g e  a b o u t  t h e  f e a t u r e  f i l m  b a s e d  o n  t h i s  s t r u c t u r e ,  t o  a l l o w  f o r  e f f i c i e n t  
l o c a t i o n  o f  s e g m e n t s  o f  i n t e r e s t .  T h i s  s e c t i o n  d s c u s s e s  t h e  d e f i n i t i o n  o f  f i l m  e v e n t s  a n d  
h o w  t h e y  c a n  b e  d e s c r i b e d  i n  t e r m s  o f  t h t s  f i l m  g r a m m a r .  
4 . 1 . 1  F i L m  G r a m m a r  a n d  E v e n t s  
A  f r a m e  i s  t h e  s m a l l e s t  u n i t  p o s s i b l e  i n  a  f i l m  a n d  a s  a  r u l e  m o v i e s  a r e  s h o t ,  a n d  s h o w n ,  a t  
r a t e  o f  2 4  f r a m e s  p e r  s e c o n d  i n  o r d e r  t o  e n s u r e  t h a t  t h e r e  i s  n o  d s c e r n i b l e  f l i c k e r i n g  
b e t w e e n  f r a m e s  w h e n  b e i n g  v i e w e d .  A  s h o t  t h e n  i s  a  s e r i e s  o f  s e q u e n t i a l  f r a m e s  s h o t  i n  o n e  
c o n t i n u o u s  r u n  f r o m  a  s i n g l e  c a m e r a .  A  s c e n e  i s  t r a d i t i o n a l l y  t h e  h i g h e s t - l e v e l  f i l m  u n i t  a n d  i s  
b a s i c a l l y  a  s e r i e s  o f  c o n n e c t e d  s h o t s .  W h e r e a s  s h o t s  c a n  b e  q u i t e  e a s i l y  d e l i n e a t e d  b y  t h e  
f a c t  t h a t  i t  c o n s i s t s  o f  a  s i n g l e  c a m e r a  s h o o t ,  s c e n e s  a r e  a  m o r e  a b s t r a c t  c o n c e p t  a n d  h e n c e  
a r e  s o m e w h a t  d l - d e f i n e d .  I t  c a n  b e  d e s c r i b e d  a s  a  f i l m  s e g m e n t  p o r t r a y i n g  a c t i o n  i n  o n e  
p l a c e  a n d  t i m e ,  o r  t w o  o r  m o r e  r e l a t e d  o r  s i m u l t a n e o u s  a c t i o n s  " c r o s s - c u t "  o r  i n t e r l e a v e d  
w i t h  e a c h  o t h e r .  
F i l m  E v e n t s  
A  m a j o r  f o c u s  o f  L e h a n e ' s  w o r k  w a s  c r e a t i n g  a n  e v e n t - b a s e d  o n t o l o g y  r e l e v a n t  t o  f e a t u r e  
6 l m s .  A c c o r d i n g  t o  L e h a n e  [ 2 0 0 6 ]  a n  e v e n t  i s  " s o m e t h i n g  w h i c h  p r o g r e s s e s  t h e  s t o r y  
o n w a r d "  a n d  d e f i n e s  i t  a s  " a  s u b - d i v i s i o n  o f  a  s c e n e  t h a t  c o n t a i n s  s o m e t h i n g  o f  i n t e r e s t  t o  a  
v i e w e r "  a n d  w i t h  a  m i n i m u m  l e n g t h  o f  f i v e  s h o t s .  A n  e v e n t  c o u l d  b e  a  c o n v e r s a t i o n  
b e t w e e n  a  g r o u p  o f  c h a r a c t e r s ,  o r  a  s h o t  s e q u e n c e  o f  p e o p l e  d a n c i n g .  E v e n t s  a r e  t h e  
c o m p o n e n t s  w h i c h  m a k e  u p  a  s c e n e ,  w h e r e  a  s c e n e  c a n  c o n t a i n  a  n u m b e r  o f  d i f f e r e n t  e v e n t  
t y p e s ,  b u t  a  s i n g l e  e v e n t  h a s  a  m a x i m u m  l e n g t h  o f  o n e  s c e n e .  F o r  e x a m p l e ,  a  s i n g l e  s c e n e  
c o u l d  b e g i n  w i t h  a  d i a l o g a e  e v e n t  i n v o l v i n g  t e n  s h o t s  o f  p e o p l e  t a l k i n g ,  f o l l o w e d  b y  a n  e x c i t i n g  
e v e n t  a s  a  f i g h t  b r e a k s  o u t  a m o n g  t h e s e  p e o p l e  f o r  t h e  n e x t  t w e l v e  s h o t s ,  w i t h  t h e  s c e n e  
e n d m g  w i t h  a n o t h e r  d i a l o g u e  e v e n t  a s  t h e  p e o p l e  t a l k  a g a i n  f o r  t h e  f i n a l  e i g h t  s h o t s  ( t h e s e  
e v e n t  t y p e s  a r e  d i s c u s s e d  i n  S e c t i o n  4 . 2 . 2  b e l o w ) .  F i g u r e  4 . l ( a )  b e l o w  i l l u s t r a t e s  L e h a n e ' s  
c o n c e p t i o n  o f  f e a t u r e  f i l m  s t r u c t u r e .  
I N O I V I O U A L  F R A M E S  
- -  -  
E V E N T  3  
F i g u r e  4 . l ( a ) :  L e h a n e ' s  S t r u c t u r e  o f  a  F e a t u r e  F i l m  [ 2 0 0 6 ]  
E v e n t s  a r e  t h e  p i e c e s  o f  a  f e a t u r e  f i l m  t h a t ,  w h e n  r e c a h n g  a  m o v i e  t h e y  h a v e  w a t c h e d ,  a  
v i e w e r  w i l l  r e m e m b e r  a s  a  m e a n i n g f u l  u n i t ;  t h a t  i s ,  a  s e m a n t i c a l l y  c o h e r e n t  p o r t i o n  o f  t h e  
film. F o r  e x a m p l e ,  a  c a r  c h a s e  i s  r e m e m b e r e d  a s  a  " c a r  c h a s e "  r a t h e r  t h a n  5 0  i n d i v i d u a l  
s h o t s  o f  m o v i n g  c a r s .  W h e n  v i e w e d  o u t  o f  c o n t e x t ,  i t  w o u l d  b e  d i f f i c u l t  o r  e v e n  i m p o s s i b l e  
t o  d e d u c e  f r o m  a  s i n g l e  s h o t  w h e t h e r  o r  n o t  a  c a r  c h a s e  w a s  t a l u n g  p l a c e .  I t  i s  o n l y  w h e n  i t  
i s  v i e w e d  a s  a  p a r t  o f  t h e  w h o l e  e v e n t  t h a t  i t s  m e a n i n g  b e c o m e s  c l e a r .  
4 . 1 . 2  S c e n e - b a s e d  v s .  E v e n t - b a s e d  S t r u c t u r e s  
C o n v e n t i o n a l l y ,  w h e n  i m p o s i n g  a  h i g h e r - l e v e l  s t r u c t u r e  o n  v i d e o  w h e t h e r  i t  i s  s c e n e - b a s e d  
o r ,  i n  t h i s  c a s e ,  e v e n t - b a s e d ,  s h o t  b o u n d a r y  d e t e c t i o n  t e c h n i q u e s  a r e  t h e  m o s t  c o m m o n l y  
u s e d  f i r s t  s t e p .  A n  e x t e n s i v e  r e v i e w  o f  p a s t  a n d  p r e s e n t  a p p r o a c h e s  t o  s h o t  a n d  s c e n e  
b o u n d a r y  d e t e c t i o n  i s  g i v e n  i n  [ L e h a n e ,  2 0 0 6 ,  S e c t i o n  1 . 4 1 .  A s  c a n  b e  s e e n  f r o m  t h l s ,  a  
m o r e  d e s c r i p t i v e  v i d e o - r i m e - s h o t  r e p r e s e n t a t i o n  i s  p r e f e r a b l e  t o  a  s i m p l e r  v i d e o - s h o t  
r e p r e s e n t a t i o n ,  a s  d e t e c t i n g  s c e n e  b o u n d a r i e s  d o e s  i m p r o v e  n a v i g a t i o n  a n d  e n h a n c e  
k n o w l e d g e  o f  & - n  s t r u c t u r e .  H o w e v e r ,  e v e n  b y  u s i n g  t h i s  s c e n e - b a s e d  s t r u c t u r e  n o  
k n o w l e d g e  i s  o b t a i n e d  r e g a r d u l g  t h e  c o n t e n t  o f  t h e  s c e n e .  T h s  i s  a  m a j o r  & s a d v a n t a g e  t o  a  
u s e r  w h o  i s  s e a r c h i n g  f o r  s p e c i f i c  c l i p s  o f  t h e  f i l m ,  a n d  i n  b r o w s i n g  t e r m s ,  g i v e s  n o  
a d v a n t a g e  o v e r  t h e  u n w i e l d y  s h o t - b a s e d  s y s t e m s .  L e h a n e  s u r m i s e d  t h a t  e v e n t - b a s e d  
s t r u c t u r e s  w o u l d  p r o v i d e  e n o u g h  i n f o r m a t i o n  t o  f a c i l i t a t e  h s  f u n c t i o n a l i t y  b u t  t h a t  e x i s t i n g  
e v e n t - d e t e c t i o n  t e c h n i q u e s ,  w h d e  t h e y  u n l i s e d  c o n v e n t i o n a l  f i l m  g r a m m a r  r u l e s ,  w e r e  
h n d e r e d  b y  a  l a c k  o f  p r o p e r  u n d e r s t a n d i n g  f o r  t h e  p r o c e s s  o f  f i l m  c r e a t i o n .  A l s o  h e  
d i s c o v e r e d  t h a t  l i t t l e  r e s e a r c h  h a s  b e e n  c o n d u c t e d  i n  d e t e c t i n g  a l l  r e l e v a n t  e v e n t s  a c r o s s  
e n t i r e  f e a t u r e  f i l m s ,  w i t h  e v e n  l e s s  w o r k  h a v i n g  b e e n  u n d e r t a k e n  i n  s e a r c h  a n d  r e t r i e v a l  o f  
s p e c i f i c  e v e n t s  f r o m  w i h  a  f i l m  b a s e d  o n  t h e  u s e r ' s  r e q u i r e m e n t s .  
4 . 2  E V E N T  D E T E C T I O N  
F i l r n m a l d n g  i s  a  h i g h l y  c r e a t i v e  p r o c e s s  a n d  t h e  u n d e r l y i n g  c o n c e p t s  i n i t i a l l y  d e v i s e d  b y  
e a r l y  f i l m m a k e r s  h a v e  b e c o m e  t o d a y ' s  u b i q u i t o u s  f i l m m a k i n g  b u i l d i n g - b l o c k s .  T h e s e  a r e  t h e  
b a s i c  i n g r e d i e n t s  o f  t h e  u n d o u b t e d l y  i n n o v a t i v e  a n d  h i g h l y  c r e a t i v e  f i l m - m a l u n g  p r o c e s s  
w h c h  p r o d u c e s  i n t e r e s t i n g  f e a t u r e  h s .  V i e w e r s  h a v e  n o w  c o m e  t o  e x p e c t  t h e  u s e  o f  
t h e s e  t e c h n i q u e s  a n d  e x p e r i e n c e  c o n f u s i o n  o r  b e c o m e  d i s o r i e n t e d  i f  t h e s e  c o n v e n t i o n s  a r e  
n o t  f o l l o w e d .  T h e  e v e n t - b a s e d  o n t o l o g y  f o r m u l a t e d  b y  L e h a n e  i s  b a s e d  o n  a n a l y s i s  o f  t h e s e  
i i l m  c r e a t i o n  t e c h n i q u e s .  
4 . 2 . 1  F i l m m a k i n g  T e c h n i q u e s  
L e h a n e  [ 2 0 0 6 ]  h y p o t h e s i s e d  t h a t ,  i n  o r d e r  t o  p r o p e r l y  a n a l y s e  t h e  m o v i e  c o n t e n t ,  i t  w a s  
e s s e n t i a l  t o  h a v e  a n  a p p r o p r i a t e  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e s e  u n d e r l y i n g  c r e a t i v e  t e c h n i q u e s  a s  
u s e d  b y  f i l m - m a k e r s .  T o  t h a t  e n d ,  t h e  m e t h o d s  c o m m o n l y  u s e d  b y  d t r e c t o r s ,  e d t t o r s  a n d  
s o u n d  e n g i n e e r s  w e r e  i n v e s t i g a t e d  b e h a n e ,  2 0 0 6 ,  C h a p t e r  21 a n d  w e r e  a  m a j o r  f a c t o r  i n  t h e  
d e s i g n  o f  t h e  e v e n t  d e t e c t i o n  t e c h n i q u e s .  T h u s  k n o w i n g  t h e  w e l l - d e f i n e d  d i r e c t i n g  a n d  
e d t i n g  p r i n c i p l e s  e m p l o y e d  t o  i n f l u e n c e  a u d e n c e  r e a c t i o n ,  a n d  d e t e c t i n g  w h e n  t h e s e  
d e v i c e s  a r e  u s e d ,  i t  i s  p o s s i b l e  t o  i n f e r  k n o w l e d g e  a b o u t  t h e  e v e n t ,  a n d  i n d e e d  t h e  h .  
C a m e r a  p l a c e m e n t  c a n  i n d c a t e  w h c h  s h o t s  m a y  b e  p a r t  o f  t h e  s a m e  e v e n t .  S h o t  
r e p e t i t i o n  c a n  i n d c a t e  i n t e r a c t i o n  b e t w e e n  m u l t i p l e  c h a r a c t e r s .  L i g h t i n g  a ~ z d  m I o r ~ r  ~ h a ? g e . r  c a n  
i n d c a t e  a  n e w  e v e n t  h a s  b e g u n ,  a s  t h e y  w i l l -  t y p i c a l l y  c o n s i s t e n t  t h r o u g h o u t  a n  e v e n t .  
S e v e r a l  f a c t o r s  c a n  b e  u s e d  t o  d f f e r e n t i a t e  b e t w e e n  r e l a x e d  a n d  e x c i t i n g  h a p p e n i n g s .  L o w  
l e v e l s  o f  l a m e r a  m o v e m e n t  s u g g e s t  r e l a x e d  a c t i v i t i e s  o n - s c r e e n ,  w h e r e a s  h i g h  l e v e l s  i n d l c a t e  
e x c i t e m e n t .  S l r m l a r l y  f o r  o b e c t  m o t i o n  o r  t h e  m o v e m e n t  o f  o b j e c t s  a n d  c h a r a c t e r s  a s  c a p t u r e d  
w i t h l n  t h e  s c r e e n .  F a s t e r  e d i t i n g p a w  a n d  t h e r e f o r e  s h o r t e r  s h o t  l e n g t h  i m p l i e s  i n t e n s i t y ,  w i t h  
t h e  o p p o s i t e  b e i n g  t r u e  f o r  s l o w e r  p a c i n g .  F i n a l l y ,  t h e  a u d i o  @ e  a n d  c o ~ o s i t i o n  p r e s e n t  c a n  
a s s i s t  i n  e v e n t  d e t e c t i o n  a s  t h e  p r e s e n c e  o f  s p e e c h  i n d c a t e s  a  c h a r a c t e r  i s  s p e a h n g ,  w h d e  
t h e  p r e s e n c e  o f  m u s i c  o r  s i l e n c e  c a n  i m p l y  a  m u s i c a l  a n d / o r  e m o t i o n a l  e v e n t  i s  o c c u r r i n g .  
E v e r y  f i l m - m a k e r  d l  s h o o t  a n  e v e n t  d i f f e r e n t l y  a n d  t h e r e f o r e ,  r a t h e r  t h a n  tq t o  
d e t e c t  t h e  e v e n t  a s  a  w h o l e ,  i t  i s  m o r e  e f f e c t i v e  t o  d e t e c t  t h e  s e t  o f  u n d e r l y i n g  c o m p o n e n t s  
w h i c h  c o n s t i t u t e  t h e  e v e n t ,  a t  l e a s t  s o m e  o f  w h i c h  m u s t  b e  p r e s e n t  f o r  p o s i t i v e  
c l a s s i f i c a t i o n .  T h e  f i l m m a k i n g  d e v i c e s ,  s u c h  a s  t h o s e  m e n t i o n e d  a b o v e ,  w h c h  m a k e - u p  
t h e s e  c o m p o n e n t s  a r e  d e t e c t e d  b y  a u t o m a t i c  a u d i o - v i s u a l  a n a l y s i s  t o o l s  a n d ,  b a s e d  o n  t h s  
e x t r a c t e d  k n o w l e d g e ,  t h e  f i l m  i s  i n d e x e d  b y  i m p o s i n g  a n  e v e n t - b a s e d  s t r u c t u r e  o n  i t .  A u d i o -  
v i s u a l  a n a l y s i s  a l l o w s  f o r  t h e  m a x i m u m  a m o u n t  o f  i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  c o n t e n t  o f  t h e  
m o v i e  t o  b e  e x t r a c t e d ,  p r o v i d e d  t h e  a p p r o p r i a t e  s e t  o f  f e a t u r e s  a r e  s e l e c t e d  a n d  
i m p l e m e n t e d .  A  s e t  o f  d a t a  c l a s s i f i c a t i o n  a l g o r i t h m s  t h e n  u s e s  t h e  e x t r a c t e d  f e a t u r e  d a t a  t o  
d e t e c t  e v e n t  c o m p o n e n t s  a n d  c l a s s i f y  e v e n t  o c c u r r e n c e s  a c c o r d i n g l y .  
4 . 2 . 2  E v e n t  C l a s s e s  
A n  a l m o s t  i n f i t l l t e  r a n g e  o f  p o s s i b l e  e v e n t s  c a n  o c c u r  i n  a n y  m o v i e  a n d  a t t e m p t i n g  t o  c r e a t e  
a  s e t  o f  d e t e c t o r s  f o r  e a c h  o n e  o f  t h e s e  i s  n o t  o n l y  i m p r a c t i c a l  b u t  u n r e a l i s t i c .  C o n s e q u e n t l y ,  
t h e  e v e n t  t y p e s ,  o r  c l a s s e s ,  s h o u l d  b e  r e s t r i c t e d  i n  n u m b e r  a n d  b r o a d  e n o u g h  i n  d e f m i t i o n  
t o  a l l o w  f o r  s t r a i g h t f o r n a r d  b r o w s i n g ,  a n d  y e t  s u f f i c i e n t l y  d e s c r i b e  t h e  r e l e v a n t  c o n t e n t .  
L e h a n e  d e f i n e d  t h r e e  e v e n t  c l a s s e s  i n  h t s  o n t o l o g y ,  n a m e l y :  e x ~ i f i n g  e v e n t s ,  d i a l o g z d e  e v e n t s ,  a n d  a  
s u p e r s e t  o f  d i f f e r e n t  e v e n t  c l a s s e s  k n o w n  a s  m o n t a g e  e v e n t s .  
D i a l o p z l e  E v e n t s  
D i a l o g u e  f o r m s  a  m a j o r  p a r t  o f  a n y  m o v i e ,  a n d  i s  o f t e n  t h e  p r i m a l y  v e h t c l e  f o r  c o n v e y i n g  
i n f o r m a t i o n  t o  t h e  v i e w e r  o n  t h e  p l o t  a n d  b a c k g r o u n d  o f  t h e  f i l m .  D i a l o g u e  e v e n t s  i n c l u d e  
p e o p l e  t a l k i n g ,  s u c h  a s  c o n v e r s a t i o n s  b e t w e e n  t w o  o r  m o r e  c h a r a c t e r s ,  a  p e r s o n  a d d r e s s i n g  
a  c r o w d  o r  a  t e a c h e r  a d d r e s s i n g  a  c l a s s .  D i a l o g u e  e v e n t s  t e n d  t o  h a v e  h t g h  a m o u n t s  o f  
c l e a r l y  a u d b l e  s p e e c h .  W h e n  s h o o t i n g  a  c o n v e r s a t i o n  b e t w e e n  c h a r a c t e r s  a  h e c t o r  w i l l  
o f t e n  u s e  a  s t a t i c  c a m e r a ,  f i x e d  o n  t h e  p e o p l e  t a h g ,  t h u s  d i a l o g u e  e v e n t s  w i l l  u s u a l l y  a  l o t  
o f  s h o t  r e p e t i t i o n  a s  t h e  c a m e r a  f o c u s e s  i n  t u r n  o n  e a c h  i n d t v i d u a l  s p e a k i n g  ( L e h a n e  e t  a l . ,  
2 0 0 4 a ,  2 0 0 5 1 .  T h e r e f o r e ,  t h e  a u d t o - v i s u a l  f e a t u r e s  m o s t  u s e f u l  i n  d e t e c t i n g  d l a l o g u e  e v e n t s  
a r e :  a  m e a s u r e  o f  t h e  c a m e r a  m o v e m e n t ,  a  m e a s u r e  o f  t h e  a m o u n t  o f  s p e e c h  a n d  a  m e a s u r e  
o f  t h e  a m o u n t  o f  s h o t  r e p e t i t i o n .  
E x c i t i n p  E v e l z t s  
A l s o  r e f e r r e d  t o  a s  a c t i o n  e v e n t s ,  t h e s e  t y p i c a l l y  o c c u r  l e s s  o f t e n  t h a n  d i a l o g u e  e v e n t s  b u t  c a n  
f o r m  c e n t r a l  c o m p o n e n t s  o f  m a n y  f i l m s .  E x c i t i n g  e v e n t s  i n c l u d e  f i g h t s ,  c a r  c h a s e s ,  b a t t l e s  
e t c .  M o r e  o p e n  t o  i n t e r p r e t a t i o n  t h a n  t h e  c l e a r l y  d e f i n e d  d l a l o g u e  c l a s s ,  a n  e x c i t i n g  e v e n t  i s  
d e f i n e d  a s  " a  s e q u e n c e  o f  s h o t s  t h a t  m a k e s  t h e  v i e w e r  e x c i t e d "  F e h a n e ,  2 0 0 6 ,  p . 4 2 1 .  
E x c i t i n g  e v e n t s  t e n d  t o  c o n t a i n  a  l o t  o f  m o v e m e n t  a n d  a s  t h e  c a m e r a  m o v e s  f r o m  o n e  
l o c a t i o n  t o  a n o t h e r  a  l o w  a m o u n t  o f  s h o t  r e p e t i t i o n  i s  a l s o  u s u a l .  I n c r e a s e d  e d t t i n g  p a c e  
r e s u l t i n g  i n  d e c r e a s e d  s h o t  l e n g t h s  i s  a l s o  t y p i c a l  p e h a n e  e t  a l . ,  2 0 0 4 b l .  T h e r e f o r e ,  t h e  
a u d i o - v i s u a l  f e a t u r e s  m o s t  u s e f u l  i n  d e t e c t i n g  e x c i t i n g  e v e n t s  a r e :  a  m e a s u r e  o f  m o t i o n  i n  
t h e  v i d e o ,  a  m e a s u r e  o f  t h e  a m o u n t  o f  s h o t  r e p e t i t i o n ,  a n d  a  m e a s u r e  o f  t h e  e d t t i n g  p a c e .  
M o t z t a p e  E v e n t s  
T h i s  e v e n t  c l a s s  i s  a  s u p e r s e t  o f  a  n u m b e r  o f  d f f e r e n t  e v e n t  t y p e s ,  t h e  c o m m o n  
d e n o m i n a t o r  b e i n g  t h e  e x i s t e n c e  o f  a  d o m i n a n t  m u s i c a l  p r e s e n c e  o n  t h e  a c c o m p a n p n g  
s o u n d t r a c k ,  o r  a t  l e a s t  t h e  a b s e n c e  o f  s p e e c h .  F i r s t  o f  a l l  i s  t h e  a c t u a l  m o n t a g e  e v e n t  w h e r e  
s p a t i a l l y  a n d / o r  t e m p o r a l l y  & s c o n t i n u o u s  s h o t s  a r e  i n t e r l e a v e d ,  t y p i c a l l y  w i t h  a  c o n s t a n t  
m u s i c a l  a c c o m p a n i m e n t ,  c a u s i n g  v i e w e r s  t o  a l t e r  t h e i r  p e r c e p t i o n  o f  t h e  s e e m i n g l y  
u n r e l a t e d  a c t i o n s  i n  t h e s e  s h o t s  n o t  a s  d l s c r e t e  o c c u r r e n c e s  b u t  a s  p a r t  o f  a  s e m a n t i c  w h o l e .  
I n  a d d t i o n  t o  h s ,  t h e  m o n t a g e  e v e n t  c l a s s  d e f i n i t i o n  h a s  b e e n  e x p a n d e d  t o  i n c l u d e  a n  
e m o t i o n a l  e v e n t  t y p e ,  e x a m p l e s  o f  t h i s  b e i n g  a  s h o t  s e q u e n c e  o f  s o m e b o d y  c r y i n g  o r  a  
r o m a n t i c  e m b r a c e  o r  o c c u r r e n c e .  E m o t i o n a l  e v e n t s  a n d  m o n t a g e s  a r e  c l o s e l y  h k e d  a s  
m a n y  m o n t a g e s  h a v e  s t r o n g  e m o t i o n a l  a s s o c i a t i o n s  a n d  u n d e r t o n e s .  T h e  f i n a l  a d d l t i o n  t o  
t h e  m o n t a g e  s u p e r s e t  i s  t h e  m u s i c a l  e v e n t  t y p e ,  e x a m p l e s  o f  w h c h  a r e  a  b a n d  p l a y l n g  a  l i v e  
s o n g  o n - s c r e e n  o r  a  m u s i c i a n  p l a y l n g  a t  a  f u n e r a l .  T y p i c a l l y ,  o c c u r r e n c e s  o f  m u s i c a l  e v e n t s  
a r e  r e l a t i v e l y  r a r e .  
T h e s e  m o n t a g e  t y p e  e v e n t s  c o n t a i n  n o n - s p e e c h  a u d o  w h i c h  i s  u s u a l l y  m u s i c ,  a n d  
o c c a s i o n a l l y  s i l e n c e ,  w i t h  l o w  a m o u n t s  o f  c a m e r a  m o t i o n ,  a n d  r e l a t i v e l y  s l o w  p a c e d  e d t i n g .  
T h e r e f o r e ,  t h e  a u d i o - v i s u a l  f e a t u r e s  m o s t  u s e f u l  i n  d e t e c t i n g  m o n t a g e  e v e n t s  a r e :  a  m e a s u r e  
o f  t h e  a m o u n t  o f  n o n - s p e e c h  a u d o ,  a  m e a s u r e  o f  t h e  a m o u n t  o f  c a m e r a  m o v e m e n t ,  a n d  a  
m e a s u r e  o f  t h e  e d i t i n g  p a c e .  
4 . 2 . 3  U s e s  f o r  A u t o m a  t i c  E v e n t  D e t e c t i o n  
A  s y s t e m  w a s  b u i l t  t o  u t i l i s e  t h i s  n e w  e v e n t - b a s e d  a p p r o a c h  a n d  d e t e c t i o n  p r o c e s s ,  
i n c o r p o r a t i n g  a  n u m b e r  o f  u s e f u l  a r e a s  o f  f u n c t i o n a l i t y ,  w h c h  a r e  d e t d e d  b e l o w .  A n  
i n t e r f a c e  w a s  d e v i s e d  t o  i n c o r p o r a t e  t h i s  f u n c t i o n a l i t y  b y  p r e s e n t i n g  t h e  d e t e c t e d  e v e n t s  f o r  
b r o w s i n g ,  a n d  a l s o  a l l o w e d  s e a r c h i n g  a n d  r e t r i e v a l  o f  t h e  f i l m  e v e n t s .  
A r l t o m a t i c  I t z d e x i g  
I n d e x i n g  i s  a c h e v e d  b y  a n a l y s i n g  t h e  u n d e r l y i n g  s t r u c t u r e  o f  t h e  h i m  a n d  e x t r a c t i n g  
c o n t e n t - b a s e d  k n o w l e d g e .  F o r  t h e  p u r p o s e s  o f  a u t o m a t i c a l l y  i n d e x i n g  f i l m  c o n t e n t  w h e r e  
a n  e v e n t  i s  c o n s i d e r e d  t h e  f u n d a m e n t a l  u n i t  o f  r e t r i e v a l ,  a l l  o f  t h e  a p p l i c a b l e  e v e n t s  i n  t h e  
film s h o u l d  b e  d e t e c t e d  a n d  c l a s s i f i e d  a c c o r d i n g  t o  t h e  d e v i s e d  o n t o l o g y  [ L e h a n e  &  
O Y C o n n o r ,  2 0 0 6 1 .  I t  i s  i m p o r t a n t  t o  a l l o w  f o r  d f f e r e n t  u s e r  i n t e r p r e t a t i o n s  o f  f i l m  c o n t e n t .  
F o r  e x a m p l e ,  w h e r e  a n  e x c i t i n g  a r g u m e n t  i s  t a k i n g  p l a c e ,  t h e  s e g m e n t  i s  c l a s s i f i e d  a s  b o t h  a  
d i a l o g u e  e v e n t  a n d  a n  e x c i t i n g  e v e n t  s o  t h a t  n o  m a t t e r  w h a t  t h e  h u m a n  i n t e r p r e t a t i o n ,  a  
u s e r  c a n  f i n d  t h e i r  e v e n t .  
E  v e n t - B a s e d  B r o w s i n g  
O n e  o f  t h e  m a i n  a i m s  o f  L e h a n e ' s  w o r k  w a s  t o  b u i l d  a  s y s t e m  t h a t  c o u l d  p r e s e n t  t h e  
i n d e x e d  v e r s i o n  o f  a  l i l m  t o  a  u s e r  i n  a  u s e f u l  a n d  a c c e s s i b l e  m a n n e r ,  i n  o r d e r  t o  a l l o w  t h e m  
t o  b r o w s e  a n  e v e n t - b a s e d  i n d e x  o f  a  f i l m ,  a n d  v i e w  a n d  l o c a t e  s p e c i f i c  e v e n t s  w i t h i n  i t .  
E  v e n t - B a s e d  S e a r c h i n g  
A n o t h e r  p r i m a r y  g o a l  o f  t h i s  r e s e a r c h  w a s  t o  b u i l d  a  s y s t e m  w h i c h  f a c i l i t a t e d  t h e  s e a r c h i n g  
o f  m o v i e  c o n t e n t  w h c h  w o u l d  a l l o w  f o r  a  t y p e  o f  u s e r - d e f i n e d  b r o w s i n g  t h r o u g h  a  l i l m .  
T h i s  w o u l d  a l l o w  f o r  a  " t a i l o r e d "  r e t r i e v a l  o f  e v e n t s  u s i n g  a u d i o - v i s u a l  i n f o r m a t i o n  
e x t r a c t e d  a s  d e s c r i p t i v e  f e a t u r e s ,  t h e  o b j e c t i v e  b e i n g  t o  a l l o w  a  u s e r  t o  s e l e c t  f e a t u r e s  m o s t  
l i k e l y  t o  f e a t u r e  i n  t h e  e v e n t  t h e y  s o u g h t .  
E v e n t - D e t e c t i o n  S y s t e m  
T h e  a c t u a l  e v e n t - d e t e c t i o n  s y s t e m  d e s i g n e d  b y  L e h a n e  i s  d u s t r a t e d  i n  F i g u r e  4 . 2 ( a ) .  T h e  
s y s t e m  c o n s i s t s  o f  t h r e e  m o d u l e s .  L o w - l e v e l  f e a t u r e  e x t r a c t i o n  e x t r a c t s  t h e  f e a t u r e s  
n e c e s s a r y  f o r  e v e n t  c o m p o n e n t  i d e n t i f i c a t i o n .  S h o t - l e v e l  f e a t u r e  v e c t o r  g e n e r a t i o n  
a g g r e g a t e s  t h e s e  l o w - l e v e l  f e a t u r e s  a t  t h e  c o m m o n  d a t a  u n i t  o f  a  s h o t .  T h i s  a l l o w s  s h o t s  t o  
b e  h e c t l y  c o m p a r e d  t o  e a c h  o t h e r .  H i g h - l e v e l  e v e n t  d e t e c t i o n  c r e a t e s  t h e  e v e n t - b a s e d  
i n d e x  f o r  t h e  f i l m  b y  a u t o m a t i c a l l y  c l a s s i f y i n g  t h e  g e n e r a t e d  f e a t u r e s .  T h e  t e c h n i q u e s  u s e d  
b y  t h e s e  m o d u l e s  w i l l  b e  f u r t h e r  e x p l a i n e d  i n  t h e  f o l l o w i n g  s e c t i o n .  
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F i g u r e  4 . 2 ( a ) :  L e h a n e ' s  E v e n t  D e t e c t i o n  S y s t e m  [ U ) 0 6 ]  
1  A  
4 . 3  A U D I O - V I S U A L  A N A L Y S I S  
F e a t u r e  V e c t o r  
A s  p r e v i o u s l y  s t a t e d  t h e  a i m  o f  t h e  w o r k  d e s c r i b e d  i n  t h i s  c h a p t e r  i s  t o  a u t o m a t i c a l l y  d e t e c t  
e v e n t s  i n  a  f e a t u r e  f i l m ,  w h i c h  i s  a c h i e v e d  u s i n g  a u d i o v i s u a l  a n a l y s i s  b a s e d  o n  f i l m m a k i n g  
t e c h n i q u e s  a s  p r e v i o u s l y  d e s c r i b e d .  T h i s  a u d o v i s u a l  a n a l y s i s  i n v o l v e s  d e t e c t i n g  a p p r o p r i a t e  
f e a t u r e s ,  a n d  t h e n  a p p l y i n g  d a t a  c l a s s i f i c a t i o n  m e t h o d s  t o  e x t r a c t  k n o w l e d g e  a b o u t  t h e  f i l m .  
A s  d e s c r i b e d  i n  S e c t i o n  4 . 2 ,  L e h a n e  h a s  d e v i s e d  t h r e e  e v e n t  c l a s s e s  n a m e l y  d i a b g u e  e v e n t s ,  
e x c i t i n g  e v e n t s  a n d  montage e v e n t s .  D e t e c t i o n  o f  t h e s e  e v e n t s  i s  b a s e d  o n  t h e  f a c t  t h a t  a  n u m b e r  
o f  c o m p o n e n t s  o c c u r  f r e q u e n t l y  w i t h i n  t h e  e v e n t s  o f  e a c h  c l a s s ,  a l t h o u g h  t h e r e  i s  s o m e  
v a i i a t i o n  b e t w e e n  t h e  e v e n t s  w i t h i n  e a c h  c l a s s .  F o r  e x a m p l e ,  n o t  a l l  d i a l o g u e  e v e n t s  a r e  s h o t  
i n  t h e  s a m e  w a y .  
.  
I  f  
4 . 3 . 1  L o w - L e v e l  F e a t u r e s  
A s  m e n t i o n e d  a b o v e  i n  S e c t i o n  4 . 2 . 2 ,  t h e  f e a t u r e s  r e q u i r e d  t o  d e t e c t  t h e  t h r e e  e v e n t  c l a s s e s  
b a s e d  o n  f i l m m a h n g  c o m p o n e n t s  a r e :  a  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  a u d i o  c o n t e n t  ( w h e r e  t h e  a u d o  
i s  p l a c e d  i n t o  a  s p e c i f i c  c l a s s ;  s p e e c h ,  m u s i c  e t c . ) ,  a  m e a s u r e  o f  t h e  a m o u n t  o f  c a m e r a  
m o v e m e n t ,  a  m e a s u r e  o f  a m o u n t  o f  m o t i o n  i n  t h e  f r a m e  ( r e g a r d l e s s  o f  c a m e r a  m o v e m e n t ) ,  
a  m e a s u r e  o f  t h e  e d i t i n g  p a c e ,  a n d  a  c h a n g e - o f - f o c u s  d e t e c t o r .  T h e  l a t t e r  f e a t u r e  i s  
i m p o r t a n t  a s  i t  a l l o w s  f o r  t h e  d e t e c t i o n  o f  t h e  b o u n d a r i e s  b e t w e e n  e v e n t s  a n d  t h e r e f o r e  
w h e r e  t h e  f i l m  c h a n g e s  f o c u s  f r o m  o n e  e v e n t  t o  a n o t h e r .  T h i s  c o u l d  b e  b e t w e e n  t w o  e v e n t  
c l a s s e s  ( f o r  e x a m p l e ,  w h e r e  a  d i a l o g u e  e v e n t  f i n i s h e s  a n d  a  m o n t a g e  e v e n t  b e g i n s ) ,  o r  w i t h n  
t h e  s a m e  e v e n t  c l a s s  ( f o r  e x a m p l e ,  w h e r e  o n e  d l a l o g u e  e v e n t  f i n i s h e s  a n d  a n o t h e r  d i a l o g u e  
e v e n t  b e g i n s ) .  T h e s e  l o w - l e v e l  f e a t u r e s  c a n  b e  g r o u p e d  i n t o  t h r e e  c a t e g o r i e s ,  n a m e l y  c o l o u r -  
b a s e d ,  m o t i o n - b a s e d  a n d  a u d i o - b a s e d .  
C o l o z l r - b a s e d  L o w - L e v e l  F e a t u r e s  
C o l o u r - b a s e d  a n a l y s i s  i s  u s e d  t o  e x t r a c t  a  f e a t u r e  f r o m  a  v i d e o  f r a m e  s o  t h a t  i t  c a n  b e  
c o m p a r e d  t o  o t h e r  f r a m e s  t o  f a c i h t a t e  f r a m e  m a t c h i n g  a n d  c o n t r i b u t e  t o  s h o t  b o u n d a r y  
d e t e c t i o n .  T h e r e  a r e  s e v e r a l  m e t h o d s  f o r  c o m p a r i n g  f r a m e  i m a g e s .  O n e  m e t h o d  i s  t o  
d w e c t l y  c o m p a r e  p i x e l  v a l u e s  b u t  t h i s  i s  q u i t e  c o m p u t a t i o n a l l y  e x p e n s i v e .  A n o t h e r  
t e c h n i q u e  i s  e d g e  d e t e c t i o n ,  w h i c h  i n v o l v e s  f i l t e r i n g  t h e  i m a g e s  i n  o r d e r  t o  d e t e c t  e d g e s .  
T h s  i s  a l s o  o f t e n  u s e d  i n  s h o t  b o u n d a r y  d e t e c t i o n ,  b u t  g e n e r a l l y  c o l o u r  h s t o g r a m s  a r e  
m o r e  u s e f u l .  C o l o u r  h s t o g r a m s  a r e  a  r e p r e s e n t a t i o n  o f  c o l o u r  v a l u e s  t h r o u g h o u t  t h e  e n t i r e  
i m a g e  r a t h e r  t h a n  l o c a l i s e d  p i x e l  v a l u e s .  I t  i s  a n  a c c u r a t e  a n d  e f f i c i e n t  m e t h o d  f o r  
c o m p a r i s o n  o f  i m a g e  s i r m l a r i t y  a n d  r e l i a b l e  s h o t  b o u n d a i y  d e t e c t i o n  
M o t i o n - b a s e d  L o w - L e v e l  F e a t u r e s  
M P E G - 1  e n c o d e d  v i d e o  w a s  u s e d  i n  L e h a n e ' s  [ 2 0 0 6 ]  a n a l y s i s  w o r k ,  t h e r e f o r e  t h e  m o t i o n  
v e c t o r s  c r e a t e d  d u r i n g  t h e  e n c o d m g  p r o c e s s  c a n  b e  u s e d  a s  t h e y  a r e  a c c e p t a b l y  e f f i c i e n t  i n  
c a p t u r i n g  t h e  m o v e m e n t  i n  t h e  v i d e o  a n d ,  a s  t h e y  a r e  c o m p r e s s e d  w i t h i n  t h e  M P E G - 1  d a t a  
s t r e a m ,  a l s o  a l l o w  f o r  f a s t  a n a l y s i s .  A n  a c c u r a t e  m e a s u r e  o f  t h e  m o t i o n  i n t e n s i t y  i n  a  
p a r t i c u l a r  f r a m e  i s  t h e  s t a n d a r d  d e v i a t i o n  o f  t h e  m o t i o n  v e c t o r s .  D i f f e r e n t  m o t i o n  i n t e n s i t y  
v a l u e s  i n d i c a t e  t h e  a m o u n t  o f  m o t i o n  w i t '  a  f r a m e ,  w h c h  i s  a  m e a s u r e  o f  h o w  m u c h  t h e  
o b j e c t s  i n  t h e  v i d e o  a r e  m o v i n g .  D e t e c t i n g  c a m e r a  m o v e m e n t  i n  a  p a r t i c u l a r  f r a m e  i s  
a c h e v e d  b y  m e a s u r i n g  t h e  z e r o  m o t i o n  v e c t o r  r u n s ,  a  n o v e l  a p p r o a c h  d e v e l o p e d  b y  
L e h a n e .  T h s  a p p r o a c h  w a s  d e v e l o p e d  r a t h e r  t h a n  u s e  e x i s t i n g  b u t  c o m p u t a t i o n a l l y  
i n t e n s i v e  t e c h n i q u e s .  A l s o  h s  m e t h o d  c o n c e n t r a t e s  o n  e f f i c i e n t l y  a n d  a c c u r a t e l y  d e t e c t i n g  
a n y  c a m e r a  m o v e m e n t  p r e s e n t ,  a n d  d o e s  n o t  e x t r a c t  u n n e c e s s a r y  k n o w l e d g e  o n  c a m e r a  
d u e c t i o n .  C o m b i n i n g  t h e s e  t w o  f e a t u r e s  a l l o w s  f o r  a n  a c c u r a t e  r e p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  
m o v e m e n t  p r e s e n t  i n  a  v i d e o .  
A z l d i o - b a s e d  L o w - L e v e l  F e a t z l r e s  
F o u r  a u d o  f e a t u r e s  w e r e  e x t r a c t e d  a n d  c o m b i n e d  t o  g e n e r a t e  a  s i n g l e  r e p r e s e n t a t i v e  v a l u e  
f o r  e a c h  s e c o n d  o f  t h e  a u d i o  s i g n a l  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  v i d e o  u n d e r  a n a l y s i s .  L e h a n e  [ 2 0 0 6 ]  
i m p l e m e n t e d  a  r e l i a b l e  a n d  e f f i c i e n t  s e t  o f  f e a t u r e s ,  v a r i a t i o n s  o f  w h i c h  h a v e  b e e n  u s e d  
s u c c e s s f u l l y  i n  p r e v i o u s  w o r k  o n  a u d o  c l a s s i f i c a t i o n .  T h e  h g h  z e r o  c r o s s i n g  r a t e  i s  v e r y  
u s e f u l  i n  s p e e c h  d e t e c t i o n  a s  s p e e c h  u s u a l l y  c o n t a i n s  l o t s  o f  s h o r t  s i l e n c e s  i n  b e t w e e n  t h e  
s p o k e n  w o r d s .  T h e  s i l e n c e  r a t i o  i s  a  m e a s u r e  o f  h o w  m u c h  s i l e n c e  v e r s u s  n o n - s i l e n c e  t h e r e  
i s  i n  a n  a u d o  s a m p l e ,  a n d  i s  u s e f u l  f o r  d s t i n g u i s h m g  b e t w e e n  s p e e c h  a n d  m u s i c ,  a s  m u s i c  
t e n d s  t o  h a v e  a  l o w  s i l e n c e  r a t i o  w h d e  t h e  g a p s  b e t w e e n  s p o k e n  w o r d s  i n  s p e e c h  m e a n s  i t  
t e n d s  t o  h a v e  a  h g h  s i l e n c e  r a t i o .  T w o  e n e r g y - b a s e d  f e a t u r e s  a r e  c a l c u l a t e d ,  t h e  & s t  b e i n g  
s h o r t - t e r m  e n e r g y  w h c h  r e p r e s e n t s  t h e  s i g n a l ' s  a m p l i t u d e  v a r i a t i o n  o v e r  t i m e .  T h e  s e c o n d  
i s  t h e  s h o r t - t e i m  e n e r g y  v a r i a t i o n  w h i c h  i s  t h e  r a t i o  o f  l o w  t o  h i g h  e n e r g y  v a l u e s .  T h e s e  
f e a t u r e s  c a n  b e  u s e d  t o  d s t i n g u i s h  b e t w e e n  s i l e n c e  a n d  s p e e c h  o r  m u s i c ,  a s  s i l e n c e  w d l  h a v e  
l o w  e n e r g y  v a l u e s .  T o g e t h e r  t h e s e  f e a t u r e s  a r e  u s e d  t o  c l a s s i f y  e a c h  s e c o n d  o f  t h e  a u d i o  
d a t a  i n t o  t h e  d f f e r e n t  s t a t e s  o f  s p e e c h ,  m u s i c ,  q u i e t  m u s i c  a n d  s i l e n c e .  E v e n  w i h n  a  
p a r t i c u l a r  s t a t e  t h e r e  i s  l a r g e  v a r i a t i o n  i n  a n  a u d o  s i g n a l  a n d  a  c o m b i n a t i o n  o f  f e a t u r e s  i s  
u s e d  t o  e x t r a c t  a s  m u c h  i n f o r m a t i o n  a s  i s  p o s s i b l e  b e f o r e  a  c l a s s i f i c a t i o n  i s  m a d e .  
4 . 3 . 2  G e n e r a t i n g  a  S h o t - L e v e l  F e a t u r e  V e c t o r  
I n  o r d e r  t o  d t s c o v e r  m e a n i n g f u l  i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  v i d e o  c o n t e n t ,  a  h i g h e r - l e v e l  
a p p r o a c h  m u s t  b e  t a k e n ,  w h e r e  f i l m s  a r e  a n a l y s e d  a t  s h o t  a n d  s c e n e  l e v e l  r a t h e r  t h a n  a t  t h e  
v a r i o u s  s a m p h g  f r e q u e n c i e s ,  f o r  e x a m p l e ,  t h e  f r a m e - l e v e l  a n a l y s i s  o f  c o l o u r  f e a t u r e s  o r  t h e  
o n e  s e c o n d  f r e q u e n c y  o f  a u d i o  a n a l y s i s .  E a c h  o f  t h e  l o w - l e v e l  f e a t u r e s  d e s c r i b e d  a b o v e  a r e  
t h e r e f o r e  u s e d  a s  t h e  b a s i s  f o r  e v e n t - l e v e l  a n a l y s i s .  T h e  n e x t  s t e p  i n  a c h i e v i n g  t h i s  i s  t h e  
g e n e r a t i o n  o f  a  f e a t u r e  v e c t o r  f o r  e a c h  s h o t  i n  t h e  v i d e o  [ L e h a n e ,  2 0 0 6 1 ,  w h e r e  t h e  v e c t o r  
c o n t a i n s  a  s e t  o f  a g g r e g a t e d  f e a t u r e s  i n d c a t i n g  t h e  p e r c e n t a g e s  o f  s p e e c h ,  m u s i c ,  s i l e n c e ,  
q u i e t  m u s i c ,  o t h e r  a u d o ,  s t a t i c  c a m e r a  f r a m e s ,  n o n - s t a t i c  c a m e r a  f r a m e s ,  m o t i o n  i n t e n s i t y  
a n d  s h o t  l e n g t h .  
S p e e c h :  T h e  a m o u n t  o f  s p e e c h  p r e s e n t  i n  a  s h o t  i s  u s e d  t o  d e t e r m i n e  w h e t h e r  c h a r a c t e r s  
a r e  s p e a h n g ,  w h l c h  i s  v e r y  i m p o r t a n t  f o r  d e t e c t i n g  d i a l o g u e  e v e n t s  
M u s i c  &  Q u i e t  M u s i c :  T h e  a m o u n t  o f  m u s i c ,  q u i e t  o r  o t h e r w i s e ,  p r e s e n t  i n  a  s h o t  i s  u s e d  
p r i m a r i l y  t o  d e t e r m i n e  a r e a s  i n  a  film s o u n d t r a c k  w h c h  a r e  m u s i c - r i c h ,  w h i c h  i s  i m p o r t a n t  
i n  d e t e c t i n g  m o n t a g e  e v e n t s  
S i l e n c e :  T h e  a m o u n t  o f  s i l e n c e  p r e s e n t  i n  a  s h o t  c a n  b e  u s e d  t o  l o c a t e  a r e a s  w h e r e  t h e r e  i s  
l i t t l e  a c t i v i t y  i n  t h e  film s o u n d t r a c k .  
O t h e r  A u d i o :  T h e  a m o u n t  o f  n o n - s p e e c h / m u s i c  a u d i o  p r e s e n t  i n  a  s h o t  i s  u s e d  t o  i d e n t i f y  
a r e a s  w h e r e  t h e r e  i s  u n d e t e r m i n e d  a u d o  o n  t h e  s o u n d t r a c k .  
S t a t i c  C a m e r a :  T h e  a m o u n t  o f  s t a t i c  c a m e r a  f r a m e s  i n  a  s h o t  i s  u s e d  t o  l o c a t e  a r e a s  w h e r e  
t h e  f i l m  d i r e c t o r  u s e s  a  s t i l l  c a m e r a ,  o f t e n  u s e d  i n  o r d e r  t o  a l l o w  t h e  v i e w e r  t o  f u l l y  
c o n c e n t r a t e  o n  s o m e  o n - s c r e e n  a c t i v i t y .  
N o n - S t a t i c  C a m e r a  f r a m e s :  T h e  a m o u n t  o f  n o n - s t a t i c  c a m e r a  f r a m e s  i n  a  s h o t  i s  u s e d  t o  
l o c a t e  w h e r e  t h e  h l m  h e c t o r  u s e s  a  m o v i n g  c a m e r a ,  o f t e n  u s e d  t o  c r e a t e  e x c i t e m e n t ,  a n d  i s  
t h e r e f o r e  i m p o r t a n t  i n  d e t e c t i n g  e x c i t i n g  e v e n t s .  
M o t i o n  I n t e n s i t y :  T h e  a m o u n t  o f  m o v e m e n t  w i t h i n  t h e  f r a m e s  o f  a  s h o t .  S h o t s  w i t h  h i g h  
a m o u n t s  o f  m o t i o n  i n t e n s i t y  c a n  b e  u s e d  b y  j i h n a k e r s  t o  i n d u c e  e x c i t e m e n t .  
S h o t  L e n g t h :  T h e  l e n g t h  o f  e a c h  s h o t  i s  c a l c u l a t e d  f r o m  s h o t  b o u n d a r y  d e t e c t i o n .  A  
n u m b e r  o f  s h o r t  s h o t s  i n  s u c c e s s i o n  m a y  i n d c a t e  t h a t  a n  e d i t o r  i s  t r y i n g  t o  c r e a t e  
e x c i t e m e n t ,  w h i l e  l o n g  s h o t s  i n d i c a t e  t h a t  t h e  e d i t o r  i s  t r y l n g  t o  r e l a x  t h e  v i e w e r .  
S h o t  c l u s t e l i n g  i n v o l v e s  g r o u p i n g  s i m i l a r  s h o t s  t o g e t h e r ,  w h e r e  t h e  a i m  i s  t o  c l u s t e r  
s h o t s  t h a t  a r e  f i l m e d  u s i n g  t h e  s a m e  c a m e r a  i n  t h e  s a m e  l o c a t i o n .  D e t e c t i n g  w h e n  o n e  
c l u s t e r  e n d s  a n d  a n o t h e r  b e g i n s  m a k e s  i t  p o s s i b l e  t o  d e t e c t  c h a n g e s  i n  t h e  f o c u s  o f  o n -  
s c r e e n  a c t i v i t y .  T h i s  i s  v e r y  i m p o r t a n t  f o r  e v e n t  d e t e c t i o n  a s  i t  i s  u s e d  t o  d e t e c t  e v e n t  
b o u n d a r i e s .  A l s o  t h e  c l u s t e r i n g  i n f o r m a t i o n  c a n  b e  u s e d  t o  m e a s u r e  t h e  a m o u n t  o f  s h o t  
r e p e t i t i o n  p r e s e n t  i n  a n  e v e n t .  
4 . 3 . 3  H i g h  - L e v e l  E v e n t  D e t e c t i o n  
D e t e c t i o n  o f  e v e n t s  i n  f e a t u r e  f i l m s  i s  a c h i e v e d  i n  t w o  f u r t h e r  s t e p s  w h e r e  f i r s t  a  s e t  o f  
p o t e t z t i a l  s e q u e n c e s ,  o r  s e q u e n c e s  o f  s h o t s  w i t h  a  c o m m o n  c h a r a c t e r i s t i c ,  a r e  g e n e r a t e d  a n d  
t h e n  a n a l y s e d  t o  p r o d u c e  a  l i s t  o f  d a l o g u e ,  e x c i t i n g  a n d  m o n t a g e  e v e n t s ,  b y  a u t o m a t i c a l l y  
r e m o v i n g  a n y  s e q u e n c e s  w h l c h  a r e  f a l s e  p o s i t i v e s  a n d  c o m b i n i n g  t h e  r e m a i n d e r  i n  o r d e r .  
T h e  p o t e n t i a l  s e q u e n c e s  a r e  l o c a t e d  u s i n g  a n  a r r a y  o f  f i n i t e  s t a t e  m a c h n e s  ( F S M s )  F e h a n e ,  
2 0 0 6 1 ,  w h i c h  u s e  t h e  f e a t u r e s  f r o m  t h e  s h o t - l e v e l  f e a t u r e  v e c t o r  d e s c r i b e d  p r e v i o u s l y .  
F S M s  a r e  m o d e l s  o f  b e h a v i o u r  c o m p o s e d  o f  s t a t e s ,  t r a n s i t i o n s  a n d  a c t i o n s  w h c h  a r e  u s e d  
t o  c l a s s i f y  d a t a .  
A  p o t e n t i a l  s e q u e n c e  i s  a  s e q u e n c e  o f  s u c c e s s i v e  s h o t s  i n  w h c h  a  s p e c i f i e d  f e a t u r e  
o c c u r s  f r e q u e n t l y .  T h e  F S M s  a r e  u s e d  t o  f i n d  s e t s  o f  s h o t s  w h e r e  p a r t i c u l a r  f e a t u r e s  a r e  
d o m i n a n t  a n d  t a g  t h e m  a s  p o t e n t i a l  s e q u e n c e s .  M a n y  p o t e n t i a l  s e q u e n c e s  w i l l  o v e r l a p ,  w i t h  
t h e  r e s u l t  t h a t  m a n y  s h o t s  w i l l  b e  p r e s e n t  i n  m o r e  t h a n  o n e  p o t e n t i a l  s e q u e n c e .  T h s  a l l o w s  
f o r  d i f f e r e n t  u s e r  i n t e r p r e t a t i o n s  o f  o n - s c r e e n  e v e n t s ,  a s  p r e v i o u s l y  d i s c u s s e d  i n  S e c t i o n  4 . 2 ,  
t o  b e  a c c o m m o d a t e d .  B u t  t h e s e  p o t e n t i a l  s e q u e n c e s  c a n n o t  b e  c l a s s e d  a s  e v e n t s  b e f o r e  
s o m e  a d d i t i o n a l  p r o c e s s i n g  t o  e x a m i n e  h o w  m a n y  o f  t h e  s h o t s  i n  t h e  s e q u e n c e  c o n t a i n  a  
d i f f e r e n t  f e a t u r e .  
A s  a f o r e m e n t i o n e d ,  L e h a n e  p r o p o s e s  t h a t  e v e n t  d e t e c t i o n  i s  m o r e  s u c c e s s f u l  i f  i t  i s  
c a r r i e d  o u t  b y  d e t e c t i n g  t h e  c o n v e n t i o n a l  f i l m m a k i n g  c o m p o n e n t s  t h a t  d e f i n e  a n  e v e n t  
t y p e ,  a t  l e a s t  s o m e  o f  w h c h  a r e  p r e s e n t  i n  a n y  g i v e n  i n s t a n c e  o f  t h a t  e v e n t  t y p e .  F o r  
e x a m p l e ,  t y p i c a l l y  m o s t ,  i f  n o t  a l l ,  s h o t s  i n  a  d a l o g u e  e v e n t  w d l  c o n t a i n  s p e e c h  a n d  m o s t  o f  
t h e  s h o t s  i n  a n  e x c i t i n g  e v e n t  w i l l  c o n t a i n  h g h  a m o u n t s  o f  m o t i o n .  B u t  m o v i e  s e g m e n t s  
w i t h  a  v o i c e - o v e r  c o n t a i n  s p e e c h ,  b u t  c a n n o t  b e  c l a s s i f i e d  a s  c o n v e r s a t i o n s .  
T h e  f i n a l  f e a t u r e  u s e d  t o  d e t e c t  e v e n t s  i s  e x t r a c t e d  o n l y  a t  p o t e n t i a l  s e q u e n c e - l e v e l .  
T h e  c / t / s t e r  to s h o t  r a t i o  ( C S  r a t i o )  i s  t h e  r a t i o  o f  c l u s t e r s  i n  a  s e q u e n c e  o f  s h o t s ,  t o  t h e  a m o u n t  
o f  s h o t s  i n  t h e  s e q u e n c e .  A  l o w  n u m b e r  o f  c l u s t e r s  i n d c a t e s  a  h i g h  a m o u n t  o f  s h o t  
r e p e t i t i o n ,  a s  m a n y  s l r n i l a r  s h o t s  a r e  c l u s t e r e d  t o g e t h e r ,  w h e r e a s  a  h g h  n u m b e r  o f  c l u s t e r s  
i n d i c a t e d  t h a t  s h o t s  a r e  n o t  r e p e a t i n g  t o o  f r e q u e n t l y .  U s i n g  t h i s  i n f o r m a t i o n  t h e  p o t e n t i a l  
s e q u e n c e s  a r e  c o m b i n e d  a n d  f i l t e r e d  t o  c r e a t e  t h e  e v e n t  l i s t .  
O n e  o f  t h e  a i m s  o f  t h e  w o r k  d e s c r i b e d  i n  t h s  t h e s i s  i s  t o  u s e  t h e  d a t a  g a t h e r e d  i n  
t h e  b i o m e u i c  e x p e r i m e n t  d e s c r i b e d  i n  C h a p t e r  3 ,  a n d  c o r r e l a t e  i t  w i t h  t h i s  s e t  o f  e v e n t s  t o  
d i s c o v e r  h o w  p e o p l e  r e s p o n d  t o  d i f f e r e n t  t y p e s  O F  c v c n t s ,  T h e  r e s u l t s  o f  w h i c h  \ d l  b e  
B s c r u s s e d  i n  d e t a i l  i n  C h a p t e r  G .  I n  t h e  n e x t  c l ~ a p r e r  w e  s h a l l  d e s c r i b e  h a w  w c  a n n o t a t e d  F I  
n u m b e r  o f  t h e  f e a t u r e  f i l m s  u s e d  i n  t h e  b i a r n e t r i c  c i n c m a  u i t h  e m o t i o n  l a b e l s ,  o r  t a g s ,  
w h i c h  w c  w i l l  c n r r e l a t c  w i t h  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  a u d n  a n a l y s i s  a n d  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  c v c n t  
d e t e c t i o n  s s  d e s c r i b e d  i n  L e h a n e ' s  w o r k  ( Z O O Q 1 ,  
M A N U A L  A N N O T A T I O N  O F  F E A T U R E  F I L M S  
T h i s  c h a p t e r  d e s c r i b e s  t h e  p r o c e s s  & y  w w h h  a  s e l e c t i o n  o f f e a t u r e J i l m s  w e r e  m a n u a 4  a n n o t a t e d + ? -  
t h e  p r e s e n c e  o f  e m o t i o n a l  c o n t e n t .  We w i I I j r s t  l o o k  a t  t h e  s e t  o f  t a g s  u s e d  t o  m a r k  u p  e a c h f e a t z i r e  
j l m ,  e x p l a i n i n g  t h e i r  p r o v e n a n c e  a n d  m e a n i n g ,  a n d  t h e n  p r o g r e s s  t o  d e s c r i b i n g  t h e  p r o c e s s  o f  
a n n o t a t i n g  e a c h @  a n d  h o w  t h a t p r o a s s  w a s  e x e c u t e d .  F o l l o w i n g  t h i s ,  w e  w i l l  d i s c u s s  t h e  m o v i e  
s e l e c t i o n  i t s @  i n c h d i n g  a  g n o p s i s  o f  e a c h  s t o l y l i n e .  F i n a l ' ,  we w i l l  e x a m i n e  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  
a n n o t a t i o n .  
T h e  p r e v i o u s  c h a p t e r  d r s c u s s e d  w o r k  c o n d u c t e d  w i t h i n  o u r  r e s e a r c h  g r o u p  i n v o l v i n g  a u d i o -  
v i s u a l  a n a l y s i s  i n  f e a t u r e  f i l m s  f o r  a u t o m a t i c  e v e n t  d e t e c t i o n .  T h l s  w o r k  h a s  r e s u l t e d  i n  
e n t i r e  m o v i e s  b e i n g  i n d e x e d  f o r  d i a l o g u e  e v e n t s  s u c h  a s  c o n v e r s a t i o n s ,  e x n ' t i t z g  e v e n t s  s u c h  a s  c a r  
c h a s e s  a n d  f i g h t s  a n d  m o n t a g e s .  I n  o r d e r  t o  d o  t h i s  a  s e t  o f  a u d l o - v i s u a l  f e a t u r e s  w e r e  
i m p l e m e n t e d  t o  c a p t u r e  i n f o r m a t i o n  o n  c o n v e n t i o n a l  h a k i n g  t e c h n i q u e s  w h i c h  f o r m  
t h e  b a s i c  c o m p o n e n t s  o f  m o v i e  e v e n t s .  B y  d e t e c t i n g  t h e  p r e s e n c e  o f  t h e s e  t e c h n i q u e s  a n d  
m e a s u r i n g  t h e  m a n n e r  i n  w h i c h  t h e y  w e r e  u s e d  a n d  c o m b i n e d ,  i t  w a s  p o s s i b l e  t o  c l a s s i f y  
p o r t i o n s  o f  t h e  film a s  c o n t a i n i n g  a n  e v e n t  o r  e v e n t s  o f  a  c e r t a i n  t y p e .  C h a p t e r  2  d e s c r i b e d  
t h e  u s e  o f  m u s i c  i n  f i l m  a s  a  k e y  f i l m m a k m g  d e v i c e ,  a n d  h o w  i t  c a n  b e  u s e d  t o  i n f l u e n c e  
e m o t i o n a l  s t a t e s  o f  v i e w e r s ,  m a n i p u l a t e  t h e i r  p e r c e p t i o n  o f  m o v i e  e v e n t s  a n d  t o  g e n e r a l l y  
e n h a n c e  t h e  m o v i e  v i e w i n g  e x p e r i e n c e .  C h a p t e r  3  t h e n  d e s c r i b e d  a n  e x p e r i m e n t  i n  w h c h  
p h y s i o l o g i c a l  r e a c t i o n s  e x p e r i e n c e d  b y  v i e w e r s  a s  t h e y  w a t c h e d  m o v i e s  w e r e  r e c o r d e d  b y  
m e a n s  o f  b i o m e ~ c  i n s t r u m e n t s .  T h e  a i m  o f  t h e  r e s e a r c h  d e s c r i b e d  i n  t h i s  t h e s i s  i s  t o  
i n v e s t i g a t e  t h e  c o r r e l a t i o n s  b e t w e e n  v i e w e r s '  r e a c t i o n s  w h i l e  w a t c h i n g  a  f e a t u r e  h ,  t h e  
t y p e s  o f  e v e n t s  o c c u r r i n g  i n  t h e  f i l m  a n d  t h e  e m o t i o n a l  c o n n o t a t i o n s  o f  w h a t  i s  o c c u r r i n g  i n  
t h e  6 l m ,  w i t h  p a r t i c u l a r  a t t e n t i o n  t o  p o r t i o n s  o f  t h e  m o v i e  w h i c h  a r e  m u s i c - r i c h .  I n  o r d e r  
t o  a c c u r a t e l y  i d e n t i f y  t h e  e m o t i o n s  c o n v e y e d  d u r i n g  t h e  f i l m  t o  f a c i l i t a t e  t h e  d e s i r e d  
c o r r e l a t i o n  a n a l y s i s ,  a  s e l e c t i o n  o f  m o v i e s  w e r e  m a n u a l l y  a n n o t a t e d  f o r  e m o t i o n a l  c o n t e n t .  
T h s  p r o c e s s  i s  d e s c r i b e d  i n  t h i s  c h a p t e r ,  i n c l u d i n g  d e t a i l s  o f  t h e  s e t  o f  e m o t i o n  l a b e l s  u s e d  
t o  a n n o t a t e  t h e  f i l m s .  A  d e s c r i p t i o n  o f  e a c h  f i l m  s e l e c t e d  t o  u n d e r g o  m a n u a l  a n n o t a t i o n  i s  
a l s o  g i v e n ,  f o l l o w e d  b y  a  d s c u s s i o n  o f  t h e  r e s u l t s .  
5 . 1  E M O T I O N  T A G  S E T  
I n  o r d e r  t o  a n n o t a t e  t h e  e m o t i o n a l  c o n t e n t  o f  t h e  f e a t u r e  f i l m  e x t r a c t s ,  a  s e t  o f  l a b e l s  o r  
t a g s  d e s c r i b i n g  e m o t i o n s  f i r s t  h a d  t o  b e  c h o s e n .  T h e  f o l l o w i n g  s e c t i o n  d e t a i l s  t h e  e m o t i o n  
t a g  s e t s  t h a t  w e r e  c o n s i d e r e d  f o r  t h s  p u r p o s e ,  f o l l o w e d  b y  t h e  d e t a i l s  o f  t h e  s e t  t h a t  w a s  
e v e n t u a l l y  e m p l o y e d .  
5 1 . 1  S e t s  o f  E m o t i o n  T y p e s  
R z ~ s s e I I - M e h r a b i a n  E m o t i o n s  
T h e  R u s s e l l - M e h r a b i a n  [ I 9 7 7 1  s e t  o f  1 5 1  e m o t i o n  t y p e s  a r e  a  d e t a i l e d  a n d  d e s c r i p t i v e  s e t  o f  
e m o t i o n  l a b e l s ,  h o w e v e r  t h e y  w e r e  d e e m e d  u n s u i t a b l e  f o r  o u r  p u r p o s e s  a s  t h e y  w e r e  n o t  
c o n c i s e  e n o u g h ,  o r  r a t h e r  t h e y  w e r e  t o o  p r e c i s e .  I t  w a s  i m p r a c t i c a l  t o  c o n s i d e r  u s i n g  s u c h  a  
l a r g e  n u m b e r  o f  p o s s i b l e  c l a s s e s  o f  e m o t i o n  f o r  m a n u a l  a n n o t a t i o n ,  a s  i t  i s  t o o  d ~ f f i c u l t  o  
m a k e  s u c h  f i n e - g r a i n e d  d i s t i n c t i o n s  q u i c k l y  a n d  e f f i c i e n t l y .  
S a l w a v  5  O t z t o n v - B a s e d  E m o t i o n  T o k e r z s  
S a l w a y  a n d  t h e  I n f o r m a t i o n  E x t r a c t i o n  a n d  M u l t i m e d i a  G r o u p  i n  t h e  U n i v e r s i t y  o f  S u r r e y  
i n  t h e  U n i t e d  I G n g d o m  a r e  i n v o l v e d  i n  p r o c e s s i n g  a n d  g e n e r a t i n g  l i n g u i s t i c  d e s c r i p t i o n s  o f  
s t i l l  a n d  m o v i n g  i m a g e s ,  i n c l u d i n g  t i m e  s e i i e s ,  a n d  i n  m u l t i m e d i a  i n f o r m a t i o n  r e t r i e v a l  a n d  
e x t r a c t i o n .  S p e c i f i c a l l y ,  S a l w a y  i s  c o n c e r n e d  w i t h  d e v e l o p i n g  i n t e h g e n t  m u l t i m e d i a  
i n f o r m a t i o n  s y s t e m s ,  s u c h  a s  d i g i t a I  i m a g e  a n d  v i d e o  l i b r a r i e s ,  p a r t i c u l a r l y  b y  p r o v i d n g  
k n o w l e d g e - r i c h  r e p r e s e n t a t i o n s  o f  m e d i a  c o n t e n t .  
I n  r e c e n t  y e a r s ,  S a l w a y  h a s  c o n d u c t e d  w o r k  o n  a n a l y s i n g  f e a t u r e  f i l m s  u s i n g  t h e  a s s o c i a t e d  
" A u d i o  D e s c r i p t i o n "  [ S a l w a y  &  G r a h a m ,  2 0 0 3 1 ,  a  f a c h t y  w h c h  i s  n o w  b e i n g  m a d e  
a v a i l a b l e  f o r  a n  i n c r e a s i n g  n u m b e r  o f  t e l e v i s i o n  b r o a d c a s t s  a n d  c i n e m a  r e l e a s e s  b o t h  i n  
I r e l a n d  a n d  t h e  U n i t e d  I < i n g d o m .  T h e  p r o v i s i o n  o f  A u d i o  D e s c r i p t i o n s  w i t h  p r o g r a m m e s  
a n d  m o v i e s  i s  a  s e r v i c e  d e v e l o p e d  t o  c a t e r  f o r  p e o p l e  w h o  a r e  v i s u a l l y  i m p a i r e d  a n d  
c o m p r i s e s  o f  a  s p o k e n  a c c o u n t  d e s c r i b i n g  t h e  f i l m i c  a c t i o n  o c c u r r i n g  o n - s c r e e n .  I n  e f f e c t ,  
w h e n  a  h l m  i s  f u r n i s h e d  w i t h  a n  A u d i o  D e s c r i p t i o n  t h e  s t o r y  t o l d  b y  t h e  m o v i n g  i m a g e  i s  
r e - t o l d  i n  w o r d s .  T h e  A u d o  D e s c r i p t i o n  i s  a  s c r i p t  r e a d  a l o u d  b y  a n  a c t o r  a n d  r e c o r d e d  t o  
f i t  a r o u n d  t h e  d i e g e t i c  o r  o n - s c r e e n  d t a l o g u e  i n  t h e  W s  s o u n d t r a c k ,  i n  o r d e r  t o  m i n i m i s e  
d s r u p t i o n  t o  t h e  f i l m  e x p e r i e n c e .  
S a l w a y ' s  f o c u s  h a s  b e e n  o n  e x t r a c t i n g  i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  e m o t i o n s  o f  t h e  
m o v i e ' s  c h a r a c t e r s ,  f r o m  t h s  w r i t t e n  A u d o  D e s c r i p t i o n  s c r i p t ,  i n  o r d e r  t o  u n d e r s t a n d  m o r e  
a b o u t  t h e  s t o r y  o r  p l o t  o f  t h e  h l m .  T h i s  w o r k  i n v o l v e d  a n a l y s i n g  f e a t u r e  f i l m s  o f  d i f f e r e n t  
g e n r e s  i n  o r d e r  t o  e x t r a c t  e m o t i v e  c o n t e n t  i n f o r m a t i o n  b a s e d  o n  t h e  a s s o c i a t e d  A u d i o  
D e s c r i p t i o n  s c r i p t  t e x t .  T h e y  d e v e l o p e d  a  l i s t  o f  i n d c a t i v e  k e y w o r d s  o r  e m o t i o n  t o k e n s ,  
w h i c h  w e r e  g r o u p e d  i n t o  2 2  c a t e g o r i e s  o f  e m o t i o n  b a s e d  o n  t h e  e m o t i o n s  c l a s s i f i e d  b y  
O a o n y ,  C l o r e  a n d  C o o l i n s  [ I  9 8 8 1 .  
O r t o n y  g i v e s  t h r e e  b a s i c  c l a s s e s  o f  e m o t i o n s  w h i c h  a r e  b a s e d  o n  r e a c t i o n s  t o  
e v e n t s ,  a g e n t s  a n d  o b j e c t s :  b e i n g  p l e a s e d  v s .  d i ~ l e a s e d  ( r e a c t i o n  t o  e v e n t s ) ,  a p p r o v i l z g  v s .  
d i s a p p r o v i n g  ( r e a c t i o n s  t o  a g e n t s ) ,  a n d  l i k i n g  v s .  d i s l i k i n g  ( r e a c t i o n s  t o  o b j e c t s ) .  T h e s e  t h r e e  
b a s i c  c l a s s e s  a r e  t h e n  d i f f e r e n t i a t e d  i n t o  a  n u m b e r  o f  g r o u p s  o f  t h e  2 2  e m o t i o n  t y p e s ,  a s  
o u t l i n e d  i n  F i g u r e  5  . l  ( a ) .  
T h e s e  e m o t i o n  c l a s s e s  a n d  t h e i r  g r a m m a t i c a l  v a l i a n t s  w e r e  u s e d  a s  e n t r y  p o i n t s  i n t o  
W o r d N e t  [ 2 0 0 6 ]  [ F e l l b a u m ,  1 9 9 8 1  w h i c h  w a s  t h e n  f o l l o w e d  b y  s o m e  p o s t - p r o c e s s i n g  t o  
e n s u r e  u n i q u e  m a p p i n g s  f r o m  e m o t i o n  t o k e n  t o  e m o t i o n  t y p e  o r  c l a s s .  T h a t  i s ,  w h e n  
d e t e c t e d  i n  a n  A u d o  D e s c r i p t i o n  t e x t ,  e a c h  k e y w o r d  i s  i n d t c a t i v e  o f  j u s t  o n e  e m o t i o n .  I n  
p r a c t i c e  j u s t  2 1  o f  t h e  e m o t i o n  t y p e s  w e r e  u s e d ,  a s  i t  w a s  d i s c o v e r e d  t h a t  o n e  o f  O r t o n y ' s  
e m o t i o n s ,  ' ~ F E A R J - C O N F I R M E D " ,  d d n ' t  m a p  w e l l  t o  W o r d N e t .  I n  t o t a l  6 2 7  e m o t i o n  t o k e n s  
w e r e  s e l e c t e d  f o r  t h e s e  2 1  e m o t i o n  t y p e s ,  a n d  t h i s  l i s t  w i l l  b e  d e s c r i b e d  i n  m o r e  d e t a i l  
b e l o w .  
I  
S a t i s f a c t i o n  
G r a t i A c a t l h ,  G r a t i t u d e  
F e a r r C o n f i r m s d  D i s a  
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F i g u r e  5 . l ( a ) :  O r t o n y ' s  E m o t i o n  S t r u c t u r e  F r a m e w o r k  
S a l w a y ' s  m e t h o d  f o r  d e t e c t i n g  t h e  e m o t i o n a l  c o n t e n t  i n  t h e  A u d i o  D e s c r i p t i o n ,  a n d  h e n c e  
v i s i b l y  m a n i f e s t e d  e m o t i o n a l  c o n t e n t  o f  t h e  f i l m ,  w a s  t o  s c a n  t h e  t e x t  o f  t h e  t i m e - c o d e d  
A u d r o  D e s c r i p t i o n  f o r  t h e s e  k e y w o r d s  a n d  t o  t h e n  c l a s s i f y  t h e s e  i n t o  o n e  o f  t h e  2 1  t y p e s  o f  
e m o t i o n .  F o r  e x a m p l e ,  t h e  u s e  o f  t h e  k e y w o r d  " e x h i l a r a t i o n "  i n  t h e  A u d i o  D e s c r i p t i o n  w a s  
p u r p o r t e d  t o  b e  i n d i c a t i v e  o f  a  c h a r a c t e r  e x p e r i e n c i n g  ' ~ O Y " ,  a n d  d e t e c t i o n  o f  t h e  k e y w o r d  
" a l a r m e d "  i s  i n d i c a t i v e  o f  a  c h a r a c t e r  e x p e r i e n c i n g  ' F U R ' ' ,  T h e  r e s u l t  o f  t h i s  a n a l y s i s  w a s  
t h e  g e n e r a t i o n  o f  a  f i l e ,  f o r  e a c h  o f  t h e  m o v i e s ,  w h i c h  c o n t a i n e d  t h e  s e c t i o n s  o f  A u d i o  
D e s c r i p t i o n  i n  w h i c h  a n  e m o t i o n  h a d  b e e n  i d e n t i f i e d ,  a n d  t h e  a p p r o x i m a t e  t i m e  o f  w h e n  
t h e  a c t i o n  i t  d e s c r i b e s  o c c u r r e d .  T h e  A u d i o  D e s c r i p t i o n  r e f e r s  t o  w h a t  i s  d e p i c t e d  o n -  
s c r e e n  a t ,  o r  n e a r  t o ,  t h e  m o m e n t  i t  i s  s p o k e n ,  d u e  t o  t h e  f a c t  t h a t  t h e  d e s c r i b e r  m u s t  w o r k  
a r o u n d  e x i s t i n g  d a l o g u e .  
5 . 1 . 2  
E m o t i o n  T a g  S e t  C h o s e n  f o r  A n n o t a t i o n  
U l t i m a t e l y ,  i t  w a s  d e c i d e d  t o  b u i l d  t h e  s e t  o f  l a b e l s  u s e d  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  m a n u a l l y  
a n n o t a t i n g  t h e  s e l e c t i o n  o f  m o v i e  s e g m e n t s  u p o n  t h o s e  u s e d  s u c c e s s f u l l y  i n  p r e v i o u s  
r e s e a r c h  c a i r i e d  o u t  i n  f e a t u r e  f i l m  a n a l y s i s ,  n a m e l y  t h e  w o r k  c o n d u c t e d  b y  S a l w a y ,  a s  
d e s c r i b e d  a b o v e .  A s  w e l l  a s  a l l o w i n g  f o r  f u t u r e  c o m p a r i s o n  o f  r e s u l t s  w i t h  S a l w a y ' s  w o r k ,  
t h i s  s e t  o f  e m o t i o n  c l a s s e s  p r o v i d e d  d i s t i n c t  a n d  e a s i l y  u n d e r s t a n d a b l e  h f f e r e n t i a t i o n s  
b e t w e e n  t a g s .  A s  p r e v i o u s l y  s t a t e d ,  t h s  t a g  s e t  c o m p r i s e s  2 1  e m o t i o n  c l a s s e s  o r  t y p e s  w h i c h  
w e  u s e d  a s  o u r  a n n o t a t i o n  l a b e l s .  
A s s o c i a t e d  w i t h  e a c h  o f  t h e s e  t y p e s  i s  a  n u m b e r  o f  d e s c r i p t i v e  k e y w o r d s  w h c h  
n u m b e r e d  6 2 7  i n  t o t a l .  F o r  t h e  p u r p o s e s  o f  c r e a t i n g  a  g u i d e  f o r  o u r  a n n o t a t i o n  p r o c e s s ,  t h i s  
l i s t  w a s  c o n d e n s e d  b y  r e m o v i n g  g r a m m a t i c a l  v a r i a n t s  a n d  s e m a n t i c a l l y  v e r y  s i m i l a r  w o r d s .  
T h e  i n t e n t  w a s  t o  c r e a t e  a  s u c c i n c t  a n d  c o n c i s e  l i s t ,  w h c h  w o u l d  b e  a  p r a c t i c a l  r e f e r e n c e  
t o o l  f o r  u s e  i n  a  m a n u a l  a n n o t a t i o n  t a s k .  T h e  f m a l i s e d  t a g - s e t  a n d  a  l i s t  o f  d e s c r i p t i v e  t e r m s  
f o r  e a c h  t a g  a r e  s h o w n  i n  T a b l e  5 . 1  ( a ) .  
I  E m o t i o n  T a g  
I  L i s t  o f  D e s c r i p t i v e  T e r m s  
1  I  I  
I  
I  h a p p y ,  m i r t h f u l ,  p l e a s u r e  1  
1  L o v e  
f o n d n e s s ,  f r i e n d l i n e s s ,  l i k e a b l e ,  p r e f e r e n c e  I  
r  
I  A r r o g a n c e ,  b o a s t f u l ,  c o n c e i t ,  d i g n i t y ,  e g o t i s m ,  e x u l t a n t ,  g a l l a n t ,  
P r i d e  1  
A f f e c t i o n ,  a t t r a c t i o n ,  c a r e  f o r ,  d e s i r e ,  e n c h a n t m e n t ,  f a s c i n a t i o n ,  
I  
J O Y  
-
C h e e r f u l ,  d e l i g h t ,  e l a t i o n ,  e n r a p t u r e d ,  e x h i l a r a t i o n ,  f e s t i v e ,  g l a d ,  
I  
p r o m i s e ,  w i s h f u l  
I  
H a p p y  F o r  j  P l e a s e d  f o r  
1  g l o r i o u s ,  h a u g h t y ,  m a j e s t i c ,  s t u c k  u p ,  t r i u m p h a n t ,  v a n i t y  
I  
A d m i r a t i o n  
A p p r o v a l ,  a w e ,  r e s p e c t  
!  
I  1  
R e l i e f  
i  R e p r i e v e  
1  
1  1  
I  R e p r o a c h  1 ,  A p p a l l e d ,  b l a m e ,  c o n t e m p t ,  d i s a p p r o v a l ,  r e p r i m a n d  1  
(  H o p e  
\  A n t i c i p a t i o n ,  e n c o u r a g e m e n t ,  e x c i t e m e n t ,  e x p e c t a n t ,  o p t i m i s t i c ,  
S a t i s f a c t i o n  
'  G r a t i t u d e  
f  G r a t i f i c a t i o n  
1  
G l o a t  
[  P l t Y  
A p p r e c i a t e d ,  c h e e r i n g ,  c o m f o r t i n g ,  c o m p l a c e n c y ,  f u l f i l m e n t  
I  
A p p r e c i a t i v e ,  t h a n k f u l  I  
I n d u l g e n c e ,  p l e a s e d  w i t h  t h e m s e l v e s ,  s m u g  
R e v e l  I  
I  
C o m m i s e r a t i o n ,  c o m p a s s i o n ,  m e r c y ,  m i s f o r t u n e ,  p a t h e t i c ,  p o o r ,  s y m p a t h y  
R e m o r s e  I  G u i l t ,  r e g r e t ,  r e p e n t a n c e ,  s o r r o w  I  
S h a m e  I  D i s g r a c e ,  e m b a r r a s s m e n t ,  s c a n d a l o u s  I  
I  
R e s e n t m e n t  
D i s a p p o i n t m e n t  
E n v y ,  h o s t i l i t y ,  j e a l o u s y ,  s u l k i n e s s  
D e f e a t ,  f a i l u r e ,  h e a r t b r o k e n ,  h o p e l e s s  
4  
I  I  s u f f e r i n g ,  t e a r f u l ,  t o r t u r e  1  
D i s t r e s s  
B a d ,  d e p r e s s e d ,  g r i e f ,  h u r t ,  p a i n ,  p r e s s u r e ,  s a d n e s s ,  s h o c k ,  s t r e s s e d ,  
I  
T a b l e  5 . l ( a ) :  E m o t i o n  T a g  S e t  U s e d  f o r  A n n o t a t i o n  
A n g e r  
F e a r  
5 . 2  T H E  A N N O T A T I O N  P R O C E S S  
A n n o y a n c e ,  e x a s p e r a t i o n ,  h u f f i n e s s ,  m a d n e s s ,  o f f e n d e d  
C o n c e r n ,  c o w a r d i c e ,  c r i n g i n g ,  d e s p e r a t e ,  d i s m a y ,  d r e a d ,  h o r r o r ,  
h y s t e r i a ,  n e r v o u s ,  p a n i c ,  r e v e r e n c e ,  t e n s i o n ,  t h r i l l ,  t i m i d ,  u n e a s y ,  
w o r r y  
T h e  m a n u a l  a n n o t a t i o n  p r o c e s s  d e t a i l e d  i n  t h i s  s e c t i o n  w a s  u s e d  t o  a n n o t a t e  t h e  s e l e c t i o n  
o f  f e a t u r e  f i l m s  d e s c r i b e d  i n  t h e  n e x t  s e c t i o n .  F o r  t h e  p u r p o s e s  o f  t h i s  w o r k ,  p o r t i o n s  o f  
e a c h  f i l m  c o n t a i n i n g  h g h  m u s i c a l  c o n t e n t  w e r e  o f  m o s t  i n t e r e s t .  T h e  m e a n s  b y  w h c h  t h e s e  
m u s i c - r i c h  s e g m e n t s  w e r e  i d e n t i f i e d  i s  d s c u s s e d  i n  t h e  n e x t  s e c t i o n .  F o l l o w i n g  h s  i s  a  
s t e p - b y - s t e p  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  a c t u a l  p r o c e s s  e m p l o y e d .  
I  H a t e  I  D i s g u s t ,  d i s l i k e ,  e s t r a n g e m e n t ,  u n f r i e n d l i n e s s  
5 . 2 . 1  M u s i c - R i c h  M o v i e  S e g m e n t s  
O n e  o f  t h e  a i m s  o f  t h i s  w o r k  i s  i n  e x a m i n i n g  t h e  e m o t i v e  i n f l u e n c e  o f  f i l m  m u s i c  a n d  i t s  
e n h a n c i n g  e f f e c t  o n  t h e  e m o t i o n a l  i m p a c t  o f  f i l m i c  e v e n t s .  A s  s u c h ,  i n  e a c h  f i l m  u n d e r  
s c r u t i n y ,  t h e  s e c t i o n s  t h a t  w e r e  o f  h i g h  i n t e r e s t  a r e  t h o s e  c o n t a i n i n g  h i g h  m u s i c a l  c o n t e n t  
o n  t h e  m o v i e  s o u n d t r a c k .  T o  t h a t  e n d ,  e a c h  f e a t u r e  f i l m  c h o s e n  t o  u n d e r g o  m a n u a l  
a n n o t a t i o n  o f  i t s  e m o t i o n a l  c o n t e n t  w a s  a n a l y s e d  u s i n g  t h e  s p e e c h - m u s i c  d s c l i m i n a t i o n  
p r o c e s s  p e h a n e ,  2 0 0 6 1  d e s c r i b e d  i n  t h e  p r e v i o u s  c h a p t e r .  T h l s  p r o c e s s  c o n s i s t e d  o f  a  
m o v i e  s o u n d t r a c k  u n d e r g o i n g  l o w - l e v e l  a u d o  f e a t u r e  a n a l y s i s  a n d  a u t o m a t i c  c l a s s i f i c a t i o n  
a t  a  p e r  s e c o n d  g r a n u l a r i t y .  T h s  r e s u l t e d  i n  e a c h  s e c o n d  o f  a  f e a t u r e  f i l m  b e i n g  c l a s s i f i e d  
i n t o  f i v e  c a t e g o r i e s ,  n a m e l y  S i l e n c e ,  S p e e c h  ( d i a l o g u e ) ,  M t t s i c ,  Q z d i e t  M z j s i c  a n d  t h e  c a t c h - a l l ,  
O t h e r .  T h e  d a t a  w a s  t h e n  a g g r e g a t e d  t o  a  p e r  m i n u t e  g r a n u l a r i t y  a n d  m i n u t e s  c o n t a i n i n g  a  
m a j o r i t y  o f  M I I S ~ L .  a n d  Q a i e t  M z ~ s i c  w e r e  f l a g g e d  a s  m u s i c - r i c h  s e c t i o n s .  
5 . 2 . 2  
T h e  M a n u a l  A n n o t a  t i o n  P r o c e s s  
A l l  m a n u a l  a n n o t a t i o n  w a s  c a r r i e d  o u t  b y  a  s i n g l e  p e r s o n ,  n a m e l y  t h e  a u t h o r ,  i n  o r d e r  t o  
l e n d  a  d e g r e e  o f  c o n s i s t e n c y  a c r o s s  t h e  a n n o t a t i o n  r e s u l t s .  I t  w a s  c o n d u c t e d  u s i n g  a  P C  
e q u i p p e d  w i t h  v i d e o - p l a y b a c k  s o f t w a r e  c a t e r i n g  f o r  t h e  M c r o s o f t  A V I  f o r m a t  a n d  a n  
e a r p h o n e  h e a d s e t .  T h e  ~ s . l ' l a ~ e r ~ ~  m u l t i r n e d a  p l a y e r  p e b t e h  L t d ,  2 0 0 6 1  w a s  c h o s e n  f o r  
i t s  k e y b o a r d  s h o r t c u t  f u n c t i o n a l i t y  a n d  t h e  p r o v i s i o n  o f  e x t e n s i v e  s h p - f o l w a r d  a n d  -  
b a c k w a r d  c a p a b i l i t i e s .  T h e  s e t  o f  2 1  e m o t i o n  t a g s  a n d  t h e i r  a s s o c i a t e d  d e s c r i p t i o n s  ( s e e  
T a b l e  5 . l ( a ) )  w e r e  p r i n t e d  o u t  o n  p a p e r  a n d  m o u n t e d  o n  t h e  m o n i t o r ,  t o  a l l o w  f o r  q u i c k  
r e f e r r a l  d u r i n g  t h e  m o v i e .  
E a c h  i i l m  w a s  a n n o t a t e d  o n  a  p e r - m i n u t e  g r a n u l a l i t y  a n d  t h e  a i m  w a s  t o  a l l o w  t h e  
a n n o t a t o r  t o  a p p l y  o n e  o r  m o r e  e m o t i o n  l a b e l s  t o  e a c h  m i n u t e  o f  t h e  f i l m  i n  a n  e f f i c i e n t  
m a n n e r .  T o  t h a t  e n d  a  s p r e a d s h e e t  a p p l i c a t i o n  w a s  u s e d  t o  d e s i g n  a n  i n t e r a c t i v e ,  c o l o u r -  
f o r m a t t e d  a n n o t a t i o n  m a w & .  A s  c a n  b e  s e e n  i n  F i g u r e  5 . 2 ( a )  a b o v e ,  t h e  s p r e a d s h e e t  h a s  a  
c o l u m n  f o r  e a c h  m i n u t e  i n  t h e  f i l m ,  a n d  a  r o w  f o r  e a c h  o f  t h e  2 1  e m o t i o n  l a b e l s .  I n  e a c h  
c e l l  a  n u m b e r  c o u l d  b e  e n t e r e d ,  w h e r e  t h e  d g i t  " 1 "  w a s  t h e  i n d c a t o r  f o r  a n  e m o t i o n  
p r e s e n t  i n  f i l m  s c e n e s  c o n t a i n e d  i n  t h a t  m i n u t e .  O n e  o r  m o r e  e m o t i o n s  c o u l d  b e  e n t e r e d  
p e r  m i n u t e .  O n  e n t e r i n g  t h e  n u m b e r  t h e  c e l l  a p p l i e d  c o l o u r - c o d e d  c o n d i t i o n a l  f o r m a t t i n g ,  
w i t h  t h e  c o l o u r  i n d i c a t i n g  t h e  a s s o c i a t e d  e m o t i o n  l a b e l .  
T h e  P r o c e s s  
1 .  A  b l a n k  a n n o t a t i o n  m a t r i x  f i l e  w a s  c r e a t e d  f r o m  t h e  t e m p l a t e ,  a n d  a d j u s t e d  t o  t h e  
a p p r o p l i a t e  l e n g t h  f o r  t h e  p a r t i c u l a r  f i l m .  
2 .  T h e  m u s i c - r i c h  s e g m e n t s  w e r e  c a l c u l a t e d  f r o m  t h e  s p e e c h - m u s i c  & s c r i m i n a t i o n  
r e s u l t s  f o r  t h e  p a r t i c u l a r  f i l m ,  a n d  t h e n  e n t e r e d  i n t o  t h e  m a t r i x  f i l e .  T h e s e  s e g m e n t s  
w e r e  i n d i c a t e d  i n  t h e  m a t r i x  b y  c h a n g i n g  t h e  b a c k g r o u n d  c o l o u r  o f  t h e  c e l l s  i n  t h e  
m i n u t e - c o l u m n s  o f  t h e  m u s i c - r i c h  s e g m e n t s  t o  g r e e n  a n d  g r e y  ( s e e  F i g u r e  5 . 2 ( a )  f o r  
e x a m p l e s ) .  A l s o  i n d c a t e d  i s  t h e  " f r e q u e n c y  o f  o c c u r r e n c e "  c o l u m n ,  w h c h  d i s p l a y s  
a  r u n n i n g  t o t a l  o f  t h e  a n n o t a t i o n s  c u r r e n t l y  m a d e  f o r  e a c h  e m o t i o n .  
3 .  
O n c e  t h e  s p r e a d s h e e t  w a s  p r e p a r e d ,  t h e  m o v i e  f i l e  w a s  o p e n e d  a n d  t h e  d e s k t o p  
w i n d o w s  w e r e  a r r a n g e d  a s  s h o w n  i n  F i g u r e  5 . 2 ( b ) ,  w i t h  t h e  s p r e a d s h e e t  s e t  t o  s h o w  
t h e  f i r s t  c o l u m n .  
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E m o t i o n s  
-  
F i g u r e  5 . 2 ( a ) :  L a b e l l e d  S c r e e n  S h o t  o f  t h e  M o v i e  A n n o t a t i o n  S p r e a d s h e e t  M a t r i x  
4 .  O n c e  t h e  f i l m  s t a r t e d  p l a y i n g ,  t h e  a n n o t a t o r  s i m p l y  h a d  t o  o b s e r v e  w h a t  w a s  
h a p p e n i n g  i n  t h e  film a n d  w h i l e  w a t c h n g  t h e  f i l m  i n  a n y  m i n u t e  l o g g i n g  t h e  
e m o t i o n  o r  e m o t i o n s  p r e s e n t  i n  t h a t  m i n u t e  i n  t h e  a p p r o p r i a t e  c o l u m n  i n  t h e  
s p r e a d s h e e t .  
5 .  
I f  r e q u i r e d  t h e  f i l m  c o u l d  b e  s t o p p e d  a n d  a  s c e n e  r e p l a y e d  i f  n e c e s s a r y .  
6 .  T h e  a n n o t a t o r  w a s  r e q u i r e d  t o  t a k e  a  b r e a k  f r o m  a n n o t a t i o n  e v e i y  2 0  t o  3 0  m i n u t e s ,  
d e p e n d i n g  o n  t h e  f i l m  a c t i o n ,  f o r  a t  l e a s t  5  t o  1 0  m i n u t e s .  T h s  w a s  t o  e n s u r e  t h a t  a  
h i g h  l e v e l  o f  c o n c e n t r a t i o i l  c o u l d  b e  m a i n t a i n e d  c o n s t a n t l y  t h r o u g h o u t  t h e  
a n n o t a t i o n  p r o c e s s .  P a r t i c u l a r  a t t e n t i o n  w a s  t o  b e  p a i d  t o  t h o s e  m u s i c - r i c h  m i n u t e s .  
7 .  
A t  t h e  e n d  o f  t h e  f i m ,  w h e n  t h e  c r e d i t s  s t a r t e d  r o h g ,  t h e  a n n o t a t o r  s t o p p e d  
a n n o t a t i n g  a n d  m a r k e d  t h e  c u r r e n t  m i n u t e  c o l u m n  a s  c o n t a i n i n g  t h e  s t a r t  o f  t h e  e n d  
c r e d i t s .  
T h e  r e s u l t s  o f  t h s  a n n o t a t i o n  p r o c e s s  a r e  g i v e n  i n  S e c t i o n  5 . 4  b e l o w .  
F i g u r e  5 . 2 @ ) :  S c r e e n  S h o t  o f  a  M o v i e  A n n o t a t i o n  i n  P r o g r e s s  
5 . 3  M A N U A L L Y  A N N O T A T E D  F E A T U R E  F I L M S  
5 . 3 . 1  M o v i e  G e n r e s  
A s  w a s  d i s c u s s e d  i n  C h a p t e r  3 ,  a  t o t a l  o f  f i f t y - o n e  f e a t u r e  f i l m s  w e r e  s h o w n  i n  t h e  C D V P l e x  
e x p e r i m e n t ,  e n c o m p a s s i n g  1 0  f i l m  g e n r e s .  I n  t h e  p a r t i c i p a n t  s u r v e y s ,  v i e w e r s  w e r e  a s k e d  t o  
r a t e  t h i s  l i s t  o f  g e n r e s  i n  o r d e r  o f  p r e f e r e n c e  w i t h  t h e  r e s u l t s  s h o w n  b e l o w  i n  F i g u r e  5 . 3 ( a ) .  
A s  c a n  b e  s e e n  f r o m  t h i s  c h a r t ,  t h e  t o p  f i v e  m o s t  p o p u l a r  g e n r e s  o v e r a l l  w e r e  
c o m e d y ,  t h d e r / m y s t e r y ,  a c t i o n / a d v e n t u r e ,  r o m a n c e  a n d  s c i e n c e - f i c t i o n / f a n t a s y ,  w i t h  
a n i m a t e d  m o v i e s  r u n n i n g  a  c l o s e  s i x t h .  C o m i c  f i l m s  w e r e  a  f a v o u r i t e  a m o n g  b o t h  g e n d e r s  
w h i l e ,  p e r h a p s  s o m e w h a t  p r e d c t a b l y ,  f e m a l e  v i e w e r s  s h o w e d  a  d e f i n i t e  p r e f e r e n c e  f o r  
r o m a n t i c  m o v i e s  w h i l e  m a l e  v i e w e r s  s h o w e d  m o r e  o f  a  p r e f e r e n c e  f o r  a c t i o n / a d v e n t u r e ,  
h o r r o r / s u s p e n s e  a n d  s c i e n c e - f i c t i o n / f a n t a s y .  M o r e  u n u s u a l l y  t h e r e  w a s  a l s o  a  d e f i n i t e  m a l e  
p r e f e r e n c e  f o r  b o t h  f o r e i g n  f i l m s  a n d  d o c u m e n t a r i e s .  
G e n r e  C a t e g o r i e s  
F i g u r e  5 . 3 ( a ) :  M o s t  P o p u l a r  F i l m  G e n r e  C a t e g o r i e s  a s  p e r  C D V P I e x  P a r t i c i p a n m  
5 . 3 . 2  F e a t u r e  F 2 m  S e l e c t i o n  
W h e n  c h o o s i n g  h s  f o r  m a n u a l  a n n o t a t i o n ,  i t  w a s  i m p o r t a n t  t o  s e l e c t  a  r a n g e  o f  h l m s  
w h i c h  r e f l e c t e d  t h e  p r e f e r e n c e s  o f  v i e w e r s  a n d  t h e r e f o r e  f i l m s  w e r e  c h o s e n  f r o m  t h e  a c r o s s  
t h e  t o p  f i v e  m o s t  p o p u l a r  g e n r e s  a s  i n d c a t e d  a b o v e .  T h e  m o t i v a t i o n  f o r  t h i s  b e i n g  t h a t  i f  
v i e w e r s  e n j o y  a  c e r t a i n  t y p e  o f  f h  m o r e ,  t h e y  a r e  m o r e  l i k e l y  t o  b e c o m e  e m o t i o n a l l y  
i n v o l v e d  i n  t h e  s t o r y  o f  t h a t  f i l m  a n d  h e n c e  t h e i r  r e a c t i o n s  s h o u l d  b e  s t r o n g e r ,  w h i c h  
s h o u l d  a l l o w  f o r  m o r e  s u c c e s s f u l  c o r r e l a t i o n  a n a l y s i s  w i t h  t h e  p h y s i o l o g i c a l  d a t a  g a t h e r e d  i n  
t h e  C D V P l e x  e x p e r i m e n t ,  a s  o u t l i n e d  i n  C h a p t e r  3 .  
T h e  s e l e c t i o n  o f  f i l m s  c h o s e n  t o  u n d e r g o  m a n u a l  a n n o t a t i o n  i n c l u d e s  f i l m s  f r o m  
t h e  1 9 4 0 s ,  1 9 7 0 s ,  1 9 8 0 s ,  a s  w e l l  a s  m o r e  m o d e r n  c h o i c e s ,  g i v i n g  a  g o o d  s p r e a d  a c r o s s  
s e v e r a l  d i f f e r e n t  f i l m - m a l u n g  e r a s .  m s  i s  i n  a d d i t i o n  t o  f i l m  g e n r e  c o n s i d e r a t i o n s  
p r e v i o u s l y  o u t l i n e d .  T h e  f i l m s  c h o s e n  f o r  m a n u a l  a n n o t a t i o n  a r e  l i s t e d  b e l o w  i n  T a b l e  
5 . 3 ( a ) .  I t  s h o u l d  b e  n o t e d  t h a t  t h e  f i l m  c h o s e n  f r o m  t h e  " c o m e d y "  g e n r e  i s  a l s o  a n  a n i m a t e d  
f i l m ,  t h u s  o v e r l a p p i n g  t h e  g e n r e  o f  a n i m a t i o n  w h i c h  w a s  s i x t h  i n  v i e w e r s '  p r e f e r e n c e .  
F u r t h e r  i n f o r m a t i o n  o n  e a c h  o f  t h e  s i x  h l m s ,  i n c l u d n g  d e t a i l e d  s y n o p s e s ,  c a n  b e  f o u n d  i n  
A p p e n d i x  D .  
T a b l e  5 . 3 ( a ) :  F i l m s  c h o s e n  f o r  m a n u a l  a n n o t a t i o n  b y  g e n r e  
F i l m  G e n r e  M a n u a l l y  A n n o t a t e d  F i l m  
5 . 4  A N N O T A T I O N  R E S U L T S  
C o m e d y / A n i m a t i o n  
T h r i l l e r / M y s t e r y  
A c t i o n / A d v e n t u r e  
T h i s  s e c t i o n  i n c l u d e s  a  b r i e f  s u m m a r y  o f  t h e  a n n o t a t i o n  r e s u l t s ,  b e f o r e  d e t a t l i n g  t h e  r e s u l t s  
o f  e a c h  a n n o t a t i o n  o n  a  p e r  f i l m  b a s i s .  
F i n d i n g  N e m o  
M e a n  S t r e e t s  
P i r a t e s  o f  t h e  C a r i b b e a n :  T h e  C u r s e  o f  t h e  B l a c k  P e a r l  '  
I n d i a n a  J o n e s  a n d  t h e  L a s t  C r u s a d e  
( a k a .  I n d i a n a  J o n e s  I I I )  
5 . 4 . 1  M u s i c  D e t e c t i o n  
R o m a n c e  C a s a b l a n c a  
S c i - F i / F a n t a s y  H a r r y  P o t t e r  a n d  t h e  P r i s o n e r  o f  A z k a b a n  
( a k a .  H a r r y  P o t t e r  I I I J  
I  
A s  h s c u s s e d  i n  S e c t i o n  5 . 2 . 1  e a c h  a n n o t a t e d  f i l m  a l s o  u n d e r w e n t  l o w - l e v e l  a u d i o  f e a t u r e  
a n a l y s i s  a n d  a u t o m a t i c  c l a s s i f i c a t i o n ,  a s  d e s c r i b e d  i n  C h a p t e r  4 . 3 . 1 ,  i n  o r d e r  t o  d e t e c t  t h e  
p r e s e n c e  o f  s p e e c h  a n d  m u s i c  o n  t h e  m o v i e  s o u n d t r a c k .  T h i s  u l t i m a t e l y  r e s u l t e d  i n  e a c h  
m i n u t e  o f  a  m o v i e  b e i n g  c l a s s i f i e d  i n t o  f i v e  c a t e g o r i e s ,  n a m e l y  S i l e n c e ,  S p e e c h ,  M u x i c ,  Q u i e t  
M u s i c  a n d  O t h e r .  A  b r e a k d o w n  o f  t h e  r e s u l t s  o f  t h i s  s p e e c h - m u s i c  d i s c r i m i n a t i o n ,  w i t h  
r e s p e c t  t o  o c c u r r e n c e s  o f  m u s i c ,  i s  g i v e n  b e l o w  i n  T a b l e  5 . 4 ( a )  a n d  i l l u s t r a t e d  i n  F i g u r e  
5 . 4 ( a ) .  
T h i s  s u m m a r y  a l l o w s  u s  t o  s e e  t h e  a c t u a l  n u m b e r  o f  m i n u t e s  w i t h i n  e a c h  m o v i e  i n  
w h i c h  m u s i c  w a s  d e t e c t e d .  F o r  e x a m p l e ,  w e  c a n  o b s e r v e  t h a t  I n d i a n a  J o n e s  I I I  h a s  t h e  
h g h e s t  p r o p o r t i o n  o f  m u s i c  c o n t e n t  a t  7 7  m i n u t e s ,  w h i c h  i s  t o  s a y  6 4 %  o f  t h e  m o v i e  h a s  a  
d e t e c t a b l e  m u s i c a l  p r e s e n c e .  
T a b l e  5 . 4 ( a ) :  M u s i c - R i c h  m i n u t e s  i n  M a n u a l l y  A n n o t a t e d  F i l m s  
5 . 4 . 2  E m o t i o n  A n n o t a t i o n  R e s u l t s  
M u s i c  R i c h  
P r o p o r t i o n  
o f  F i l m  
1 7 %  
2 6 %  
6 4  %  
4 6 %  
3 2  %  
2 3 %  
I n  t h i s  s e c t i o n  w e  g i v e  a n  o v e r v i e w  o f  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  e m o t i o n  a n n o t a t i o n ,  a n d  t h e  r e s u l t s  
a r e  t h e n  h h e r  d i s c u s s e d  o n  a  p e r  £ i l m  b a s i s  b e l o w .  A  l e g e n d  i s  i n c l u d e d  i n  F i g u r e  5 . 4 ( a )  
s h o w i n g  w h a t  c o l o u r s  i n d i c a t e  e a c h  e m o t i o n  t y p e  i n  s o m e  o f  t h e  i l l u s t r a t i v e  c h a r t s  s h o w n  
T o t a l  
M u s i c  
( m i n s )  
1 6  
2 7  
7 7  
6 2  
4  3  
2 2  
b e l o w .  
F i l m  
F i n d i n g  N e m o  
M e a n  S t r e e t s  
1  F e a r  
H a t e  a  R e p r o a c h  
A n g e r  I P (  S h a m e  
-  D i s t r e s s  R e m o r s e  
f l  D l s a p p o l n t m e n t  P i t y  
]  R e s e n t m e n t  G l o a t  
L e n g t h  
( h h  :  m m )  
0 1 : 3 4  
0 1 : 4 5  
I n s t a n c e s  o f  S p e e c h - M u s i c  
~ i s c r i m i n a t i o n  ( m i n s )  
G r a t i f i c a t i o n  H o p e  
G r a t i t u d e  A d m i r a t i o n  
S a t l s f a c t l o n  P r i d e  
R e l i e f  r n  J O Y  
H a p p y  F o r  1  L o v e  
M u s i c  
9  
2  4  
5 6  
4 5  
9  
1 5  
F i g u r e  5 . 4 ( a ) :  L e g e n d  f o r  E m o t i o n  T y p e s  a s  d e p i c t e d  i n  A n n o t a t i o n  R e s u l t s  
I n d i a n a  J o n e s  a n d  t h e  L a s t  
C r u s a d e  ( 1 1 1 )  
P i r a t e s  o f  t h e  C a r i b b e a n :  
T h e  C u r s e  o f  t h e  B l a c k  P e a r l  
O v e r v i e w  
T h e  d i a g r a m  s h o w n  b e l o w  i n  F i g u r e  5 . 4 ( b )  g i v e s  a  h i g h  l e v e l  v i e w  o f  t h e  a v e r a g e  n u m b e r  o f  
o c c u r r e n c e s  o f  e a c h  t y p e  o f  e m o t i o n  w h i c h  w e r e  a n n o t a t e d  o v e r  a l l  s i x  f e a t u r e  f i l m s  u n d e r  
a n a l y s i s .  F r o m  t h i s  d i a g r a m  w e  c a n  c l e a r l y  s e e  t h a t  F E A R  i s  b y  f a r  t h e  m o s t  p r e v a l e n t  
Q u i e t  
M u s i c  
7  
3  
2  1  
1 7  
3  4  
7  
0 2 : O O  
0 2 : 1 5  
S p e e c h  a n d  
M u s i c  
0  
0  
- - - - - -
0  
0  
- - - - - -
0  
0  
H a r r y  P o t t e r  a n d  t h e  P r i s o n e r  
o f  A z k a b a n  ( 1 1 1 )  
C a s a b l a n c a  
0 2 : 1 4  
0 1 :  3 7  
e m o t i o n  t y p e ,  w i t h  D I S T R E S S ,  JOY, A N G E R ,  H O P E  a n d  L O V E  f o u o w i n g  i n  a  r e l a t i v e l y  c l o s e  
c l u s t e r .  
E m o t l o n s  
= L o v e  
. J o y  
m R l d e  
I  
m A d r n l r a l l a n  
= H o p e  
m t i e p p y  F o r  
m R e l i e l  
r n  C a h ¶ f a c t i o n  
m G r a 8 l u d c  
. G r B b n M t l O n  
m G l o e l  
= u t y  
. R e m o r s e  
n S h a r n e  
o R e p r o e c h  
o R e s e n t r n s n t  
o O i s a p p o i r d r n e n t  
r 3 0 l s l l e S S  
m h g n  
. H d c  
m F e s r  
F i g u r e  5 . 4 @ ) :  A v e r a g e  O c c u r r e n c e  o f  E m o t i o n s  o v e r  a l l  M a n u a l l y  A n n o t a t e d  F i l m s  
T h e  f o l l o w i n g  s i x  d i a g r a m s  a r e  t h e  a c t u a l  a n n o t a t i o n  r e s u l t s ,  a  s e q u e n t i a l  t i m e  s e r i e s  
r e p r e s e n t i n g  t h e  l e n g t h  o f  a  f i l m  c o l o u r  c o d e d  b y  e m o t i o n  t y p e  o c c u r r e n c e .  A s  w e  
d i s c u s s e d  i n  S e c t i o n  4 . 2 . 2 ,  e a c h  f i l m  w a s  a n n o t a t e d  f o r  e m o t i o n  o n  a  p e r - m i n u t e  b a s i s ,  
t h e r e f o r e  i n  t h e  d i a g r a m s  b e l o w  t h e  n u m b e r s  r a n g i n g  a c r o s s  t h e  t o p  o f  t h e  d i a g r a m  
r e p r e s e n t  e a c h  m i n u t e  o f  t h e  m o v i e .  W h e n  r e a d  v e r t i c a l l y ,  e a c h  c o l u m n  i n d i c a t e s  t h e  
c o m b i n a t i o n  o f  e m o t i o n s  w h c h  w e r e  e v i d e n t  i n  t h a t  m i n u t e ,  b a s e d  o n  t h e  c o l o u r  l e g e n d  
d u s t r a t e d  i n  F i g u r e  5 . 4 ( a ) .  T h t s  a l l o w s  u s  t o  v i s u a l l y  d i s t i n g u i s h  p a t t e r n s  a n d  b l o c k s  o f  
e m o t i o n  w i t h  t h e  m o v i e .  T h e  s u b s e q u e n t  s i x  d l a g r a m s  a g a i n  s h o w  t h e  a n n o t a t i o n  r e s u l t s ,  
b u t  t h e s e  a l s o  i n d c a t e  t h e  m u s i c - r i c h  p o r t i o n s  o f  e a c h  m o v i e .  A s  w a s  p r e v i o u s l y  
d e m o n s t r a t e d  i n  F i g u r e  5 . 2 ( a ) ,  i f  a  m i n u t e  o f  a  m o v i e  h a s  b e e n  d e e m e d  t o  c o n t a i n  m u s i c ,  a s  
p e r  S e c t i o n  5 . 4 . 1  a b o v e ,  t h e n  i t ' s  b a c k g r o u n d  c o l o u r  i s  c h a n g e d  t o  g r e y .  
F i g u r e  5 . 4 ( c ) :  D i s t r i b u t i o n  o f  e m o t i o n s  i n  F i n d i n g  N e m o  
F i g u r e  5 . 4 ( d ) :  D i s t r i b u t i o n  o f  e m o  t i o n s  i n  P i r a t e s  o f  t h e  C a r i b b e a n  
F i g u r e  5 . 4 ( e ) :  D i s t r i b u t i o n  o f  e m o t i o n s  i n  I n d i a n a  J o n e s  a n d  t h e L a s t  C r u s a d e  
F i g u r e  5 . 4 ( f ) :  D i s t r i b u t i o n  o f  e m o t i o n s  i n  H a r q P o t t e r  a n d  t h e p r i s o n e r  o f A z k a b a n  
F i g u r e  5 . 4 ( g ) :  D i s t r i b u t i o n  o f  e m o t i o n s  i n  C a s a b l a n c a  
I  
m  
F i g u r e  5 . 4 ( h ) :  D i s t r i b u t i o n  o f  e m o t i o n s  i n  M e a n  S t r e e t s  
F i e u r e  5 . 4 ( i ) :  D i s t r i b u t i o n  o f  e m o t i o n s ,  w i t h  M u s i c - R i c h  S e c t i o n s  i n d i c a t e d ,  i n  F i n d i l l g  N e m o  
F i g u r e  5 . 4 ( j ) :  D i s t r i b u t i o n  o f  e m o t i o n s ,  w i t h  M u s i c - R i c h  S e c t i o n s  -
i n d i c a t e d ,  -  i n  P i r a t e s  o f  t h e  C a r i b b e a n  
-  
-  
I ,  
I  
F i e n r e  5 . 4 ( k ) :  D i s t r i b u t i o n  o f  e m o t i o n s ,  w i t h  M u s i c - R i c h  S e c t i o n s  i n d i c a t e d ,  i n  I n d i a n a  J o n e s  a n d  t h e  L a s t  C r u s a d e  
F i m ~ r e  5 . 4 ( 1 ) :  D i s t r i b u t i o n  o f  e m o t i o n s ,  w i t h  M u s i c - R i c h  S e c t i o n s  i n d i c a t e d ,  i n  H a y  P o t t e r  a n d  t h e  P r i s o n e r  o f A z k a b a n  
F i g u r e  5 . 4 ( m ) :  D i s t r i b u t i o n  o f  e m o t i o n s ,  w i t h  M u s i c - R i c h  S e c t i o n s  i n d i c a t e d ,  i n  C a s a b l a n c a  
F i g u r e  5 . 4 ( n ) :  D i s t r i b u t i o n  o f  e m o t i o n s ,  w i t h  M u s i c - R i c h  S e c t i o n s  i n d i c a t e d ,  i n  M e a n  S t r e e t s  
W h e n  e x a m i n i n g  t h e s e  a n n o t a t i o n  r e s u l t s ,  b e a r  i n  m i n d  t h a t  t h e  r e d - o r a n g e - y e l l o w  c o l o u r s  
r e p r e s e n t  t h e  e m o t i o n s  w i t h  s t r o n g e r  " n e g a t i v e "  c o n n o t a t i o n s  s u c h  a s  f e a r ,  h a t e ,  a n g e r  a n d  
d i s t r e s s ,  w h i l e  t h e  p i n k - p u r p l e  c o l o u r s  r e p r e s e n t  e m o t i o n s  w i t h  s t r o n g e r  " p o s i t i v e "  
c o n n o t a t i o n s  s u c h  a s  l o v e ,  j o y ,  p r i d e ,  a d m i r a t i o n  a n d  h o p e .  T h e  d o r n i n a n c y  o f  t h e s e  t w o  
s e t s  o f  e m o t i o n ,  w h c h  c a n  b e  r e g a r d e d  a s  t h e  " o p p o s i t e  e x t r e m e s "  o f  e m o t i o n ,  i s  c l e a r l y  
e v i d e n t  i n  t h e  r e s u l t s  s h o w n  a b o v e ,  w h e r e  w e  c o n s i s t e n t l y  s e e  t e m p o r a l l y  l o n g  b l o c k s  o f  
t h e s e  e m o t i o n  t y p e s  f r e q u e n t l y  o c c u r r i n g .  R e f e r r i n g  t o  T a b l e  5 . 1  ( a )  a  b r o a d e r  s e n s e  o f  w h a t  
e a c h  e m o t i o n  r e p r e s e n t s  c a n  b e  g l e a n e d  f r o m  i t s  a s s o c i a t e d  d e s c r i p t i o n  o f  r e l a t e d  t e r m s .  
E n d i n g  N e m o  
T h e  a n n o t a t i o n  r e s u l t s  f o r  F i n d i n g  N e m o  a r e  s h o w n  i n  F i g u r e  5 . 4 ( c ) ,  w h e r e  w e  c a n  o b s e r v e  
t h e  t e m p o r a l  d i s t r i b u t i o n  o f  e m o t i o n  t y p e  o c c u r r e n c e s .  F i n d i n g  N e m o  i s  t h e  s h o r t e s t  o f  a l l  s i x  
l i l m s  c h o s e n  f o r  a n n o t a t i o n  a t  j u s t  9 4  m i n u t e s .  A s  o n e  w o u l d  e x p e c t  o f  a  f i l m  i n  t h e  
c o m e d y  g e n r e  t h e r e  a r e  s i g n i f i c a n t  b l o c k s  o f  J O Y  p r e v a l e n t  t h r o u g h o u t  t h e  f i l m ,  a n d  a s  c a n  
b e  s e e n  b e l o w  i n  F i g u r e  5 . 4 ( 0 )  i t  i s  t h e  d o m i n a n t  e m o t i o n .  O c c u r r e n c e  o f  F E A R  i s  a l s o  h g h ,  
w h i c h  w h e n  c o n s i d e r e d  i n  t e r m s  o f  s o m e  o f  i t s  d e s c r i p t i v e  w o r d s ,  " c o n c e r n " ,  " w o r r y " ,  
" p a n i c y '  a n d  " n e r v o u s " ,  i s  n o t  s u r p r i s i n g  w i t h  r e s p e c t  t o  t h e  f i l m ' s  p l o t ,  w h i c h  f o c u s e s  o n  a  
f a t h e r ' s  s e a r c h  f o r  h i s  m i s s i n g  s o n ,  a n i m a t e d  c h a r a c t e r s  o f  t a l k t n g  t r o p i c a l  f i s h  
n o t w i t h s t a n d n g .  H O P E ,  L O V E ,  A N G E R  a n d  D I S T R E S S  a l s o  h a v e  s d a r  a n d  r e l a t i v e l y  h i g h  
f r e q u e n c i e s  o f  o c c u r r e n c e .  
F i n d i n g  N e m o  
8 0  ,  
7 0  
F i g t ~ r e  5 4 0 ) :  F r e q u e n c y  o f  e m o t i o n s  i n  F i n d n g N e m o  
F l n d l n g  N e m o  
9  N a n - M u s i c  9  M u s k R l c h  
F i g u r e  5 . 4 @ ) :  F m q u e n c y  o f  e m o t i o n s  w . 1 . t .  M u s i c - R i c h  s e c t i o n s  i n  F h d n g N e m o  
F i n d i n g  N e m o  h a s  a  r e l a t i v e l y  l o w  r a t e  o f  m u s i c  d e t e c t i o n ,  w i t h  j u s t  1 7 %  o f  t h e  m o v i e  
c o n s i d e r e d  t o  b e  m u s i c - r i c h ,  i l l u s t r a t e d  i n  F i g u r e  5 . 4 ( i ) .  T h e  p r o p o r t i o n  o f  t h e  o c c u r r e n c e s  
o f  e a c h  e m o t i o n  a n n o t a t e d  a s  o c c u r r i n g  i n  t h e  m u s i c - r i c h  s e g m e n t s  o f  t h e  i 3 - n  i s  i n d i c a t e d  
i n  F i g u r e  5 . 4 ( p )  a b o v e .  
l 3 i r a t e s  o f  t h e  C a r i b b e a n :  T h e  C t d r s e  o f  t h e  B l a c k  P e a r l  
T h e  a n n o t a t i o n  r e s u l t s  f o r  P i r a t e s  o f t h e  C a r i b b e a n  a r e  s h o w n  i n  F i g u r e  5 . 4 ( d ) ,  w h e r e  w e  c a n  
o b s e r v e  t h e  t e m p o r a l  d i s t r i b u t i o n  o f  e m o t i o n  t y p e  o c c u r r e n c e s .  P r d t e s  o f t h e  C a m ' b b e a n  i s  t h e  
l o n g e s t  o f  a l l  s i x  f i l m s  c h o s e n  f o r  a n n o t a t i o n  a t  1 3 5  m i n u t e s .  U n s u r p r i s i n g l y  f o r  a  i i h  i n  
t h e  a c t i o n / a d v e n t u r e  g e n r e  F E A R ,  A N G E R  a n d  D I S T R E S S  a r e  p r e s e n t  i n  s i g n i f i c a n t  b l o c k s  
t h r o u g h o u t  t h e  f i l m ,  a n d  a s  c a n  b e  s e e n  b e l o w  i n  F i g u r e  5 . 4 ( q )  t h e s e  a r e  t h e  d o m i n a n t  
e m o t i o n s .  O c c u r r e n c e s  o f  P M D E  a r e  a l s o  h g h ,  w h i c h  w h e n  c o n s i d e r e d  i n  t e r m s  o f  s o m e  o f  
i t s  d e s c r i p t i v e  w o r d s ,  " a r r o g a n c e y ' ,  " e x u l t a n t 7 ' ,  " g a l l a n t "  a n d  " e g o t i s m " ,  i s  n o t  s u r p r i s i n g  
w i t h  r e s p e c t  t o  t h e  f i l m ' s  p l o t ,  w h i c h  i s  a  p e r i o d  s w a s h b u c k l i n g  t a l e  o f  s w a g g e r i n g  p i r a t e s  
a n d  r o m a n t i c  h e r o e s .  J O Y  a n d  H O P E  a l s o  h a v e  s i m i l a r ,  r e l a t i v e l y  h i g h  f r e q u e n c i e s  o f  
o c c u r r e n c e  r e f l e c t i n g  t h e  c o m e d y  a n d  e x c i t e m e n t  o f  t h s  o l d - f a s h i o n e d  p i r a t e  t a l e  w i t h  a  
m o d e m  t w i s t .  
P l r a t e s o f  t h e  C a r i b b e a n  
8 0  
1  
E m o t i a n T w  
F i g u r e  5 . 4 ( q ) :  F r e q u e n c y  o f  e m o t i o n s  i n  P i r a t e s  o f  t h e  C a r i b b e a n  
P i r a t e s  o f  t h e  C a r i b b e a n  h a s  a  v e r y  h i g h  r a t e  o f  m u s i c  d e t e c t i o n ,  w i t h  4 6 %  o f  t h e  m o v i e  
c o n s i d e r e d  t o  b e  m u s i c - r i c h ,  i l l u s t r a t e d  i n  F i g u r e  5 . 4 ( j ) .  T h e  p r o p o r t i o n  o f  t h e  o c c u r r e n c e s  
o f  e a c h  e m o t i o n  a n n o t a t e d  a s  o c c u r r i n g  i n  t h e  m u s i c - r i c h  s e g m e n t s  o f  t h e  film i s  i n d c a t e d  
i n  F i g u r e  5 . 4 ( r ) ,  w h e r e  w e  o b s e r v e  t h a t  a  l a r g e  p r o p o r t i o n  o f  t h e  o c c u r r e n c e s  o f  e a c h  
d o m i n a n t  e m o t i o n  a r e  m u s i c - r i c h .  F o r  e x a m p l e ,  h a l f  o f  t h e  i n s t a n c e s  o f  F E A R  o c c u r  w i t h  
m u s i c  p r e s e n t .  
P i r a t e s  o f  t h e  C a r i b b e a n  
r  N o n - M u l l c  -  M u s l c  R k h  
n o  
;  
E m o t l a n  T y p e  
F i g u r e  5 . 4 ( r ) :  F r e q u e n c y  o f  e m o t i o n s  w . r . t .  M u s i c - R i c h  s e c t i o n s  i n  P i r a t e s  o f t h e  C a d b b e a n  
I n d i a n a  l o n e s  a n d  t h e  L a s t  C r z l s a d e  
T h e  a n n o t a t i o n  r e s u l t s  f o r  I n d i a n a  J o n e s  a n d  t h e  L d s t  C r z l s a d e  ( a k a .  I n d i a n a  J o n e s  1 1 1 )  a r e  s h o w n  
i n  F i g u r e  5 . 4 ( e ) ,  w h e r e  w e  c a n  o b s e r v e  t h e  t e m p o r a l  d i s t r i b u t i o n  o f  e m o t i o n  t y p e  
o c c u r r e n c e s .  I n d i a n a  J o n e s  I I I  i s  q u i t e  l o n g  a t  1 2 0  m i n u t e s .  O n c e  a g a i n  f o r  a  f i l m  i n  t h e  
a c t i o n / a d v e n t u r e  g e n r e  t h e  e m o t i o n s  o f  F E A R ,  A N G E R  a n d  D I S T R E S S  a r e  p r e s e n t  i n  
s i g n i f i c a n t  b l o c k s  t h r o u g h o u t  t h e  f i l m ,  a n d  a s  c a n  b e  s e e n  b e l o w  i n  F i g u r e  5 . 4 ( s )  t h e s e  a r e ,  
o n c e  a g a i n ,  d o m i n a n t  e m o t i o n .  O c c u r r e n c e s  o f  R E P R O A C H  a r e  a l s o  h g h ,  w h i c h  w h e n  
c o n s i d e r e d  i n  t e r m s  o f  s o m e  o f  i t s  d e s c r i p t i v e  w o r d s ,  " b l a m e " ,  " d i s a p p r o v a l "  a n d  
" r e p ~ i m a n d " ,  i s  n o t  s u r p r i s i n g  w i t h  r e s p e c t  t o  t h e  f i l m ' s  p l o t ,  i n  w h i c h  a n  a r c h a e o l o g i s t  
a d v e n t u r e r  r e s c u e s  h i s  e s t r a n g e d  a n d  c r o t c h e t y  f a t h e r  f r o m  t h e  N a z i s .  H O P E  a n d  j o y  a l s o  
h a v e  s i m i l a r ,  r e l a t i v e l y  h i g h  f r e q u e n c i e s  o f  o c c u r r e n c e  r e f l e c t i n g  t h e  c o m e d y  a n d  e x c i t e m e n t  
i n h e r e n t  i n  t h i s  c l a s s i c  a d v e n t u r e  s t o r y .  
I n d i a n a  J o n e s  I l l  
E m o t i a n T v w  
F i g u r e  5 . 4 ( 8 ) :  F r e q u e n c y  o f  e m o t i o n s  i n  I n d i a n a  J o n e s  a n d  t h e  L a s t  C r u s a d e  
I n d i a n a  J o n e s  I I I  h a s  t h e  h g h e s t  r a t e  o f  m u s i c  d e t e c t i o n ,  w i t h  6 4 %  o f  t h e  m o v i e  c o n s i d e r e d  
t o  b e  m u s i c - r i c h ,  i l l u s t r a t e d  i n  F i g u r e  5 . 4 0 ,  w h i c h  i s  a  t y p i c a l  f e a t u r e  o f  t h e  c l a s s i c  
H o l l y w o o d  a d v e n t u r e .  T h e  p r o p o r t i o n  o f  t h e  o c c u r r e n c e s  o f  e a c h  e m o t i o n  a n n o t a t e d  a s  
o c c u r r i n g  i n  t h e  m u s i c - r i c h  s e g m e n t s  o f  t h e  h l m  i s  i n d i c a t e d  i n  F i g u r e  5 . 4 ( t ) ,  w h e r e  w e  
o b s e r v e  t h a t ,  f o r  m o s t  e m o t i o n  t y p e s ,  t h e  m a j o r i t y  o f  i n s t a n c e s  o f  e m o t i o n  o c c u r  i n  m u s i c -  
r i c h  s e g m e n t s .  F o r  e x a m p l e ,  t h e  v a s t  m a j o r i t y  o f  i n s t a n c e s  o f  F E A R  o c c u r  w i t h  m u s i c  
p r e s e n t .  
I n d i a n a  J o n e s  I l l  
u  N o n - M u r l r  r  M u a l c n l c h  
E m o t i o n T ~ p e  
F i g u r e  5 . 4 ( t ) :  F r e q u e n c y  o f  e m o t i o n s  w . r . t .  M u s i c - R i c h  s e c t i o n s  i n  I n d i a n a  J o n e s  a n d  t h e L a s t  C r u s a d e  
H a m  P o t t e r  a n d  t h e  P r i s o n e r  c f A z k a b a n  
T h e  a n n o t a t i o n  r e s u l t s  f o r  H a 9  P o t t e r  a n d  t h e  P r i s o n e r  o f A x k a b a n  ( a k a .  H a 9  P o t t e r  I I I )  a r e  
s h o w n  i n  F i g u r e  5 . 4 ( f ) ,  w h e r e  w e  c a n  o b s e r v e  t h e  t e m p o r a l  d t s u i b u t i o n  o f  e m o t i o n  t y p e  
o c c u r r e n c e s .  H a r y  P o t t e r  I I I  i s  t h e  s e c o n d  l o n g e s t  o f  a l l  s i x  f i l m s  c h o s e n  f o r  a n n o t a t i o n  a t  
1 3 4  m i n u t e s  -  j u s t  1  m i n u t e  s h o r t e r  t h a n  P i r a t e s  cf t h e  C a r i b b e a n .  T h o u g h  p ~ i m a n l y  a  
c h i l d r e n ' s  f a n t a s y  t a l e  o f  m a g i c  a n d  w i z a r d r y ,  t h i s  i s  a l s o  q u i t e  d a r k  t a l e  o f  e v i l  w i z a r d s ,  
h o r r i f i c  a n d  d e a d l y  c r e a t u r e s  a n d  a  d e r a n g e d  m u r d e r e r  o n  t h e  r u n .  G i v e n  t h e  p l o t ,  i t  i s  
u n s u r p r i s i n g  t h a t  e m o t i o n s  o f  F E A R  a n d  D I s T R E J J  a r e  p r e s e n t  i n  s i g l l l f i c a n t  b l o c k s  
t h r o u g h o u t  t h e  f i l m ,  a n d  a s  c a n  b e  s e e n  b e l o w  i n  F i g u r e  5 . 4 ( u )  t h e s e  a r e  t h e  d o m i n a n t  
e m o t i o n s  b y  f a r .  H o w e v e r  t h e r e  a r e  c o n s i d e r a b l e  e l e m e n t s  o f  c o m e d y  a n d  a f f e c t i o n  a s  t h e  
p l o t  c e n t r e s  a r o u n d  a  g r o u p  o f  k i d s  i n  m a g i c  s c h o o l ,  r e f l e c t e d  i n  t h e  h i g h  p r o p o r t i o n s  o f  
H O P E ,  J O Y  a n d  L O V E .  O c c u r r e n c e s  o f  A N G E R  a n d  H A T E  a r e  a l s o  h i g h ,  w h i c h  i s  n o t  
s u r p r i s i n g  w h e n  t h e  m a i n  c h a r a c t e r ' s  b a t t l e s  w i t h  t h e  c r e a t u r e s  r e s p o n s i b l e  f o r  h i s  p a r e n t s '  
m u r d e r e r s  a n d  a l s o  w i t h  h o r r e n d o u s  r e l a t i v e s  a n d  t e a c h e r s .  
H a r r y  P o t t e r  I I I  h a s  a  h i g h  r a t e  o f  m u s i c  d e t e c t i o n ,  w i t h  3 2 %  o f  t h e  m o v i e  
c o n s i d e r e d  t o  b e  m u s i c - r i c h ,  i l l u s t r a t e d  i n  F i g u r e  5 . 4 0 .  T h e  p r o p o r t i o n  o f  t h e  o c c u r r e n c e s  
o f  e a c h  e m o t i o n  a n n o t a t e d  a s  o c c u r r i n g  i n  t h e  m u s i c - r i c h  s e g m e n t s  o f  t h e  i i h  i s  i n d i c a t e d  
i n  F i g u r e  5 . 4 ( v ) ,  w h e r e  w e  o b s e r v e  t h a t  a  s i g n i f i c a n t  p r o p o r t i o n  o f  t h e  o c c u r r e n c e s  o f  t h e  
d o m i n a n t  e m o t i o n  a r e  m u s i c - r i c h .  F o r  e x a m p l e ,  o v e r  a  t h i r d  o f  t h e  i n s t a n c e s  o f  F E A R  o c c u r  
w i t h  m u s i c  p r e s e n t .  
H a r r y  P o t t e r  I l l  
8 0  
E m o t i o n  T y p e  
F i g u r e  5 . 4 ( u ) :  F r e q u e n c y  o f  e m o t i o n s  i n  H a r r y P o r t e r  1 1 1  
H a r r y  P o t t e r  I l l  
E m o t b n T ~ p  
F i g u r e  5 . 4 ( v ) :  F r e q u e n c y  o f  e m o t i o n s  w . r . t .  M u s i c - R i c h  s e c t i o n s  i n  H a r r y P o t t e r I I I  
C a s a b l a n c a  
T h e  a n n o t a t i o n  r e s u l t s  f o r  C a s a b l a n c a  a r e  s h o w n  i n  F i g u r e  5 . 4 ( g ) ,  w h e r e  w e  c a n  o b s e r v e  t h e  
t e m p o r a l  d i s t r i b u t i o n  o f  e m o t i o n  t y p e  o c c u r r e n c e s .  C a s a b h n c a  i s  t h e  s e c o n d  s h o r t e s t  o f  a l l  
s i x  f i l m s  c h o s e n  f o r  a n n o t a t i o n  a t  9 7  m i n u t e s  - j u s t  3  m i n u t e  l o n g e r  t h a n  F i n d i n g  N e m o .  I t  i s  
a  c l a s s i c  t a l e  o f  l o s t  l o v e  a n d  e m o t i o n a l  t u r m o i l  i n  W o r l d  W a r  11. G i v e n  t h e  p l o t ,  i t  i s  
u n s u r p r i s i n g  t h a t  e m o t i o n  D I S T R E S S ~ S  p r e s e n t  i n  t h e  m o s t  s i g n i f i c a n t  b l o c k s  t h r o u g h o u t  t h e  
f i l m ,  a n d  a s  c a n  b e  s e e n  b e l o w  i n  F i g u r e  5 . 4 ( w )  i s  t h e  d o m i n a n t  e m o t i o n  b y  f a r .  H o w e v e r  
t h e r e  a r e  c o n s i d e r a b l e  e l e m e n t s  o f  f e a r  a n d  p r i d e  a s  t h e  p l o t  i s  s e t  i n  t h e  s u r r o u n d i n g s  o f  
V i c h y  c o n t r o l l e d  C a s a b l a n c a  w i t h  i t s  s t r o n g  N a z i  p r e s e n c e  a n d  i n v o l v e s  p e o p l e  d e s p e r a t e l y  
t r y l n g  t o  e s c a p e  t o  A m e r i c a ,  r e f l e c t e d  i n  t h e  h i g h  p r o p o r t i o n s  o f  F E A R  a n d  P R I D E .  
O c c u r r e n c e s  o f  L O ~  a r e  a l s o  h t g h ,  w h i c h  i s  n o t  s u r p r i s i n g  a s  t h e  m a i n  c h a r a c t e r s  t r a g i c  
s t o r y  o f  l o v e  f o u n d  a n d  s a c r i f i c e d  f o r m s  t h e  b a c k b o n e  o f  t h e  p l o t .  
C a s a b l a n c a  
E m o t ~ o n T ~ p  
F i g u r e  5 . 4 ( w ) :  F r e q u e n c y  o f  e m o t i o n s  i n  C a s a b l a n c a  
C a s a b l a n c a  h a s  a  r e l a t i v e l y  h i g h  r a t e  o f  m u s i c  d e t e c t i o n ,  w i t h  3 2 %  o f  t h e  m o v i e  c o n s i d e r e d  
t o  b e  m u s i c - r i c h ,  i l l u s t r a t e d  i n  F i g u r e  5 . 4 ( m ) .  T h e  p r o p o r t i o n  o f  t h e  o c c u r r e n c e s  o f  e a c h  
e m o t i o n  a n n o t a t e d  a s  o c c u r r i n g  i n  t h e  m u s i c - r i c h  s e g m e n t s  o f  t h e  f i l m  i s  i n d c a t e d  i n  
F i g u r e  5 . 4 ( x ) ,  w h e r e  w e  o b s e r v e  t h a t  a  r e l a t i v e l y  s i g n i f i c a n t  p r o p o r t i o n  o f  t h e  o c c u r r e n c e s  
o f  t h e  d o m i n a n t  e m o t i o n  a r e  m u s i c - r i c h .  F o r  e x a m p l e ,  n e a r l y  a  t h i r d  o f  t h e  i n s t a n c e s  o f  
D I S T R E S S  o c c u r  w i t h  m u s i c  p r e s e n t .  
C a s a b l a n c a  
Y  H O n - M u s I c  l  M u I l c R i c h  
E m o t h n T ~ p e  
F i g u r e  5 . 4 ( x ) :  F r e q u e n c y  o f  e m o t i o n s  w . 1 . t .  M u s i c - R i c h  s e c t i o n s  i n  C a s a b l a n c a  
M e a n  S t r e e t s  
T h e  a n n o t a t i o n  r e s u l t s  f o r  M e a n  S t r e e t s  a r e  s h o w n  i n  F i g u r e  5 . 4 ( h ) ,  w h e r e  w e  c a n  o b s e r v e  
t h e  t e m p o r a l  d i s t r i b u t i o n  o f  e m o t i o n  t y p e  o c c u r r e n c e s  a c r o s s  i t s  1 0 5  m i n u t e  l e n g t h .  I t  i s  
g r i t t y  s t o r y  o f  c r i m e  a n d  v i o l e n c e  i n  1 9 7 0 s  N e w  Y o r k ,  w h c h  c e n t r e s  o n  t h e  c o n f l i c t  
e x p e r i e n c e d  b y  a  g r o u p  o f  y o u n g  m e n  a s  t h e y  m a k e  t h e i r  w a y  i n  l i f e  a s  l o a n  s h a r k s ,  d e b t  
c o l l e c t o r s  a n d  h o o h g a n s .  G i v e n  t h e  p l o t ,  i t  i s  u n s u r p n s i n g  t h a t  e m o t i o n  A N G E R  i s  p r e s e n t  
i n  t h e  m o s t  s i g n i f i c a n t  b l o c k s  t h r o u g h o u t  t h e  f i l m ,  a n d  a s  c a n  b e  s e e n  b e l o w  i n  F i g u r e  
5 . 4 ( x )  i s  t h e  d o m i n a n t  e m o t i o n  b y  f a r .  T h e  c o n s t a n t  c o n f l i c t s  e x p e r i e n c e d  b y  t h e  m a i n  
c h a r a c t e r s  a r e  r e f l e c t e d  i n  t h e  h i g h  p r o p o r t i o n s  o f  R E P R O A C H ,  F E A R  a n d  D I S T R E S S .  
O c c u r r e n c e s  o f  J O Y  a n d  L o V ' E  a r e  a l s o  q u i t e  h i g h ,  u p  t o  t h e  l a s t  t h i r d  o f  t h e  film, w h e r e  i t  
c a n  b e  o b s e r v e d  t o  t r a i l  o f f ,  w h i c h  i s  n o t  s u r p r i s i n g  a s  t h e  c h a r a c t e r s  r e l a t i o n s h i p s  a n d  
a f f e c t i o n  f o r  o n e  a n o t h e r  a l l  b e g i n  t o  b r e a k  d o w n  a n d  f i n a l l y  i m p l o d e  .  
M e a n  S t r e e t s  h a s  a  r e l a t i v e l y  l o w  r a t e  o f  m u s i c  d e t e c t i o n ,  w i t h  2 6 %  o f  t h e  m o v i e  
c o n s i d e r e d  t o  b e  m u s i c - r i c h ,  i l l u s t r a t e d  i n  F i g u r e  5 . 4 ( n ) .  T h e  p r o p o r t i o n  o f  t h e  o c c u r r e n c e s  
o f  e a c h  e m o t i o n  a n n o t a t e d  a s  o c c u r r i n g  i n  t h e  m u s i c - r i c h  s e g m e n t s  o f  t h e  film i s  i n d i c a t e d  
i n  F i g u r e  5 . 4 ( z ) .  
M e a n  S t r e e t s  
0 0  
E m o t l o n T m  
F i g u r e  5 . 4 ( y ) :  F r e q u e n c y  o f  e m o t i o n s  i n  M e a n  S t r e e t s  
M e a n  S t r e e t s  
u  M n - M u s i c  . M u s i c  R c h  
8 0  
h o l l o n T v P e  
F i g u r e  5 . 4 ( 2 ) :  F r e q u e n c y  o f  e m o t i o n s  w . 1 . t .  M u s i c - R i c h  s e c t i o n s  i n  M e a n  S t r e e t s  
I n  t h i s  c h a p t e r  w e  d i s c u s s e d  t h e  p r o c e s s  u s e d  t o  m a n u a l l y  a n n o t a t e  m o v i e s  f o r  t h e  p r e s e n c e  
o f  d i f f e r e n t  t y p e s  o f  e m o t i o n  a n d  w e  i n t r o d u c e d  t h e  s e t  o f  e m o t i o n  t a g s  u s e d  t o  d e s c r i b e  
t h e s e  e m o t i o n  t y p e s .  W e  p r e s e n t e d  a n d  d i s c u s s e d  t h e  a n n o t a t i o n  r e s u l t s  f o r  e a c h  o f  t h e  s i x  
f i l m s  c h o s e n  f o r  f u r t h e r  a n a l y s i s  i n  t h i s  t h e s i s ,  i n c l u d i n g  a  b r e a k d o w n  o f  t h e  f r e q u e n c i e s  
a n d  t r e n d s  o f  e m o t i o n  o c c u r r e n c e  .  
R E S U L T S  A N D  A N A L Y S I S  
T h i s  c h a p t e r p r e s e n t s  a n d  e x a m i n e s  t h e  r e s u l t s  o f t h e  e x p e r i m e n f i  c a r r i e d  o u t  a n d  d i s ~ z s s e d  i n  t h i s  
w o r k  a n d  d e s c t i b e s  o z l r j n d i n g s .  We e v a l u a t e  t h e  d a t a  e x t r a c t e d j o m  t h e  b i o m e t r i c  m e a s ~ r e m e n t s  
r e c o r d e d  i n  t h e  C D V P l e x  e x p e r i m e n t  a n d  i n v e s t i g a t e  t h e  j n d i n g s  w i t h  r e s p e c t  t o  t h e  t h r e e  
f u n d a m e n t a l  b y p o t h e s e s p u t  f o r w a r d  i n  t h i s  w o r k .  We a n a b s e  t h e  r e s u l t s  i n  t e r m s  o f  t h e  s i x t e e n  
i n d i v i d u a l  v i e w i n g s f r o m  w h i c h  t h y  w e r e  d r a w n  a n d  t h e  t w e n g - o n e  e m o t i o n  t y p e s  w e  s e e k  t o  d e t e c t .  
W e  i n v e s b g a t e  t h e  c o r r e L a t i o n s  b e t w e e n  w h a t  l v a s  o b s e r v e d  i n  t h e  a n n o t a t i o n  p r o c e s s  a n d  w h a t  c a n  
be d e t e c t e d j o m  a n a b s i s  o f  t h e  b i o m e t ~ c  d a t a .  We t h e n  c o n s i d e r  t h e  e f e c t  o f  m u s i c  a n d  e v e n t s  o n  
p b y y s i o l o g i c a l  r e s p o n s e s  t o  e m o t i o n s .  
I n  p r e v i o u s  c h a p t e r s  w e  e x p o u n d e d  t h e  t h r e e  m a j o r  h y p o t h e s e s  u n d e r p i n n i n g  t h i s  w o r k ;  
f i r s t l y ,  t h a t  e m o t i o n a l  r e s p o n s e s  e x p e r i e n c e d  b y  p e o p l e  w a t c h i n g  m o v i e s  c a n  b e  d e t e c t e d  
u s i n g  b i o m e ~ c  m e a s u r e m e n t s ;  s e c o n d l y ,  t h a t  i n d i v i d u a l  v i e w e r s  e x p e r i e n c e  s i r m l a r  
r e a c t i o n s  t o  e m o t i o n a l  s t i m u l i ;  a n d  f i n a l l y ,  t h a t  m o v i e  m u s i c  a n d  f i l m i c  e v e n t s  i n  a  m o v i e  
i n f l u e n c e  v i e w e r s '  e m o t i o n a l  r e s p o n s e s .  
I n  o r d e r  t o  a d d r e s s  t h e s e  h y p o t h e s e s  w e  i n t r o d u c e d  t h e  c o n c e p t  o f  u s i n g  f e a t u r e  
f i l m s  i n  o r d e r  t o  i n v e s t i g a t e  h o w  p e o p l e  r e a c t  t o  e m o t i o n a l  s t i m u l i .  W e  d i s c u s s e d  t h e  
p s y c h o l o g i c a l  b a s i s  b e h n d  t h i s  p r e m i s e ,  w i t h  p a r t i c u l a r  f o c u s  o n  t h e  e m o t i o n a l  i m p a c t  a  
W s  m u s i c a l  s c o r e  c a n  h a v e  o n  t h e  v i e w e r s '  p e r c e p t i o n  o f  e m o t i o n  i n  t h a t  f i l m .  W e  a l s o  
d i s c u s s e d  h o w  d i f f e r e n t  h l m i c  e l e m e n t s  s u c h  a s  t h e  a f o r e m e n t i o n e d  film m u s i c ,  a s  w e l l  a s  
a c t i o n ,  d l a l o g u e  a n d  m o n t a g e  e v e n t s  c a n  b e  d e t e c t e d  a u t o m a t i c a l l y  u s i n g  a u d o - v i s u a l  
a n a l y s i s .  W e  c o n d u c t e d  a n  e x p e r i m e n t ,  k n o w n  a s  t h e  C D V P l e x ,  w i t h  t h e  a i m  o f  p r o v i d i n g  a  
g r o u n d - t r u t h  o f  f i l m  v i e w e r s '  p h y s i o l o g i c a l  r e s p o n s e s  f o r  a  s e t  o f  m o v i e s .  T h i s  d a t a  w a s  
t h e n  p r o c e s s e d  i n  o r d e r  t o  i d e n t i f y  " p e a k s " ,  o r  a r e a s  o f  i n t e r e s t ,  w i t h i n  t h e  b i o m e t r i c  
m e a s u r e m e n t s  w h e r e  t h e  s u b j e c t s  e x p e r i e n c e d  a  s i g n i f i c a n t  p h y s i o l o g i c a l  r e a c t i o n .  O n c e  w e  
h a d  p i n p o i n t e d  t h e s e  b i o m e u i c  c c ~ g h l i g h t s " ,  w e  t h e n  h a d  t o  c o n s i d e r  t h e  t y p e  o f  e m o t i o n  
t o  w h i c h  t h e y  c o r r e s p o n d e d .  I n  o r d e r  t o  f u r t h e r  a n a l y s e  t h i s  d a t a ,  a  d e f i n e d  s e t  o f  e m o t i o n  
c a t e g o r i e s  w a s  s e l e c t e d ,  a n d  e a c h  f i l m  u s e d  i n  o u r  e x p e r i m e n t  w a s  m a n u a l l y  a n n o t a t e d  f o r  
t h e  p r e s e n c e  o f  t h e s e  e m o t i o n  t y p e s .  
T h i s  c h a p t e r  t h e n ,  i s  t h e  c u l m i n a t i o n  o f  t h e  a n a l y s i s  o f  a l l  t h e s e  s t r e a m s  o f  d a t a  -  
t h e  s e r i e s  o f  s i g n i f i c a n t  p h y s i o l o g i c a l  r e s p o n s e s  d e t e c t e d  f o r  e v e r y  v i e w i n g  o f  e a c h  f i l m ;  t h e  
s e t  o f  o b s e r v e d  e m o t i o n  c a t e g o r i e s  f o r  e a c h  f i l m ;  t h e  s e t  o f  a u t o m a t i c a l l y  d e t e c t e d  
o c c u r r e n c e s  o f  m u s i c ,  a n d  a c t i o n ,  d i a l o g u e  a n d  m o n t a g e  e v e n t s .  W e  w d l  a d d r e s s  t h e  t h r e e  
h y p o t h e s e s ,  a n d  d i s c o v e r  w h e t h e r  t h e s e  s u p p o s i t i o n s  a r e  s u p p o r t e d  b y  t h e  d a t a .  
I n  t h e  n e x t  s e c t i o n ,  w e  w d l  c o n s i d e r  t h e  d a t a  r e l a t i n g  t o  e a c h  i n d v i d u a l  f i l m  v i e w i n g  
a n d  a n a l y s e  i t  i n  t e r m  o f  e a c h  o f  t h e  s i x  f i l m s  v i e w e d  a n d  t h e  t w e n t y - o n e  e m o t i o n  
c a t e g o r i e s  u s e d  i n  a n n o t a t i o n .  W e  w i l l  c o m p a r e  t h e  d a t a  o b t a i n e d  f o r  e a c h  v i e w i n g  o f  a  
f i l m ,  a n d  t h e n  c o m p a r e  t h e  d a t a  a g g r e g a t e d  f o r  e a c h  f i l m ,  i n  o r d e r  t o  i n v e s t i g a t e  t h e  s e c o n d  
h y p o t h e s i s  w h c h  s t a t e s  t h a t  i n d i v i d u a l  v i e w e r s  e x p e r i e n c e  s i m i l a r  r e a c t i o n s  t o  e m o t i o n a l  
s t i m u l i .  T h e  s u b s e q u e n t  s e c t i o n  t h e n  c o n c e r n s  t h e  o b s e i v e d  e m o t i o n a l  o c c u r r e n c e s ,  a s  p e r  
t h e  a n n o t a t i o n  p r o c e s s ,  a n d  t h e  d e t e c t e d  b i o m e t r i c  p e a k s ,  i n  o r d e r  t o  i n v e s t i g a t e  t h e  f i r s t  
h y p o t h e s i s  w h i c h  s t a t e s  t h a t  e m o t i o n a l  r e s p o n s e s  c a n  b e  d e t e c t e d  u s i n g  b i o m e u i c  
m e a s u r e m e n t s .  W e  w d l  e x a m i n e  t h e  e m o t i o n  c a t e g o r y  d e t e c t i o n  r a t e  a n d  c o m p a r e  w h a t  w a s  
o b s e r v e d  i n  a n n o t a t i o n  w i t h  w h a t  w a s  a c t u a l l y  b i o m e t r i c a l l y  d e t e c t e d .  F i n a l l y ,  w e  w i l l  
e x a m i n e  t h e  e x t e n t  t o  w h c h  f i l m  m u s i c  a n d  e v e n t s  a f f e c t  t h e  e m o t i o n  d e t e c t i o n  r a t e  i n  
o r d e r  t o  i n v e s t i g a t e  t h e  t h i r d  h y p o t h e s i s  w h c h  s t a t e s  t h a t  m o v i e  e v e n t s  a n d  m o v i e  m u s i c  
i n f l u e n c e  t h e  e m o t i o n a l  r e s p o n s e  o f  v i e w e r s .  
6 . 1  A N A L Y S I S  O F  F I L M  V I E W I N G S  
A s  d e s c r i b e d  i n  C h a p t e r  3 ,  a  " p e a k "  i s  a n  e v e n t  i n  t h e  b i o m e t r i c  r e a d i n g s  r e c o r d e d  f o r  a  
f i l m - v i e w e r  w h i c h  e x c e e d e d  a  c e r t a i n  t h r e s h o l d  o f  s i g n i f i c a n c e .  F r o m  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  
m o v i e  a n n o t a t i o n  d e s c r i b e d  i n  C h a p t e r  5 ,  w e  k n o w  t h a t  c e r t a i n  e m o t i o n s  o c c u r  d u r i n g  a  
f i l m ,  m a p p e d  t o  t h e  f i l m ' s  t i m e l i n e ,  s o  t h a t  a t  a n y  p o i n t  i n  t h e  h l m  w e  k n o w  w h i c h  o f  t h e  
t w e n t y - o n e  e m o t i o n  c l a s s e s  u s e d  i n  t h s  e x p e r i m e n t  a r e  e v i d e n t .  T h e  p o i n t  i n  t h e  t i m e l i n e  a t  
w h c h  t h e  p e a k  w a s  d e t e c t e d  d e t e r m i n e s  i t s  c l a s s i f i c a t i o n ,  a l l o w i n g  u s  t o  d e s c r i b e  a  
b i o m e t r i c  p e a k  i n  t e r m s  o f  i t s  c o r r e s p o n d i n g  e m o t i o n .  E a c h  o c c u r r e n c e  o f  a n  e m o t i o n  i n  
t h e  m o v i e  h a s  t h e  p o t e n t i a l  t o  e l i c i t  a n  e m o t i o n a l l y  s t i m u l a t e d  p h y s i o l o g i c a l  r e a c t i o n  i n  e a c h  
v i e w e r .  T h e r e f o r e  e a c h  e m o t i o n  a n n o t a t i o n  i s  r e g a r d e d  a s  a  p o t e n t i a l  p e a k .  T h i s  a l l o w s  u s  
t o  c a l c u l a t e  w h a t  p r o p o r t i o n  o f  p o s s i b l e  p e a k s  w e r e  a c t u a l l y  r e c o r d e d  a n d  d e t e c t e d  f o r  e a c h  
o f  t h e  s i x t e e n  i n d i v i d u a l  v i e w i n g s  o f  a l l  s i x  f i l m s  b y  f i f t e e n  p e o p l e ,  a n d  a l l o w s  u s  t o  d e s c r i b e  
d e t e c t e d  p e a k s  i n  t e r m s  o f  t h e i r  t e m p o r a l l y  e q u i v a l e n t  e m o t i o n .  
6 . 1 . 1  
P e a k  D e t e c t i o n  a n d  S i r n i l a r t y  p e r  V i e w i n g  
T h s  s e c t i o n  d e s c ~ i b e s  t h e  p e a k s  o r  " h i g h l i g h t s "  d e t e c t e d  i n  t h e  b i o m e t i i c  d a t a  f o r  e a c h  
v i e w i n g  o f  e a c h  o f  t h e  s i x  f i l m s  u n d e r  a n a l y s i s ,  w h e r e  a  " v i e w i n g "  o f  a  f i l m  i s  t h e  s e t  o f  
b i o m e t r i c  r e a d i n g s  o b t a i n e d  f r o m  a  s i n g l e  p a r t i c i p a n t  i n  t h e  C D V P l e x  e x p e r i m e n t  d u r i n g  
t h e  s c r e e n i n g  o f  t h a t  p a r t i c u l a r  f i l m .  A s  d e s c r i b e d  i n  C h a p t e r  3 ,  f o r  e a c h  v i e w i n g  t h e  
b i o m e u i c  d a t a  w a s  c o l l a t e d ,  s y n c h r o n i s e d  a n d  t h e n  u n d e r w e n t  t h e  p e a k  d e t e c t i o n  p r o c e s s .  
T h e  p r o p o r t i o n  o f  p o t e n t i a l  e m o t i o n a l l y  s t i m u l a t e d  p e a k s  a c t u a l l y  b i o m e t r i c a l l y  d e t e c t e d  i n  
e a c h  v i e w i n g  i s  d u s t r a t e d  b e l o w .  T h e  d e g r e e  o f  s i m i l a r i t y  b e t w e e n  t h e s e  l e v e l s  o f  b i o m e t r i c  
r e a c t i o n  f o r  e a c h  s u b j e c t  i s  a l s o  d e s c r i b e d ,  w h e r e  s d a l i t y  i s  a  c o m p o s i t e  E u c l i d e a n  
& s t a n c e  m e a s u r e  o f  p e a k  d e t e c t i o n  r a t e s  f o r  e a c h  e m o t i o n  c a t e g o r y .  I n  c a s e s  w h e r e  t h e r e  
w e r e  m o r e  t h a n  t w o  v i e w i n g s  o f  a  film, a s  w i t h  F i n d i t z g  N e m o ,  P i r a t e s  of t h e  C a r i b b e a n  a n d  
M e a n  S t r e e t s ,  f o r  e x a m p l e ,  t h e  s i m d a r i t y  m e a s u r e  w a s  c a l c u l a t e d  f o r  e a c h  c o m b i n a t i o n  o f  
v i e w i n g s  a n d  t h e  a v e r a g e  s i m i l a r i t y  i s  p l o t t e d .  
C a s a b l a r z c a  
C a s a b l a n c a  w a s  v i e w e d  b y  t w o  s u b j e c t s  P 1 4  a n d  P 2 1 ,  b o t h  m a l e ,  a n d  w a s  9 8  m i n u t e s  i n  
l e n g t h .  F i g u r e  6 . 1  ( a )  d e s c r i b e s  t h e  p r o p o r t i o n  o f  p o t e n t i a l  e m o t i o n a l l y  s t i m u l a t e d  p e a k s  t h a t  
w e r e  d e t e c t e d  i n  e a c h  v i e w i n g  u s i n g  i t s  b i o m e t r i c  d a t a ,  a n d  t h e  a v e r a g e  p e a k  d e t e c t i o n  r a t e  
f o r  C a s a b l a n ~ . ~ .  T h e  o v e r a l l  a v e r a g e  r a t e  o f  e m o t i o n  d e t e c t i o n  w a s  1 1 % .  F r o m  a  v i s u a l  s t u d y  
o f  t h s  & a g r a m  i t  i s  e v i d e n t  t h a t  t h e  t w o  s u b j e c t s  e x p e r i e n c e d  s i m i l a r  l e v e l s  a n d  p a t t e r n s  o f  
e m o t i o n a l  s t i m u l a t i o n .  F i g u r e  6 . 1 ( g )  t h e n  i l l u s t r a t e s  t h e  h i g h  d e g r e e  o f  s i m i l a r i t y  b e t w e e n  
t h e  e m o t i o n a l  p e a k  d e t e c t i o n  f o r  b o t h  v i e w i n g s  o f  t h e  f i l m ,  w i t h  a  m e a n  s i m i l a r i t y  m e a s u r e  
o f  9 4 % .  
H a r r y  P o t t e r  a n d  t h e  P r i s o n e r  o _ f A x k a b u n  
H a r y  P o t t e r  I I I  w a s  v i e w e d  b y  t w o  s u b j e c t s  P I 7  a n d  P 3 0 ,  b o t h  m a l e ,  a n d  w a s  1 2 4  m i n u t e s  i n  
l e n g t h .  F i g u r e  6 . 1  ( b )  d e s c i i b e s  t h e  p r o p o r t i o n  o f  p o t e n t i a l  e m o t i o n a l l y  s t i m u l a t e d  p e a k s  t h a t  
w e r e  d e t e c t e d  i n  e a c h  v i e w i n g  u s i n g  i t s  b i o m e t r i c  d a t a ,  a n d  t h e  a v e r a g e  p e a k  d e t e c t i o n  r a t e  
f o r  H a r y  P o t t e r  J I .  T h e  o v e r a l l  a v e r a g e  r a t e  o f  e m o t i o n  d e t e c t i o n  w a s  a l s o  1 1 % .  F r o m  a  
v i s u a l  s t u d y  o f  t h s  d t a g r a m  i t  i s  e v i d e n t  t h a t  t h e  t w o  s u b j e c t s  e x p e r i e n c e d  v e l y  s i m i l a r  l e v e l s  
a n d  p a t t e r n s  o f  e m o t i o n a l  s t i m u l a t i o n .  F i g u r e  6 . l ( h )  t h e n  i l l u s t r a t e s  t h e  h i g h  d e g r e e  o f  
s m i l a r i t y  b e t w e e n  t h e  e m o t i o n a l  p e a k  d e t e c t i o n  f o r  b o t h  v i e w i n g s  o f  t h e  f i l m ,  w i t h  a  m e a n  
s l r m l a r i t y  m e a s u r e  o f  9 6 % .  
I n d i a n a  [ o n e s  a z d  t h e  L a s t  C r u s a d e  
J t z d i a t z a  J o n e s  111 w a s  v i e w e d  b y  t w o  s u b j e c t s  P O 9  a n d  P 3 7 ,  b o t h  m a l e ,  a n d  w a s  1 1 5  m i n u t e s  
i n  l e n g t h .  F i g u r e  6 . l ( c )  d e s c r i b e s  t h e  p r o p o r t i o n  o f  p o t e n t i a l  e m o t i o n a l l y  s t i m u l a t e d  p e a k s  
t h a t  w e r e  d e t e c t e d  i n  e a c h  v i e w i n g  u s i n g  i t s  b i o m e t r i c  d a t a ,  a n d  t h e  a v e r a g e  p e a k  d e t e c t i o n  
r a t e  f o r  I n d i a n a  J o ~ e s  I I I .  T h e  o v e r a l l  a v e r a g e  r a t e  o f  e m o t i o n  d e t e c t i o n  i n c r e a s e d  s l i g h t l y  t o  
1 2 % .  F r o m  a  v i s u a l  s t u d y  o f  t h i s  l a g r a m  i t  i s  e v i d e n t  t h a t  t h e  t w o  s u b j e c t s  e x p e r i e n c e d  
q u i t e  s l r m l a r  l e v e l s  a n d  p a t t e r n s  o f  e m o t i o n a l  s t i m u l a t i o n .  F i g u r e  6 . l ( i )  t h e n  d l u s t r a t e s  t h e  
h g h  d e g r e e  o f  s i m i l a r i t y  b e t w e e n  t h e  e m o t i o n a l  p e a k  d e t e c t i o n  f o r  b o t h  v i e w i n g s  o f  t h e  
h l m ,  w i t h  a  m e a n  s l r n i l a r i t y  m e a s u r e  o f  9  1  % .  
F i n d i n  p  N e m o  
F i n d i l z g  N e m o  w a s  v i e w e d  b y  f o u r  s u b j e c t s  P 1 0 - f ,  P 2 3 - f ,  P 2 8 - f  a n d  P 3 5 - f ,  a l l  f e m a l e ,  a n d  w a s  
9 0  m i n u t e s  i n  l e n g t h .  F i g u r e  6 . l ( d )  d e s c r i b e s  t h e  p r o p o r t i o n  o f  p o t e n t i a l  e m o t i o n a l l y  
s t i m u l a t e d  p e a k s  t h a t  w e r e  d e t e c t e d  i n  e a c h  v i e w i n g  u s i n g  i t s  b i o m e t r i c  d a t a ,  a n d  t h e  
a v e r a g e  p e a k  d e t e c t i o n  r a t e  f o r  F i t z d i l z g  N e m o .  T h e  o v e r a l l  a v e r a g e  r a t e  o f  e m o t i o n  d e t e c t i o n  
w a s  o n c e  a g a i n  1 1 % .  F r o m  a  v i s u a l  s t u d y  o f  t h i s  d a g r a m  i t  i s  e v i d e n t  t h a t  t h e  s u b j e c t s  
e x p e r i e n c e d  r e l a t i v e l y  s d a r  l e v e l s  a n d  p a t t e r n s  o f  e m o t i o n a l  s t i m u l a t i o n .  A s  c a n  b e  s e e n  
f r o m  T a b l e  6 . l ( a )  b e l o w ,  t h e  s u b j e c t s '  a v e r a g e  p a i r - w i s e  s i m i l a r i t y  m e a s u r e s  a r e  q u i t e  c l o s e ,  
a l l  w i t h n  a n  8 %  r a n g e ,  w i t h  a  m e a n  s i m i l a r i t y  m e a s u r e  o f  9 1 %  a c r o s s  a l l  v i e w i n g s .  S u b j e c t s  
P 1 0 - f  a n d  P 3 5 - f  a r e  c l o s e s t ,  w i t h  9 5 %  o v e r a l l  s i m i l a r i t y ,  w h i l e  P 1 0 - f  a n d  P 2 8 - f  a r e  t h e  l e a s t  
s i m i l a r .  F i g u r e  6 . l ( j )  d u s t r a t e s  t h e  d e g r e e  o f  s i r m l a r i t y  b e t w e e n  t h e  e m o t i o n a l  p e a k  
d e t e c t i o n  f o r  a l l  v i e w i n g s  o f  t h e  f i l m .  
V i e w i n g  C o m p a r i s o n  C o m b i n a t i o n s  S i m i l a r i t y  M e a s u r e  
P 1 0 - f  P 3 5 - f  
P 2 8 - f  P 2 3 - f  
P 2 3 - f  P 3 5 - f  
P 2 8 - f  
P 1 0 - f  P 2 3 - f  
P 1 0 - f  
1  
T a b l e  6 . l ( a ) :  S i m i l a r i t y  v a l u e s  f o r  V i e w i n g s  o f  F h d i n g N e r n o  
P i r a t e s  o f  t h e  C a r i b b e a n :  T h e  C u r s e  o f  t h e  B l a c k  P e a r l  
P i r a t e s  o f t h e  C a r i b b e a n  w a s  v i e w e d  b y  t h r e e  s u b j e c t s ,  P O 4  a n d  P 1 1 ,  w h o  a r e  b o t h  m a l e ,  a n d  
P 1 0 - f ,  w h o  i s  f e m a l e ,  a n d  w a s  1 2 7  m i n u t e s  i n  l e n g t h .  F i g u r e  6 . 1  ( e )  d e s c r i b e s  t h e  p r o p o r t i o n  
o f  p o t e n t i a l  e m o t i o n a l l y  s t i m u l a t e d  p e a k s  t h a t  w e r e  d e t e c t e d  i n  e a c h  v i e w i n g  u s i n g  i t s  
b i o m e u i c  d a t a ,  a n d  t h e  a v e r a g e  p e a k  d e t e c t i o n  r a t e  f o r  P i r a t e s  o f t h e  C a r i b b e a n .  T h e  o v e r a l l  
a v e r a g e  r a t e  o f  e m o t i o n  d e t e c t i o n  w a s  a n o t h e r  s l i g h t  i n c r e a s e  t o  1 3 % .  F r o m  a  v i s u a l  s t u d y  
o f  t h s  d a g r a m  i t  i s  e v i d e n t  t h a t  t h e  s u b j e c t s  e x p e r i e n c e d  q u i t e  s i d a r  l e v e l s  a n d  p a t t e r n s  o f  
e m o t i o n a l  s t i m u l a t i o n .  A s  c a n  b e  s e e n  f r o m  T a b l e  6 . l ( b )  b e l o w ,  t h e  s u b j e c t s '  a v e r a g e  p a i r -  
w i s e  s i m i l a r i t y  m e a s u r e s  a r e  c l o s e ,  a l l  w i t h n  a  5 %  r a n g e ,  w i t h  a  m e a n  s i r m l a r i t y  m e a s u r e  o f  
9 3 %  a c r o s s  a l l  v i e w i n g s .  F i g u r e  6 . l ( k )  i l l u s t r a t e s  t h e  d e g r e e  o f  s i m i l a r i t y  b e t w e e n  t h e  
e m o t i o n a l  p e a k  d e t e c t i o n  f o r  a l l  v i e w i n g s  o f  t h e  f i l m .  
1  A v e r a g e  S i m i i a r i t y  M e a s u r e  i  9 3 %  1  
L  
V i e w i n g  C o m p a r i s o n  C o m b i n a t i o n s  S i m i l a r i t y  M e a s u r e  
T a b l e  6 . l ( b ) :  S i m i l a r i t y  v a l u e s  f o r  V i e w i n g s  o f  P i r a t e s  o f  t h e  C a r i b b e a n  
M e a n  S t r e e t s  
M e a n  S t r e e t s  w a s  v i e w e d  b y  t h r e e  s u b j e c t s  P 1 2 ,  P I 8  a n d  P 3 6 ,  a l l  m a l e ,  a n d  w a s  1 0 5  m i n u t e s  
i n  l e n g t h .  F i g u r e  6 . 1  ( f )  d e s c r i b e s  t h e  p r o p o r t i o n  o f  p o t e n t i a l  e m o t i o n a l l y  s t i m u l a t e d  p e a k s  
9 6 %  
P O 4  
t h a t  w e r e  d e t e c t e d  i n  e a c h  v i e w i n g  u s i n g  i t s  b i o m e u i c  d a t a ,  a n d  t h e  a v e r a g e  p e a k  d e t e c t i o n  
r a t e  f o r  M e a n  S t r e e t s .  T h e  o v e r a l l  a v e r a g e  r a t e  o f  e m o t i o n  d e t e c t i o n  w a s  a n o t h e r  i n c r e a s e  a t  
1 6 % .  F r o m  a  v i s u a l  s t u d y  o f  t h i s  d a g r a m  i t  i s  e v i d e n t  t h a t  t h e  s u b j e c t s ,  f o r  a  l a r g e  
P 1 0 - f  
p r o p o r t i o n  o f  e m o t i o n  c a t e g o r i e s ,  e x p e r i e n c e d  v e r y  s i r m l a r  l e v e l s  a n d  p a t t e r n s  o f  e m o t i o n a l  
s t i m d a t i o n ,  t h o u g h  f o r  t h e  e m o t i o n s  P I T Y ,  GRATIFICATION, G R A T I T U D E  a n d  SATISFACTION 
r e a c t i o n  l e v e l s  v a r y  s i g n i f i c a n t l y .  A s  c a n  b e  s e e n  f r o m  T a b l e  6 . l ( c )  b e l o w ,  h o w e v e r ,  t h e  
s u b j e c t s '  a v e r a g e  p a i r - w i s e  s i m i l a r i t y  m e a s u r e s  a r e  s t i l l  v e r y  c l o s e ,  a l l  w i t h  a  3 %  r a n g e ,  w i t h  
a  m e a n  s i m i l a r i t y  m e a s u r e  o f  8 9 %  a c r o s s  a l l  v i e w i n g s .  F i g u r e  6 . 1 0  i l l u s t r a t e s  t h e  d e g r e e  o f  
s i m i l a r i t y  b e t w e e n  t h e  e m o t i o n a l  p e a k  d e t e c t i o n  f o r  a l l  v i e w i n g s  o f  t h e  f i l m .  
V i e w i n g  C o m p a r i s o n  C o m b i n a t i o n s  S i m i l a r i t y  M e a s u r e  
P 1 2  I  P 3 6  1  9 1 %  
I  
1  
A v e r a g e  S i m i l a r i t y  M e a s u r e  1  8 9 %  
-  -  - -  
T a b l e  6 . l ( c ) :  S i m i l a r i t y  v a l u e s  f o r  V i e w i n g s  o f  M e a n  S t r e e t s  
s a s a b l a n c a  
P e a k  D e t e c t i o n  R a t e  p e r  E m o t i o n  
F i g u r e  6 . l ( a ) :  E m o t i o n a l  P e a k  D e t e c t i o n  p e r  V i e w i n g  o f  C a s a b l a n c a  
H a r r v  P o t t e r  I l l  
P e a k  D e t e c t i o n  R a t e  p e r  E m o t i o n  
. . + . .  ~ 0 r r y 3 - ~ 1 7  . . o . .  n s r r y l - P 3 O  - A v e r + & @  
D e t e c t h n  R a t e  
E m o t i o n 5  
F i g u r e  6 . 1 @ ) :  E m o t i o n a l P e a k D e t e c t i o n  p e r  V i e w i n g  o f  H a t ~ P o t f e r  I I I  
I n d i a n a  J o n e s  I l l  
P e a k  D e t e c t i o n  R a t e  p e r  E m o t i o n  
. . + . .  l n d y 3 - ~ 0 9  l n d y S P 3 7  A v e r a g e  
D e t e c t i o n  R a t e  
P i g n r e  6 . l ( c ) :  E m o t i o n a l P e a k D e t e c t i a n  p e r v i e w i n g  o f  I n d i a n a  J o n e s  I I I  
F i n d i n n  N e m o  
P e a k  D e t e c t i o n  R a t e  p e r  E m o t i o n  
. . e m . .  N e m o - P 1 0 - f  . m e . .  N e m o - P Z 3 - f  -  N e m o - P Z B - f  .  ,. N e m o - P 3 5 - f  - A v e r a g e  
D e t e c t i o n  R a t e  
F i g u r e  6 . l ( d ) :  E m o t i o n a l  P e a k D e t e c t i o n  p e r  V i e w i n g  o f  F l i o d i n g N e m o  
P i r a t e s  o f  t h e  C a r i b b e a n  
P e a k  D e t e c t i o n  R a t e  p e r  E m o t i o n  
I ; . + . .  P l r a t e r - P O 4  . . e m .  P i r a t e c P 1 0 - f  r  P l r a t e r - P I 1  - A v e r a g e  
D e t e d l o n  R a t e  
4  *\a - 8  s .  8  C' 8  8  g $ * * e " g  
q+ 
Lee g  .,o" Q . .  a .& + o ~ c  $9- q ~  ,a4 $as 
p  ~ - e s  6 * *  /  8  p  ,QQ* 
J  +  6q3 ,be 
E r n o t l o n s  
F i g u r e  6 . l ( e ) :  E m o t i o n a l  P e a k  D e t e c t i o n  p e r  V i e w i n g  o f  P i r a t e s  o f  t h e  C a r i b b e a n  
M e a n  S t r e e t s  
P e a k  D e t e c t i o n  R a t e  p e r  E m o t i o n  
I , * . ,  s t r e e t s - F l 2  . . * . a  S t r e e t s - P I 8  S l r e e h - P a 6  -  A u e r a g e  
D e t e c t i o n  R a t e  
F i g u r e  6 . l ( f ) :  E m o t i o n a l  P e a k  D e t e c t i o n  p e r  V i e w i n g  o f  M e a n  S t r e e t s  
C a s a b l a n c a  
S i m i l a r i t y  o f  P e a k  D e t e c t i o n  R a t e s  
E r n o t b n r  
F i g u r e  6 . l ( g ) :  S i m i l a r i t y  o f  V i e w e r s '  E m o t i o n a l  P e a k  D e t e c t i o n  i n  C a s a b l a n c a  
H a r r y  P o t t e r  I l l  
S i m i l a r i t y o f  P e a k  D e t e c t i o n  R a t e s  
- S l t n l a r l t y  E n v e l o p e  
E m o t l o n s  
F i g u r e  6 . 1 @ ) :  S i m i l a r i t y  o f  V i e w e r s '  E m o t i o n a l  P e a k  D e t e c t i o n  i n  H a r r y  P o t t e r I Z I  
I n d i a n a  J o n e s  I l l  
S i m i l a r i t y o f  P e a k  D e t e c t i o n  R a t e s  
- s i m i l a r i t v  E n v e l o p e  
E m o t b n r  
F i g u r e  6 . l ( i ) :  S i m i l a r i t y  o f  V i e w e r s '  E m o t i o n a l  P e a k  D e t e c t i o n  i n  I n d i a n a  J o n e s  I I I  
F i n d i n n  N e m o  
S i m i l a r i t y  o f  P e a k  D e t e c t i o n  R a t e s  
-  -  -  P 1 0 - f v s  P 1 3 - f  - - - - -  P 1 0 - f v s  P 2 B - I  -  -  - - . P 1 0 - l v s  P 3 5 - f  - - - - - P 2 3 - f v r  P 2 8 - f  
P 2 S - f v r  P S 5 - f  -  -  -  -  P Z B - f v s  P 3 S - f  - 5 l r n i l a r i t y  E n v e l o p e  
E m o t i o n s  
F i g u r e  6 . l ( j ) :  S i m i l a r i t y  o f  V i e w e r s '  E m o t i o n a l  P e a k  D e t e c t i o n  i n  F i n d i n g N e m o  
P i r a t e s o f  t h e  C a r i b b e a n  
S i m i l a r i t y  o f  P e a k  D e t e c t i o n  R a t e s  
P 0 4 v r  P 1 0 - f  - - - - . P 0 4 v s  P I 1  - - - - -  P l O f  v 5  P I 1  - 3 i m i l a r i h .  E n v e l o p e  
E m o t b m  
F i g u r e  6 . l ( k ) :  S i m i l a r i t y  o f  V i e w e r s '  E m o t i o n a l  P e a k D e t e c t i o n  i n  P i r a t e s  o f t h e  C a r i b b e a n  
M e a n  S t r e e t s  
S i m i l a r i t y  o f  P e a k  D e t e c t i o n  R a t e s  
- . .  .  P 1 2 v s P 1 8  - - - - - P 1 2 v s P 3 6  - - - - '  p i 8  v s  P 3 6  - S i n - i l a r l t y  E n v e l o p e  
E m o t w n s  
F i g u r e  6 . 1 ( 1 ) :  S i m i l a r i t y  o f v i e w e r s '  E m o t i o n a l P e a k D e t e c t i o n  i n  M e a n  S t r e e t s  
W h e n  t a k e n  a s  a  w h o l e ,  t h e s e  f i g u r e s  i n d i c a t e  t h a t  w h e n  p e o p l e  v i e w  t h e  s a m e  f i l m  t h e y  
r e s p o n d  i n  a  s l m i l a r  m a n n e r .  T h e  i n d v i d u a l  r a t e s  o f  p e a k  d e t e c t i o n  f o r  e a c h  f i l m  a l l  f a l l  
w i h n  a  5 %  r a n g e .  A l s o ,  i n  a l l  c a s e s  b u t  o n e ,  t h e  m e a s u r e s  o f  s i r m l a r i t y  b e t w e e n  v i e w e r s  o f  
t h e  s a m e  f i l m  w e r e  o v e r  9 0 %  -  i n  o n e  c a s e  a s  h i g h  a s  9 6 % .  I n d e e d ,  t h e  l o w e s t  s l m d a t i t y  
m e a s u r e  t h a t  w a s  c a l c u l a t e d ,  f o r  v i e w i n g s  o f  M e a n  S t r e e t s ,  w a s  st111 v e r y  h i g h  a t  8 9 % .  T a b l e  
6 . l ( d )  b e l o w  g i v e s  a  b r i e f  s u m m a r y  o f  t h e  r e s u l t s  f o r  e a c h  film. 
T a b l e  6 . l ( d ) :  S u m m a r y  o f  P e a k  D e t e c t i o n  a n d  V i e w e r  S i m i l a r i t y  R e s o l t s  
%  R a n g e  o f  
S i m i l a r i t y  
M e a s u r e s  
-  
-  
-  
8  %  
5  %  
3  %  
M e a n  
S i m i l a r i t y  
M e a s u r e  
9 4 %  
9 6 %  
- - -  
9 1 %  
9 1 %  
9 3 %  
8 9 %  
M e a n  P e a k  
D e t e c t i o n  
R a t e  
- - - - -  
1 1 %  
1 1 %  
1 2  %  
1 1 %  
1 3 %  
- - - - -
1 6 %  
N O .  o f  V i e w e r s  
F i l m  
M a l e  F e m a l e  
C a s a b l a n c a  
2  0  
H a r r y  P o t t e r  I 1 1  2  0  
I n d i a n a  J o n e s  I 1 1  2  
F i n d i n g  N e m o  
0  
P i r a t e s  o f  t h e  C a r i b b e a n  2  
M e a n  S t r e e t s  
3  
0  
4  
1  
0  
T h e s e  r e s u l t s  s u p p o r t  t h e  p r e m i s e  t h a t  i n d i v i d u a l  v i e w e r s  e x p e r i e n c e  s i m i l a r  r e a c t i o n s  t o  
e m o t i o n a l  s t i m u l i ,  w h e r e  t h e  e m o t i o n a l  s t i m u l u s  i s  c o m p r i s e d  o f  t h e  s a m e  a u d i o - v i s u a l  
m a t e r i a l .  
6 . 1 . 2  
C o m p a r i s o n  o f  V i e w i n g s  a c r o s s  a l l  M o v i e s  
W h i l e  t h e s e  r e s u l t s ,  i n d i v i d u a l l y ,  s u p p o r t  t h e  s e c o n d  h y p o t h e s i s  p u t  f o r w a r d  i n  t h s  w o r k ,  
t h e  n e x t  s t e p  i s  t o  i n v e s t i g a t e  t h e  e f f e c t s  o f  c o m p a r i n g  t h e s e  r e s u l t s  a c r o s s  a l l  f i l m s .  I n  o r d e r  
t o  d o  h s ,  t h e  a v e r a g e  p e a k  d e t e c t i o n  r a t e s  a n d  a v e r a g e  v i e w e r  s i m i l a r i t y  m e a s u r e s  f o r  e a c h  
film w e r e  p l o t t e d  a g a i n s t  e a c h  o t h e r ,  a n d  t h e  o v e r a l l  a v e r a g e s  a c r o s s  a l l  f i l m s  w e r e  
c a l c u l a t e d .  
F i g u r e  G . l ( m ) ,  b e l o w ,  d u s t r a t e s  t h e  o v e r a l l  a v e r a g e  p e a k  d e t e c t i o n  r a t e s  a c r o s s  a l l  
v i e w i n g s  o f  a l l  f i l m s .  W h e n  w e  s t u d y  t h e s e  r e s u l t s  i n  t e r m s  o f  i n d t v i d u a l  e m o t i o n s  w e  c a n  
s e e  t h a t  t h e  p e a k  d e t e c t i o n  r a t e s  a r e  q u i t e  c l o s e  f o r  t h e  m o s t  p a r t  ( f o r  e x a m p l e  A N G E R ,  
D I S A P P O I ~ W M E N T  a n d  R E S E ~ M E ~ ,  w i t h  o n l y  o c c a s i o n a l  o u t l i e r s  ( f o r  e x a m p l e  
GRATIFICATION i n  M e a n  S t r e e t s ,  H A T E  i n  F i n d i n g  N e m o )  a n d  s o m e  n o n - r e s p o n s e ,  o r  z e r o  
v a l u e s  ( f o r  e x a m p l e  GLOAT i n  C a s a b l a n c a ,  F i n d i n g  N e m o  a n d  M e a n  S t r e e t s ,  a n d  
GRATIEICATION, G R A T I T U D E ,  SATISFACTION a n d  H A P P Y  FOR i n  F i n d i n g  N e m o ) .  
F i g u r e  G . l ( n )  i l l u s t r a t e s  t h e  d e g r e e  o f  s i m i l a r i t y  o f  e m o t i o n a l  p e a k  d e t e c t i o n  f o r  a l l  
v i e w i n g s  o f  a l l  f t l m s .  A s  c a n  b e  s e e n  f r o m  t h s  g r a p h ,  t h e  o v e r a l l  s i r m l a r i t y  o f  r e s p o n s e s  
a c r o s s  a l l  f i l m s  i s  h i g h ,  r i s i n g  t o  9 5 %  o r  a b o v e  f o r  e i g h t  e m o t i o n  c a t e g o r i e s  a n d  o n l y  
d i p p i n g  a s  f a r  a s  8 5 %  a t  i t s  l o w e s t  p o i n t  f o r  t h e  e m o t i o n  P I T I . :  
O v e r a l l ,  w e  c a n  s e e  t h a t  t h e  p e a k  d e t e c t i o n  r a t e s  r e m a i n  c o n s i s t e n t  a n d  t h a t  
s i r m l a r i t y  m e a s u r e s  s t i l l  r e m a i n  h i g h ,  w i t h  a n  o v e r a l l  p e a k  d e t e c t i o n  r a t e  o f  1 2 %  a n d  a n  
o v e r a l l  s i m i l a r i t y  m e a s u r e  o f  9 2 %  f o r  a l l  v i e w i n g s  o f  a l l  f i l m s .  A s  w e  h a v e  o v e r  9 5 %  
s i m i l a r i t y  o f  r e s p o n s e s  f o r  n e a r l y  4 0 %  o f  e m o t i o n s ,  a n d  a n  o v e r a l l  a v e r a g e  s i m i l a r i t y  o f  
r e s p o n s e s  f o r  a l l  e m o t i o n s  o f  9 2 % ,  t h e  r e s u l t s  s u p p o r t  t h e  h y p o t h e s i s  t h a t  v i e w e r s  
e x p e r i e n c e  s l m i l a r  r e a c t i o n s  t o  t h e  s a m e  e m o t i o n s ,  a s  i n  t h i s  c a s e  t h e  v i e w e r s  a r e  
r e s p o n d m g  t o  t h e  e m o t i o n a l  s t i m u l i  o f  v a r i e d  a u d o - v i s u a l  m a t e r i a l .  
A l l  A n a l v s e d  M o v i e s  
P e a k  D e t e c t i o n  R a t e  p e r  E m o t i o n  
- - B - -  C a S a  - - * -  H a r 1 y 3  - - m - -  l n d y 3  - - C -  M e m o  - - m - -  P A a t e s  - 3  S t r e e t s  - 0 v e r a l l A v e r a g e  
E m o t i o n s  
F i g u r e  6 . l ( m ) :  O v e r a l l E m o t i o n a l  P e a k  D e t e c t i o n  a c r o s s  a l l  M o v i e s  
A l l  A n a l v s e d  M o v i e s  
S i m i l a r i t y o f  P e a k  D e t e c t i o n  R a t e s  
- - B - -  C a s a  - - t -  H a r r y 3  - - m - -  l n d y 3  - - B - -  N e r n o  - - e -  P l r a t e s  4 -  S t r e e k  - 0 v e r a l l A v e r a g e  
F i g u r e  6 . l ( n ) :  O v e r a l l  S i m i l a r i t y  o f  V i e w e r s '  E m o t i o n a l  P e a k  D e t e c t i o n  a c r o s s  a l l M o v i e s  
6 . 2  A N N O T A T I O N  V S .  D E T E C T I O N  
I n  t h e  p r e v i o u s  s e c t i o n ,  w e  e x p l o r e d  t h e  r e s u l t s  o f  o u r  C D V P l e x  e x p e h e n t  i n  t e r m s  o f  t h e  
m o v i e  v i e w e r s  a n d  t h e  e m o t i o n  c a t e g o r i e s .  T h s  a l l o w e d  u s  t o  s e e  t h a t  t h e  p e o p l e  v i e w i n g  
t h e  f i l m s  i n  t h e  b i o m e t r i c  c i n e m a  a l l  d e m o n s t r a t e d  a  r e m a r k a b l e  s i m d a r i t y  i n  h o w  t h e y  
r e s p o n d e d  t o  t h e  e m o t i o n a l  s t i r n u h  p r o v i d e d  b y  t h e  m o v i e s .  W e  a l s o  d t s c o v e r e d  t h a t  p e a k  
d e t e c t i o n  r a t e s  a c r o s s  t h e s e  v i e w i n g s  w e r e  c o m p a r a t i v e l y  l o w ,  w i t h  a n  o v e r a l l  a v e r a g e  o f  
1 2 %  o f  p e a k s  d e t e c t e d  d u r i n g  t h e  e x p e h e n t .  I n  t h i s  s e c t i o n  w e  w i l l  f u r t h e r  i n v e s t i g a t e  t h i s  
p h e n o m e n o n  b y  e x p a n d i n g  o u r  a n a l y s i s  o f  t h e  e m o t i o n  a n n o t a t i o n ,  a s  d e s c r i b e d  i n  C h a p t e r  
5 ,  a n d  t h e  d e t e c t e d  p e a k s  i n  t h e  b i o m e t r i c  r e s p o n s e s  c o l l e c t e d  i n  t h e  C D V P l e x  e x p e r i m e n t ,  
a s  d e s c r i b e d  i n  C h a p t e r  3 .  W e  d  d e t e r m i n e  t h e  a c c u r a c y  o f  t h e  b i o m e t r i c  d e t e c t i o n  o f  
e m o t i o n a l  r e s p o n s e s ,  a n d  t h e r e f o r e  a d d r e s s  t h e  h y p o t h e s i s  t h a t  e m o t i o n a l  r e s p o n s e s  c a n  b e  
d e t e c t e d  u s i n g  b i o m e m c  m e a s u r e m e n t s .  
I t  i s  w o r t h  n o t i n g  t h a t  b e c a u s e  o f  t h e  a n n o t a t i o n  s t r u c t u r e  u s e d  i n  t h i s  s t u d y ,  
w h e r e b y  t h e  e m o t i o n  a n n o t a t i o n s  a r e  c o n t i n u o u s  a n d  t h e r e f o r e  n o  p o i n t  i n  a n  a n n o t a t e d  
m o v i e  d  t z o t  h a v e  a n  e m o t i o n  a s s o c i a t e d  w i t h  i t ,  t h e  f o c u s  o f  t h i s  w o r k  c a n n o t  b e  t o  
d e t e r m i n e  w h e t h e r  b i o m e t r i c  p e a k s  i n d t c a t e  e m o t i o n  i n  t h e  g e n e r a l  s e n s e .  T h a t  i s ,  a  p e a k  
w i l l  a l w a y s  h a v e  a n  a n n o t a t i o n  o f  a n  e m o t i o n  a s s o c i a t e d  w i t h  i t  a n d  t h e r e f o r e  i t  i s  i n a c c u r a t e  
t o  s u g g e s t ,  u n d e r  t h e  a s s u m p t i o n s  m a d e  i n  t h i s  w o r k ,  t h a t  t h e  o c c u r r e n c e  o f  a  b i o m e t r i c  
p e a k  c a n  i n d t c a t e  o c c u r r e n c e  o f  e m o t i o n ,  a s  1 0 0 %  o f  p e a k s  d e t e c t e d  w i l l  c o r r e s p o n d  w i t h  
a n  e m o t i o n .  T h e  f o c u s  o f  t h s  w o r k ,  t h e r e f o r e ,  i s  t o  i n v e s t i g a t e  t h e  d i s t r i b u t i o n  o f  t h e  
b i o m e t r i c  p e a k s .  I n  t h s  w a y ,  w e  c a n  a d d r e s s  t h e  f i r s t  h y p o t h e s i s  p u t  f o r w a r d  i n  t h s  w o r k ,  
b y  e x a m i n i n g  t h e  d e t e c t i o n  o f  e m o t i o n  i n  t e r m s  o f  t h e  & b e  o f  e m o t i o n .  T h e r e f o r e  
d e t e r m i n i n g  w h i c h  e m o t i o n s  c a u s e  p e o p l e  t o  r e a c t ,  a n d  t o  w h a t  d e g r e e .  T o  t h a t  e n d ,  i n  t h e  
n e x t  s e c t i o n ,  w i l l  r e v i s i t  t h e  e m o t i o n  d e t e c t i o n  r a t e  w i t h  r e s p e c t  t o  e a c h  o f  t h e  t w e n t y - o n e  
e m o t i o n  c a t e g o r i e s .  
6 . 2 . 1  D e t e c t i o n  R a t e  p e r  E m o t i o n  
T h e  d t a g r a m s  i n  F i g u r e  6 . 2 ( a )  i l l u s t r a t e  t h e  p r o p o r t i o n  o f  a n n o t a t e d  e m o t i o n s  a c t u a l l y  
d e t e c t e d  u s i n g  b i o m e t r i c  m e a s u r e m e n t s  f o r  e a c h  v i e w i n g .  F o r  e a c h  e m o t i o n  c a t e g o r y  t h e  
n u m b e r  o f  o c c u r r e n c e s  o f  t h a t  e m o t i o n  t h a t  w e r e  o b s e r v e d  d u r i n g  t h e  a n n o t a t i o n  o f  a l l  s i x  
m o v i e s  i s  p l o t t e d  a g a i n s t  t h e  n u m b e r  o f  o c c u r r e n c e s  o f  t h e  e m o t i o n  d e t e c t e d  u s i n g  t h e  
b i o m e t r i c  m e a s u r e m e n t  f o r  e a c h  v i e w i n g  o f  t h o s e  f i l m s .  T h e  b l u e  a r e a s  i n  t h e  d i a g r a m s  
b e l o w  c o r r e s p o n d  t o  t h e  o b s e r v e d  o r  a n n o t a t e d  o c c u r r e n c e s ,  w h i l e  t h e  g r e e n  a r e a s  i l l u s t r a t e  
t h e  n u m b e r  o f  d e t e c t e d  o c c u e e n c e s .  T h e  p r e v i o u s l y  m e n t i o n e d  l o w  a v e r a g e  d e t e c t i o n  r a t e  
o f  1 2 * / 0  i s  p l a i n l y  e v i d e n t  i n  t h e  d a t a  i l l u s t r a t e d  b y  t h e s e  d i a g r a m s .  
E m o t b n : m  
p m p o d o n  o f o n u m n m  D e t e c t e d  
E m o t i o n :  D l s a ~ e o l n m n n t  
P r o p o r t i o n  of ( l c c u r r a n m  h t a c t u d  
E m o t i o n !  P L p p t  
p r o p o r r i m  o f  O m r r ~ ~ s s o a c c l c d  
I - '  
i  -  
T E L L  

F i g u r e  6 . 2 ( a ) :  P r o p o r t i o n  o f  E m o t i o n  O c c u r r e n c e s  D e t e c t e d  A c m s s  A l l  M o v i e  V i e w i n g s  
W e  c a n  s u m m a r i s e  t h e s e  d e t e c t i o n  r e s u l t s  b y  p l o t t i n g  t h e  a v e r a g e  n u m b e r  o f  o b s e r v e d  
e m o t i o n  t y p e  o c c u r r e n c e s  f o r  a l l  v i e w i n g s  a g a i n s t  t h e  a v e r a g e  n u m b e r  o f  d e t e c t e d  e m o t i o n  
t y p e  o c c u r r e n c e s  f o r  a l l  v i e w i n g s  i n  F i g u r e  6 . 2 @ )  b e l o w .  F r o m  a n  e x a m i n a t i o n  o f  t h s  
d a g r a m ,  i t  i s  a p p a r e n t  t h a t  t h e r e  i s  a  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  n u m b e r s  o f  e a c h  
e m o t i o n  t y p e  a n n o t a t e d  a n d  t h e  n u m b e r s  o f  e a c h  e m o t i o n  t y p e  d e t e c t e d  u s i n g  b i o m e t d c  
m e a s u r e m e n t s .  
P e a k  D e t e c t i o n  -  M e a n  
E m o t l o n  B l n s  
F i g u r e  6 . 2 ( b ) :  O v e r a l l  P r o p o r t i o n  o f  E m o t i o n  O c c u r r e n c e s  D e t e c t e d  a c r o s s  a l l  M o v i e s  
H o w e v e r ,  i t  i s  a l s o  a p p a r e n t  t h a t  t h e r e  i s  s o m e  c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  t h e  t w o  d a t a  s e r i e s .  I n  
m a n y  i n s t a n c e s ,  t h e  n u m b e r  o f  d e t e c t i o n s  c a n  b e  s e e n  t o  r i s e  a n d  f a l l  a p p r o x i m a t e l y  i n  l i n e  
w i t h  t h e  n u m b e r  o f  o b s e r v e d  o c c u r r e n c e s ,  h o w e v e r  t o  a  d i f f e r e n t  e x t e n t .  
I t  i s  t h i s  s e e m i n g  c o r r e l a t i o n  t h a t  w e  w i s h  t o  i n v e s t i g a t e  f u r t h e r .  T h a t  i s ,  i f  b i o m e t r i c  
t e c h n i q u e s  d o  n o t  c a p t u r e  t h e  s h e e r  v o l u m e  o f  e m o t i o n  t y p e  o c c u r r e n c e s ,  w h a t  i s  t h e  
n a t u r e  o f  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  w h a t  w a s  d e t e c t e d  a n d  w h a t  w a s  o b s e r v e d ?  B a s e d  o n  t h e  
d i a g r a m ,  F i g u r e  6 . 2 ( b )  a b o v e  w e  c a n  a p p r o x i m a t e  t h a t  t h e r e  i s  a  c o r r e s p o n d e n c e  b e t w e e n  
t h e  t w o  s e t s  o f  d a t a .  I n  o r d e r  t o  f u l l y  i n v e s t i g a t e  a n y  c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  d e t e c t i o n s  a n d  
o b s e r v a t i o n s  w e  n e e d  t o  m o v e  a w a y  f r o m  t h e  a n a l y s i s  o f  t h e  v o l u m e  o f  e m o t i o n  t y p e  
o c c u r r e n c e s  d e t e c t e d  a n d  o b s e r v e d ,  a n d  a n a l y s e  t h e  r e s u l t s  i n  t e r m s  o f  h o w  t h e  s e t  o f  
a n n o t a t i o n s  r e l a t e  t o  t h e  s e t  o f  d e t e c t i o n s .  
6 . 2 . 2  E m o t i o n  D e t e c t i o n  u s i n g  N o r m a l i s e d  R e s u l t s  
I n  o r d e r  t o  i n v e s t i g a t e  a n y  c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  t h e  d i s t r i b u t i o n  o f  d e t e c t i o n s  a n d  t h e  
o b s e r v a t i o n s  ( o r  a n n o t a t i o n s )  o f  e m o t i o n  t y p e s ,  t h e  t w o  s e t s  o f  d a t a  f i r s t  h a d  t o  b e  p u t  i n t o  
p e r f o r m a n c e  v e c t o r s  w i t h  a  v a l u e  r a n g e  o f  b e t w e e n  0  a n d  1 ,  w h i c h  i s  n o t a t e d  a s  [ 0 ,  I ] .  
N o r m a l i s a t i o n  i s  t h e  p r o c e s s  o f  t r a n s f o r m i n g  d a t a  f r o m  i t s  v a l u e  i n t o  a  r a n g e  s u c h  a s  [ 0 ,  11. 
T h e r e  a r e  s e v e r a l  w a y s  t o  n o r m a l i s e  a  d a t a  s e r i e s .  T o  n o r m a l i s e  a  d a t a  s e r i e s  t o  o n e ,  t h e  
v a l u e s  h a v e  t o  b e  t r a n s f o r m e d  i n t o  p o s i t i v e  n u m b e r s ,  i f  n e c e s s a r y ,  a n d  t h e n  d i v i d e d  b y  a  
v a l u e  t h a t  i s  b i g g e r  t h a n  t h e  n o m i n a t o r .  U s i n g  t h i s  p r i n c i p l e ,  a n y  i n e q u a l i t y  c a n  b e  u s e d  t o  
n o r m a l i s e  t h e  d a t a  s e r i e s .  I n  t h i s  c a s e ,  s i n c e  t h e  m a x i m u m  a n d  m i n i m u m  v a l u e  o f  b o t h  d a t a  
s e r i e s '  a r e  k n o w n ,  t h e  t r a n s f o r m a t i o n  i s  a s  f o l l o w s :  
d i  -  
E q u a t i o n  6 . 2 ( a ) :  N o r m a l i s a t i o n  
w h e r e  t h e  d a t a  s e r i e s  i s  i n  t h e  r a n g e  o f  [ d \ . I m ,  J f A X ]  a n d  i s  n o t  i n  t h e  r a n g e  o f  [ 0 ,  I ] ,  a n d  6  i s  
t h e  v e c t o r  o f  n o r m a l i s e d  v a l u e s  i n  t h e  r a n g e  o f  [ 0 ,  11 a n d  i  i s  t h e  v e c t o r  i n d e x .  W h e n  d  =  
P h " ,  t h e n  6  =  0  a n d  w h e n  d  =  d l ' - ,  t h e n  6  =  1 .  A s  t h e  v a l u e s  i n  b o t h  d a t a  s e r i e s '  a r e  a l w a y s  
2 0 ,  a n d  t h e  m a x i m u m  v a l u e  i n  e a c h  s e r i e s  i s  k n o w n ,  t h e n  w e  c a n  s e t  d ' l m  =  0  a n d  E q u a t i o n  
6 . 2 ( a )  c a n  b e  s i m p l i f i e d  i n t o :  
E q u a t i o n  6 . 2 @ ) :  S i m p l i f i e d  N o r m a l i s a t i o n  
I n  t h s  w a y ,  b o t h  d a t a  s e r i e s  o f  d e t e c t i o n s  a n d  o b s e r v a t i o n s  a r e  t r a n s f o r m e d  i n t o  t w o  
v e c t o r s  w i t h  v a l u e s  i n  t h e  r a n g e  [ 0 ,  I ] .  W h e n  t h e s e  v e c t o r s  a r e  p l o t t e d  a g a i n s t  e a c h  o t h e r ,  i n  
F i g u r e  6 . 2 ( c )  b e l o w ,  t h e  e f f e c t s  o f  n o r m a l i s a t i o n  o n  t h e  c l a r i f i c a t i o n  o f  t h e  d e t e c t i o n  a n d  
a n n o t a t i o n  r e s u l t s  a r e  s t a r t l i n g ,  a s  t h e  d e g r e e  t o  w h l c h  t h e y  f o r m  t h e  s a m e  p a t t e r n  o f  
o c c u r r e n c e  b e c o m e s  i m m e d i a t e l y  e v i d e n t .  T h e  d e g r e e  o f  d i s t r i b u t i o n  f o r  d e t e c t e d  p e a k s  f o r  
e a c h  e m o t i o n  t y p e  a p p e a r s  t o  a l m o s t  e x a c t l y  m a t c h  t h a t  o f  t h e  d i s t r i b u t i o n  o f  a n n o t a t e d  
e m o t i o n  t y p e s .  
T h e s e  r e s u l t s  w o u l d  a p p e a r  t o  s u p p o r t  t h e  h y p o t h e s i s  t h a t  e m o t i o n a l  r e s p o n s e s  c a n  
b e  d e t e c t e d  u s i n g  b i o m e t r i c  m e a s u r e m e n t s .  I t  i s  e v i d e n t  t h a t  w h i l e  n o t  a l l  o c c u r r e n c e s  o f  a n  
e m o t i o n  i n  a  m o v i e  c a n  b e  d e t e c t e d  b y  a n a l y s i n g  t h e  b i o m e t r i c  r e s u l t s ,  w i t h  1 2 %  o f  
e m o t i o n  o c c u r r e n c e s  b e i n g  d e t e c t e d  o n  a v e r a g e ,  a n y  o c c u r r e n c e s  t h a t  a r e  d e t e c t e d  w i l l  
p a r a l l e l  t h e  s a m e  o v e r a l l  e m o t i o n a l  p a t t e r n  o f  t h e  m o v i e  w i t h  9 7 %  a c c u r a c y  o n  a v e r a g e .  
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E m o t i o n  B i n s  
F i g u r e  6 . 2 ( c ) :  E m o t i o n D e t e c t i o n  v s .  E m o t i o n  A n n o t a t i o n  a c r o s s  a l l M o v i e  V i e w i n g s  
P e a k s  D e t e c t e d  v s  P e a k s  O b s e r v e d  
-  E u c l l d e a n M e s 5 u r e  o f  M e a n  V a l u e s  
E m d m n  B i n s  
F i g u r e  6 . 2 ( d ) :  C o r r e l a t i o n  b e t w e e n  t h e  A u t o m a t i c  D e t e c t i o n  a n d  t h e  M a n u a l  O b s e r v a t i o n  o f  E m o t i o n s  
T h e  d e g r e e  t o  w h c h  t h e  d e t e c t i o n s  p a r a l l e l  t h e  o b s e r v a t i o n s  f o r  e a c h  e m o t i o n  c a t e g o r y  i s  
d u s t r a t e d  i n  F i g u r e  6 . 2 ( d ) ,  w h e r e  i t  c a n  b e  s e e n  t h a t  t h e  d e g r e e  o f  s i m i l a r i t y  b e t w e e n  t h e  
t w o  d i s t r i b u t i o n s  n e v e r  d r o p s  b e l o w  9 0 % ,  a n d  i n d e e d  o n l y  d r o p s  b e l o w  9 5 %  f o r  f o u r  
e m o t i o n s ,  n a m e l y  A N G E R ,  REPROACH, J O Y  a n d  L O V E .  
T h e r e f o r e  i t  c a n  b e  s u r m i s e d  t h a t  p e o p l e  d o  r e s p o n d  t o  e m o t i o n s  a n d  t h a t  t h e s e  
r e s p o n s e s  c a n  b e  d e t e c t e d  u s i n g  b i o m e u i c  m e a s u r e m e n t s ,  j u s t  n o t  o n  t h e  s c a l e  o f  t h e  
a n n o t a t e d  o b s e r v a t i o n s  o f  e a c h  e m o t i o n  t y p e .  W h a t  r e m a i n s  t o  b e  s e e n  i s  w h a t  c a u s e s  t h i s  
d i s c r e p a n c y .  P e r h a p s  w h d e  p e o p l e  d o  r e s p o n d  p h y s i o l o g i c a l l y  t o  e m o t i o n s ,  t h e y  d o n ' t  
r e s p o n d  a t  t h e  s a m e  r a t e  a s  w a s  a n n o t a t e d .  O r  p e r h a p s  i t  i s  t h a t  t h e  b i o m e u i c  t e c h n i q u e s  
u s e d  i n  t h e  C D V P l e x  e x p e r i m e n t  w e r e  n o t  a s  a c c u r a t e  o r  c o m p r e h e n s i v e  a s  w a s  r e q u i r e d .  
P e r h a p s  o t h e r  b i o m e t r i e s  o r  m o r e  p r e c i s e  i n s t r u m e n t a t i o n  c o u l d  y i e l d  m o r e  s u c c e s s .  
6 . 3  T H E  E F F E C T  O F  M U S I C  &  E V E N T S  
I n  t h i s  s e c t i o n ,  w e  w d l  i n v e s t i g a t e  h o w  t h e  p r e s e n c e  o f  m u s i c  a f f e c t e d  t h e  e m o t i o n a l  
r e s p o n s e s  d e t e c t e d  i n  f h  v i e w e r s  a n d  w h e t h e r  t h e  d f f e r e n t  t y p e s  o f  e v e n t s  w h i c h  o c c u r  i n  
a  m o v i e  a c t u a l l y  i n f l u e n c e  e m o t i o n a l  r e a c t i o n s .  I n  o r d e r  t o  a d d r e s s  o u r  t h l r d  a n d  f i n a l  
h y p o t h e s i s  -  w h i c h  s t a t e s  t h a t  m o v i e  e v e n t s  a n d  h l m  m u s i c  i n f l u e n c e  t h e  e m o t i o n a l  
r e s p o n s e  o f  v i e w e r s  -  w e  w i l l  a d d r e s s  s u c h  q u e s t i o n s  a s ;  d o  p e o p l e  r e s p o n d  t o  e m o t i o n s  t o  
a  g r e a t e r  o r  l e s s e r  d e g r e e  d e p e n d m g  o n  t h e  t y p e  o f  e v e n t  t h a t  i s  o c c u ~ r i n g  o n - s c r e e n ?  W h a t  
t y p e  o f  e v e n t  m o s t  i n f l u e n c e s  v i e w e r s '  e m o t i o n a l  r e s p o n s e s ?  A n d  d o e s  m u s i c  a c t u a l l y  
i m p a c t  v i e w e r s  i n  a  s i g n i f i c a n t  m a n n e r ?  
6 . 3 .  I  M u s i c  a n d  E v e n t s  
I n  p r e v i o u s  c h a p t e r s  w e  h a v e  e x p l o r e d  t h e  e l e m e n t s  t h a t  c o n s t i t u t e  a  f e a t u r e  f i l m .  W e  
b e g a n  i n  C h a p t e r  2  b y  c o n s i d e r i n g  m o v i e s  a s  a  s o u r c e  o f  e m o t i o n a l  s t i m u l i ,  a n d  w e n t  o n  t o  
e x p l o r e  t h e  d i f f e r e n t  d e v i c e s  u s e d  b y  f i l m m a k e r s  t o  e s t a b l i s h  a n d  m a i n t a i n  a n  e m o t i o n a l  
c o n n e c t i o n  w i t h  t h e i r  a u d i e n c e .  W e  d i s c o v e r e d  t h a t  m o v i e s  o w e  a  g r e a t  d e a l  o f  t h e i r  a b i l i t y  
t o  e l i c i t  e m o t i o n a l  r e s p o n s e s  i n  v i e w e r s  t o  t h e  u s e  o f  m u s i c .  T h e  p s y c h o l o g i c a l  e f f e c t s  o f  
m u s i c  w e r e  e x a m i n e d  a n d  w e  e x p l o r e d  t h e  w a y s  i n  w h c h  f i l m m a k e r s  e x p l o i t  a s p e c t s  o f  
t h e s e  e f f e c t s  f o r  t h e  p u r p o s e s  o f  p l o t  e x p o s i t i o n  a n d  a u d l e n c e  e n g a g e m e n t .  
I n  C h a p t e r  4 ,  w e  c o n s i d e r e d  t h e  t y p e s  o f  e v e n t s  t h a t  c a n  o c c u r  i n  m o v i e s .  A n  e v e n t  
i s  " s o m e t h i n g  w h c h  p r o g r e s s e s  t h e  s t o r y  o n w a r d "  F e h a n e ,  2 0 0 6 1 ;  t h e y  a r e  t h e  p i e c e s  o f  a  
f e a t u r e  f i l m  t h a t ,  w h e n  r e c a k n g  a  m o v i e  t h e y  h a v e  w a t c h e d ,  a  v i e w e r  d l  r e m e m b e r  a s  a  
m e a n i n g f u l  u n i t .  W e  u a l i s e d  t h e  r e s e a r c h  c o n d u c t e d  w i t h  o u r  r e s e a r c h  g r o u p  t o  i d e n t i f y  
t h e  t h r e e  f u n d a m e n t a l  t y p e s  o f  e v e n t  t h a t  o c c u r  i n  f e a t u r e  h s ,  n a m e l y  a d i o n  e v e n t s ,  
d i a l o g ~ ~ e  e v e n t s  a n d  m o n t a g e  e v e n t s .  D i a l o g z 4 e  e v e n t s  a r e  t h o s e  t h a t  i n c l u d e  p e o p l e  t a l k i n g  a n d  
f o r m  a  m a j o r  p a r t  o f  a n y  m o v i e .  T h e y  a r e  m o s t  o f t e n  t h e  m e a n s  b y  w h i c h  t h e  f i l m  p l o t  a n d  
b a c k g r o u n d  a r e  c o n v e y e d  t o  t h e  v i e w e r .  A ~ f i o n  o r  " e x c i t i n g y '  e v e n t s  t y p i c a l l y  o c c u r  l e s s  
o f t e n  t h a n  d l a l o g u e  e v e n t s  a n d  i n c l u d e  f i g h t s ,  c a r  c h a s e s ,  b a t t l e s  e t c .  M o t ~ t a g e  e v e n t s  o c c u r  
w h e n  s p a t i a l l y  a n d / o r  t e m p o r a l l y  d i s c o n t i n u o u s  s h o t s  a r e  i n t e r w o v e n ,  u s u a l l y  w i t h  c o n s t a n t  
m u s i c a l  a c c o m p a n i m e n t .  E m o t i o n a l  s c e n e s ,  s u c h  a s  s o m e b o d y  c l y n g  o r  a  r o m a n t i c  
e m b r a c e ,  a n d  m o n t a g e s  a r e  c l o s e l y  l m k e d .  M o n t a g e s  a l s o  i n c l u d e  s c e n e s  o f  d i e g e t i c  m u s i c  
s u c h  a s  a  b a n d  p l a y m g  a  l i v e  s o n g  o n - s c r e e n .  U s i n g  t h e  a u d i o v i s u a l  a n a l y s i s  m e t h o d s  
d e v e l o p e d  t o  a u t o m a t i c a l l y  d e t e c t  t h e s e  t h r e e  e v e n t  t y p e s ,  w e  w e r e  a b l e  t o  i d e n t i f y  t h e  t i m e s  
a t  w h i c h  m u s i c  o c c u r s  o n  f i l m  s o u n d t r a c k s ,  a n d  a l s o  u l t i m a t e l y  t o  i d e n t i f y  w h e r e  i n  t h e  
f i l m s  t h e  d i f f e r e n t  e v e n t s  o c c u r r e d .  
6 . 3 . 2  
M u s i c  a n d  E v e n t s  '  I n f l u e n c e  o n  E m o t i o n a l  R e s p o n s e s  
I n  t h s  s e c t i o n ,  w e  w d l  i n v e s t i g a t e  w h e t h e r  m o v i e  v i e w e r s  a r e  e m o t i o n a l l y  i n f l u e n c e d  b y  t h e  
o n - s c r e e n  o c c u r r e n c e s  o f  d i f f e r e n t  t y p e s  o f  e v e n t s  o r  t h e  p r e s e n c e  o f  m u s i c .  I n  o r d e r  t o  
m e a s u r e  t h e  e f f e c t  o f  m u s i c  a n d  e v e n t s  o n  h o w  v i e w e r s  r e a c t  t o  e m o t i o n ,  w e  m o v e  a w a y  
f r o m  b i o m e t r i c a l l y  d e t e c t i n g  t h a t  a  p a r t i c u l a r  e m o t i o n  h a d  o c c u r r e d ,  a n d  i n s t e a d  m e a s u r e  
t h e  r e l a t i v e  m a g n i t u d e  o f  t h e  b i o m e u i c  p e a k s  w h c h  w e r e  u s e d  t o  d e t e c t  t h a t  e m o t i o n ,  
w h e r e  a  m a p t u d e  o f  1 0 0  i s  t h e  l a r g e s t  p e a k  t h a t  o c c u r r e d  f o r  e a c h  b i o m e u i c  u s e d  a n d  0  i s  
t h e  s m a l l e s t .  I n  t h i s  w a y  w e  a r e  a b l e  t o  q u a n t i f y  w h e t h e r  p e o p l e  r e a c t e d  t o  a  g r e a t e r ,  l e s s e r  
o r  u n c h a n g e d  d e g r e e  i n  t h e  p r e s e n c e  o f  m u s i c  o r  c e r t a i n  e v e n t s .  
W e  w i l l  f u s t  c o n s i d e r  t h e  e f f e c t  o f  m u s i c  a n d  e v e n t s  o n  t h e  o v e r a l l  a v e r a g e  
b i o m e t r i c  r e s p o n s e  m a g n i t u d e  p e r  e m o t i o n .  T h e  f o l l o w i n g  d i a g r a m s ,  s h o w n  b e l o w  i n  
F i g u r e  6 . 3 ( a ) ,  d e t d  t h e  a v e r a g e  s i z e  o f  t h e  e m o t i o n a l  r e s p o n s e s ,  c a l c u l a t e d  f o r  a l l  
o c c u r r e n c e s  o f  e a c h  t y p e  o f  e v e n t  a c r o s s  a l l  m o v i e s ,  a n d  f o r  t h e  s e c t i o n s  o f  t h e  m o v i e s  
w h e r e  m u s i c  w a s  d e t e c t e d  o n  t h e  s o u n d t r a c k .  T h e  d l a g r a m s  c o m p a r e  t h e s e  a v e r a g e s  a g a i n s t  
t h e  o v e r a l l  a v e r a g e  s i z e  o f  d e t e c t e d  r e a c t i o n s  f o r  a  p a r t i c u l a r  e m o t i o n ,  a n d  i l l u s t r a t e  t h e  
e f f e c t  o f  t h e  o c c u r r e n c e  o f  t h e s e  e v e n t s  a n d  t h e  p r e s e n c e  o f  m u s i c  o n  t h e  e m o t i o n a l  
r e s p o n s e s  a n d  w h e t h e r  t h e y  i n c r e a s e d ,  d e c r e a s e d  o r  h a d  n o  e f f e c t  o n  t h e  r e s p o n s e  
m a g n i t u d e .  
I n  t h e  d i a g r a m s  b e l o w ,  t h e  r e d  d o t t e d  l i n e  r e p r e s e n t s  t h e  a v e r a g e  r e s p o n s e  f o r  a  
p a r t i c u l a r  e m o t i o n ,  r e g a r d l e s s  o f  t h e  t y p e s  o f  e v e n t s  w h i c h  o c c u r r e d  o r  t h e  p r e s e n c e  o f  
m u s i c  a c r o s s  t h e  s i x  f i l m s .  T h e  b l u e  c o l u m n s  r e p r e s e n t  t h e  a v e r a g e  r e s p o n s e  m a g n i t u d e  f o r  
m u s i c  a n d  e a c h  e v e n t  t y p e .  W h e n  a  c o l u m n  i s  o b s e r v e d  t o  h a v e  c r o s s e d  t h e  a v e r a g e  
r e s p o n s e  l i n e ,  t h a t  e v e n t ' s  a v e r a g e  r e s p o n s e  m a g n i t u d e  i s  g r e a t e r  t h a n  t h e  o v e r a l l  a v e r a g e  
w h c h  s i g n i f i e s  t h a t  t h e  e v e n t  h a s  e l i c i t e d  s t r o n g e r  t h a n  a v e r a g e  e m o t i o n a l  r e a c t i o n s  i n  
v i e w e r s .  F o r  e x a m p l e ,  a s  i l l u s t r a t e d  b e l o w ,  t h e  p r e s e n c e  o f  m u s i c  h a s  e l i c i t e d  s t r o n g e r  
r e s p o n s e s  f o r  t h e  e m o t i o n s  A N G E R  a n d  D I S T R E S S ,  a n d  m o n t a g e  e v e n t s  h a v e  e l i c i t e d  
e x t r e m e l y  s t r o n g  r e s p o n s e s  f o r  D I ~ A P P o I N T M E N T ~ ~ ~  G L O A T .  
p l l q  D e t o c l f o n  R n t q  
l n f l u m c s  of F w n t  r ) r p . r  
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I n f l u e n c e  @  h t  V p W  
R o U d D n I o c t l o n  R e W  
i n f l u e n c e  of M n t  r ) r p . r  
-  
I n f l u o n c e  of H m t  V p s l  
F i g u r e  6 . 3 ( a ) :  V a r i a t i o n s  o f  A v e r a g e  R e s p o n s e s  p e r  E m o t i o n  f o r  M u s i c  &  E v e n t s  
H o w e v e r ,  i n  t h e  c a s e s  w h e r e  t h e  b l u e  c o l u m n s  f a l l  b e l o w  t h e  a v e r a g e  r e s p o n s e  t h e n  t h e  
m u s i c  o r  e v e n t  c a n  b e  s a i d  t o  h a v e  d a m p e n e d  o r  d i m i n i s h e d  t h e  r e s p o n s e  t o  a n  e m o t i o n .  
T h s  i s  p a r t i c u l a r l y  e v i d e n t  f o r  t h e  e m o t i o n  S H A M E ,  w h e r e  t h e  p r e s e n c e  o f  m u s i c  a n d  t h e  
o c c u r r e n c e  o f  m o n t a g e s  s i g n i f i c a n t l y  d a m p e n e d  t h e  e m o t i o n a l  r e a c t i o n s  o f  t h e  v i e w e r s  t o  
t h a t  e m o t i o n ,  a n d  s m u l a r l y  f o r  a c t i o n  e v e n t s  o n  t h e  e m o t i o n  H A P P Y F O R .  
T h e  d i a g r a m s  s h o w n  i n  F i g u r e s  6 . 3 @ ) ,  6 . 3 ( c )  a n d  6 . 3 ( d )  b e l o w  i l l u s t r a t e  t h e  
p r o p o r t i o n  o f  t h e  t w e n t y - o n e  e m o t i o n  t y p e s  f o r  w h i c h  t h e  m a g n i t u d e  o f  v i e w e r s '  r e s p o n s e s  
i n c r e a s e d ,  d e c r e a s e d  a n d  w e r e  n o t  a f f e c t e d ,  r e s p e c t i v e l y .  F o r  m u s i c  a n d  f o r  e a c h  t y p e  o f  
e v e n t ,  w e  c a l c u l a t e d  i n  w h a t  w a y  t h e  s i z e  o f  t h e  v i e w e r s '  r e s p o n s e s  t o  e a c h  t y p e  o f  e m o t i o n  
w a s  i n f l u e n c e d  w i t h  r e s p e c t  t o  t h e  a v e r a g e  r e s p o n s e  m a g n i t u d e .  I f  t h e  e f f e c t  o f  t h e  e v e n t  o r  
m u s i c  w a s  t o  i n c r e a s e  o r  d e c r e a s e  t h e  s i z e  o f  t h e  r e a c t i o n ,  f o r  e a c h  e m o t i o n  t y p e ,  w e  
c o m p u t e d  w h e t h e r  t h e  i n c r e a s e / d e c r e a s e  w a s  l e s s  t h a n  5 %  a b o v e / b e l o w  t h e  a v e r a g e  
( s m a l l ) ,  b e t w e e n  5 %  a n d  1 0 %  a b o v e / b e l o w  t h e  a v e r a g e  ( m e d l u m )  o r  o v e r  1 0 %  
a b o v e / b e l o w  t h e  a v e r a g e  ( l a r g e ) .  W e  t h e n  i n v e s t i g a t e d  w h e t h e r  t h e  r e a c t i o n s  f o r  a n y  
e m o t i o n  t y p e s  r e m a i n e d  c o m p l e t e l y  u n a f f e c t e d  b y  m u s i c  a n d  e v e n t s ;  t h a t  i s ,  w h e r e  t h e r e  
w e r e  n o  c h a n g e s  i n  r e a c t i o n  m a g n i t u d e s  w i t h i n  0 %  o f  t h e  a v e r a g e ,  w i t h i n  1 %  a b o v e  a n d  
b e l o w  t h e  a v e r a g e  a n d  b e t w e e n  2 %  a n d  5 %  a b o v e  a n d  b e l o w  t h e  a v e r a g e .  O n  s t u d y i n g  
t h e s e  d i a g r a m s ,  t h e  w a y  i n  w h i c h  e m o t i o n  t y p e s  a r e  i n f l u e n c e d  b y  t h e  p r e s e n c e  o f  m u s i c  o r  
b y  t h e  o c c u r r e n c e  o f  c e r t a i n  e v e n t s  b e c o m e s  p l a i n l y  o b v i o u s .  A s  w e  c a n  s e e  i n  F i g u r e s  
6 . 3 ( d )  a n d  ( e ) ,  f o r  t h e  m a j o r i t y  o f  e m o t i o n  t y p e s  a n y  i n f l u e n c e  m u s i c  a n d  e v e n t s  e x e r t  o n  
v i e w e r s '  r e a c t i o n s  t o  t h e s e  e m o t i o n s  i s  t o  d e c r e a s e  t h e i r  m a g n i t u d e s .  
N u m b e r  o f  E m o t i o n s  A u g m e n t e d  b y  E v e n t s  8 1  M u s i c  
I N C R E A S E l n  r s n g e  o f  0 . 4 %  a b o v e  s v e r s g e  I N c R E A S E l n  r a n g e  o f  5 9 %  a b o v e  a v e r a g e  
I N C R E A S E i n  r a n g e  o f  o v e r  1 0 %  a b o v e  a v e r a g e  
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1 8  
M U S I C  
A C T I O N  
muMw 
N o .  E m o t i o n s  I n f l u e n c e d  b y  
M O N T A G E  
F i g u r e  6 . 3 ( b ) :  N o ,  o f  E m o t i o n  T y p e s  w i t h  I n c r e a s e  i n  R e s p o n s e s  f o r  M u s i c  &  E v e n t s  
A c t i o n  e v e n t s  i n  p a r t i c u l a r  e l i c i t  r e a c t i o n s  m o r e  t h a n  1 0 %  l o w e r  t h a n  t h e  a v e r a g e  f o r  
n i n e t e e n  t y p e s  o f  e m o t i o n ,  t h a t  i s  9 0 %  o f  a l l  e m o t i o n  t y p e s ,  a n d  d o  n o t  i n c r e a s e  t h e  
s t r e n g t h  o f  p e o p l e s '  r e a c t i o n s  f o r  a n y  e m o t i o n  t y p e .  D i a l o g u e  e v e n t s  p r o d u c e  a  s m a l l  
i n c r e a s e  i n  r e s p o n s e  s t r e n g t h  f o r  t h r e e  t y p e s  o f  e m o t i o n  a n d  a  m e d t u m  i n c r e a s e  f o r  o n e  
e m o t i o n .  
N u m b e r  o f  E m o t i o n s  D i m i s h e d  b y  E v e n t s  &  M u s i c  
D E C R E A S E  I n  r a n g e  o f  0 . 4 %  b e l o w  a v e r a g e  I D E C R E A S E  i n  r a n g e  o f  5 - P 9 6  b e l o w  a v e r a g e  
r n  D E C R E A S E  I n  r a n g e  o f  o v e r  1 0 %  b e l o w  a v e r a g e  
M U S I C  A C T I O N  D I A L O G U E  
I  
M O N T A G E  
N o . E r n o t ~ o n s  I n f l u e n c e d  b y  
F i g u r e  6 . 3 ( c ) :  N o .  o f  E m o t i o n  T y p e s  w i t h  D e c r e a s e  i n  R e s p o n s e s  f o r  M u s i c  &  E v e n i x  
D i a l o g u e  i s  m o r e  p r o n e  t o  d e c r e a s i n g  t h e  d e g r e e  t o  w h i c h  p e o p l e  r e a c t  t o  e m o t i o n s ,  
d e m o n s t r a t i n g  s m a l l  d e c r e a s e s  f o r  s i x  e m o t i o n  t y p e s ,  m e d i u m  d e c r e a s e s  f o r  t w o  m o r e  
e m o t i o n s  a n d  l a r g e r  d e c r e a s e s  o f  m o r e  t h a n  1 0 %  b e l o w  t h e  a v e r a g e  f o r  n i n e  e m o t i o n  t y p e s ,  
w h i c h  i s  4 3 %  o f  a l l  e m o t i o n  t y p e s .  I t  i s  w i t h  m o n t a g e s  a n d  m u s i c  i n  g e n e r a l  w h e r e  w e  s e e  
p e o p l e s '  r e s p o n s e s  i n c r e a s i n g  i n  s t r e n g t h  f o r  a  l a r g e r  p e r c e n t a g e  o f  e m o t i o n  t y p e s .  
M o n t a g e s  i n c r e a s e  r e s p o n s e  s t r e n g t h  i n  p e o p l e  f o r  t e n  e m o t i o n s  ( 4 8 %  o f  a l l  
e m o t i o n  t y p e s )  a n d  m u s i c  f o r  e v e n  m o r e ,  w i t h  e l e v e n  e m o t i o n s  ( 5 2 %  o f  a l l  e m o t i o n  t y p e s ) .  
M o n t a g e s  s e e m  t o  e l i c i t  s l i g h t l y  s t r o n g e r  r e a c t i o n s  w i t h  m e d i u m  i n c r e a s e s  f o r  t h r e e  e m o t i o n  
t y p e s ,  a n d  l a r g e  i n c r e a s e s  o f  m o r e  t h a n  1 0 %  o v e r  t h e  a v e r a g e  f o r  a  r e c o r d  s e v e n  t y p e s  o f  
e m o t i o n ,  t h a t  i s ,  o n e  t h i r d  o f  a l l  e m o t i o n  t y p e s .  M u s i c  i s  n o t  f a r  b e h i n d  t h i s  w i t h  l a r g e  
i n c r e a s e s  i n  s i x  t y p e s  o f  e m o t i o n s ,  t h e  s a m e  n u m b e r  o f  e m o t i o n s  w i t h  m e d u r n  i n c r e a s e s  
a n d  s m a l l e r  i n c r e a s e s  o f  4 %  o v e r  t h e  a v e r a g e  o r  l e s s  f o r  t w o  e m o t i o n  t y p e s .  M u s i c  d a m p e n s  
r e s p o n s e s  i n  p e o p l e  f o r  t e n  e m o t i o n  t y p e s  a n d  m o n t a g e s  f o r  e l e v e n  e m o t i o n  t y p e s  b u t  
m u s i c  h a s  a  g r e a t e r  p r o p o r t i o n  o f  s m a l l e r  d e c r e a s e s  t h a n  d o  m o n t a g e s .  T h i s  i s  d u e  t o  t h e  
f a c t  t h a t  m u s i c  e l i c i t s  s m a l l  d e c r e a s e s  f o r  t h r e e  e m o t i o n  t y p e s ,  m e d i u m  d e c r e a s e s  f o r  t w o  
a n d  l a r g e r  d e c r e a s e s  f o r  j u s t  f i v e  e m o t i o n  t y p e s ,  w h i c h  a r e  t h e  l o w e s t  p r o p o r t i o n  o f  
e m o t i o n  t y p e s  a f f e c t e d  b y  d e c r e a s e s ;  w h e r e a s  m o n t a g e s  e l i c i t  s m a l l  a n d  m e d i u m  d e c r e a s e s  
i n  j u s t  o n e  e m o t i o n  t y p e  r e s p e c t i v e l y ,  b u t  e l i c i t s  d e c r e a s e s  o f  m o r e  t h a n  1 0 %  b e l o w  a v e r a g e  
i n  n i n e  t y p e s  o f  e m o t i o n .  
A s  w e  c a n  s e e  i n  F i g u r e  6 . 3 ( d )  b e l o w ,  t h e r e  a r e  n o  t y p e s  o f  e m o t i o n  w h i c h  r e m a i n  
c o m p l e t e l y  u n a f f e c t e d  b y  m u s i c  o r  e v e n t s ,  t h o u g h  d i a l o g u e  a n d  m u s i c  c o m e  c l o s e ,  t o  w i t h i n  
1 %  o f  t h e  a v e r a g e  f o r  t h e  e m o t i o n  t y p e s  o f  m ~  a n d  H A T E  r e s p e c t i v e l y  a s  c a n  b e  o b s e r v e d  
i n  t h e  d i a g r a m s  o f  F i g u r e  6 . 3 ( a ) .  T h i s  m e a n s  t h a t  t h e  s m a l l  w a y  i n  w h i c h  d l a l o g u e  a f f e c t s  
h o w  v i e w e r s  r e a c t  t o  F E A R  c o m e s  t o  w i t h i n  1 %  o f  t h e  a v e r a g e  r e a c t i o n  t o  F E A R ,  a n d  
s i m i l a r l y  f o r  h o w  m u s i c  a f f e c t s  v i e w e r s '  r e s p o n s e s  t o  H A T E .  W h e n  t h e  r a n g e  i s  t h e n  f u r t h e r  
e x t e n d e d  t o  a s  m u c h  a s  5 %  e i t h e r  s i d e  o f  t h e  a v e r a g e  r e s p o n s e  s i z e ,  w e  s e e  t h a t  o n e  o r  t w o  
m o r e  e m o t i o n s  f a l l  i n t o  t h e  " u n a f f e c t e d "  c a t e g o r y ,  i n  t h a t  a n y  i n f l u e n c e  m u s i c  a n d  e v e n t s  
h a v e  o n  v i e w e r s  r e a c t i o n s  i s  w i t h i n  5 %  o r  l e s s  o f  t h e  a v e r a g e  r e s p o n s e .  
N u m b e r  o f  E m o t i o n s  N o t  A f f e c t e d  b y  E v e n t s  &  M u s i c  
N O E F F E C T  h  r a n g e  o f  0 %  o f  a v e r a g e  
N O  E F F E C T  I n  r a n g e  a f  + / - I %  o f  a v e r a g e  N O  E F F E C T  h  r a n g e  o f  + / - 2 . 5 %  o f  a v e r a g e  
M U S I C  D I A L O G U E  M O N T A G E  
N o ,  E r n o t l o n s  I n f b e n c e d b y  
F i g u r e  6 . 3 ( d ) :  N o .  o f  E m o t i o n  T y p e s  U n a f f e c t e d  b y  M u s i c  &  E v e n t s  
T h e s e  r e s u l t s  a d d r e s s  s o m e  o f  t h e  q u e s t i o n s  r e l a t i n g  t o  o u r  t h i r d  h y p o t h e s i s ,  w h i c h  s t a t e s  
t h a t  m o v i e  e v e n t s  a n d  film m u s i c  i n f l u e n c e  t h e  e m o t i o n a l  r e s p o n s e  o f  v i e w e r s .  D o e s  m u s i c  
a c t u a l l y  i m p a c t  v i e w e r s  i n  a  s i g n i f i c a n t  m a n n e r ?  W e  h a v e  s e e n  t h a t  m u s i c  e l i c i t s  s t r o n g e r  
r e s p o n s e s  f o r  t h e  l a r g e s t  p e r c e n t a g e  o f  e m o t i o n  t y p e s ,  a n d  h a s  t h e  l e a s t  d a m p e n i n g  e f f e c t  
f o r  t h e  s m a l l e s t  p r o p o r t i o n  o f  e m o t i o n  t y p e s  i n  w h i c h  v i e w e r  r e s p o n s e s  w e r e  d i m i n i s h e d .  
W h a t  t y p e  o f  e v e n t  m o s t  i n f l u e n c e s  v i e w e r s '  e m o t i o n a l  r e s p o n s e s ?  M o n t a g e  e v e n t s ,  w i t h  
t h e i r  h i g h  d e g r e e  o f  m u s i c  c o n t e n t ,  e l i c i t  t h e  s t r o n g e s t  r e a c t i o n s  f o r  t h e  g r e a t e s t  p r o p o r t i o n  
o f  e m o t i o n  t y p e s ,  w h i l e  a c t i o n  e v e n t s  e h b i t  t h e  s t r o n g e s t  d a m p e n i n g  e f f e c t  o n  v i e w e r s '  
r e a c t i o n s  t o  o v e r  9 0 %  o f  e m o t i o n  t y p e s .  D o  p e o p l e  r e s p o n d  t o  e m o t i o n s  t o  a  g r e a t e r  o r  
l e s s e r  d e g r e e  d e p e n d i n g  o n  t h e  t y p e  o f  e v e n t  t h a t  i s  o c c u r r i n g  o n - s c r e e n ?  I t  i s  t h i s  q u e s t i o n  
o n  w h i c h  w e  w i l l  f o c u s  i n  t h e  n e x t  s e c t i o n .  
6 . 3 . 3  
D e g r e e  o f  E m o t i o n a l  I n f l u e n c e  o f  M u s i c  a n d  E v e n t s  
I n  t h e  p r e v i o u s  s e c t i o n  w e  d e m o n s t r a t e d  t h a t  m u s i c  a n d  e v e n t s  d o  i n f l u e n c e  v i e w e r s '  
e m o t i o n a l  r e a c t i o n s  w h i l e  w a t c h i n g  m o v i e s .  W e  i n v e s t i g a t e d  t h e  t y p e s  o f  e m o t i o n s  w h c h  
a r e  a f f e c t e d  b y  t h e  p r e s e n c e  o f  m u s i c  o r  t h e  o c c u r r e n c e  o f  e v e n t s ,  a n d  w h c h  o f  t h e s e  
e x e r t e d  a  b o o s t i n g  o r  d a m p e n i n g  e f f e c t  o n  t h e  m a g n i t u d e  o f  v i e w e r s '  r e s p o n s e s  t o  t h e s e  
e m o t i o n  t y p e s .  W e  o b s e r v e d  t h a t  t h e  p r e s e n c e  o f  m u s i c  s i g n i f i c a n t l y  i m p a c t s  v i e w e r s  f o r  
t h e  m a j o r i t y  o f  e m o t i o n  t y p e s ,  a n d  d i s c o v e r e d  t h a t  m o n t a g e  a n d  a c t i o n  e v e n t s  e x e r t  t h e  
m o s t  s i g n i f i c a n t  i n f l u e n c e  o n  t h e  l a r g e s t  p r o p o r t i o n  o f  e m o t i o n  t y p e s ,  t h o u g h  t h e  e f f e c t s  
a r e  t h e  q u i t e  o p p o s i t e .  M o n t a g e  e v e n t s  t e n d  t o  a u g m e n t  t h e  m a g n i t u d e  o f  v i e w e r s '  r e a c t i o n s  
a n d  a c t i o n  e v e n t s  s i g n i f i c a n t l y  d u n i n i s h  t h e  m a g n i t u d e  o f  v i e w e r s '  r e a c t i o n s .  
T h e  d i a g r a m  s h o w n  b e l o w  i n  F i g u r e  6 . 3 ( e )  d u s t r a t e s  t h e  d e g r e e  t o  w h i c h  p e o p l e  
r e s p o n d  t o  e m o t i o n ,  w i t h  r e s p e c t  t o  t h e  p r e s e n c e  o f  m u s i c  o r  t y p e  o f  e v e n t  t h a t  i s  
o c c u r r i n g  o n - s c r e e n .  E a c h  d a t a  s e r i e s  r e p r e s e n t s  t h e  d t s t a n c e  ( o r  p e r c e n t a g e  e f f e c t )  o f  t h e  
a v e r a g e  r e s p o n s e  m a g n i t u d e  f o r  m u s i c  a n d  e v e n t s  f r o m  t h e  o v e r a l l  a v e r a g e  r e s p o n s e  
m a g n i t u d e ,  f o r  e a c h  e m o t i o n  t y p e .  T h e  o v e r a l l  a v e r a g e  r e s p o n s e  i s  t h e r e f o r e  p o r t r a y e d  a s  a  
s t r a i g h t  l i n e  a t  0 % .  I n  t h i s  w a y ,  t h e  d e g r e e  o f  i n f l u e n c e  o f  m u s i c  a n d  e a c h  e v e n t  i s  c l e a r l y  
d e p i c t e d ,  r a n g i n g  b e t w e e n  o v e r  30O0/o a b o v e  a v e r a g e  a n d  n e a r l y  1 0 0 %  b e l o w  a v e r a g e ,  a n d  
t h e  s c a l e  o f  t h e  e f f e c t  t h e y  e x e r t  o n  t h e  s i z e  a n d  s t r e n g t h  o f  v i e w e r s '  r e a c t i o n s  t o  d i f f e r e n t  
t y p e s  o f  e m o t i o n  i s  e v i d e n t .  
I n f l u e n c e  o f  M u s i d E v e n t s  
M a g n i t u d e  o f  R e s p o n s e s  t o  E m o t i o n  
- - ) -  M u 5 I c R e s p o n s e  - - a -  A d l o n  R e s p o n s e  - - 0 - -  D l a l o g u e  R e s p o n s e  - - O - -  M o n t e g e n e s p o n r e  - A v e r a g e R e s p a n s e  
F i g u r e  6 . 3 ( e ) :  I n f l u e n c e  o f  M u s i c  &  E v e n t s  o n  E m o t i o n a l  R e s p o n s e s  i n  V i e w e r s  
W e  p r e v i o u s l y  d e t e r m i n e d  t h a t ,  f o r  m o r e  t y p e s  o f  e m o t i o n s  t h a n  a n y  t y p e  o f  e v e n t ,  m u s i c  
i n c r e a s e d  h o w  s t r o n g l y  p e o p l e  r e a c t  t o  t h o s e  e m o t i o n s .  W e  a l s o  d e t e r m i n e d  t h a t  m o n t a g e s  
a l s o  i n c r e a s e d  h o w  s t r o n g l y  p e o p l e  r e a c t  t o  e m o t i o n s ,  t h o u g h  f o r  l e s s  e m o t i o n  t y p e s  t h a n  
m u s i c ,  b u t  g e n e r a l l y  e l i c i t i n g  s t r o n g e r  r e a c t i o n s .  T h s  c o n c l u s i o n  i s  a l s o  b o r n e  o u t  w i t h  
t h e s e  a n a l y s e s ,  w h e r e  w e  c a n  a c t u a l l y  s e e  t h e  s i z e  o f  t h e  e f f e c t s  w h i c h  m u s i c  a n d  m o n t a g e  
h a v e  o n  t h e  m a g n i t u d e  o f  p e o p l e s '  r e a c t i o n s .  M u s i c  e l i c i t s  i n c r e a s e s  o f  u p  t o  2 7 %  a b o v e  t h e  
a v e r a g e  m a g n i t u d e ,  w h i l e  m o n t a g e s  f a r  e x c e e d  t h l s  w i t h  s o m e  v e r y  l a r g e  i n c r e a s e s  o f  u p  t o  
j u s t  o v e r  3 0 0 %  a b o v e  a v e r a g e .  H o w e v e r  i f  w e  t e m p o r a r i l y  e x c l u d e  t h e  t w o  s i g n i f i c a n t  
o u t l y i n g  i n c r e a s e s  o f  3 0 0 %  f o r  GLOAT a n d  1 5 9 %  f o r  D I S A P P O I N T M E N T ,  t h e  n e x t  l a r g e s t  
i n c r e a s e  f o r  m o n t a g e s  i n  5 2 % ,  w h i c h  i s  m o r e  i n  l i n e  w i t h  t h e  o t h e r  r e s u l t s .  
I n  o r d e r  t o  a d d r e s s  o u r  f i n a l  q u e s t i o n ,  r e l a t i n g  t o  o u r  t h i r d  h y p o t h e s i s ,  w h i c h  a s k s  
w h e t h e r  p e o p l e  r e s p o n d  t o  e m o t i o n s  t o  a  g r e a t e r  o r  l e s s e r  d e g r e e  d e p e n c h g  o n  t h e  t y p e  o f  
e v e n t  t h a t  i s  o c c u r r i n g  o n - s c r e e n .  T h e  r e s u l t s  t e l l  u s  t h a t  y e s  t h e y  d o ,  a n d  t o  q u i t e  a  
s i g n i f i c a n t  d e g r e e .  W h i l e  a c t i o n  e v e n t s  h a v e  a  v e r y  d e f i n t e  d a m p e n i n g  e f f e c t  o n  p e o p l e ' s  
r e a c t i o n s  t o  e m o t i o n s ,  d i a l o g u e  e v e n t s  a l s o  h a v e  a  g e n e r a l  d a m p e n i n g  e f f e c t ,  d i s p l a y i n g  a n  
auLgmmting effect for just four types of emotion. Monragcs however have a much less 
dampening effect and for a large proportion of emotion types, nearly 50% of all mnotivn 
types, actually cljcit smngcr reactions from peopIc - for one motion a re~ction magnitude 
that is tl~rccl times the average magnitude. \mat we observe is that music and the onc type 
of event in which music is a dominant factor, elicit much stronger reactions from people 
for more types of cmotiorls than do otlrtzr types of evcnts. 
Tous out- findings support our third and final hypothesis, that movie events nnd 
Film music do influence the etnotionsl response of viewers. W e  find that the presence of 
music, and evcnts which are music rich generally makc uifivcrs react ~nnre strongly to 
emotions. 
C O N C L U S I O N S  A N D  F U T U R E  W O R K  
T h i s  c h a p t e r  w i l l  b r i e f 4  r e v i e w  t h e  w o r k  c a r r i e d  o u t  a n d  d i s ~ . z l s s e d  i n  t h i s  t h e s i s  c h a p t e r  by c h a p t e r ,  
b e f o r e  p r e s e n t i n g  a n  o v e m . e w  of o z l r j n d i n g s  a n d  c o n c l z ~ s i o n s .  We w i l l  a l s o  o u t l i n e  s o m e  i d e a s f o r  
p o s s i b l e  f u t z l r e  w o r k .  
7 . 1  T H E S I S  S U M M A R Y  
T h e  t h e s i s  b e g i n s  b y  i n t r o d u c i n g ,  i n  C h a p t e r  1 ,  t h e  c o n c e p t  o f  d e t e c t i n g  e m o t i o n  i n  f i l m ,  a s  
w e l l  a s  p r o v i d t n g  s o m e  b a c k g r o u n d  i n f o r m a t i o n  o n  t h e  a r e a  o f  I n f o r m a t i o n  R e t r i e v a l  a n d  
i t ' s  a p p l i c a t i o n s  t o  m u l t i m e d i a  c o n t e n t .  W e  d i s c u s s e d  v i d e o  i n f o r m a t i o n  r e t r i e v a l  a n d  t h e  
a p p l i c a t i o n s  o f  t h e  w o r k  d e s c r i b e d  i n  h s  t h e s i s  i n  t h i s  a r e a .  W e  p r o p o s e d  t h e  h y p o t h e s e s  
a d d r e s s e d  i n  t h i s  t h e s i s ;  f i r s t l y ,  t h a t  e m o t i o n a l  r e s p o n s e s  e x p e r i e n c e d  b y  p e o p l e  w a t c h i n g  
m o v i e s  c a n  b e  d e t e c t e d  u s i n g  b i o m e u i c  m e a s u r e m e n t s ;  s e c o n d l y ,  t h a t  i n d i v i d u a l  v i e w e r s  
e x p e r i e n c e  s m d a r  r e a c t i o n s  t o  e m o t i o n a l  s t i m u l i ;  a n d  f i n a l l y ,  t h a t  m o v i e  m u s i c  a n d  f i l m i c  
e v e n t s  i n  a  m o v i e  i n f l u e n c e  v i e w e r s '  e m o t i o n a l  r e s p o n s e s .  
C h a p t e r  2  t h e n  w e n t  o n  t o  d e s c r i b e  h o w  m u s i c  i s  u s e d  i n  f e a t u r e  f i l m s ,  a n d  t o  w h a t  
e f f e c t .  W e  d i s c u s s e d  t h e  p s y c h o l o g i c a l  i m p a c t  t h a t  m u s i c  c a n  h a v e  o n  t h e  h u m a n  m i n d ,  a n d  
h o w  p e o p l e  p e r c e i v e  m u s i c .  T h e  e f f e c t  m u s i c  h a s  o n  o u r  e m o t i o n s  w a s  a l s o  c o n s i d e r e d ,  
a p p r e c i a t i o n  o f  w h c h  i s  f u n d a m e n t a l  t o  u n d e r s t a n d i n g  h o w  a n d  w h y  m u s i c  i s  u s e d  i n  
f e a t u r e  h s .  T h i s  c h a p t e r  t h e n  c o n c l u d e  w i t h  a n  o v e r v i e w  o f  f i l m  s c o r i n g .  
C h a p t e r  3  d e s c r i b e d  t h e  C D V P l e x ,  a n  e x p e r i m e n t  w e  c o n d u c t e d  i n  o r d e r  t o  c o m p i l e  
a  g r o u n d - t r u t h  o f  h u m a n  s u b j e c t  r e s p o n s e s  t o  s t i m u l i  i n  f e a t u r e  f i l m s ,  b y  m o n i t o r i n g  a n d  
r e c o r d i n g  t h e  p h y s i o l o g i c a l  r e a c t i o n s  o f  p e o p l e  a s  t h e y  v i e w e d  a  f e a t u r e  f i l m  i n  a  c o n t r o l l e d  
c i n e m a - l i k e  e n v i r o n m e n t .  T h i s  c h a p t e r  i n t r o d u c e d  t h e  s e t  o f  b i o m e t r i c  m e a s u r e m e n t s  w e  
r e c o r d e d  f o r  e a c h  p a r t i c i p a n t  a n d  d e s c r i b e d  t h e  c i n e m a t i c  e n v i r o n m e n t  a n d  e x p e l i r n e n t a l  
p r o c e d u r e  t h a t  w a s  f o l l o w e d .  T h e  r e s u l t s  o f  t h e  b i o m e t r i c  a n a l y s i s  a n d  t h e  p e a k  d e t e c t i o n  
p r o c e s s e s  w e r e  t h e n  p r e s e n t e d  a n d  e x p l i c a t e d .  
C h a p t e r  4  d e s c r i b e d  r e s e a r c h  c o n d u c t e d  w i t h n  o u r  r e s e a r c h  g r o u p  a n d  p e r t a i n i n g  
t o  t h e  w o r k  c a r r i e d  o u t  i n  t h i s  t h e s i s ,  i n  w h i c h  a n  a p p r o a c h  f o r  a u t o m a t i c a l l y  i n d e x i n g  t h e  
c o n t e n t  o f  f e a t u r e  f i l m s  w a s  d e v e l o p e d .  T h e  r e s e a r c h  d e s c r i b e d  h e r e  i n v o l v e d  u s i n g  a n  
e x a m i n a t i o n  o f  t h e  c o m m o n  f i l m m a k i n g  t e c h n i q u e s  i n  o r d e r  t o  d e r i v e  a  " g r a m m a r "  f o r  
f e a t u r e  h s .  T h s  d e r i v e d  g r a m m a r  w a s  c o m b i n e d  w i t h  a u t o m a t i c  a u d o - v i s u a l  a n a l y s i s  o f  a  
f e a t u r e  f i l m ,  b a s e d  o n  t h e  e x t r a c t i o n  o f  l o w - l e v e l  d e s c r i p t i v e  f e a t u r e s ,  i n  o r d e r  t o  f a c i l i t a t e  
t h e  a u t o m a t i c  d e t e c t i o n  o f  h g h - l e v e l  s e m a n t i c  m o v i e  e v e n t s  s u c h  a s  d a l o g u e ,  a c t i o n  a n d  
m o n t a g e  e v e n t s .  
C h a p t e r  5  d e s c r i b e d  t h e  p r o c e s s  b y  w h i c h  a  s e l e c t i o n  o f  f e a t u r e  h l m s  w e r e  m a n u a l l y  
a n n o t a t e d  f o r  t h e  p r e s e n c e  o f  e m o t i o n a l  c o n t e n t .  W e  e x p l a i n e d  o u r  c h o i c e  o f  t h e  s e t  o f  
e m o t i o n  t y p e s  t o  m a r k  u p  e a c h  f e a t u r e  f i l m ,  a n d  t h e n  p r o c e e d e d  t o  d e s c r i b e  t h e  m o v i e  
a n n o t a t i o n  p r o c e s s  i n  d e t a i l .  W e  t h e n  d s c u s s e d  e a c h  o f  t h e  s i x  s e l e c t e d  m o v i e s ,  i n c l u d i n g  a  
s y n o p s i s  o f  e a c h  s t o r y l i n e  a n d  t h e n  f i n a l l y ,  w e  e x a m i n e d  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  a n n o t a t i o n .  
C h a p t e r  6  p r e s e n t e d  a n d  e x a m i n e d  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  e x p e r i m e n t s  c a r r i e d  o u t  a n d  
d i s c u s s e d  i n  t h s  w o r k  a n d  d e s c r i b e d  o u r  f i n d m g s .  W e  e v a l u a t e d  t h e  d a t a  e x t r a c t e d  f r o m  t h e  
b i o m e t r i c  m e a s u r e m e n t s  r e c o r d e d  i n  t h e  C D V P l e x  e x p e r i m e n t  a n d  i n v e s t i g a t e d  t h e  
f i n d m g s  w i t h  r e s p e c t  t o  t h e  t h r e e  f u n d a m e n t a l  h y p o t h e s e s  p u t  f o l w a r d  i n  t h i s  w o r k .  A  
c o m p r e h e n s i v e  s u m m a r y  o f  t h e s e  f i n d i n g s  
7 . 2  S U M M A R Y  O F  F I N D I N G S  
W e  h a v e  a n a l y s e d  t h e  r e s u l t s  a n d  d a t a  g a t h e r e d  i n  o u r  e x p e r i m e n t s  i n  o r d e r  t o  a d d r e s s  t h e  
t h r e e  h y p o t h e s e s  w l i c h  f o r m  t h e  b a s i s  f o r  h s  w o r k .  O u r  k c s t  h y p o t h e s i s  s t a t e s  t h a t  
e m o t i o n a l  r e s p o n s e s  e x p e r i e n c e d  b y  p e o p l e  w a t c h m g  m o v i e s  c a n  b e  d e t e c t e d  u s i n g  
b i o m e t r i c  m e a s u r e m e n t s .  F o r  e a c h  o f  t h e  t w e n t y - o n e  c a t e g o r i e s  o f  e m o t i o n s  u s e d  i n  t h s  
w o r k ,  w e  h a v e  f o u n d  t h a t  1 2 O / o  o f  o c c u r r e n c e s  o f  t h e s e  e m o t i o n s  a r e  b e i n g  d e t e c t e d  o n  
a v e r a g e  u s i n g  b i o m e u i c  m e a s u r e m e n t s .  H o w e v e r ,  w h i l e  n o t  a l l  o c c u r r e n c e s  o f  e a c h  
e m o t i o n  i n  a  f i l m  c a n  b e  d e t e c t e d  b y  a n a l y s i n g  b i o m e u i c  r e s u l t s ,  a n y  o c c u r r e n c e s  t h a t  a r e  
d e t e c t e d  w i l l  p a r a l l e l  t h e  s a m e  o v e r a l l  e m o t i o n a l  p a t t e r n  o f  t h e  m o v i e  w i t h  9 7 %  a c c u r a c y .  
T h a t  i s ,  w e  h a v e  f o u n d  t h e  d i s t r i b u t i o n  o f  d e t e c t e d  e m o t i o n a l  r e s p o n s e s  t o  b e  a l m o s t  
i d e n t i c a l  t o  t h e  d l s u i b u t i o n  o f  t h e  a c t u a l  o b s e r v e d  e m o t i o n  o c c u r r e n c e s .  W e  c a n  t h e r e f o r e  
c o n c l u d e  t h e r e  i s  e v i d e n c e  t o  s u p p o r t  o u r  f i r s t  h y p o t h e s i s ,  a s  a c c o r d i n g  t o  o u r  a n a l y s i s  
e m o t i o n a l  r e s p o n s e s  i n  v i e w e r s  c a n  b e  d e t e c t e d  b i o m e ~ c a l l y .  
O u r  s e c o n d  h y p o t h e s i s  s t a t e s  t h a t  i n d i v i d u a l  v i e w e r s  e x p e r i e n c e  s i m i l a r  r e a c t i o n s  t o  
e m o t i o n a l  s t i m u l i .  W e  b e g a n  b y  c o m p a r i n g  t h e  r e a c t i o n s  o f  p e o p l e  w h o  h a d  w a t c h e d  t h e  
s a m e  h l m  a n d  f o u n d  t h a t ,  i n  a l l  c a s e s  b u t  o n e ,  t h e  d e g r e e  o f  s i r m l a r i t y  b e t w e e n  v i e w e r s  o f  
t h e  s a m e  f i l m  w a s  o v e r  9 0 %  -  i n  o n e  c a s e  a s  h g h  a s  9 6 % .  T h e  o n e  e x c e p t i o n  t o  t h s  w a s  a  
s i m i l a r i t y  m e a s u r e  t h a t  w a s  s t i l l  v e r y  h g h  a t  8 9 % .  T h e r e f o r e  w e  c o n c l u d e d  t h a t  w h e n  
p e o p l e  v i e w  t h e  s a m e  film t h e y  r e s p o n d  i n  a  s u n i l a r  m a n n e r .  W e  a l s o  o b s e r v e d  t h a t  t h e  
r a t e s  o f  p e a k  d e t e c t i o n  f o r  e a c h  f i l m  a l l  f a l l  w i h n  a  5 %  r a n g e ,  a n d  s o  w e  c a l c u l a t e d  t h e  
o v e r a l l  s l r m l a r i t y  o f  a l l  v i e w i n g s  f o r  a l l  f i l m s .  W e  f o u n d  t h a t  f o r  n e a r l y  4 0 %  o f  e m o t i o n  
t y p e s  t h e r e  w a s  o v e r  95'10 s i m i l a r i t y  o f  r e s p o n s e s ,  a n d  a n  o v e r a l l  a v e r a g e  s i m i l a r i t y  o f  
r e s p o n s e s  f o r  a l l  e m o t i o n  t y p e s  o f  9 2 % .  W e  c o n c l u d e  t h a t  t h e s e  r e s u l t s  s u p p o r t  t h e  
h y p o t h e s i s  t h a t  v i e w e r s  e x p e r i e n c e  s l m i l a r  r e a c t i o n s  t o  t h e  s a m e  e m o t i o n s ,  w h e t h e r  t h e y  a r e  
a l l  v i e w i n g  t h e  s a m e  m a t e r i a l  o r  n o t .  
F i n a l l y ,  o u r  t h i r d  h y p o t h e s i s  s t a t e s  t h a t  m o v i e  m u s i c  a n d  f i l m i c  e v e n t s  i n  a  m o v i e  
i n f l u e n c e  v i e w e r s '  e m o t i o n a l  r e s p o n s e s .  F o r  m u s i c  a n d  e a c h  e v e n t  t y p e ,  d i a l o g u e ,  a c t i o n  
a n d  m o n t a g e s ,  w e  d e t e r m i n e d  w h e t h e r  a  b o o s t i n g  o r  d a m p e n i n g  e f f e c t  w a s  e x e r t e d  o n  t h e  
m a g n i t u d e  o f  v i e w e r s '  r e s p o n s e s .  W e  o b s e r v e d  t h a t  t h e  p r e s e n c e  o f  m u s i c  s i g n i f i c a n t l y  
i m p a c t s  v i e w e r s  f o r  t h e  m a j o r i t y  o f  e m o t i o n  t y p e s ,  i n  t h a t  i t  e l i c i t s  s t r o n g e r  r e s p o n s e s  o f  u p  
t o  2 7 %  a b o v e  a v e r a g e  f o r  t h e  l a r g e s t  p e r c e n t a g e  o f  e m o t i o n  t y p e s .  M u s i c  a l s o  h a s  t h e  l e a s t  
d a m p e n i n g  e f f e c t  f o r  t h e  s m a l l e s t  p r o p o r t i o n  o f  e m o t i o n  t y p e s  i n  w h i c h  v i e w e r  r e s p o n s e s  
w e r e  d u n i n i s h e d .  W e  t h e n  d i s c o v e r e d  t h a t  m o n t a g e  e v e n t s ,  t h e  o n e  t y p e  o f  e v e n t  i n  w h i c h  
m u s i c  i s  a  d o m i n a n t  f a c t o r ,  e l i c i t  m u c h  s t r o n g e r  r e a c t i o n s  -  s o m e  a s  l a r g e  a s  t h r e e  t i m e s  t h e  
a v e r a g e  -  f r o m  p e o p l e  f o r  m o r e  t y p e s  o f  e m o t i o n s  t h a n  d o  o t h e r  t y p e s  o f  e v e n t s .  W e  a l s o  
d e t e r m i n e d  t h a t  a c t i o n  e v e n t s  h a v e  a  v e r y  d e f i n i t e  d a m p e n i n g  e f f e c t  o n  p e o p l e ' s  r e a c t i o n s  
t o  9 0 %  o f  e m o t i o n  t y p e s  a n d  t h a t  d i a l o g u e  e v e n t s  a l s o  h a v e  a  g e n e r a l  d a m p e n i n g  e f f e c t .  W e  
t h e r e f o r e  c o n c l u d e  t h e s e  r e s u l t s  s u p p o r t  t h e  h y p o t h e s i s  t h a t  t h e  p r e s e n c e  o f  m u s i c  a n d  t h e  
o c c u r r e n c e  o f  e v e n t s  i n f l u e n c e  v i e w e r s '  e m o t i o n a l  r e s p o n s e s  a s  w e  h a v e  e s t a b l i s h e d  t h a t  
m u s i c  h a s  a  s i p f i c a n t  i n f l u e n c e  i n  i n c r e a s i n g  t h e  s t r e n g t h  o f  v i e w e r s '  r e a c t i o n s  t o  e m o t i o n s  
a n d  t h a t  t h i s  c o n t r i b u t e s  t o  t h e  s t r o n g  a u g m e n t a t i o n  e f f e c t  o f  m o n t a g e  e v e n t s ,  w h d e  a c t i o n  
e v e n t s  e x e r t  t h e  m o s t  s i g n i f i c a n t  d a m p e n i n g  i n f l u e n c e  o n  t h e  l a r g e s t  p r o p o r t i o n  o f  e m o t i o n  
t y p e s .  
W e  h a v e  t h e r e f o r e  e s t a b l i s h e d  t h a t  p e o p l e  e x p e r i e n c e  s l m i l a r  a n d  m e a s u r e a b l e  
p h y s i o l o g i c a l  r e s p o n s e s  t o  e m o t i o n a l  s t i m u l i  i n  f e a t u r e  h s ,  a n d  t h a t  t h e s e  r e s p o n s e s  a r e  
i n f l u e n c e d  b y  t h e  p r e s e n c e  o f  m u s i c  a n d  t h e  o c c u r r e n c e  o f  d i f f e r e n t  t y p e s  o f  e v e n t s  i n  t h e  
£ i l m ,  a n d  t h a t  w e  c a n  d e t e c t  t h e s e  r e s p o n s e s  t h r o u g h  a n a l y s i s  o f  t h e i r  b i o m e t r i c  
m e a s u r e m e n t s .  
7 . 3  F U T U R E  W O R K  
R e s e a r c h  i n t o  e m o t i o n  d e t e c t i o n  a n d  a n a l y s i s  o f  m o v i e s  p r e s e n t e d  i n  t h s  t h e s i s  
d e m o n s t r a t e s  s c o p e  f o r  r e s e a r c h  t o  c o n t i n u e  i n t o  e m o t i o n - b a s e d  a n a l y s i s  a n d  d e t e c t i o n  f o r  
t h e  v i d e o  d o m a i n  a n d  i n  t h i s  s e c t i o n  w e  s u g g e s t  f u t u r e  w o r k  a n d  p o s s i b l e  e x t e n s i o n s  a r i s i n g  
o u t  o f  t h s  w o r k .  
I n  t e r m s  o f  t h e  e x p e r i m e n t a t i o n  c a r r i e d  o u t  a n d  d i s c u s s e d  i n  t h s  w o r k ,  a n d  t h e  
r e s u l t s  o b t a i n e d  f r o m  t h s ,  i t  w o u l d  b e  i n t e r e s t i n g  t o  e x p a n d  o u r  a n a l y s i s  t o  e n c o m p a s s  a  
g r e a t e r  n u m b e r  o f  m o v i e s .  I n  t h s  w o r k ,  w e  c o n s t r a i n e d  o u r s e l v e s  t o  s i x  f i l m s  o f  v a r i e d  
g e n r e  i n  o r d e r  t o  d e v e l o p  a  s e t  o f  p r o c e s s e s  b y  w h i c h  t o  a n a l y s e  t h e  i n f o r m a t i o n  c a p t u r e d  
i n  a s s o c i a t i o n  w i t h  a  m o v i e ,  s u c h  a s  o u r  e m o t i o n  a n n o t a t i o n  p r o c e s s ,  b i o m e t r i c  c o l l e c t i o n  
a n d  p e a k  d e t e c t i o n  p r o c e s s e s ,  a n d  t h e  a u t o m a t i c  e v e n t  a n d  m u s i c  d e t e c t i o n  p r o c e s s e s  
d s c u s s e d  i n  C h a p t e r  4 .  I n  a p p l y l n g  t h e s e  p r o c e s s e s  t o  a  w i d e r  v a r i e t y  o f  f i l m s  a c r o s s  m a n y  
g e n r e s ,  i t  w o u l d  b e  i n t e r e s t i n g  t o  d i s c o v e r  t h e  c o m m o n a l i t i e s  a c r o s s  f i l m s  o f  t h e  s a m e  g e n r e  
a n d  e r a  i n  t e r m s  o f  e m o t i o n  d e t e c t i o n .  
S i m i l a r l y ,  a  w o r t h w h i l e  f u r t h e r  e x p e r i m e n t  w o u l d  b e  t o  e x p a n d  t h e  n u m b e r  o f  
v i e w e r s  f o r  e a c h  h  f o r  w h i c h  b i o m e t r i c  d a t a  w a s  c o l l e c t e d .  I n  t h i s  w o r k  w e  u s e d  t w o  t o  
f o u r  p e o p l e  p e r  f i l m  a n d  d i s c o v e r e d  t h a t  g e n e r a l l y  p e o p l e  r e a c t  i n  a  s l r m l a r  m a n n e r .  
I n c r e a s i n g  t h s  n u m b e r  t o  t w e n t y ,  t e n  o r  e v e n  h v e  p e o p l e  p e r  f i l m  w a s  j u s t  n o t  p o s s i b l e  
g i v e n  t h e  t i m e  c o n s ~ a i n t s  a n d  t h e  a v a i l a b i h t y  o f  e q u i p m e n t .  I n  t h e  f u t u r e  i t  w o u l d  b e  
i n t e r e s t i n g  t o  c o n d u c t  l a r g e r  s c a l e  C D V P l e x - t y p e  e x p e r i m e n t  i n  w h i c h  m o r e  v i e w e r s  
w a t c h e d  e a c h  m o v i e ,  a n d  e a c h  m o v i e  w a s  g i v e n  s e v e r a l ,  r a t h e r  t h a n  o n e ,  s e p a r a t e  s h o w i n g s .  
T h e  r a n g e  o f  b i o m e u i c  m e a s u r e m e n t s  w e  u s e d ,  t h o u g h  c o m p r e h e n s i v e ,  w a s  n o t  b y  
a n y  m e a n s  e x h a u s t i v e .  I t  w o u l d  b e  i n t e r e s t i n g  t o  t e s t  w h e t h e r  a l t e r n a t i v e  b i o m e t r i c s ,  s u c h  a s  
e l e c t r o m y o g r a r n  ( E M G ) ,  e l e c t r o c a r d o g r a m  ( E i I C G ) ,  b l o o d  p r e s s u r e  a n d  r e s p i r a t i o n ,  w o u l d  
i m p r o v e  o n  o u r  e m o t i o n  d e t e c t i o n  r a t e  o f  1 2 % .  E M G  m e a s u r e s  t h e  e l e c t r i c a l  a c t i v i t y  o f  
m u s c l e s .  W h e n  m u s c l e s  a r e  a c t i v e ,  t h e y  p r o d u c e  a n  e l e c t r i c a l  c u r r e n t  t h a t  i s  u s u a l l y  
p r o p o r t i o n a l  t o  t h e  l e v e l  o f  m u s c l e  a c t i v i t y .  E I C G  m e a s u r e s  t h e  e l e c t r i c a l  a c t i v i t y  o f  t h e  
h e a r t b e a t .  R e s p i r a t i o n  m e a s u r e s  t h e  b r e a t h i n g  r a t e .  H o w e v e r  t h e s e  b i o m e t r i c s  r e q u i r e  
c o m p l e x  a n d  e x p e n s i v e  i n s t r u m e n t a t i o n  i n  o r d e r  t o  m e a s u r e  a n d  r e c o r d  r e s p o n s e s ,  a n d  
c e r t a i n l y  n e i t h e r  E M G  n o r  E I < G  i n s t r u m e n t a t i o n  w o u l d  b e  w e a r a b l e  n o r  u n o b t i u s i v e .  
R e s p i r a t i o n  a n d  p e r h a p s  b l o o d  p r e s s u r e  w o u l d  b e  a  m o r e  p r a c t i c a l  n e x t  s t e p .  
I n  t e r m s  o f  p r a c t i c a l  a p p l i c a t i o n s  o f  t h e  f i n d i n g s  i n  t h i s  w o r k ,  t h e  b e n e f i t s  o f  u s i n g  
e m o t i o n s  a s  a  m e a n s  o f  s e m a n t i c a l l y  i n d e x i n g  f i c t i o n a l  v i d e o  h a v e  b e e n  e x p o u n d e d  i n  
C h a p t e r  1 .  T h e  a d v a n t a g e s  t o  v i d e o  i n f o r m a t i o n  r e t r i e v a l  w o u l d  b e  m a n i f o l d ,  i m p r o v i n g  
v i d e o  i n d e x i n g  a n d  s u m m a r i s a t i o n  t e c h n i q u e s ,  s o  t h a t  t h e y  w o u l d  b e h a v e  i n  a  m o r e  
i n t u i t i v e  a n d  m e a n i n g f u l  m a n n e r  f o r  t h e  u s e r .  I t  w o u l d  e n a b l e  m o v i e s  t o  b e  r e p r e s e n t e d  b y  
a  b r e a k d o w n  o f  t h e  e m o t i o n s  i t  i n d u c e s  i n  i t s  v i e w e r s ,  t h u s  u s e r s  c o u l d  s e a r c h  a n d  b r o w s e  
m o v i e s ,  a n d  p e r h a p s  o t h e r  f i c t i o n a l  v i d e o ,  b a s e d  o n  t h e i r  e m o t i o n a l  c o n t e n t .  I n  a  r e a l  w o r l d  
s e t t i n g ,  t h i s  h a s  o b v i o u s  a p p l i c a t i o n s  i n  m o v i e  r e c o m m e n d e r  s y s t e m s ,  i n  t h a t  i t  w o u l d  a l l o w  
u s e r s  t o  r e t r i e v e  f i l m s  b a s e d  o n  t h e i r  d e s i r e d  t y p e  o f  film o r  m o v i e  e x p e r i e n c e .  
-  -  
M U S I C  T H E O R Y  
A . l  P I T C H  
M u s i c a l  p i t c h  r e f e r s  t o  t h e  p e r c e p t i o n  o f  t h e  f r e q u e n c y  o f  a  n o t e .  I t  i s  u s e d  t o  d e s c r i b e  t h e  
c o n c e p t s  o f  m e l o d y ,  h a r m o n y ,  t o n a l i t y ,  r a n g e ,  a n d  t u n i n g .  T h e  p i t c h  t h a t  a t t a i n s  t h e  g r e a t e s t  
s t a b i l i t y  i n  a  m u s i c a l  p a s s a g e  i s  c a l l e d  t h e  t o n a l  c e n t r e .  
A . l . 1  T i m b r e  
T i m b r e  i s  t h e  q u a l i t y  o f  a  s o u n d ,  a s  d e t e r m i n e d  b y  i t s  f r e q u e n c y  s p e c t r u m ,  a n d  i n c l u d e s  
t o n e  c o l o u r  a n d  a r t i c u l a t i o n .  I t  v a r i e s  b e t w e e n  v o i c e s  a n d  t y p e s  o f  m u s i c a l  i n s t r u m e n t s .  A  
t o n a l ,  o r  p u r e ,  s o u n d  i s  p r o d u c e d  w h e n  s o u n d  w a v e s  a r e  p e r i o d i c  ( p u l s e  a t  r e g u l a r  
i n t e r v a l s ) .  T h e  h u m a n  v o i c e  h a s  a  t o n a l  q u a l i t y  w h e n  s i n g i n g .  A  n o i s y  s o u n d  i s  m a d e  u p  o f  a  
m i x  o f  f r e q u e n c i e s  w h c h  p r o d u c e  v e r y  c o m p l e x  w a v e f o r m s .  M u s i c a l  i n s t r u m e n t s  g e n e r a l l y  
e m i t  s e v e r a l  f r e q u e n c i e s ,  k n o w n  a s  h a r m o n i c s ,  w h i c h  h a v e  r e g u l a r  w a v e f o r m  p a t t e r n s  a n d  
t h e s e  e q u a t e  t o  t h e  t i m b r e  o f  t h e  i n s t r u m e n t ,  a n d  c a n  r a n g e  f r o m  t h e  s i m p l e  h a r m o n i c s  o f  a  
f l u t e  o r  t r i a n g l e  t o  t h e  c o m p l e x  o n e s  o f  t h e  v i o h  o r  t i m p a n i .  
A . 1 . Z  S c a l e s ,  K e y s  a n d  M o d e s  
A  s c a l e  i s  a n  o r d e r e d  c o l l e c t i o n  o f  n o t e s  c a p a b l e  o f  m a i n t a i n i n g  a  c o n s i s t e n t  s e t  o f  
r e l a t i o n s h i p s .  I n  c o n v e n t i o n a l  W e s t e r n  m u s i c ,  a  s c a l e  c o n s i s t s  o f  e i g h t  n o t e s  w h o s e  p i t c h e s  
p r o g r e s s  f r o m  a  r o o t  n o t e  a n d  t h e  r o o t ' s  f i r s t  o c t a v e ,  s e p a r a t e d  b y  i n t e r v a l s  o f  t o n e s  a n d  
s e m i t o n e s  ( t h e  s m a l l e s t  i n t e r v a l  c o m m o n l y  u s e d  i n  W e s t e r n  m u s i c ) .  H u m a n s  a c c u s t o m e d  t o  
t o n a l  m u s i c  l i k e  t o  c a t e g o r i s e  m u s i c a l  n o t e s  i n t o  a  t w e l v e - t o n e  e q u a l - t u n e d  s c a l e  ( i . e .  
c h r o m a t i c  s c a l e ) ,  w h e r e  e a c h  n o t e  i s  j u s t  a  s e m i t o n e  h i g h e r  t h a n  t h e  o n e  p r e c e d u l g  i t .  W h e n  
a  n o t e  s t r a y s  f r o m  t h i s  p e r f e c t  p i t c h ,  i t  i s  r e g a r d e d  a s  b e i n g  " o u t - o f - t u n e " ,  a s  i t  i s  w a v e r i n g  
b e t w e e n  t w o  s e r n i t o n e s .  M o s t  c o n v e n t i o n a l  W e s t e r n  m u s i c  i s  b a s e d  o n  t h e  d i a t o n i c  s y s t e m ,  
w h e r e  t h e  p i t c h  i n t e r v a l s  b e t w e e n  c o n s e c u t i v e  t o n e s  i n  t h e  d i a t o n i c  s c a l e  a r e  2 ,  2 , 1 ,  2 ,  2 ,  2  
&  1  s e r n i t o n e ( s ) .  
A  m u s i c a l  " k e y "  t h e n  r e f e r s  t o  t h e  t o n a l  c e n t r e  o f  a  m u s i c a l  p i e c e .  T h e  k e y s  u s e d  i n  
t h e  W e s t e r n  t r a d i t i o n  a r e  t w o  m o d e s  o f  t h e  d i a t o n i c  s c a l e ;  a  m a j o r  k e y  t h a t  u s e s  t h e  f i r s t  
n o t e  o f  t h e  d a t o n i c  s c a l e  a s  t h e  r o o t  a n d  a  m i n o r  k e y  t h a t  u s e s  t h e  s i x t h  n o t e  o f  t h e  
d a t o n i c  s c a l e  a s  t h e  r o o t .  O t h e r  m o d e s  a r e  a l s o  p o s s i b l e  b u t  m o s t  m o d e r n  p o p u l a r  m u s i c  
a n d  E u r o p e a n  m u s i c  o f  t h e  e i g h t e e n t h -  a n d  n i n e t e e n t h - c e n t u r i e s  u s e s  t h e  d a t o n i c  m o d e s .  
T h e  e a r l y  m u s i c  o f  G r e e k  a n t i q u i t y  r e f e r r e d  t o  s c a l e s  i n  t h e  c o n t e x t  o f  s c a l a r  m o d e s  r a t h e r  
t h a n  m o d e r n  " k e y s " ,  w h t c h  w e r e  n a m e d  a f t e r  a n c i e n t  G r e e k  c i t i e s  t h a t  s u p p o s e d l y  
p r e f e r r e d  a  g i v e n  m o d e  i n  t i m e s  p a s t .  T h e  m o d e r n  c o n c e p t i o n  o f  m o d a l  s c a l e s  d e s c r i b e s  a  
s y s t e m  w h e r e  e a c h  m o d e  i s  t h e  u s u a l  d a t o n i c  s c a l e ,  b u t  w i t h  a  d f f e r e n t  r o o t  n o t e .  T h r e e  o f  
t h e  m o d e s  a r e  b a s e d  o n  t h e  m a j o r  s c a l e ,  w h d e  f o u r  o f  t h e m  a r e  b a s e d  o n  t h e  m i n o r  s c a l e .  
M u c h  f o l k  m u s i c  i s  b e s t  a n a l y s e d  i n  t e r m s  o f  m o d e s ,  f o r  e x a m p l e  t h e  I o n i a n ,  D o l i a n ,  
A e o l i a n  a n d  M i x o l y d a n  m o d e s  o c c u r  i n  d e c r e a s i n g  o r d e r  o f  f r e q u e n c y  i n  I r i s h  t r a d t i o n a l  
m u s i c ,  a n d  t h e  P h r y g i a n  m o d e  i s  a n  i m p o r t a n t  p a r t  o f  t h e  S p a n i s h  f l a m e n c o  s o u n d .  
A  p i e c e  m a y  m o d u l a t e  o r  c h a n g e  k e y  a t  s o m e  p o i n t .  M o d u l a t i o n  i s  s o m e t i m e s  
i m p l e m e n t e d  b y  s i m p l y  s t a r t i n g  i n  t h e  n e w  k e y  w i t h  n o  p r e p a r a t i o n  -  t h s  l d n d  o f  k e y  
c h a n g e  i s  c o m m o n  i n  v a r i o u s  h n d s  o f  p o p u l a r  m u s i c ,  w h e n  a  s u d d e n  c h a n g e  t o  a  k e y  a  
s e m i t o n e  o r  w h o l e  t o n e  h g h e r  i s  a  q u i t e  f r e q u e n t l y  h e a r d  d e v i c e  a t  t h e  e n d  o f  a  s o n g .  I n  
c l a s s i c a l  m u s i c ,  h o w e v e r ,  a  " s m o o t h e r "  k i n d  o f  k e y  c h a n g e  i s  m o r e  u s u a l .  
A . 1 . 3  H a r m o n y  
H a r m o n y  i s  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t w o  o r  m o r e  s i m u l t a n e o u s  p i t c h e s ,  t h a t  i s ,  t h e  r e l a t i o n  
o f  n o t e s  t o  n o t e s  a n d  c h o r d s  t o  c h o r d s  a s  t h e y  a r e  p l a y e d  s i m u l t a n e o u s l y ,  w h e r e  a  c h o r d  i s  
t w o  o r  m o r e  d i f f e r e n t  n o t e s  o r  p i t c h e s  s o u n d i n g  s i m u l t a n e o u s l y ,  o r  n e a r l y  s i m u l t a n e o u s l y ,  
o v e r  a  p e r i o d  o f  t i m e .  W h e r e a s  m e l o d c  i n t e r v a l s  a r e  t h o s e  t h a t  a r e  l i n e a r  a n d  o c c u r  i n  
s e q u e n c e ,  h a i m o n i c  i n t e r v a l s  a r e  s o u n d e d  a t  t h e  s a m e  t i m e .  W h e t h e r  o r  n o t  a  h a r m o n y  i s  
p l e a s i n g  i s  a  m a t t e r  o f  c u l t u r a l  o r  e v e n  p e r s o n a l  t a s t e ,  a s  t h e r e  a r e  c o n s o n a n t  a n d  d i s s o n a n t  
h a r m o n i e s ,  b o t h  o f  w h i c h  a r e  p l e a s i n g  t o  t h e  e a r s  o f  s o m e  a n d  n o t  o t h e r s  [ " T h e  F o u r  
E l e m e n t s  o f  M u s i c " ,  2 0 0 5 1 .  
A . 2  R H Y T H M  
R h y t h m  i s ,  b y  i t s  s i m p l e s t  d e f i n i t i o n ,  m u s i c a l  t i m e .  I t  i s  t h e  o r g a n i z a t i o n  o f  t h e  d u r a t i o n a l  
a s p e c t s  o f  m u s i c .  R e g u l a r  p u l s a t i o n s  i n  t h e  m u s i c  a r e  c a l l e d  t h e  b e a t .  T e m p o  i s  t h e  m u s i c a l  
t e r m  t h a t  i n d i c a t e s  t h e  o v e r a l l  p a c e  o f  a n  a r r a n g e m e n t .  T e m p o s  r a n g e  f r o m  g r a v e ,  m e a n i n g  
s o l e m n  a n d  e x t r e m e l y  s l o w ,  t o  a l l e g r o ,  m e a n i n g  f a s t  a n d  c h e e r f u l .  
A . 2 . 1  M e t r e  
M e t r e  i s  t h e  p a t t e r n  o f  a c c e n t u a t e d  b e a t s ,  w h c h  i s  r e p e t i t i v e  a n d  p r e d i c t a b l e  -  i t  g i v e s  o r d e r  
t o  t i m e .  F o r  e x a m p l e ,  t h e  t h r e e  b e a t  m e a s u r e s  o f  a  w a l t z  i n d i c a t e  t r i p l e  m e t r e  ( 3 / 4 )  a n d  t h e  
f o u r  b e a t  m e a s u r e s  o f  a  m a r c h  i n d t c a t e  c o m m o n  ( q u a d r u p l e )  m e t r e  ( 4 / 4 ) .  W i t h o u t  m e t r e ,  
m u s i c  s o u n d s  l i k e  a  G r e g o r i a n  c h a n t .  W h e n  t h e  m e l o d y  f a l l s  o n  n o t e s  t h a t  o c c u r  b e t w e e n  
b e a t s  i t  s a i d  t o  b e  " s y n c o p a t e d "  t i m e .  
A . 2 . 2  P h r a s i n g  
P h r a s i n g  i s  t h e  r h y t h m  o f  o r g a n i c  m o v e m e n t ;  i t  a r i s e s  n a t u r a l l y  f r o m  t h e  n e e d  t o  b r e a t h e  
w h d e  s i n g i n g  o r  p l a y i n g  a  w i n d  i n s t r u m e n t .  W i t h o u t  i t ,  m u s i c  w o u l d  s o u n d  m e c h a n i c a l  a n d  
b e c o m e  b o r i n g .  
A . 3  M E L O D Y  
' T t  i s  m e l o b  t b a t   e n a b l e ^  u s  t o  d i s t i n g u i s h  o n e  w o r k  f r o m  a n o t h e c  I t  i s  m e h a j  t h a t  
h u m a n  b e i n g s  a r e  i n n a t e 4  a b l e  t o  r e p r o d u c e  Ly s i n g i n g ,  h u m m i n g  a n d  w h i s t l i n g .  I t  i s  
m e l o a j  t b a t  m a k e s  m a s i c  m e m o r a b l e :  w e  a r e  l i k e 4  t o  r e c a l l  a  t u n e  l o r g  a j e r  w e  h a v e  
@ r g o t t e n  i t s  t e x t "  [ S e l F r i d g e - F i e l d ,  1 3 3 8 1  
T o g e t h e r  w i t h  r h y t h m ,  h a r m o n y  a n d  t i m b r e ,  m e l o d y  i s  o n e  o f  t h e  m a i n  d i m e n s i o n s  o f  
m u s i c a l  d e s c r i p t i o n .  I t  c a r r i e s  i m p l i c i t  i n f o r m a t i o n  r e g a r d i n g  h a r m o n y  a n d  r h y t h m  a n d  h a s  
g r e a t  i m p o r t a n c e  i n  m u s i c  p e r c e p t i o n  a n d  u n d e r s t a n d i n g .  S e v e r a l  i n s t r u m e n t s  m a y  p l a y  
i n t e r l e a v e d  n o t e s ,  c r e a t i n g  t h e  i l l u s i o n  o f  a  s i n g l e  m e l o d y  ( f u s i o n ) .  C o n v e r s e l y ,  a  s i n g l e  
i n s t r u m e n t  m a y  p l a y  a l t e r n a t e  n o t e s  f r o m  v e r y  d i s t i n c t  f r e q u e n c y  r a n g e s ,  t h u s  a p p e a r i n g  t o  
b e  p l a y l n g  t w o  d i f f e r e n t  m e l o d i e s  a t  o n c e  
( f i s s i o n ) ,  a s  i s  o f t e n  h e a r d  i n  B a c h ' s  
c o m p o s i t i o n s .  
A . 4  G E N R E  
A  m u s i c a l  g e n r e  i s  a  c a t e g o r y  o f  m u s i c a l  c o m p o s i t i o n  c h a r a c t e r i s e d  b y  a  p a r t i c u l a r  f o r m ,  
s t y l e  o r  c o n t e n t .  S o m e  g e n r e s ,  s u c h  a s  H u n g a r i a n  f o l k  m u s i c ,  a r e  g e o g r a p h i c a l l y  d e f i n e d  
w h i l e  o t h e r s ,  l i k e  B a r o q u e ,  C l a s s i c a l  a n d  R o m a n t i c  m u s i c ,  a r e  l a r g e l y  d e f i n e d  b y  a  t i m e  
p e r i o d .  S t i l l  o t h e r s ,  s u c h  a s  G r e g o r i a n  c h a n t ,  a r e  d e f i n e d  b y  q u i t e  p r e c i s e  t e c h n i c a l  
r e q u i r e m e n t s .  M u s i c  c a n  b e  d i v i d e d  i n t o  g e n r e s  i n  m a n y  d i f f e r e n t  w a y s  a n d  t h e s e  
c l a s s i f i c a t i o n s  a r e  o f t e n  a r b i t r a r y  a n d  c a n  b e  c o n t r o v e r s i a l ,  w i t h  c l o s e l y  r e l a t e d  s t y l e s  o f t e n  
o v e r l a p p i n g .  S o i f e r ' s  " D i r e c t o r y  o f  M u s i c a l  S t y l e s "  [ I 9 9 7  l i s t s  m u s i c a l  s t y l e s  i n  
c h r o n o l o g i c a l  o r d e r ,  w i t h  t h e i r  p e r i o d s  a n d  m u s i c a l  c h a r a c t e r i s t i c s ,  a s  w e l l  a s  s o m e  
r e p r e s e n t a t i v e  c o m p o s e r s ,  p e r f o r m e r s  a n d  c o m p o s i t i o n s .  
A . 5  N A R R A T I V E  
I n  t h e  C l a s s i c a l  a n d  R o m a n t i c  p e r i o d s  o f  m u s i c  o f  t h e  1 9 ' ~  c e n t u r y ,  s t o r y t e l l i n g  w a s  i n h e r e n t  
i n  p u r e l y  i n s t r u m e n t a l  p i e c e s ,  w i t h  d s t i n c t i v e  a r c h i t e c t u r e s  r e l a t i n g  t o  a  b e g i n n i n g ,  m i d d l e  
a n d  e n d .  T h e  s o n a t a  i s  a  t y p i c a l  e x a m p l e  o f  t h i s ,  w h e r e  t w o  t h e m a t i c  i d e a s  a r e  p r e s e n t e d  i n  
t h e  o p e n i n g  s e c t i o n  ( e x p o s i t i o n ) ,  t h e n  i n  t h e  m i d d l e  s e c t i o n  ( d e v e l o p m e n t )  t h e s e  a r e  
b r o u g h t  t o  t e n s i o n  t h r o u g h  k e y  c h a n g e s  w i t h  t r a n s f o r m i n g  o r  o p p o s i n g  t h e m e s ,  a n d  f i n a l l y  
i n  t h e  l a s t  s e c t i o n  ( r e c a p i t u l a t i o n )  t h e r e  i s  a  r e t u r n  t o  t h e  o r i g i n a l  t h e m e s  a n d  k e y ,  b r i n g i n g  
t h e  p i e c e  t o  a  c o n c l u s i o n .  T h u s ,  j u s t  a s  m u s i c  c o m p o s i t i o n  h a s  i t s  o w n  s t r u c t u r e ,  w h e n  
a c c o m p a n y i n g  a  s t o r y  i t  c a n  p r o v i d e  a  f o r m a l  u n i t y  b y  e m p l o y i n g  r e p e t i t i o n ,  v a r i a t i o n  a n d  
c o u n t e r p o i n t ,  t h u s  s u p p o r t i n g  t h e  n a r r a t i v e .  A n  e x a m p l e  o f  h o w  m u s i c  a l o n e  c a n  c o n v e y  a  
s t o r y  a r e  t o  b e  f o u n d  i n  P r o k o f i e v ' s  " P e t e r  a n d  t h e  W o l f '  w h e r e  e a c h  c h a r a c t e r  i n  t h e  f o l k  
t a l e  i s  i l l u s t r a t e d  b y  s p e c i f i c  i n s t r u m e n t a t i o n  a n d  m e l o d y ,  a n d  t h e  s t o r y  i s  v e r y  e f f e c t i v e l y  
p l a y e d  o u t  b y  t h e  i n t e r a c t i o n  o f  t h e s e  p u r e l y  i n s t r u m e n t a l  m u s i c a l  e l e m e n t s .  
C D V P L E X  F I L M O G R A P Y  
F i l m  Y e a r  G e n r e  
J a c k i e  B r o w n  
C D V P L E X  D O C U M E N T A T I O N  
D U B L I N  C I T Y  U N I V E R S I T Y  
P l a i n  L a n g u a g e  S t a t e m e n t  o f  t h e  s t u d y  " A n a l y s i n g  M o v i e s "  
I n t r o d u c t i o n  t o  t h e  R e s e a r c h  S t u d y  
T h e  C e n t r e  f o r  D i g i t i a l  V i d e o  P r o c e s s i n g  i s  c o n d u c t i n g  a  r e s e a r c h  s t u d y  t o  c o r r e l a t e  h u m a n  
s u b j e c t  r e s p o n s e s  t o  s t i m u l i  i n  m o v i e s ,  w i t h  o b s e r v e d  b i o m e t r i c  r e s p o n s e s .  T h e  s t u d y  i s  l e d  b y  
P r o f .  A l a n  S m e a t o n  a n d  c o l l e a g u e s .  
I I .  D e t a i l s  o f  w h a t  i n v o l v e m e n t  i n  t h e  R e s e a r c h  S t u d y  w i l l  r e q u i r e  
P a r t i c i p a n t s  i n  t h e  r e s e a r c h  s t u d y  a r e  i n v i t e d  t o  v i e w  a  m o v i e s ,  o f  t h e i r  c h o i c e ,  i n  a  c i n e m a t i c  
e n v i r o n m e n t  ( b i g  s c r e e n ,  d a r k e n e d  r o o m ,  s u r r o u n d  s o u n d ,  e t c . )  i n  g r o u p s  o f  f o u r .  P r i o r  t o  t h e  
m o v i e  s h o w i n g  t h e y  w e a r  a n  a r m b a n d  w h i c h  m e a s u r e s  a n d  l o g s  g a l v a n i c  s k i n  r e s p o n s e ,  h e a t  
f l u x ,  a n d  a c c e l e r o m e t e r  m o v e m e n t ,  a s  w e l l  a s  a  s p o r t s  h e a r t  r a t e  m o n i t o r  i n  t h e  f o r m  o f  a  s t r a p  
a r o u n d  t h e i r  c h e s t .  D a t a  f r o m  t h e s e  d e v i c e s ,  g a t h e r e d  d u r i n g  t h e  m o v i e  i s  t h e n  u p l o a d e d  f o r  
a n a l y s i s .  T h e  b e n e f i t  y o u  g e t  f r o m  t a k i n g  p a r t  i n  t h i s  s t u d y  i s  t h a t  y o u  g e t  t o  s e e  a  m o v i e ,  f o r  f r e e !  
I l l .  C o n f i d e n t i a l i t y  o f  d a t a  
D a t a  p r o v i d e d  b y  y o u  w i l l  b e  r e n d e r e d  a n o n y m o u s  b y  a s s i g n i n g  a  m a s t e r  c o d e  n u m b e r  t o  e a c h  
p a r t i c i p a n t  a n d  t h e  m a p p i n g  b e t w e e n  p a r t i c i p a n t  c o d e s  a n d  p a r t i c i p a n t  n a m e s  w i l l  b e  k e p t  b y  t h e  
p r i n c i p a l  i n v e s t i g a t o r  o n l y .  T h i s  d a t a  w i l l  b e  s u b j e c t  t o  l e g a l  l i m i t a t i o n s  a n d  w i l l  b e  d e s t r o y e d  a f t e r  
a  5  y e a r  p e r i o d .  
I V .  N a t u r e  o f  t h e  R e s e a r c h  S t u d y  
P a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  r e s e a r c h  s t u d y  i s  v o l u n t a r y  a n d  p a r t i c i p a n t s  m a y  w i t h d r a w  f r o m  t h e  R e s e a r c h  
S t u d y  a t  a n y  p o i n t .  
I f  p a r t i c i p a n t s  h a v e  c o n c e r n s  a b o u t  t h i s  s t u d y  a n d  w i s h  t o  c o n t a c t  a n  i n d e p e n d e n t  p e r s o n ,  
p l e a s e  c o n t a c t :  
T h e  S e c r e t a r y ,  D u b l i n  C i t y  U n i v e r s i t y  R e s e a r c h  E t h i c s  C o m m i t t e e ,  c / o  O f f i c e  o f  t h e  V i c e - P r e s i d e n t  f o r  
R e s e a r c h ,  D u b l i n  C i t y  U n i v e r s i t y ,  D u b l i n  9 .  T e l  0 1 - 7 0 0 8 0 0 0  
D U B L I N  C I T Y  U N I V E R S I T Y  
I n f o r m e d  C o n s e n t  F o r m  
I .  
R e s e a r c h  S t u d y  T i t l e :  A n a l y s i n g  M o v i e s ;  C e n t r e  f o r  D i g i t a l  V i d e o  P r o c e s s i n g  
I I .  P u r p o s e  o f  t h e  R e s e a r c h :  T h e  r e s e a r c h  t o  b e  c a r r i e d  o u t  i s  t o  c o r r e l a t e  h u m a n  r e a c t i o n  t o  
h i g h l i g h t s  i n  m o v i e s ,  w i t h  a u t o m a t i c a l l y - d e r i v e d  h i g h l i g h t s .  
I l l .  C o n f i r m a t i o n  o f  p a r t i c u l a r  r e q u i r e m e n t s  a s  h i g h l i g h t e d  i n  t h e  P l a i n  L a n g u a g e  S t a t e m e n t  
P a r t i c i ~ a n t  -  ~ i e a s e  c o m ~ l e t e  t h e  f o l / o w / n #  ( C i r c l e  Y e s  o r  N o  f o r  e a c h  a u e s t i o n l  
H a v e  y o u  r e a d  o r  h a d  r e a d  t o  y o u  t h e  P l a i n  L a n g u a g e  S t a t e m e n t  
D o  y o u  u n d e r s t a n d  t h e  i n f o r m a t i o n  p r o v i d e d ?  
H a v e  y o u  h a d  a n  o p p o r t u n i t y  t o  a s k  q u e s t i o n s  a n d  d i s c u s s  t h i s  s t u d y ?  
H a v e  y o u  r e c e i v e d  s a t i s f a c t o r y  a n s w e r s  t o  a l l  y o u r  q u e s t i o n s ?  
I V .  C o n f i r m a t i o n  t h a t  i n v o l v e m e n t  i n  t h e  R e s e a r c h  S t u d y  i s  v o l u n t a r y  
P a r t i c i p a n t s  m a y  w i t h d r a w  f r o m  t h e  R e s e a r c h  S t u d y  a t  a n y  p o i n t .  
V .  P i l e a s e  n o t e  t h a t  t h e  c o n f i d e n t i a l i t y  o f  d a t a ,  i n c l u d i n g  t h a t  c o n f i d e n t i a l i t y  o f  i n f o r m a t i o n  
p r o v i d e d  i s  s u b j e c t  t o  l e g a l  l i m i t a t i o n s  
V I .  S i q n a t u r e :  
I  h a v e  r e a d  a n d  u n d e r s t o o d  t h e  i n f o r m a t i o n  i n  t h i s  f o r m .  M y  q u e s t i o n s  a n d  c o n c e r n s  h a v e  b e e n  
a n s w e r e d  b y  t h e  r e s e a r c h e r s ,  a n d  I  h a v e  a  c o p y  o f  t h i s  c o n s e n t  f o r m .  T h e r e f o r e ,  I  c o n s e n t  t o  
t a k e  p a r t  i n  t h i s  r e s e a r c h  p r o j e c t  
P a r t i c i p a n t s  S i g n a t u r e :  
N a m e  i n  B l o c k  C a p i t a l s :  
W i t n e s s :  
D a t e :  
C D V P l e x  E X P E R I M E N T  
P e r s o n a l  D e t a i l s  
-  
II 
1  D a t e :  
Y o u r  f u l l  n a m e :  
-  
Y o u r  g e n d e r :  Y o u r  h e i g h t :  
M a l e  0  F e m a l e  
s m o k e r  
n o n - s m o k e r  
I  I   
Y o u r  w e i g h t :  
1  M o v i e :  
I  a m :  
D e v i c e  n u m b e r :  
D o m i n a n t l y  r i g h t - h a n d e d  
D o m i n a n t l y  l e f t - h a n d e d  
B o t h  
Y o u r  a g e :  
L e s s  t h a n  2 0  
0  2 0 - 2 4  
2 5  -  2 9  
3 0  -  3 4  
0  3 5  -  3 9  
4 0  -  4 4  
4 5  -  4 9  
0  5 0 - 5 4  
5 5  -  5 9  
6 0  -  6 4  
O  M o r e  t h a n  6 4  
A b o u t  y o u r  f i l m  p r e f e r e n c e s . .  . .  
H a v e  y o u  s e e n  t h i s  f i l m  b e f o r e ?  y e s  u  N O  I f  y e s ,  w h e n ?  o  L e s s  t h a n  I  m o n t h  a g o  
L e s s  t h a n  6  m o n t h s  a g o  
0  A b o u t  1  y e a r  a g o  
A b o u t  2 - 5  y e a r s  a g o  
A b o u t  6 - 1 0  y e a r s  a g o  
0  M o r e  t h a n  1 0  y e a r s  a g o  
H o w  o f t e n  d o  y o u  g o  t o  t h e  c i n e m a ?  
0  S e l d o m  
0  1 - 2  t i m e s  a  y e a r  O n c e  a  m o n t h  
2 - 3  t i m e s  a  m o n t h  
O n c e  a  w e e k  M o r e  t h a n  o n c e  a  w e e k  
W h a t  g e n r e  d o  y o u  l i k e ?  ( S c o r e  b e t w e e n  1  a n d  5  :  
1  =  n o t  a t  a l l ;  5 =  v e r y  m u c h )  
A c t i o n  A n i m a t i o n  C o m e d y  
D r a m a  S c i - F i  
T h r i l l e r  
F o r e i g n  R o m a n t i c  D o c u m e n t a r y  
H o r r o r  O t h e r  ( s p e c i f y :  @  
S i t  b a c k ,  r e l a x  a n d  e n j o y  t h e  f i l m  ! !  
W e  h o p e  y o u  e n j o y e d  t h e  v i e w i n g . .  .  
W h i c h  a s p e c t  o f  t h e  f i l m  d i d  y o u  e n j o y  t h e  m o s t ?  
( S c o r e  b e t w e e n  1  a n d  5 :  1  =  n o t  a t  a l l ;  5 =  v e r y  m u c h )  
S t o r y l i n e  A c t o r s I A c t r e s s e s  M u s i c  
S o u n d  e f f e c t s  O t h e r  
( s p e c i f y :  
O v e r a l l  s c o r e  
W r i t e  d o w n  t h e  h i g h l i g h t s  o f  t h e  f i l m  ( a n d  h o w  i t  m a d e  y o u  f e e l ) :  
T h a n k  v o u  v e r y  m u c h  f o r  y o u r  p a r t i c i p a t i o n .  
D E T A I L S  O F  A N A L Y S E D  F E A T U R E  F I L M S  
F i n d i n ?  N e m o  ( 2 0 0 3 )  
G e n r e :  C o m e d y / A n i m a t i o n  
D i r e c t o r s :  A n d r e w  S t a u n t o n ,  L e e  U n k r i c h  
C o m p o s e r  T h o m a s  N e w r n a n  
I n  2 0 0 3 ,  " F i n d i n g  N e m o "  b e c a m e  t h e  w o r l d ' s  
h i g h e s t  g r o s s i n g  a n i m a t e d  f i l m  o f  a l l  t i m e  a n d  1  
t h e  n i n t h  h g h e s t  g r o s s i n g  film e v e r  m a d e ,  a n d  
r e c e i v e d  a n  A c a d e m y  A w a r d ,  o r  " O s c a r " ,  [ A c a d e m y  o f  h l o n o n  1 - l c r u r e  A r t s  &  S c i e n c e s ,  
2 0 0 6 1  f o r  B e s t  A n i m a t e d  F i l m  a n d  w a s  n o m i n a t e d  f o r  t h r e e  m o r e  O s c a r s  f o r  B e s t  O r i g i n a l  
S c r e e n p l a y ,  B e s t  O r i g i n a l  S c o r e  a n d  B e s t  S o u n d  E d i t i n g  p n t e m e t  M o v i e  D a t a b a s e  ( I M D b ) ,  
2 0 0  6 1 .  
T h e  f i l m  f o l l o w s  t h e  c o m e d c  a n d  e v e n t f u l  j o u r n e y s  o f  t w o  c l o w n  f i s h ,  M a r l i n  a n d  
h i s  y o u n g  s o n  N e m o  w h o  l i v e  i n  t h e  G r e a t  B a r r i e r  R e e f .  T h e  t a l e  b e g i n s  w i t h  M a r l i n  
e n d u r i n g  a  p r e d a t o r  a t t a c k  w h i c h  k i l l s  h i s  w i f e  a n d  t h e i r  r a t h e r  l a r g e  f a m i l y  o f  n e w l y  l a i d  
e g g s ,  o f  w h i c h  t h e  d a m a g e d  e g g  c o n t a i n i n g  N e m o  w a s  t h e  o n l y  s u r v i v o r .  T h e  a c t i o n  t h e n  
s k t p s  t o  a  f e w  y e a r s  l a t e r ,  t o  a n  e x c i t e d  N e m o ' s  f i r s t  d a y  o f  s c h o o l .  W h e n  a n  o v e r p r o t e c t i v e  
M a r l i n  f r e t s  a b o u t  N e m o ' s  a b i l i t y  t o  l o o k  a f t e r  h i m s e l f  d u e  t o  h i s  d a m a g e d  f i n ,  N e m o  r e b e l s  
a n d  s w i m s  o u t  i n t o  t h e  o p e n  o c e a n  o n  a  d a r e .  T o  M a r l i n ' s  h o r r o r ,  N e m o  i s  c a p t u r e d  b y  a  
s c u b a  d i v e r  a n d  t a k e n  a w a y  o n  a  b o a t ,  l e a v i n g  M a r l i n  w i t h  o n e  c l u e  -  a n  a d d r e s s  w r i t t e n  o n  
a  p a i r  o f  g o g g l e s ,  d r o p p e d  b y  t h e  d i v e r .  
A  f r a n t i c  M a h n  e m b a r k s  o n  a  d a n g e r o u s  t r e k  a c r o s s  a n  o c e a n  a n d  f i n d s  h m s e l f  t h e  
u n h k e l y  h e r o  o f  a n  e p i c  j o u r n e y  t o  r e s c u e  h i s  s o n ,  w h o  h a s  e n d e d  u p  i n  a  d e n t i s t ' s  f i s h  t a n k  
o v e r l o o h n g  S y d n e y  H a r b o u r .  M a r l i n  t e a m s  u p  w i t h  t h e  e t e r n a l l y  o p t i m i s t i c  b u t  d a n g e r o u s l y  
f o r g e t f u l  f i s h  c a l l e d  D o r y  a n d  t o g e t h e r  t h e y  o v e r c o m e  m a n y  ~ i a l s  a n d  u i b u l a t i o n s ,  
i n v o l v i n g  s h a r k s  w i t h  a c u t e  f i s h - a d d i c t i o n s ,  a n  e x p l o s i v e  W o r l d  W a r  I 1  s u b m a l i n e ,  t o x i c  
j e l l y f i s h ,  s o m e  f r i e n d l y ,  t h r i l l - s e e k i n g  t u r t l e s  a n d  a  r a t h e r  m y s t e r i o u s  w h a l e .  M e a n w h d e ,  
N e m o  a n d  h s  t a n k - m a t e s  s c h e m e  o n  h o w  t o  g e t  o u t  o f  t h e  t a n k  b e f o r e  N e m o  h a s  t o  f a c e  
h i s  f a t e  a s  a  g i f t  i n t e n d e d  f o r  t h e  d e n t i s t ' s  l i t t l e  n i e c e ,  w h o  u n f o r t u n a t e l y  h a s  a  b a d  t r a c k  
r e c o r d  i n  k e e p i n g  h e r  p e t s  a l i v e .  F o l l o w i n g  a  n u m b e r  o f  f a i l e d  e s c a p e  a t t e m p t s ,  a  l o c a l  
p e l i c a n  c a l l e d  N i g e l ,  b e f r i e n d e d  b y  N e m o ,  h e a r s  o f  M a r l i n ' s  s t o r y  w h c h  h a s  s p r e a d  a l l  
a r o u n d  t h e  o c e a n  a n d  a  d e t e r m i n e d  N e m o  m a k e s  o n e  f i n a l  e f f o r t  b y  p l a y i n g  d e a d .  
U n f o r t u n a t e l y ,  h a v i n g  b e e n  r e s c u e d  f r o m  a  f l o c k  o f  m a r a u d i n g  s e a g u l l s  b y  N i g e l ,  M a r l i n  
a n d  D o r y  a r r i v e  i n  t i m e  t o  s e e  t h i s  c h a r a d e  a n d  i n  t h e  c o n f u s i o n  a r e  c o n v i n c e d  N e m o  r e a l l y  
i s  d e a d  a n d  l e a v e ,  g r i e f - s t r i c k e n .  H a v i n g  b e i n g  s u c c e s s f u l l y  f l u s h e d  d o w n  a  d r a i n ,  N e m o  
f i n a l l y  r e a c h e s  t h e  o c e a n  w h e r e  h e  b u m p s  i n t o  a  d i s t r e s s e d  D o r y .  T o g e t h e r  t h e y  g o  a f t e r  
M a r l i n ,  w h o ' s  g o n e  o f f  t o  b e  a l o n e .  D e s p i t e  a  h e a r t - f e l t  r e u n i o n ,  t h e i r  t r o u b l e s  a r e n ' t  o v e r  
a s  t h e y ' r e  s u d d e n l y  c a u g h t  i n  a  h u g e  f i s h n g - n e t  w i t h  a  s c h o o l  o f  t e r r i f i e d  f i s h .  H o w e v e r  
N e m o  s a v e s  t h e  d a y  a n d  l e a d s  t h e m  a l l  t o  f r e e d o m  a n d  a  h a p p y  e n d i n g ,  a s  M a r h  a n d  
N e m o  r e t u r n  h o m e .  
P i r a t e s  o f  t h e  C a r i b b e a n :  T h e  C u r s e  o f  t h e  B l a c k  P e a r l  ( 2 0 0 3 )  
G e n r e :  A c t i o n / A d v e n t u r e  
D i r e c t o r :  G o r e  V e r b i n s k i  
C o m p o s e r :  I U a u s  B a d e l t  a n d  V a r i o u s  
T a k e  a  f i l m  f u l l  o f  p i r a t e s ,  a  d a m s e l  i n  d l s t r e s s  a n d  a  r o m a n t i c  
h e r o ,  a n d  t h r o w  i n  a  c u r s e d  g h o s t  s h p ,  a n d  y o u  h a v e  t h e  
s w a s h b u c k h n g  t a l e  s e t  i n  1 7 &  c e n t u r y  W e s t  I r i d e s  t h a t  i s  t h e  
" P i r a t e s  o f  t h e  C a r i b b e a n " .  H o w e v e r ,  t h i s  i s  a n  o l d  s t y l e  f i l m  w i t h  
a  m o d e m  t w i s t  -  t h e  d a m s e l  d o e s n ' t  n e e d  a l l  t h a t  m u c h  r e s c u i n g ,  t h e  r o m a n t i c  h e r o  i s  a  
l o w l y  a p p r e n t i c e  b l a c k s m i t h  a n d  t h e  p i r a t e s  r e a l l y  a r e n ' t  a l l  t h a t  b a d . .  . t h o s e  t h a t  r e m a i n  
c u r s e - f r e e  a n y w a y .  A  h u g e  b l o c k b u s t e r  i n  2 0 0 3 ,  " P i r a t e s  o f  t h e  C a r i b b e a n "  w a s  n o m i n a t e d  
f o r  f i v e  O s c a r s  i n c l u d i n g  B e s t  M a k e - U p ,  B e s t  S p e c i a l  E f f e c t s ,  B e s t  S o u n d ,  B e s t  S o u n d  
E d t i n g  a n d  B e s t  A c t o r  f o r  J o h n n y  D e p p  i n  h i s  o u t r a g e o u s l y  c o m i c  p o r t r a y a l  o f  t h e  
s w a g g e r i n g  r o g u e ,  C a p t a i n  J a c k  S p a r r o w  V M D b ,  2 0 0 6 1 .  
T h e  f i l m  o p e n s  w i t h  G o v e r n o r  S w a n n  a n d  h i s  y o u n g  d a u g h t e r  E l i z a b e t h  t r a v e h n g  
f r o m  E n g l a n d  t o  P o r t  R o y a l  i n  t h e  C a r i b b e a n  u n d e r  t h e  c o m m a n d  o f  a  y o u n g  C a p t a i n  
N o r r i n g t o n ,  w h e n  t h e y  c o m e  a c r o s s  a  b u r n i n g  s h p  w i t h  a n  u n c o n s c i o u s  y o u n g  b o y  a s  t h e  
s o l e  s u r v i v o r .  H e  i s  W d l  T u r n e r  a n d  w h e n  E h a b e t h  d i s c o v e r s  a  g o l d  p i r a t e  m e d a h o n  o n  
h u n  s h e  a s s u m e s  h i m  t o  b e  a  p i r a t e  b o y  a n d  t a k e s  t h e  p i e c e  t o  p r o t e c t  l m n  f r o m  b e i n g  
h a n g e d  f o r  h i s  s u p p o s e d  a s s o c i a t i o n .  T h e  a c t i o n  t h e n  s l u p s  e i g h t  y e a r s  i n t o  t h e  f u t u r e  a n d  
E l i z a b e t h  i s  a  b e a u t i f u l  y o u n g  w o m a n  w i t h  t h e  g o l d  m e d a l h o n  s t i l l  h d d e n  i n  h e r  
p o s s e s s i o n ,  C a p t a i n  N o m n g t o n  i s  b e i n g  p r o m o t e d  t o  C o m m o d o r e  a n d  W i l l ,  n o w  a n  
a p p r e n t i c e  b l a c k s m i t h ,  i s  v e r y  m u c h  b u t  v e l y  i n a p p r o p r i a t e l y  i n  l o v e  w i t h  t h e  l o v e l y  " M i s s  
S w a n n " .  A t  t h e  c l i f f - t o p  c e r e m o n y ,  j u s t  a s  t h e  C o m m o d o r e  i s  p r o p o s i n g  t o  h e r ,  E l i z a b e t h  
f a i n t s  i n  t h e  h e a t  a n d  f a l l s  h u n d r e d s  o f  f e e t  i n t o  t h e  s e a  w h e r e u p o n  t h e  m e d a l l i o n  s h e ' s  s a l l  
w e a r i n g  r e a c t s  c u r i o u s l y  w i t h  t h e  w a t e r  t o  s e n d  o u t  a  p u l s e  o f  e n e r g y  -  o m i n o u s l y ,  t h e  w i n d  
c h a n g e s  h e c t i o n .  S h e  i s  r e s c u e d  b y  t h e  r a t h e r  u n c o n v e n t i o n a l  p i r a t e  C a p t a i n  J a c k  S p a r r o w  
w h o ,  h a v i n g  a r r i v e d  i n  p o r t  a b o a r d  a  s i n l d n g  s h i p ,  w a s  a t  t h e  n e a r b y  d o c k  b a m b o o z l i n g  t w o  
r a t h e r  h a p l e s s  s o l d i e r s  a n d  e y e i n g  u p  t h e  J n t e r c p t o r ,  p r i d e  o f  t h e  B r i t i s h  f l e e t .  J a c k  i s  
i m m e d a t e l y  a r r e s t e d  f o r  b e i n g  a  p i r a t e ,  t o  b e  h a n g e d  i n  t h e  m o r n i n g ,  b u t  h s  d a r i n g  e s c a p e  
l e a d s  h u n  t o  W d l ' s  f o r g e  w h e r e  h e  i s  r e c a p t u r e d ,  a f t e r  a  p r o l o n g e d  s w o r d f i g h t  w i t h  W i l l .  
H o w e v e r ,  o v e r n i g h t  t h e  t o w n  i s  r a i d e d  b y  t h e  d r e a d e d  g h o s t  s h l p  t h e  B b c k  P e a r l  -  
p r e v i o u s l y  J a c k ' s  s h i p  b e f o r e  h e  w a s  m u t i n i e d  -  a n d  E l i z a b e t h  i s  k i d n a p p e d  b y  t h e  p i r a t e s ,  
w h o  h a v e  a  s p e c i a l  i n t e r e s t  i n  h e r  g o l d  m e d a h o n .  
W d l  i s  d e t e r m i n e d  t o  r e s c u e  h e r ,  a n d  b r e a k s  J a c k  o u t  o f  g a o l  w h e r e u p o n ,  w i t h  s o m e  
i n g e n i o u s  r n i s h e c t i o n ,  t h e y  s t e a l  t h e  I n t e r c e p t o r  a n d  s a i l  o n  t o  t h e  p i r a t e  s t r o n g h o l d  o f  
T o r t u g a  t o  p i c k  u p  a  c r e w .  A l o n g  t h e  w a y ,  J a c k  r e v e a l s  t o  W i l l  t h e  d e v a s t a t i n g  n e w s  t h a t  
W i l l  i s  t h e  o n l y  c h i l d  o f  " B o o t s t r a p "  B i l l  T u r n e r ,  a  p i r a t e  w h o  s a i l e d  w i t h  J a c k  o n  t h e  B l a c k :  
I ' e a r l .  M e a n w h d e ,  E l i z a b e t h  l e a r n s  t h e  t r u e  m e a n i n g  o f  t h e  c u r s e  o f  t h e  B l a c k  P e a r l  a s  t h e  
m o o n l i g h t  r e v e a l s  t h e  c r e w  t o  b e  w a l k i n g ,  r o t t i n g  c o r p s e s  w h o  c a n n o t  b e  k d l e d .  H e r  g o l d  
p i e c e  a n d  h e r  b l o o d ,  a s  t h e  s u p p o s e d  T u r n e r  c h i l d ,  a r e  t h e  k e y s  t o  l i f t i n g  t h e i r  c u r s e  o n  t h e  
m y s t i c a l  I d a  de M t l e r t a .  H o w e v e r  i t  d o e s n ' t  w o r k ,  a n d  W d l ,  t h e  r e s c u e d  E l i z a b e t h  a n d  t h e  
m e d a l l i o n  e s c a p e  i n  t h e  I n t e r c e p t o r ,  h o t l y  p u r s u e d  b y  t h e  e n r a g e d  p i r a t e s  w h o  n o w  h o l d  J a c k  
p r i s o n e r .  T h e  p i r a t e  C a p t a i n  B a r b o s s a  c a p t u r e s  a n d  s i n k s  t h e  I n t e r c e p t o r ,  t a k i n g  c a p t i v e  h e r  
c r e w  a n d  W i l l ,  h i s  t r u e  i d e n t i t y  n o w  k n o w n .  J a c k  a n d  E l i z a b e t h  a r e  m a r o o n e d  o n  a  d e s e r t  
i s l a n d  b u t  a r e  s h o r t l y  r e s c u e d  b y  h e r  f a t h e r  a n d  t h e  C o m m o d o r e  a f t e r  s h e  l i g h t s  a  h u g e  
s i g n a l  f i r e  u s i n g  a  s m u g g l e r ' s  c a c h e  o f  r u m .  B y  a c c e p t i n g  t h e  c o m m o d o r e ' s  m a r r i a g e  
p r o p o s a l ,  s h e  p e r s u a d e s  h i m  t o  s t o p  B a r b o s s a  a n d  r e s c u e  W d .  A n  e p i c  b a t t l e  e n s u e s  i n  
w h l c h  u n d e a d  p i r a t e s  b a t t l e  B r i t i s h  R e d c o a t s ,  J a c k  b a t t l e s  B a r b o s s a  a n d  E l i z a b e t h  f i r s t  
r e s c u e s  J a c k ' s  c r e w  a n d  t h e n  W i l l .  B a r b o s s a  i s  t r i c k e d  a n d  t h e  p i r a t e s  a r e  b e a t e n .  
W i t h  h i s  c r e w  a n d  h i s  r e a c q u i r e d  s h i p  f l e d ,  J a c k  i s  t o  b e  s e n t  t o  t h e  g a l l o w s  d e s p i t e  a  
p r o t e s t i n g  E l i z a b e t h .  H o w e v e r ,  W i l l  i n t e r v e n e s  a n d  a f t e r  d e c l a r i n g  h i s  l o v e  t o  E l i z a b e t h ,  
f i n a l l y ,  a t t e m p t s  t o  r e s c u e  J a c k .  T h e y  m a k e  a  l a s t  s t a n d  a n d  c o n f r o n t  N o r r i n g t o n ,  w h e n  
E l i z a b e t h  s t e p s  i n  a n d ,  d e c l a r i n g  h e r  l o v e  f o r  W i l l ,  p l e a d s  f o r  m e r c y  a n d  l e n i e n c e .  T h e  f i l m  
e n d s  w i t h  J a c k  d v i n g  f r o m  t h e  c l i f f ,  j u s t  i n  t i m e  t o  b e  p i c k e d  u p  b y  t h e  B l a c k  P e a r l  a n d  
e s c a p e  t o  f r e e d o m .  T h e  C o m m o d o r e  g r a c i o u s l y  y i e l d s  t o  E h a b e t h ' s  d e c i s i o n  a n d ,  w i t h  h e r  
f a t h e r ' s  b l e s s i n g ,  s h e  a n d  W i l l  e m b r a c e  a t  l a s t .  
I n d i a n a  T o n e s  a n d  t h e  L a s t  C r u s a d e  ( 1 9 8 9 )  
G e n n :  A c t i o n / A d v e n t u r e  
D i r e c t o r :  S t e v e n  S p i e l b e r g  
Comaposer: J o h n  W i l h a m s  
T h e  t h v d  i n s t a l m e n t  o f  t h e  p e r e n n i a l  f a v o u r i t e  I n d a n a  1  
J o n e s  t n l o g y  s e e s  a c t o r  H a r r i s o n  F o r d  r e t u r n  t o  h i s  s i g n a t u r e  
r o l e  a s  t h e  a r c h a e o l o g i s t / a d v e n t u r e r ,  i n  t h e  t o p  g r o s s i n g  f i l m  
o f  1 9 8 9 .  E m b a r h n g  o n  a n o t h e r  e p i c  q u e s t ,  I n d i a n a  J o n e s  
m u s t  f i n d  h i s  e s t r a n g e d  f a t h e r  w h o ' s  g o n e  m i s s i n g  w h i l e  
s e a r c h i n g  f o r  t h e  H o l y  G r a i l .  T h e  f i l m  w o n  a n  O s c a r  f o r  
B e s t  S o u n d  E f f e c t s  E d i t i n g ,  a n d  w a s  a l s o  n o m i n a t e d  f o r  B e s t  O r i g i n a l  M u s i c  S c o r e  a n d  
B e s t  S o u n d  [ T M D b ,  2 0 0 6 1 .  
T h e  f i l m  o p e n s  i n  1 9 1 2 ,  w i t h  H e n r y  " I n d i a n a "  J o n e s  J r .  a s  a  y o u n g  B o y  S c o u t  t r y l n g  
t o  s a v e  t h e  h s t o r i c a l  C r o s s  o f  C o r o n a d o  f r o m  g r a v e  r o b b e r s  h e  d s c o v e r s  w h d e  o n  a  h e l d  
t r i p ,  e s c a p i n g  t h e  l o o t e r s  b y  w a y  o f  a  m o v i n g  c i r c u s  t r a i n  w h e r e  h e  f i r s t  p i c k s  u p  h s  
t r a d e m a r k  w h p ,  h i s  f e a r  o f  s n a k e s ,  a n d  a  s c a r  o n  h i s  c h i n ,  a s  w e l l  a s  l u s  i c o n i c  f e d o r a  h a t .  
T h e  s t o r y  t h e n  m o v e s  o n  t o  1 9 3 8 ,  a n d  a  n o w  a d u l t  I n d y ,  h a v i n g  t r a c k e d  d o w n  t h e  l o o t e r s ,  
i s  o n  t h e i r  s h l p  o f f  t h e  P o r t u g u e s e  c o a s t .  H e  f i n a l l y  r e t r i e v e s  t h e  C r o s s  a n d  d o n a t e s  i t  t o  t h e  
m u s e u m  r u n  b y  M a r c u s  B r o d y ,  a  f a m d y  f r i e n d .  
B a c k  a t  t h e  u n i v e r s i t y ,  h a v i n g  n a r r o w l y  e s c a p e d  b e i n g  m o b b e d  b y  h s  o w n  s t u d e n t s ,  
I n d y  i s  s u m m o n e d  t o  m e e t  t h e  w e a l t h y  W a l t e r  D o n o v a n ,  w h o  i n f o r m s  h i m  t h a t  h l s  f a t h e r ,  
H e n r y  J o n e s  S r . ,  h a s  v a n i s h e d  w h d e  s e a r c h i n g  f o r  t h e  m i s s i n g  h a l f  o f  a  c l u e  t o  t h e  l o c a t i o n  
o f  t h e  H o l y  G r a i l .  I n d y  a n d  M a r c u s  t r a v e l  t o  V e n i c e  t o  m e e t  h i s  f a t h e r ' s  p a r t n e r ,  D r .  E l s a  
S c h n e i d e r ,  i n  o r d e r  t o  r e t r a c e  h i s  f a t h e r ' s  f o o t s t e p s .  I n s i d e  t h e  l i b r a r y  w h e r e  H e n r y  S r .  w a s  
l a s t  s e e n ,  I n d y  f i n d s  t h e  e n t r a n c e  t o  t h e  u n d e r g r o u n d  c a t a c o m b s  f o r  w h i c h  h l s  f a t h e r  w a s  
s e a r c h n g ,  b y  u s i n g  h i s  f a t h e r ' s  " G r a i l  D i a r y "  c o n t a i n i n g  a l l  h e ' d  l e a r n e d  a b o u t  t h e  G r a i l  
o v e r  a  l i f e t i m e ,  a n d  w h c h  h e ' d  p o s t e d  t o  I n d y  j u s t  d a y s  b e f o r e .  H e  d i s c o v e r s  t h e  t o m b  o f  
S i r  f i c h a r d ,  a  h g h t  o f  t h e  F i r s t  C r u s a d e ,  w h c h  h o l d s  i n f o r m a t i o n  n e e d e d  t o  f i n d  t h e  
G r a i l .  H o w e v e r ,  I n d y  a n d  E l s a  a r e  p u r s u e d  b y  m e m b e r s  o f  " T h e  B r o t h e r h o o d  o f  t h e  
C r u c i f o r m  S w o r d " ;  a  s e c r e t  c u l t  w h o s e  m i s s i o n  i s  t o  p r o t e c t  t h e  G r d  a t  a l l  c o s t s .  I n  t h e  
e n s u i n g  m o t o r b o a t  c h a s e  I n d y  U s  a l l  e x c e p t  t h e  l e a d e r ,  I < a z i r n  w h o m  h e  c o n v i n c e s  t h a t  h e  
i s  s i m p l y  l o o k i n g  f o r  h i s  f a t h e r ,  n o t  t h e  G r a i l .  I < a z i m  t e l l s  h u n  t h a t  h s  f a t h e r  i s  b e i n g  h e l d  
i n  C a s t l e  B r u n w a l d  n e a r  t h e  b o r d e r  b e t w e e n  A u s t r i a  a n d  G e r m a n y .  
M a r c u s  g o e s  o n  t o  T u r k e y  t o  h e l p  I n d y ' s  f r i e n d  S a l l a h  p r e p a r e  f o r  t h e  G r a i l  q u e s t ,  
w h i l e  I n d y  g o e s  t o  f i n d  h i s  f a t h e r ,  b u t  t h e y  a r e  b e t r a y e d  b y  E l s a  a n d  D o n o v a n ,  w h o  a r e  
w o r k n g  i n  l e a g u e  w i t h  t h e  N a z i s .  H i s  f a t h e r ' s  h d n a p p i n g  h a d  b e e n  a  p l o y  t o  g e t  I n d y  t o  
s o l v e  t h e  m y s t e r y  o f  t h e  G r a i l  f o r  t h e m .  I n d y  a n d  h i s  f a t h e r  e s c a p e  a n d  g o  t o  B e r l i n ,  t o  
r e t r i e v e  t h e  d i a r y  w h c h  E l s a  h a d  s t o l e n .  M e a n w h i l e ,  t h e  N a z i s  c a p t u r e  M a r c u s  i n  
I s k e n d e r u n ,  T u r k e y ,  a n d  t h u s  l e a r n  o f  t h e  s t a r t i n g  p o i n t  f o r  t h e  q u e s t .  
T r a v e l l i n g  f r o m  I s k e n d e r u n ,  D o n o v a n  a n d  E l s a  t a k e  M a r c u s  w i t h  t h e m  b u t  a r e  
t r a c k e d  d o w n  b y  I n d y ,  H e n r y  S r .  a n d  S a l l a h  w h o  p l a n  o n  r e s c u i n g  h u n .  I G z i m  a n d  h i s  m e n  
a t t e m p t  t o  s t o p  t h e  N a z i  c a r a v a n ,  b u t  o u t g u n n e d  a n d  o u t n u m b e r e d ,  t h e y  a r e  k i l l e d .  I n  t h e  
c o n f u s i o n ,  H e n r y  S r .  a t t e m p t s  t o  r e s c u e  M a r c u s  f r o m  i n s i d e  a  t a n k ,  b u t  i s  h u n s e l f  c a p t u r e d ,  
l e a h g  I n d y  t o  j u m p  o n t o  t h e  t a n k  a n d  r e s c u e  b o t h  o f  t h e m  a f t e r  a  p r o l o n g e d  f i g h t  w i t h  
D o n o v a n ' s  a i d e ,  t h e  e v i l  N a z i  C o l o n e l  V o g e l ,  w h o  i s  f i n a l l y  k d l e d  w h e n  t h e  t a n k  d r i v e s  o f f  a  
c l i f f .  
T h e  q u e s t  r e a c h e s  i t s  c l i m a x  a t  t h e  n e a r b y  C a n y o n  o f  t h e  C r e s c e n t  M o o n ,  t h e  s i t e  o f  
t h e  t e m p l e  h o u s i n g  t h e  G r a i l .  D o n o v a n  c a p t u r e s  I n d y  i n  t h e  t e m p l e  a n d  s h o o t s  H e n r y  S r . ,  
f o r c i n g  I n d y  t o  r e t r i e v e  t h e  G r a i l  t o  u s e  i t s  h e a l i n g  p o w e r s  t o  s a v e  h s  f a t h e r ' s  l i f e .  I n d y ,  
g u i d e d  b y  t h e  d m r y ,  c i r c u m v e n t s  t h e  d e a d l y  b o o b y - t r a p s ,  r e a c h i n g  a  r o o m  w h e r e  a  k n i g h t  o f  
t h e  F i r s t  C r u s a d e ,  k e p t  a l i v e  b y  t h e  p o w e r  o f  t h e  G r a i l ,  h a s  h i d d e n  i t  a m o n g s t  m a n y  f a l s e  
c u p s .  D o n o v a n  a n d  E l s a  f o l l o w  I n d y  t o  t h e  r o o m ,  w h e r e  s h e  i d e n t i f i e s  a  g o l d e n ,  b e j e w e l l e d  
c u p  a s  t h e  G r a i l  a n d  D o n o v a n  i m p a t i e n t l y  d n n k s  f r o m  i t  t o  b e c o m e ,  a s  h e  t h n k s ,  i m m o r t a l .  
I t  t u r n s  o u t  t o  b e  h e r  w a y  o f  r i d d n g  h e r s e l f  o f  a  r i v a l  f o r  t h e  G r a i l  a s  D o n o v a n  d e s  i n  a  
v e r y  g r o t e s q u e  m a n n e r ,  a g i n g  r a p i d l y  i n t o  d u s t .  
I n d y  p i c k s  o u t  t h e  m e  G r a d ,  a  p l a i n  c u p ,  a n d  p r o v e s  i t  b y  d r i n l u n g  f r o m  i t  w i t h o u t  
h a r m .  T h e  k n i g h t  w a r n s  h u n  n o t  t o  l e t  t h e  G r a i l  l e a v e  t h e  t e m p l e  b e f o r e  I n d y  f i l l s  t h e  G r a i l  
w i t h  w a t e r  r u s h e s  a n d  b a c k  t o  h e a l  h i s  f a t h e r .  H o w e v e r ,  E l s a  t h e n  t r i e s  t o  l e a v e  w i t h  t h e  
G r a i l  a n d  t h e  t e m p l e  s t a r t s  t o  c o l l a p s e .  A s  t h e  g r o u n d  s p l i t s  o p e n ,  s h e  f a l l s  i n t o  a  c r e v a s s e  
a n d  i n s t e a d  o f  l e t t i n g  I n d y  p u l l  h e r  t o  s a f e t y ,  s h e  g r e e d i l y  r e a c h e s  f o r  t h e  G r a i l  w h i c h  h a s  
f a l l e n  j u s t  o u t  o f  r e a c h ,  a n d  f a l l s  t o  h e r  d e a t h .  I n d y  t h e n  l o s e s  h l s  f o o t i n g  a n d  f i n d s  h u n s e l f  
i n  t h e  s a m e  s i t u a t i o n .  W i t h  H e n r y  S r .  h o l d i n g  h u n  i n  p l a c e  I n d y  a l s o  t t i e s  t o  g e t  t h e  G r a i l ,  
b u t  h s  f a t h e r  t e l l s  h u n  t o  l e t  i t  g o  a n d ,  u n l i k e  E l s a ,  h e  r e l u c t a n t l y  o b e y s .  T h e  G r a d  i s  l o s t  
f o r e v e r  a s  t h e y  e s c a p e  t h e  c r u m b l i n g  t e m p l e  b u t  t h e y  a r e  s a f e  a n d  r e u n i t e d ,  a n d  t h e  f i l m  
e n d s  w i t h  I n d y ,  h i s  f a t h e r ,  S a l l a h  a n d  M a r c u s  r i d i n g  o f f  i n t o  t h e  s u n s e t .  
H a r r y  P o t t e r  a n d  t h e  P r i s o n e r  o f  A z k a b a n  ( 2 0 0 4 )  
G e n r e :  S c i e n c e - F i c t i o n / F a n t a s y  
D i r e ~ - t o r :  A l f o n s o  C u a r 6 n  
C o m p o s e r :  J o h n  W i l h a m s  
T h e  s e r i e s  o f  " H a r r y  P o t t e r "  b o o k s  b y  J .  I < .  R o w h g ,  a n d  
t h e  a s s o c i a t e d  f i l m s ,  d e s c r i b e  a  w o r l d  w h e r e  m a g i c  a b o u n d s  
i n  a n  a n c i e n t  a n d  h i d d e n  s u b c u l t u r e  o f  w i t c h e s ,  w i z a r d s  a n d  
I  
v a r i o u s  m a g i c a l  a n d  f a n t a s t i c  c r e a t u r e s ,  o f  w h i c h  t h e  a v e r a g e  
I  
p e r s o n  k n o w s  n o t h m g  d e s p i t e  l i v i n g  a l o n g s i d e  i t .  H a r r y  
a c h e v e d  f a m e  a t  t h e  a g e  o f  o n e  w h e n  L o r d  V o l d e m o r t ,  t h e  
m o s t  f e a r e d  a n d  e v i l  w i z a r d  t o  h a v e  e v e r  c o m e  t o  p o w e r ,  a t t a c k e d  h i s  h o m e .  V o l d e m o r t  
m u r d e r e d  H a r r y ' s  p a r e n t s  b u t  m y s t e r i o u s l y  f a d s  
t o  k i l l  H a r r y  a s  V o l d e m o r t ' s  c u r s e  
r e b o u n d e d ,  r e d u c i n g  h i m  t o  a  w e a k ,  d l s e m b o c h e d  s p i r i t  a n d  l e a v i n g  H a r r y  w i t h  a  d i s t i n c t i v e  
s c a r  o n  l u s  f o r e h e a d .  R a i s e d  a n  o r p h a n  b y  h i s  v i l e ,  n e g l e c t f u l  a n d  n o n - m a g i c a l  a u n t  a n d  
u n c l e ,  H a r r y  d l d n ' t  d l s c o v e r  h s  w i z a r d  h e r i t a g e  u n t i l  l u s  e l e v e n t h  b i r t h d a y  w h e n  h e  w a s  
a d r m t t e d  t o  H o g w a r t s  S c h o o l  o f  W i t c h c r a f t  a n d  W i z a r d r y ,  a  B r i t i s h  b o a r d i n g  s c h o o l  f o r  
c M d r e n  w i t h  m a g i c a l  p o w e r .  T h e  h d  f i l m  i n  t h e  h u g e l y  p o p u l a r  H a r r y  P o t t e r  s e r i e s  
i n t r o d u c e s  a  d a r k e r  t o n e  t h a n  t h e  p r e v i o u s  f i l m s ,  m i r r o r i n g  t h e  p r o g r e s s i o n  i n t o  d a r k e r  
t e r r i t o r y  i n  t h e  s o u r c e  b o o k ,  a s  H a r r y  a n d  h i s  f r i e n d s  e n t e r  t h e i r  h d  y e a r  a t  H o g w a r t s .  
" H a n - y  P o t t e r  a n d  t h e  P r i s o n e r  o f  A z k a b a n "  w a s  n o m i n a t e d  f o r  t w o  A c a d e m y  A w a r d s ,  
B e s t  O r i g i n a l  S c o r e  a n d  B e s t  V i s u a l  E f f e c t s  [ T M D b ,  2 0 0 6 1 .  
T h e  f i l m  b e g i n s  w i t h  H a r r y  a t  h o m e  w i t h  h s  o d ~ o u s  r e l a t i v e s ,  t h e  D u r s l e y s ,  d u r i n g  
h i s  s c h o o l  h o l i d a y s ,  w h e n  h i s  U n c l e  V e r n o n ' s  f o r m i d a b l e  a n d  e x t r e m e l y  a n t a g o n i s t i c  s i s t e r  
M a r g e  c o m e s  t o  v i s i t .  I t  a l l  e n d s  i n  d i s a s t e r  a s  H a r r y ,  u n d e r  g r e a t  p r o v o c a t i o n ,  f i n a l l y  l o s e s  
c o n t r o l  o f  h s  a n g e r  a n d  t h e r e f o r e  h s  m a g i c  w h e n  M a r g e  c a l l o u s l y  i n s u l t s  l u s  t r a g i c a l l y  
d e c e a s e d  p a r e n t s .  T h e  a c c i d e n t a l  r e s u l t  o f  t h s  s e e s  M a r g e  i n f l a t i n g  l i k e  a  b a l l o o n  a n d  
f l o a t i n g  a w a y  i n t o  t h e  s k y .  A  s h o c k e d  a n d  a n g r y  H a r r y  s t o r m s  o u t  o f  t h e  h o u s e  w i t h  h s  
t r u n k  o f  p o s s e s s i o n s  i n  t o w ,  a n d  h a v i n g  a c c i d e n t a l l y  h a i l e d  t h e  m a g i c a l  " I ( t l l g h t  B u s " ,  a  
p u r p l e  t r i p l e - d e c k e r ,  h e  t r a v e l s  t o  t h e  m a g i c a l  L e a k y  C a u l d r o n  p u b  i n  L o n d o n .  H e r e ,  m u c h  
t o  h i s  b e m u s e m e n t ,  t h e  s u r p r i s i n g l y  r e l i e v e d  M i n s t e r  f o r  M a g i c  a w a i t s  h u l l  t o  t e l l  h i m  t h a t  
t h e  " M a r g e  s i t u a t i o n "  h a s  b e e n  h a n d l e d  a n d  t h a t  t h e r e  w e r e  n o  f u r t h e r  r e p e r c u s s i o n s  f o r  
H a r r y ,  e v e n  t h o u g h  h e  h a d  b r o k e n  t h e  s t r i c t l y  e n f o r c e d  b a n  o n  u n d e r - a g e  w i z a r d s  u s i n g  
m a g i c  o u t s i d e  o f  s c h o o l .  I t  s e e m s  t h a t  H a r r y  i s  i n  g r e a t  d a n g e r  f r o m  S i r i u s  B l a c k ,  a  
d a n g e r o u s  m u r d e r e r  a n d  z e a l o u s  f o l l o w e r  o f  L o r d  V o l d e m o r t ,  w h o  h a s  e s c a p e d  f r o m  t h e  
t e r r i b l e  w i z a r d  p r i s o n  o f  A z k a b a n  a f t e r  t w e l v e  y e a r s  o f  i n c a r c e r a t i o n .  W h a t ' s  w o r s e  i s  t h a t  i t  
i s  l a t e r  r e v e a l e d  t h a t  B l a c k  i s  a l s o  H a r r y ' s  g o d f a t h e r ,  a n d  w a s  o n c e  l u s  f a t h e r ' s  b e s t  f r i e n d ,  
b e f o r e  h e  b e t r a y e d  H a r r y ' s  p a r e n t s  t o  V o l d e m o r t .  
H a r r y  a n d  l u s  b e s t  f r i e n d s  R o n  W e a s l e y  a n d  H e r m i o n e  G r a n g e r  s t a r t  t h e i r  y e a r  a t  
H o g w a r t s  i n  a  t r a u m a t i c  m a n n e r ,  h a v i n g  b e e n  a t t a c k e d  o n  t h e  s c h o o l  t r a i n  b y  D e m e n t o r s  
w h o  a r e  o s t e n s i b l y  l o o k i n g  f o r  B l a c k .  T h e s e  h o r r i f i c  c r e a t u r e s  a r e  t h e  g u a r d s  o f  A z k a b a n  
w h o s e  v e l y  p r e s e n c e  i s  e n o u g h  t o  i n d u c e  t h e  r e l i v i n g  o f  t h e  w o r s t  m e m o r i e s  o f  a  p e r s o n ' s  
l i f e .  I n  H a r r y ' s  c a s e ,  t h e i r  p r e s e n c e  c a u s e s  h i m  t o  c o l l a p s e  a s  h e  r e m e m b e r s  h i s  m o t h e r  
s c r e a m i n g  i n  h e r  f i n a l  m o m e n t s .  T h e  n e w  " D e f e n c e  A g a i n s t  t h e  D a r k  A r t s "  t e a c h e r ,  P r o f .  
R e m u s  L u p i n ,  d r i v e s  t h e m  o f f  a n d  t h e y  f i n a l l y  r e a c h  H o g w a r t s  i n  s a f e t y ,  w h e r e  H e a d m a s t e r  
D u m b l e d o r e  a n n o u n c e s  t h a t  D e m e n t o r s  w i l l  b e  p a t r o l h n g  H o g w a r t s  p e r i m e t e r  u n t i l  B l a c k  
w a s  c a u g h t .  
U p o n  h i s  r e t u r n  t o  s c h o o l ,  h o w e v e r ,  H a r r y  i s  r e l a t i v e l y  u n c o n c e r n e d  w i t h  B l a c k ,  a s  
D u m b l e d o r e  i s  w i d e l y  r e g a r d e d  a s  t h e  m o s t  p o w e r f u l  w i z a r d  o f  t h e  a g e  a n d  H o g w a r t s  i s  
r e n o w n e d  f o r  i t s  s a f e t y .  H o w e v e r ,  H a r r y  s t r u g g l e s  t o  t h w a r t  t h e  D e m e n t o r s  w h o  s e e m e d  t o  
t a k e  a n  u n h e a l t h y  i n t e r e s t  i n  h i m .  L u p i n ,  a n o t h e r  o l d  f r i e n d  o f  H a r r y ' s  p a r e n t s ,  t e a c h e s  
H a r r y  t o  c o n j u r e  t h e  v e r y  a d v a n c e d  P a t r o n u s  C h a r m  a s  p r o t e c t i o n  f r o m  h i s  t o r m e n t o r s .  
A  c o n f r o n t a t i o n  b e t w e e n  H a r r y  a n d  B l a c k  i s  i n e v i t a b l e  b u t ,  w h e n  i t  f i n a l l y  h a p p e n s ,  
t h e  y o u n g  w i z a r d  i s  s h o c k e d  b y  r e v e l a t i o n s  o f  B l a c k ' s  i n n o c e n c e  a n d  t h e  d e v i o u s n e s s  o f  
R o n ' s  p e t  r a t  S c a b b e r s ,  w h o  i t  t u r n s  o u t  i s  r e a l l y  t h e  w i z a r d  P e t t i g r e w  i n  b s g u i s e .  P e t t i g r e w ,  
a n  o l d  f r i e n d  o f  L u p i n ' s ,  B l a c k ' s  a n d  t h e  P o t t e r s '  l o n g  p r e s u m e d  d e a d ,  w a s  t h e  t r a i t o r  w h o  
t r u l y  b e t r a y e d  H a r r y ' s  p a r e n t s  t o  t h e i r  d e a t h s .  S i r i u s  l o o k s  s e t  t o  b e  e x o n e r a t e d  a n d  H a r r y  
r e g a i n s  a  G o d f a t h e r  w h o  c a r e s  f o r  h u n .  B u t  L u p i n  h i d e s  a  d a r k  s e c r e t  o f  h i s  o w n  -  h e  i s  a  
w e r e w o l f  a n d  a s  t h e y  s t e p  o u t  i n t o  t h e  l i g h t  o f  t h e  f u l l  m o o n  h o l d i n g  P e t t i g r e w  c a p t i v e ,  
L u p i n  s t a r t s  t o  c h a n g e  i n t o  h i s  o u t - o f - c o n t r o l  b e a s t  f o r m .  A s  t h e y  s c a t t e r ,  P e t t i g r e w  
e s c a p e s ,  a n d  H a r r y  a n d  S i r i u s  a r e  a t t a c k e d  b y  D e m e n t o r s  b u t  a r e  s a v e d  b y  a  m y s t e r i o u s  
w i z a r d  w h o  i n c a n t s  a  v e r y  p o w e r f u l  P a t r o n u ~  C h a r m .  A s  P e t t i g r e w  w a s  t h e  o n l y  p r o o f  o f  
S i r i u s '  i n n o c e n c e ,  S i r i u s  i s  a r r e s t e d  a n d  s e n t e n c e d  t o  h a v e  h s  s o u l  s u c k e d  o u t  b y  a  
D e m e n t o r .  H o w e v e r  D u m b l e d o r e  i n t e r v e n e s  a n d  H a r r y  a n d  H e l - m i o n e  a r e  t r a n s p o r t e d  a  
f e w  h o u r s  b a c k  i n  t i m e  t o  e f f e c t  a  n u m b e r  o f  r e s c u e s ,  i n c l u d i n g  S i r i u s ' .  H a r ~ y  i s  r e v e a l e d  t o  
b e  t h e  m y s t e r i o u s  p o w e r f u l  w i z a r d  a n d  e f f e c t i v e l y  s a v e s  h i s  p a s t  s e l f  a n d  S i r i u s  f r o m  t h e  
D e m e n t o r s .  B l a c k  e s c a p e s  t o  f r e e d o m  t h a n k s  t o  H a r r y  a n d  H e l - m i o n e ,  b u t  L u p i n  m u s t  
r e s i g n  a s  t h e  f a c t  t h a t  h e  i s  a  w e r e w o l f  h a s  b e c o m e  p u b l i c  k n o w l e d g e .  A  d e p r e s s e d  H a w y  
r e c e i v e s  a n  a n o n y m o u s  g i f t  o f  t h e  w o r l d ' s  b e s t  a n d  l a t e s t  m o d e l  r a c i n g  b r o o m  a n d  t h e  f i l m  
e n d s  w i t h  H a r r y  j o y f u l l y  s o a r i n g  a b o v e  H o g w a r t s .  
C a s a b l a n c a  f 1 9 4 2 )  
G e n r e :  R o m a n c e / D r a m a  
D i r e c t o r . -  M i c h a e l  C u r t i z  
C o m p o s e r :  M a x  S t e i n e r  
T h e  c l a s s i c  a n d  m u c h - l o v e d  film c c C a s a b l a n c a "  i s  a  r o m a n t i c  
s t o r y  s e t  d u r i n g  W o r l d  W a r  I 1  i n  t h e  F r e n c h - V i c h y  c o n t r o l l e d  
M o r o c c a n  c i t y  o f  t h e  s a m e  n a m e .  I t  s t a r s  t h e  H o l l y w o o d  
g r e a t s  H u m p h r e y  B o g a r t  a n d  I n g r i d  B e r g m a n  i n  o n e  o f  t h e  
I  
m o s t  m e m o r a b l e  o n - s c r e e n  r o m a n c e s  o f  a l l  t i m e .  I t  w o n  a n  
O s c a r  f o r  B e s t  F h  a s  w e l l  a s  t w o  m o r e  f o r  B e s t  D i r e c t o r  
1  
a n d  B e s t  S c r e e n p l a y .  I t  w a s  a l s o  n o m i n a t e d  f o r  f i v e  m o r e ,  i n c l u d i n g  B e s t  A c t o r  f o r  B o g a r t  
a s  R i c k  a n d  B e s t  S c o r e  f o r  t h e  l e g e n d a l y  M a x  S t e i n e r  P M D b ,  2 0 0 6 1 .  W h e n  G e r m a n y  
i n v a d e d  F r a n c e ,  m a n y  F r e n c h  c i t i z e n s  a n d  r e s i d e n t  f o r e i g n e r s  t r i e d  t o  f l e e  t o  A m e r i c a  
t h r o u g h  L i s b o n .  O n c e  t h e  r o u t e  t o  L i s b o n  w a s  b l o c k e d  b y  t h e  N a z i s ,  t h e  o n l y  e s c a p e  r o u t e  
l e f t  w a s  t h r o u g h  N o r t h  A f r i c a ,  s p e c i f i c a l l y  C a s a b l a n c a .  B e c a u s e  o f  t h e  h i g h  c o s t  o f  
t r a v e l l i n g  a n d  d f f i c u l t y  o b t a i n i n g  t h e  c o r r e c t  d o c u m e n t s ,  m a n y  r e f u g e e s  w e r e  t r a p p e d  i n  
C a s a b l a n c a ,  d e s p e r a t e l y  t r y i n g  t o  f i n d  a  w a y  o u t .  
A s  t h e  s t o r y  b e g i n s ,  i t  i s  r e v e a l e d  t h a t  t w o  N a z i  c o u r i e r s  h a v e  b e e n  m u r d e r e d  f o r  
t h e i r  t r a v e l  p e r m i t s ,  d o c u m e n t s  t h a t  c o u l d  e a s i l y  g e t  a  p e r s o n  o u t  o f  C a s a b l a n c a .  
C o i n c i d e n t a l l y ,  a  s h a d y  c h a r a c t e r  e n t e r s  R i c k ' s  A m e r i c a n  C a f k  i n  C a s a b l a n c a  a n d  a s k s  t h e  
o w n e r  R i c k  B l a i n e  t o  k e e p  s a f e  a  c o u p l e  o f  r e c e n t l y  a c q u i r e d  a n d  v e i y  v a l u a b l e  t r a v e l  
p e r m i t s .  R i c k  r e l u c t a n t l y  a g r e e s .  T h e  c o r r u p t  F r e n c h  c h i e f  o f  p o l i c e ,  L o u i s  R e n a u l t ,  i n f o r m s  
B c k  t h a t  t h e  R e s i s t a n c e  l e a d e r  V i c t o r  L a s z l o ,  a  C z e c h ,  h a s  e s c a p e d  f r o m  a  c o n c e n t r a t i o n  
c a m p  a n d  i s  n o w  i n  C a s a b l a n c a .  L e g a l l y ,  t h e  N a z i s  c a n ' t  d o  a n y t h i n g  a g a i n s t  L a s z l o  o n  
u n o c c u p i e d  F r e n c h  s o i l  b u t  t h e y  w a n t  t o  s t o p  h i m  f r o m  g e t t i n g  t o  A m e r i c a .  I t  i s  s u s p e c t e d  
t h a t  t h e  s t o l e n  t r a v e l  p e r m i t s  w i l l  b e  u s e d  t o  h e l p  V i c t o r  L a s z l o  a n d  h i s  w i f e  g e t  o u t  o f  
C a s a b l a n c a .  R i c k  i s  d e t e r m i n e d  t o  r e m a i n  n e u t r a l  a n d  d e n i e s  k n o w i n g  a n y t h n g .  T h e  N a z i s  
a r r i v e  s o o n  a f t e r w a r d s  t o  a r r e s t  t h e  m a n  w h o  g a v e  R c k  t h e  p e r m i t s  a n d  h e  i s  k i l l e d .  
V i c t o r  L a s z l o  a n d  h i s  N o r w e g i a n  w i f e ,  I l s a  L u n d ,  a n i v e  a t  t h e  C a f k  a n d  a s  t h e y  a r e  
s e a t e d  s h e  a n d  S a m ,  t h e  p i a n o - p l a y e r  a n d  B c k ' s  l o n g - t i m e  f r i e n d ,  a r e  s h o c k e d  t o  r e c o g n i s e  
e a c h  o t h e r .  W e  l e a r n  t h a t  a  f e w  y e a r s  p r e v i o u s l y  i n  P a r i s ,  j u s t  b e f o r e  t h e  N a z i  i n v a s i o n ,  R i c k  
a n d  I l s a  w e r e  m a d l y  i n  l o v e .  T h e y  w e r e  s u p p o s e d  t o  l e a v e  F r a n c e  t o g e t h e r  f o r  C a s a b l a n c a ,  
b u t  I l s a  l e f t  h i m  w a i t i n g  a t  t h e  t r a i n  s t a t i o n  w i t h  a  n o t e ,  n o t  e x p l a i n i n g  h e r s e l f  b u t  s w e a r i n g  
t h a t  s h e  r e a l l y  d i d  l o v e  h u n .  R c k  t r a v e l l e d  o n  t o  C a s a b l a n c a  a l o n e ,  h e a r t b r o k e n  a n d  
e m o t i o n a l l y  h a r d e n e d ,  t h i n h n g  h e ' d  n e v e r  s e e  h e r  a g a i n .  H e  i s  s t i l l  d e e p l y  h u r t  b y  w h a t  h a d  
h a p p e n e d  a n d  r e f u s e s  t o  t a l k  t o  I l s a ,  d r i v i n g  h e r  a w a y  w i t h  h a r s h  a n d  c o l d  w o r d s .  
V i c t o r  a n d  I l s a  d e s p e r a t e l y  n e e d  t o  g e t  o u t  o f  C a s a b l a n c a ,  b u t  t o  d o  t h a t ,  t h e y  n e e d  
t h e  p e r m i t s  t h a t  i t  i s  n o w  r u m o u r e d  R c k  h a s  i n  h i s  p o s s e s s i o n .  W h e n  R i c k  d e n i e s  L a s z l o ' s  
r e q u e s t ,  I l s a  r e t u r n s  t o  R i c k  t o  b e g  h m  b u t  h e  r e f u s e s .  I l s a  b r e a k s  d o w n  a n d  c o n f e s s e s  t h a t  
s h e  s t i l l  l o v e s  h i m .  T h e y  r e c o n c i l e ,  a n d  s h e  e x p l a i n s  h o w  s h e  h a d  m a r r i e d  V i c t o r  b e f o r e  s h e  
a n d  R i c k  h a d  m e t  i n  P a r i s ,  b u t  s h e  t h o u g h t  h e ' d  b e e n  k i l l e d  b y  t h e  N a z i s .  T h e n ,  j u s t  b e f o r e  
B c k  a n d  s h e  w e r e  t o  l e a v e  f o r  C a s a b l a n c a ,  s h e  l e a r n e d  t h a t  V i c t o r  w a s  s t i l l  a l i v e ,  a n d  s h e  
h a d  h a d  t o  g o  h u n .  N o w ,  h o w e v e r ,  a l l  s h e  w a n t s  t o  d o  i s  s t a y  w i t h  R i c k  a n d  l e t  h e r  h u s b a n d  
g o  o n  t o  A m e r i c a  w i t h o u t  h e r ,  b u t  s h e ' s  i n  t u r m o i l .  
R i c k  b e g i n s  p l a n n i n g  w h a t  a p p e a r s  t o  b e  a n  e s c a p e  f o r  I l s a  a n d  h i m s e l f  f r o m  
C a s a b l a n c a .  H e  g o e s  t o  R e n a u l t  a n d  p l a n s  t o  h a v e  V i c t o r  a r r e s t e d ,  l e a v i n g  R i c k  a n d  I l s a  f r e e  
t o  u s e  t h e  t r a v e l  p e r m i t s  t o  l e a v e  C a s a b l a n c a .  H o w e v e r ,  a t  t h e  l a s t  m o m e n t ,  R i c k  d o u b l e -  
c r o s s e s  R e n a u l t  a n d  u s e s  h m  t o  g u a r a n t e e  V i c t o r  a n d  I l s a ' s  s a f e  p a s s a g e  t o  t h e  p l a n e  t o  
L i s b o n .  I l s a  t h n k s  a t  f i r s t  t h a t  s h e ' s  s t a y i n g  b e h i n d  w i t h  R i c k ,  b u t  b c k  c o n v i n c e s  h e r  t h a t  
t h e  r i g h t  t h i n g  t o  d o  i s  f o r  h e r  t o  g o  w i t h  V i c t o r  s a y l n g ,  w i t h  t h a t  f a m o u s  l i n e ,  t h a t  s h e  
w o u l d  r e g r e t  s t a y i n g  " M a y b e  n o t  t o d a y .  M a y b e  n o t  t o m o r r o w ,  b u t  s o o n  a n d  f o r  t h e  r e s t  o f  
y o u r  l i f e " .  S h e ' s  s t r i c k e n ,  b u t  l e a v e s  -  b o t h  k n o w  t h a t  t h e y  w i l l  a l w a y s  l o v e  e a c h  o t h e r .  R i c k  
p l a n s  t o  c a r r y  o n  t h e  f i g h t  a g a i n s t  t h e  N a z i s  i n  h i s  o w n  w a y ,  a s  a  m e r c e n a l y .  R e n a u l t  a l s o  
h a s  a  s u r p r i s i n g  c h a n g e  o f  h e a r t  a b o u t  t h e  N a z i s  a n d  t h e  f i n a l  s c e n e  s e e s  R c k  a n d  R e n a u l t  
w a l k  o f f  t o g e t h e r  i n t o  t h e  d e n s e  f o g  c o v e r i n g  t h e  a i r f i e l d  t o  g o  j o i n  t h e  F r e e  F r e n c h  
f i g h t e r s .  
M e a n  S t r e e t s  ( 1 9 7 3 )  
G e n r e :  T h t d l e r / M y s t e r y  
D i r e c t o r :  M a r t i n  S c o r s e s e  
C o m p o s e r :  V a r i o u s  
" M e a n  S t r e e t s "  i s  a n  e a r l y  S c o r s e s e  f i l m  s t a r r i n g  y o u n g  
u p - a n d - c o m i n g  a c t o r s  H a r v e y  I < e i t e l  a n d  R o b e r t  
D e N i r o .  M a d e  o n  a  b u d g e t  o f  j u s t  U S $ 5 0 0 , 0 0 0  i t  w a s  
o n e  o f  S c o r s e s e ' s  f i r s t  s u c c e s s e s ,  h e  h a v i n g  a l s o  w r i t t e n  
t h e  s t o r y  a n d  s c r e e n p l a y .  T h e  f o c u s  o f  t h e  film i s  t h e  
c o n f l i c t  w i t h i n  t h e  c e n t r a l  c h a r a c t e r ,  a n  o u t s i d e r  w h o s e  
+  
v i e w s  o n  l i f e  a r e  a  l i t t l e  d i f f e r e n t  f r o m  t h o s e  a r o u n d  h i m .  I t  h a s  a  v i o l e n t ,  g r i t t y  a t m o s p h e r e  
a n d  t h e  e n t i r e  f i l m  t a k e s  p l a c e  i n  t h e  h t t l e  I t a l y  a r e a  o f  N e w  Y o r k  i n  t h e  1 9 7 0 s ,  a n  u g l y  a n d  
c r i m i n a l - i n f e s t e d  n e i g h b o u r h o o d  f i l l e d  w i t h  v i o l e n t  h o o d l u m s ,  l o a n  s h a r k s  a n d  g a n g s t e r s .  
V i r t u a l l y  p l o t - l e s s ,  M e a n  S t r e e t s  m e a n d e r s  t h r o u g h  a  s e r i e s  o f  t a b l e a u x  w h c h  g i v e  a  
p o w e r f u l l y  r e a l i s t i c  i m p r e s s i o n  o f  l i f e  i n  L i t t l e  I t a l y .  T h e  f i l m  c e n t r e s  o n  t h e  s t r u g g l e s  o f  
f o u r  s u c h  r e s i d e n t s  o f  L i t t l e  I t a l y ,  a l l  m e n  i n  t h e i r  m i d - 2 0 s  w h o  s e e m  t o  s h a r e  g e n u i n e  
a f f e c t i o n  a n d  f r i e n d s h i p .  B i g  f r i e n d l y  T o n y  r u n s  t h e  l o c a l  b a r  a n d  s t r i p - c l u b ;  M i c h a e l  i s  a  
l o a n  s h a r k  w h o  a l s o  h k e s  t o  s c a m  a n d  r o b  n a i v e  t e e n a g e r s  f r o m  B r o o k l y n ;  J o h n n y  B o y  i s  a n  
a n g r y ,  c r a z y ,  i r r e s p o n s i b l e  h o o l i g a n  w i t h  a  p e n c h a n t  f o r  b l o w i n g  t h i n g s  u p ,  a n d  b o r r o w i n g  
m o n e y  f r o m  l o a n  s h a r k s  w h o m  h e  n e v e r  i n t e n d s  t o  r e p a y .  T h e  m a i n  p r o t a g o n i s t ,  C h a r l i e ,  i s  
t h e  w e l l - d r e s s e d  n e p h e w  o f  t h e  l o c a l  m a f i a  b o s s  G i o v a n n i  w h o m  h e  w o r k s  f o r  b y  c o l l e c t i n g  
d e b t s ,  b u t  w h o  w a n t s  n o t h i n g  m o r e  t h a n  t o  r u n  h s  o w n  r e s t a u r a n t .  
C h a r l i e  i s  t o r n  b e t w e e n  t h e  l i f e  o f  t h e  s t r e e t s  a n d  t h e  l i f e  h i s  u n c l e  c a n  g i v e  h m .  H e  
i s  a l s o  d e e p l y  r e l i g i o u s ,  w i t h  a  d e e p  a d m i r a t i o n  f o r  S t .  F r a n c i s  o f  A s s i s i ,  a n d  c o n s t a n t l y  
i n f l i c t s  s e l f - p r e s c r i b e d  p h y s i c a l  p e n i t e n c e  f o r  h s  s i n s  o n  t h e  s t r e e t s  b y  h o l d m g  h s  f i n g e r s  
o v e r  a  f l a m e .  C h a r l i e  i s  h a m p e r e d  b y  h s  f e e h n g  o f  r e s p o n s i b i l i t y  t o w a r d s  h i s  c h i l d i s h  y e t  
d e s t r u c t i v e  f r i e n d  J o h n n y  B o y .  H e  i s  a l s o  h a v i n g  a  h i d d e n  l o v e  a f f a i r  w i t h  J o h n n y  B o y ' s  
c o u s i n ,  T e r e s a ,  w h o  i s  a n  e p i l e p t i c  a n d  i s  o s t r a c i s e d  b e c a u s e  o f  h e r  c o n d i t i o n  -  e s p e c i a l l y  b y  
C h a r l i e ' s  u n c l e .  G i o v a n n i ,  d o e s n ' t  w a n t  C h a r l i e  t o  k e e p  c o m p a n y  w i t h  e i t h e r  J o h n n y  B o y  o r  
h i s  p r e t t y  c o u s i n  T e r e s a  -  J o h n n y  B o y  b e c a u s e  h e  s e e m s  t o  b e  s o  u n s t a b l e ,  a n d  T e r e s a  
b e c a u s e  o f  h e r  e p i l e p s y .  H o w e v e r ,  C h a r l i e  i s  d e t e r m i n e d  t o  " s a v e "  J o h n n y  B o y  e v e n  t h o u g h  
h e  s e e m s  t o  b e  a  l o s t  c a u s e .  C o n s t a n t l y  l a t e  f o r  h s  w e e k l y  l o a n  p a y m e n t s ,  v i o l e n t  a n d  
d r s r e s p e c t f u l  t o  e v e r y o n e ,  h e  g e t s  C h a r h e  d e e p e r  a n d  d e e p e r  i n t o  t r o u b l e .  f i f e  c o n t i n u e s  i n  
i t s  n o r m a l  f a s h i o n ,  w i t h  i t s  r o u t i n e  v i o l e n t  f i g h t s  a t  p o o l - h a l l s  &  c a r d  g a m e s ,  g o i n g  t o  t h e  
m o v i e s ,  h e a v y  d r i n k i n g  a n d  t h e  c e l e b r a t i o n  o f  a  t r a d i t i o n a l  r e l i g i o u s  f e a s t .  U n t i l  J o h n n y  B o y  
p u s h e s  h s  l u c k  t o  t h e  l u n i t s  a n d  t h e  f i l m  c o m e s  t o  a  t r a g i c  a n d  v i o l e n t  c o n c l u s i o n .  
T h r o u g h o u t  t h e  film C h a r l i e  i s  c o n s t a n t l y  r u n n i n g  i n t e r f e r e n c e  b e t w e e n  h i s  f r i e n d  
M i c h a e l  a n d  J o h n n y  B o y ,  s m o o t h n g  t h e  l o a n  s h a r k ' s  r u f f l e d  f e a t h e r s .  B u t  a s  J o h n n y  B o y  
m i s s e s  m o r e  a n d  m o r e  r e p a y m e n t s  M i c h a e l  t h r e a t e n s  t o  b r e a k  h s  l e g s  i n  r e t a l i a t i o n .  C h a r l i e  
c o n v i n c e s  M i c h a e l  t o  r e d u c e  t h e  e x t o r t i o n a t e  i n t e r e s t  a n d  p r o m i s e s  t o  s t r a i g h t e n  J o h n n y  
B o y  o u t .  H o w e v e r ,  a n  i n c r e a s i n g l y  e r r a t i c  a n d  i r r a t i o n a l  J o h n n y  B o y  d o e s n ' t  c o o p e r a t e  a n d  
e n d s  u p  i n s u l t i n g  a  v e r y  a n g r y  M i c h a e l  a n d  t h e n  p u l l s  a  g u n  o n  h i m .  C h a r l i e  p a n i c s  a n d  f l e e s  
t h e  s c e n e  w i t h  J o h n n y  B o y  i n  a  c a r ,  c o l l e c t i n g  T e r e s a  o n  t h e  w a y .  J u s t  w h e n  t h e y  s t a r t  t o  
r e l a x ,  a  c a r  r o a r s  u p  b e s i d e  t h e m  w i t h  M i c h a e l  a n d  a  g u n m a n  w h o  f i r e s  i n t o  C h a r l i e ' s  c a r  -  
h t t i n g  J o h n n y  B o y  g r u e s o m e l y  i n  t h e  n e c k  a n d  C h a r l i e  i n  t h e  a r m .  C h a r l i e  c r a s h e s  t h e  c a r ,  
J o h n n y  B o y  s t u m b l e s  c l e a r  a n d  c o l l a p s e s ,  T e r e s a  l i e s  p r o n e  i n  t h e  f r o n t  s e a t .  D e p r e s s i n g l y  
a n d  t r a g c a l l y ,  t h e  f i l m  e n d s  w i t h  t h e  e m e r g e n c y  s e r v i c e s  c o m i n g  t o  t h e i r  a i d  a s  C h a r l i e  
k n e e l s  b y  t h e  w r e c k  i n  s h o c k .  
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